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DB an momento a otro se espera míe se reuueven los rudos com-hates a lo largo del frente de bata-
lla occidental, no s51o en la l ínea de 
wumdes, sino hacia el Sur, en el área 
5*1 Somme, donde los alemanes aspi-T*ron el mes pasado a alcanzar una 
nloida victoria, fracasando en su pro-
nóslto de dividir los ejércitos inglés 
y francés de un solo golpe. 
Las noticias del frente demuestran 
aue no IJaltan señales de que los ale-
manes se proponen atacar una vez 
más en el área de Amiens, siendo es-
te importante centro ferroviario, cuya 
íímo dista causarla una grave ruptu-
n do las comnnlcaclones aliadas, bu 
objetivo principal. 
Apercibidos para reslstiir este gol-
M hállanse congregados en el área 
5¿'la batalla los ejércitos de seis na-
ciones: Inglaterra, Francia, Bélgica, 
Italia y Portugal—dispuestos, no sólo 
q rechazar el ataque Inevitable, sino 
también a devolver el golpe cuando 
llegue el momento que estime opor-
tuno 8" alio mando unificado. Pa-
rece que loa aliados sólo han utili-líáo oe sus reservas un número su-
ficiente, para contener a lo» alema-
nes conservando su fuerza todo lo 
posible. Se ha notado, sin embargo, 
aue cuando la necesidad de contener 
¿1 enemigo ee hacia imperiosa para 
«vitar el desastre, allí se encontraba 
la potencia necesaria para rechazar la 
tcometlda, 
En el Norte, el enemigo, desrpués 
de bu amargo revé* del Jueves y el 
viernes a lo largo de la Ifnea GMven-
chy-Saint Venant, al Sur del Lys, ha 
hecho alto, al parecer para organlzar-
ge de una manera más completa pa-
ra el ataque al Monte Kemmel, que 
es el pico dominante de la cordlilo-
n. que los ingleses retienen firme-
mente al Sudoeste de Iprés. 
Los alemanes se vieron obligados a 
mantener en la inacción a su infante-
ría a lo largo, virtualmente, de todo 
el frente de Lys el sábado, después 
de sufrir las bajas terribles impues-
tas por "los Ingleses al '•omper los 
asaltos en masa del enemigo. 
Kl Feld Marisc.-.l Halg, sin embar-
jro, se encontró capaz de asumir la 
ofensiva en la noche del viernes y 
llevar a cabo una operación que des-
l-ojó a los alc-uianes hasta de aquellas 
pequeñas ganancias, con que tuvieron 
que contentarse al terminar la ba-
talla del Jueves. Gracias a esta in-
tensiva acción de* los ingleses, la lí-
ea, tal como se hallaba antes del 
ataque alemán del Jueves, fué com-
pletamente restablecida. Los alema-
nes emprendieron un ataque local al 
Sudeste de Robecq, cerca de la pninta 
occidental del saliente de Lys, pero 
fueron rápidamente rechazados por les 
Ingleses, internándose en el Bosque 
de Pecant, de donde habían salido. 
Loa ingleses, al parecer, están es-
perando algún nufvo movimiento del 
«nímigo en la región de Arras, y en 
/• nnche del viernes destacamentos 
DWtátilcos avaiu'-iron, efectuando una 
gran operación incurslonlsta en un 
frente de cerca de una milla al Sur 
del Scarpe. ctcíi «le Beauralns, ha-
ciendo prisioneros y ocupando ame-
trallndoras. 
Tal parece que sería un procedí-
miente lógico por parte de los alema-
nes la renovación de nn ataque en 
este lugar üespués de haber fracasa-
do en su Intento de ganar terreno 
golpeando en dirección Sur desde el 
saliente de Lys, siendo de presumir 
que uno de sus objetivos era torcer 
la l ínea inglesa al Sur del Canal de 
L a Bassée. Semejante resaltado hu-
biera contribuido a descubrir la cordi-
llera de Vlmy desde el Norte, ha-
ciendo tal vez más vulnerable esta 
piedra angular de la estructura de-
fensiva Inglesa en la 1'rancla Septen-
trional. 
Ta l vez esté preparando el enemigo 
un golpe al Sur del objetivo cubier-
to, con un propósito semejante por 
ese lado. Su tentativa Inicial sobre 
el Scarpo, en la ofensiva del mes do 
Marzo, fué, sin embargo, una empresa 
costosa, y la línea Inglesa se ha man-
tenido firme como una roca en toda 
la distancia entre Vimy y Albert, pre-
cisamente al Norte del Somme. 
Los franceses, al parecer, esperan una 
renovación de la ofensiva alemana 
al Sur del Somme con fecha no dis-
tante, como lo demuestra el movi-
miento de esta semana por parte del 
general Petain para mejorar sus po-
siciones defensivas a lo largo del Avre, 
al de Amiens. Loe franceses ganaron 
la falda oriental de las alturas que 
dominan el rio, gracias a ese movi-
miento, y en la noche del viernes lle-
varon la mejor parte en un encuentro 
csplorador en este sector, rechazando 
una Incursión y haciendo algunos pri-
sioneros. 
£1 fuego de la gruesa artillería 
continúa a lo largo del extremq me-
ridional de la linca de batalla, en-
tre Lasslgny y Noyon, cerca del 
flanco derecho francés; pero aún no 
se ha desarrollado allí ninguna com-
bate do artillería de Importancia. 
Desde Harbon, Manchurla, llega la 
noticia de que las autoridades bols-
hevikl han ordenado que sean embar-
cadas para la Rusia europea las mu-
niciones y provisiones que están acu-
muladas en Vladivostok. Tiempo ha-
ce que han venido temiendo los alia-
dos que eitos valiosos materiales de 
guerra cayesen en manos de los ale-
manes. Fuerzas de infantería do ma-
rina Japonesas e Inglesas fueron des-
embarcadas recientemente en Vladi-
vostok, y ahora se dice extraoficlal-
mente que habiéndose redoblado en 
ese puerto las manifestaciones antl-
J.iponeaas, ha sido necesario disponer 
el envío de refuerzos. 
Las tropas americanas que guardan 
la línea de batalla que pasa por el 
villorrio de Secheprey, al Norte de la 
ciudad de Toul. han Infllsrldo una de-
rrota a los alemanes:. Atacando en 
un frente de cerca de una milla, el 
enemigo, en número de 1200, Inten-
tó abrirse paso hasta dentro de las 
¡•osiciones americanas; pero los sol-
dados del general Pershing se batie-
ron como fieras, y donde s» vieron 
obligados a ceder terreno, contraata-
caron al enemigo hasta sus propina 
líneas. Dícese que las bajas ameri-
canas fueron reducidas, y considera-
bles las del enemigo. 
Al Norte de Saint MShiel las líneas 
americanas fueron objeto de un co-
nato de Incursión por parte del ene-
migo, que fué rechazado, abandonan-
do muertos y prisioneros. 
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La obra de ayudar a mantener y edn-
«r a los millones de niños que la gue-
rra ha sumido en la orfandad en Francia, 
Iniciada aquí hace algún tiempo por el 
Comité Ejecutivo de la organización con-
»agrad™ a tan benéficos fines, se ha 
Iwcho extensiva a la América Latina. 
A la oficina central del Comité Ejecu-
tivo americano, presidido por mister Sey-
Daur L. Cromwell, en esta ciudad, llegó 
*oy la noticia de que se habtaj fundado 
*n Cuba una rama de la citada organi-
««nlón, y que el Presidente, general Ma-
rio G. Menocal y su digna esposa María-
Uta Seva. estaban apadrinando allí obra 
tm meritoria. 
Quince días hace que el general Menoctl 
"ré condecorado con la Gran Cruz de la 
Legión de Honor de Francia, a propuesta 
"̂1 Presidente Polncaró, y no tardó el 
'"rlaier Magistrado de la República de 
Cuba en corresponder a tan sefialado ho-
nor, abrazando la oportunidad qas esta 
obra humanitaria le ofrecía. / 
^Ir. Albert Wught, abogado ín temado-
"«l con bufetes abiertos en la Habana 
y N'ueva York, quien, Junto con su es-
Posa, se consagra activamente a la obra 
de socorrer a los huérfanos franceses de 
la guerra, ha recibido una comunicación 
del Presidente Menocal en que le mani-
fiesta la profunda simpatía del pueblo 
de Cuba hacia los poquefiuelos franceses. 
E l general Menocal, en su carta a mlstfcr 
Wughrti, se compromete a contribuir con 
"su óbolo" a esta humanitaria empresa. 
Según la Secretaría del Comité Ejecu-
tivo, señora de Bdward P. Fowler. Cuba 
está a la cabeza de los países latino-ame-
ricanos en lo referente a cuidar y socorrer 
a sus propios huérfanos, considerándose 
que los asilos o instituciones que hay en 
la Habana para educar a estos niños son 
modelos que el mundo debe imitar. 
B l gobierno cubano, mediante la ac-
ción especial del Presidente Menocal y 
del Con?re80 cubano, ya ha dedicado ci'é-
ditos considerables a aliviar anualmente 
loa sufrimientos ocasionado» por la gue-
rra, habiendo logrado la señora de Me-
nocal levantar un fondo de $1.000.000, des-
de el puesto que tan dignamente ocupe, 
a la cabeza de la Cruz Roja Cubana. Bl 
hecho de que Cuba, primera aliada de 
los Estados Unidos en el mondo occiden-
tal, en la actual contíendav se coloque de 
nuevo a la cabeza de la América Latina 
en esta benéfica obra ha complacido mu-
cho a los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional para el socorro de los niños 
huérfanos de Francia. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
E > ' E L S E N A D O 
Madrid, 20. 
E n la s e s i ó n del Senado, hizo el 
Presidente del mismo, s e ñ o r Gro i -
zard, l a n e c r o l o g í a de los senadores 
fallecidos en el d ía anterior, qoe 
fneron los sefiores L a b r a y Conde 
de As ta l . 
E l s e i e r S á n c h e z de T o c a se adhi-
rió a lo dicho por el s e ñ o r Groizard. 
Dijo qne el s e ñ o r L a b r a era nna 
fifrora, que ffloriftcó siempre a l a pa-
tr ia , a p r o x i m á n d o l a a A m é r i c a . 
E l s e ñ o r Garc ía Prieto se a s o c i ó 
a l dnelo en nombre del Gobierno. 
Por nnanlmidod se a c o r d ó hacer 
constar en acta el sentimiento qne 
l a n e t í d a del fallecimiento de los 
s e ñ o r e s L a b r a y Conde de Asta l ha-
bfa prodocido al Senado. 
EIÍ E L C O N G R E S O 
Madrid, 20. 
E n e l Congreso contlnna ©1 deba-
te p o l í t i c o . 
P E T I C I O N D E L O S I N D U S T R I A L E S 
D E D A R C E L 0 N A 
Barcelona, 20. 
E n nna r e u n i ó n celebrada por l a 
C á m a r a Industr ia l se a c o r d ó pedir 
a l Gobierno que los Tapores de P I -
nll los, que adquirí*) una c o m p a ñ í a 
b i lba ína , c o n t i n ú e n trayendo a l g o d ó n 
de los Estados Unidos. 
(Pasa a l a N U E V E ) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
V é s e en este mapa a Vladiros tok , t é r m i n o oriental del ferrocarr i l t r a n s í herían o, en c o m u n i c a c i ó n direc-
ta con H a r b l u , donde se re fug ió el Frincfpe Ivof y fué apresado por los bolsherlld, que no lo han puesto toda-
r í a en libertad. Tanto Harb in como Blagoyecheusk han sido teatro de c r í m e n e s cometidos por los bolsherlkl . 
H a r b i n es chino y a l l í n a c i ó e l jefe de la ú l t ima d i n a s t í a M a n c h ó , a l a que s u c e d i ó l a actual r e p ú b l i c a china. 
D e c í a m o s ayer, en la e d i c i ó n de la 
tarde del D I A R I O , que aunque el 
"Sun", de New Y o r k , aseguraba que 
h a b í a n desembarcado tropas de infan-
ter ía de mar ina norteamericana en 
Vladivostok para unirse a los 450 sol-
dados que japoneses e ingleses pusie-
ron al l í , sacados de sus cruceros fon-
deados en la b a h í a , pero que el TVorld, 
bebiendo en fuentes oficiales, dec ía 
que el almirante Knight , norteameri-
cano, nada comunicaba sobre tan in-
teresante suceso, y cuyo silencio de-
b ía interpretarse como d e m o s t r a c i ó n 
de que no h a b í a n puesto pi« en t i erra 
de Vladivostok los marinos norteame-
ricanos. 
D e s p u é s de publicadas esas l í n e a s 
uuestras hemos l e ído en los per iód i -
cos del 17, de Washington y New 
Y o r k , l a noticia oficial que el Depar-
tamento de Estado de Washington h a 
recibido de su Embajador, Mr. F r a n -
cis , desde Vologda. S e g ú n ella, ningu-
na fuerza norteamericana ha desem-
barcado y el haberlo hecho ingleses y 
japoneses no o b e d e c i ó a n i n g ú n acuer^ 
do internacional de los aliados. 
A l p r e g u n t á r s e l e a Mr. F r a n c i s , pro-
bablemente por el Comisario de E s t a -
! do boisheviki, q u é conducta h a b í a 
I adoptado su Gobierno respecto al des-
embarco de esas tropas japonesas e 
inglesas en Vladivostok, c o n t e s t ó di-
ciendo: 
" E l Gobierno Soviet y su prensa dan 
demasiada importancia a ese desem-
barco, que no tiene s i g n i f i c a c i ó n po~ 
(Pasa a l a N U E V E ) 
E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
*i«e^a t o r k , Abru 20. 
Las iuscripclones para el tercer em-
préstito de la Libertad depositadas en el 
Banco de Resnrva Federal de New York, 
• • ^ n se anunció esta noche al terminar-
la segunda semana de la campaña as-
cienden a $372.939.200 
Alfred H. Benjamín, comerciante Im-
portador de New York, anunció que ha-
• recibido instrucciones de una casa de 
oenoe Aires para que la suscribieran 
0n cincuenta mil pesos. 
Los miembros del Club Chino y orga-
^aclones en esta ciudad, presididas por 
Boy Scouts chinos, una comparsa chl-
de pitos y tambores, y una compañía 
de mujeres chinas llevando banderas ame-
ricanas y chinas, recorrieron esta noche 
a China Town y celebraron nna reunión 
en la cual se hicieron varias suscripciones. 
OeraJdlne Farrar, aprovechando la In-
elstencia con que el público que acudió 
a oírla en "Tosca" esta tarde en el Me-
tropolitan Opera House. quería que ha-
blase, dirigió una ferviente exhortación 
al auditorio para qne comprase Bonos de 
la Libertad. Respondiendo a las llamadas 
y aplausos para que cantara "The Star 
Spang-led Banncr, rogd al público que la 
acompañase. 
Hipólito Lázaro, el tenor español, cantó 
el role de "Cavaradossi" en la ópera. 
(Pasa a l a p á g i n a C A T O R C E ) 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
Suma anterior 
Alejandro Suero" B a l b í n 
(Cknfuegos) . 
^ s t o del Val le . • (Ci¿n-
J ^ o Redondo . 
,08ó Cuenco 
$1.193.74 [Manuel L ó p e z y Gonzá lez 5.00 
¡ G u i l l e r m o García T u ñ ó n . 5.00 
50.00 J o s é Cueto 5.00 
¡ J o s é Ordiales 2.00 
25 .00 | Club Gi jonés 10.00 
10.00 
15.00 • 
6.00 I Suma ^ , , $1.325.74 












S ARDI NI 
E l camino que debían recorrer los dos e j é r c i t o japoneses que en 1914 fueron ofrecidos a los aliados por e l 
Gobierno n i p ó n , e s tá Indicado por las dos lineas de flechas adheridas e n t r e s í y los puntos redondos hubieran for-
mado e l frente j a p o n é s en B a r i e r a . U n e jérc i to j a p o n é s , el del í íorte^ hnble r a llegndo a E u r o p a por tierra, por e l 
f errocarr i l trar'dberiano, y el otro por mar, r i ñ i e n d o del O c e á n o Indico y e l Canal de Suez, r e u n i é n d o s e ambos e n 
Buda Fes t , capital de H u n g r í a . 
U n a l m a c é n d e v i n o s a l p o r m a y o r 
q u e d ó c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d o . 
I g n ó r a s e la a s c e n d e n c i a d e las 
p é r d i d a s y s i a q u é l e s t a b a a s e -
g u r a d o . 
E l almacén de Tinos al por mayor, pro-
piedad de Jnan José Veiga, establecido 
en la calzada de Cristina 16, ayer, a las 
dos de la tarde, quedó completamente des-
truido por un Incendio. 
Hasta ahora se ignoran la» causas que 
produjeron el siniestro. Sólo se sabe que 
éste fué procedido de una explosión y 
qne , llamas ta iniciaron por el es-
critorio, situado en la segunda habita-
ción del edificio que es de manipostería, 
antiguo, circundado su frente por una 
reja de hierro. 
171 dueño del establecimiento, desde 
antes de ayer a las cuatro de la tarde, 
marchó para el pueblo de Guanajay y en 
la casa sdlo se hallaban los dependientes 
Jacinto Lauzarique y Lauzarique y José 
Perol ra García, quienes manifestaron a 
la policía que c-ando colocaban en el 
portal varios garrafones pne habían tra-
segado de una pipa de alcohol, sintieron 
ana explosión, viendo incendiado el es-
critorio. 
Los libros del establecimiento no so 
quemaron, pues se encuentran guardados 
en la caja de hierro, que no sufrió da-
ño. 
Todas las existencias del almacén las 
destruyó el fuego. 
Los bomberos de la» Bstaciones de Ce-
rro y Jesús del Monte, con las bombas 
automóviles marcadas con los nfimeros 
2 y 8, combatieron las llamas. 
L a fábrica de blocks de cemento pro-
piedad de Gregorio García, situada en la 
caí» número dieciséis y medio do la pro-
pia calzada de Cristina sufrió algunos 
despwrfectos, como la tonelería de Félix 
Loredo que colinda con el alambique por 
la calle de Vigía. 
Bl edificio incendiado pertenece a la 
sefiora Emil ia Delgado, vecina de la cal-
cada de Máximo Gómez, número 419, quien 
se dice no lo tiene asegurado. 
Ignórase si el almacén tenía segnroa 
Comentábase en el lugar de la ocurren-
cia sobre la forma en que escaparon los 
dependientes del establecimiento el ser 
sorprendidos por la explosión. E n vez de 
salir para la puerta, impulsados por el 
terror, salieron por entre los balaustres 
de la reja, cosa difícil, por la estrecha se-
paracirtn entre nna y otra cabilla. 
E l sótano de la casa se llenó de agua 
y los bomberos, temiendo un desplome, 
trataran de vadarlo, operación qne no 
tuvieron que continuar, pues al dar con 
nna piquerta contra una de las paredes de 
dicho sótano, el agua se precipité, des-
apareciendo toda. 
\ 21 D E A K R I L D E 1918 
O C H E N T A Y C I N C O A Ñ O S A T R Á S 
A ñ o 1833 
T e s t a , — Tasajo de Cayo Romano 
superior, se vende en la esquina ba-
jo la casa del s e ñ o r Coronel D . M a r -
t in A r ó s t e g u i , frente a l a f e r r e t e r í a 
de D - J u a n S a m á . 
Cacao y choco la te .—En el c a f é da 
Cagigas, frente a l a Aduana vieja , se 
vende cacao superior de Guayaqui l , y 
chocolate de Cádiz , ambos recibidos 
ú l t i m a m e n t e y a precios moderados. 
C I N C U E N T A A Ñ O S A T R Á S 
A ñ o 1868 
Colonos a s i á t i c o s . — H a llegado l a 
fragata francesa Malabar, sal ida da 
Macao el 31 de Diciembre ú l t i m o , coa 
500 colon oe a s i á t i c o s que vienen con-
signados a los s e ñ o r e s Lombl l lo , 
Montalvo y C o m p a ñ í a , do esta c i u -
dad. 
B a r a g l l y Cottone.—Estos art is tas 
de la c o m p a ñ í a l í r i ca anuncian que 
esta noche, martes, t e n d r á efecto s a 
f u n c i ó n de gracia, l a cual c o n s t a r á 
de la l u c i d í s i m a part i tura do Ross ln i 
t itulada " B l Barbero de Sevilla.•'" 
A d e m á s , l a s e ñ o r a Poch y B a r a g l ! 
c a n t a r á n el dúo del "Tío Caniyitaa", 
finalizando con el d ú o de " I I P u r i t a -
nl", por los s e ñ o r e s Cottone y Me--
dini . 
E n T a c ó n . — E l jueves p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á en T a c ó n el benjeficio de l a 
s e ñ o r a Marcotti y el s e ñ o r Bosaonl . 
C o n s t a r á la f u n c i ó n de l a ó p e r a L u -
c í a ; el ar la de P í a de Tolomey por 
la s e ñ o r a Marottl; L a Mazurka, Mo-
rlottl y la c a n c i ó n t itulada L a Pa lo -
ma, por l a s e ñ o r i t a B r a m b i l l a . 
V E I N T I C I N C O AÑOS A T R Á S 
A ñ o 1893 
Anlrersarto- — Hoy, 21 de A b r i l , 
cumple un a ñ o del fallecimiento del 
antiguo regente de la imprenta del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , don E n s e -
bio Pons, que v e n í a figurando en l a 
m i s m a desde los comionzos del p e r i ó -
dico, al que pres tó durante c incuen-
ta a ñ o s los inteligentes servicios da 
s u arte en l a imprenta . 
E x í p o s | r | 6 n en B o m a . — S e piensa 
celebrar una E x p o s i c i ó n de Be l la s 
Artes y Electr ic idad en R o m a , en 
1895-1896. E l sitio escogido p a r a e l 
local de la E x p o s i c i ó n e s t á cerca del 
'•Ponte Milveo", a uno y medio k i l ó -
metros de l a porta di P o p ó l o . 
E l s e ñ o r Gantón M o r a . — S e g ú n nos 
participa el s e ñ o r don G a s t ó n Mora y 
Varona , Juez Municipal del distrito 
de Guadalupe, se han trasladado a l a 
casa n ú m e r o 2 de la cal le de L a g u -
nas las oficinas de dicho Juzgado, 
D I S O L U C I O N D E L D I R E C T O R I O 
L I B E R A L 
L a A s a m b l e a s e r á c o n v o c a d a e n 
b r e v e . £ 1 d o c t o r Z a y a s r e t i r a 
s u r e n u n c i a . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Juan" GuaTberto 
G ó m e z . 
E n l a "mesa" vimos a todas las 
actuales figuras p o l í t i c a s del D i r e c -
torio- L o s safores Zayas , Pino Gue-
r r a , Asbert, Recio, Cort ina , H e r r e r a 
Borges, Ortlz ( F e m a n d o ) , S a r r a l n , 
M é n d e z P é ñ a t e , R o d r í g u e z de A r m a s , 
G o n z á l e z Clave l , etc. etc. B l Directo-
rio del Partido L i b e r a l , como dijimos 
a l principio .estaba presente, s in ex-
cepciones . . . 
¿Objeto a t ra tar? 
L a c o m u n i c a c i ó n del C o m t t é P a r -
lamentarlo L i b e r a l de la C á m a r a so-
metiendo a la c o n s i d e r a c i ó n de ese 
alto organismo del Partido—el D i r e c -
torio—los problemas del servicio m i -
litar obligatorio, l a ley de espio-
na je . • . 
Pero no se t r a t ó de nada de esto. 
L a r e u n i ó n del C o m i t é c o m e n z ó a 
las cuatro de l a tarde. A las siete, 
( P A S A A L A N U E V E . ) 
B R I T I S H L E G A T I O N 
H a v a n a , A p r i l 1 9 t h . , 1 9 1 8 
S e ñ o r e s : 
R e f i r i é n d o m e a l a e n t r e v i s t a t e n i d a en e s t a L e g a c i ó n e l 
d í a 15 d e l c o r r i e n t e , t engo e l gusto d e m a n i f e s t a r l e s q u e s u 
n o m b r e f u é i n c l u i d o e n l a l i s t a n e g r a i n g l e s a ( S t a t u t o r y 
L i s t ) p o r u n a e q u i v o c a c i ó n . 
L a d e b i d a r e c t i f i c a c i ó n se h a r á e n l a p r ó x i m a e d i c i ó n d e 
l a l i s ta , y m i e n t r a s tanto h e m a n d a d o u n a l i s ta r e c t i f i c a d a a 
v a r i o s p e r i ó d i c o s d e es ta c a p i t a l . 
D e s e o e x p r e s a r l e m i s en t imiento p o r este e r r o r , y q u e -
d a d e us tedes a t e n t a m e n t e , 
( f . ) S t e p h e n L e e c h . 
S r e s . F r a n c i s c o S u a r e z y C o . 
C u b a , 5 5 . 
H A B A N A 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
? A G i W A D O S . J I A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 21 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
I G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a l i b e r t a f 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
"K-eclbimos suscripciones, i í b r e s de todo gasto por nuestra parte, 
para este e m p r é s t i t o cuyos bonos derengan el 4)4 % de I n t e r é s 
anual»* 
Pa^os por cable. C a r t a s de Crédi to . 
Giro sobre todas las plazas Importan* 
t e i del mundo y operaciones de banca 
en generaL 
Apartados de Seguridad^ 
Cuentas de Ahorros . 
A d m i n i s t r a c i ó n : 1-8940. Oficinas i 
A-7400. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmigos y sinceres contratos^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r o a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, >TetT Y o r k , Habana, P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farvrezcauos con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. H a b a n a . . 
D i r e c c i ó n Cablfgráf^ca P I C O C U E R O 
Referencias t B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBKAPIA, NUM. 23 
Y O B K STOCK BXCHANGB. 
8. BN C 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 2 0 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 3 0 0 . 8 0 0 
Bonos 2 . 6 2 8 . 0 0 0 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R Q I G 
r 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
E s p e c i a l i d a d e n m a r q u e s i n a s , c a b a l l e t e s , c u b i e r t a s , 11 L u c e r n a r i o s d e a c e r o y c r i s t a l , c o n v i g a s a p r u é b a l e 
v e n t i l a d o r e s y p e r s i a n a s C ' l o u v r e s " ) p a r a i n g e n i o s . H a g u a , s i s t e m a e x c l u s i v o , a m p a r a d o p o r p a t e n t e p r o p i a 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S 
S e h a c e n c h i m e n e a s , c o r n i s a s , t u b o s y c a n a l e s d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s , t a n q u e s , r e g a d e r a s y c u a l q u i e r 
t r a b a j o d e h i e r r o g a l v a n i z a d o y e n n e g r o . 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S : D O L O R E S Y S E R A F I N E S , T A M A R I N D O , T E L E F O N O 1-2197. = J E S U S D E L M O N T E . 
T E L E F O N O S A-0392. A-944Í 
























V U é m 
American Beet Socar i 
American Can > 
American tjmeltijvg & Bef. Co. . 
Anaconda Copper . 
California l'etroieum. . . . * > 





Cuba Cune Sucar Corp 
DistillerB Securitles. . . . > • 
Inspiratlon Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 




Miami Copper. . . - . . . . 
Mlsaouri Pacific Certifícate, . . 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . . . 
Keading Coinm 
Kepub'.ic Irou & Steel 
Southern Pacific • 
Southorn Hailway Comm. . . • • 
L'nion Pacific . . . 
ü. S. Industrial Alcobol 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cone Pref • 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westingbouse Ex-Dv 
Brie Common 
American Car Foundry 


























































































































ACCIONES V E N D I D A S : 300.00 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
V A L O R E S 
JVew Y o r k , Abr i l 20. 
L a ca lma que ha sobrevenido en l a 
s i t u a c i ó n de la guerra fué favorable-
went t í interpretada hoy por los opera-
dores del mercado de yalores, r e c u -
perando las acciones, por lo general, 
las p é r d i d a s sufridas ayer a ú l t i m a 
hora, sin que faltaran algunas que a l -
canzaran las m á s altas cotizaciones de 
la semana. 
L a s combinaciones desplegaron ac-
t ir idad en numerosas csperlalidades, 
incluso los accesorios de a u t o m ó v i -
les, con ganancias de dos a tres pun-
tos, Sns operaciones se extendieron 
t a m b i é n a l a z ú c a r y a l tabaco, con 
adelantos netos de uno y hasta 2.1 íí 
puntos* 
L a s Industriales y de equljos m á s 
conocidas se moyleron en sentido as -
cendente en l a nUiraa media hora, ha -
jo la d i r e c c i ó n de las United States 
Steel, que realizaron una ganancia ne-
ta de 1.3 8, hasta l legar a 96. L a s afi-
liadas del acero y las emisiones de 
guerra estuvieron m á s altas por nno 
y hasta cas i tres puntos. 
L a s ferroviarias constituyeron l a 
ú n i c a muestra de timidez, siendo cas i 
insignificantes las operaciones que se 
leal izaron con ellas, por lo general 
con adelantos de escasa importauchi. 
E l mercado se cerró en los momeutos 
en que se verificaba nn gran movi-
miento de a lza . L a s ventas fueron 
S0O,00O acciones. 
E l rasgo notable de l a memoria 
l a u c a r l a f u é nna d i s m i n n c i ó n de cas i 
$25,000,000 en los excesos reales de 
reservas, rednclendo las reservas to-
tales a poco menos de $42,000,000. 
L o s bonos esta vieron firmes, aun-
que las emisiones de l a L iber tad res-
pondieron a u n a demanda m á s am-
pl ia . L o s de P a r í s del 6 por ciento fue-
ron una e x c e p c i ó n , reaccionando en 
uno por ciento. L a s ventas ascendie-
ron a $2,650,001). 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Pape l mercant i l , á meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s esterl inas, 60 d ía s por letras, 
4,72.1|2. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.S14; por le-
I r a , 4 .75.1¡2; por cable, 4.76.7Í16, 
F r a n c o s ^ - P o r letra , 5.72.1|8; por 
cable, 5.70.118. 
F lor ines .—Por letra , 47; por cable, 
47.1|2. 
L i r a s , — P o r letra , 8.98; por cable, 
S.91.112. 
R u b i o s ^ P o r le tra , 1S.1¡2; por ca-
ble, 14 nomlnaL 
P l a t a en barras , 97.314» 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
ferroviarios, i rregulares . 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
ses, r>.l 2 a 6. 
a l ta {»; la m á s baja 4; promedio 4; 
c ierre 4.1Í2; oferta 5 ; ú l t i m o p r é s t a -
mo o. 
Londres , Abr i l 20. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
P a r í s , A b r i l 20. 
R e n t a tres por ciento, 59 francos 
a l contado. * 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 55 c é n t i m o s . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n l a plaza de Matanzas entraron 
el d ía 17 del actual 14,500 sacos de 
a z ú c a r , procedentes de distintos inge-
píos de esa provincia, que con los 
i 2,056,514 sacos de l a existencia ante-
Ir lor hacen un total de 2,071,014 sacos. 
í C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
ETI Colegio de Corredores do l a H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
\ A b o n o f , L A M A N O D E A P O Y C T \ 
R e c o m e n d a m o s n u e s t r o a b o n o " L A M A N O D E A P O Y O " a t o d a p e r s o n a que d e s e e e m b e l l e c e r s u 
j a r d í n y o b t e n e r m e j o r e s c o s e c h a s e n s u h u e r t a a u n cos to r e d u c i d o . E s u n p r o d u c t o n a t u r a l 
e x c e l e n t e p a r a t o d a s c la se s d e F R U T O S y V E G E T A L E S . 
P I D A N F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S , R E S P E C T O A S U E M P L E O Y R E S U L T A D O S . 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e s . 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
L o m b a r d & C o . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e E U R O P A 
U n g r a n s u r t i d o d e 
B O M B A S C E N T R I F U G A S A C O P L A D A S A M O T O R E L E C T R I C O 
P a r a u s o e n C a s a s P a r t i c u l a r e s e i n d u s t r i a s . 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
70, de 18 de Enero de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n públ i co de es-
la ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r díi guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores. 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: ao hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918, 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.20.200 
centavos l a libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos l a libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.27.202 
centavos la l ibra. 
Cárdenas 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos l a libra. 
De l mes: 4.23.916 centavos la l ibra 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y con la favorable i m p r e s i ó n 
del d í a anterior, debido a las t a m b i é n 
favorables noticias recibidas del mer-
cado da valores de New York , abr ió 
ayer e l local. 
A la apertura se vendieron 100 ac -
ciones Preferidas de la H?.vana E l e c -
t r i c a 108.114; '400 Comunes de l a mis-
ma E m p r e s a a 99.1|2; 200 Navieras 
Comunes a 80.1|2 y 50 a 80.3|8, y al 
cerrar se vendieron otras 50 a 80.1|4 
T a m b i é n firmes y con f r a c c i ó n de 
mejora, con r e l a c i ó n a l tipo del día 
anterior, rigieron las acciones Comu-
nes de la C o m p a ñ í a Manufacturera, 
v e n d i é n d o s e 50 de dichas acciones a 
47. 
L a s Preferidas de l a Manufacture-
r a abrieron de 77.114 n 80.1¡2 y ce-
rraron de 77.1|2 a 79, sin operaciones. 
L a s Comunes cerraron de 47 a 47.1|2 
L a s acciones de la Compañía del 
Seguro abrieron de 221 a 240 y c e r r a -
ron de 220.1|8 a 240, s in operaciones. 
L a s Beneficiarlas de la misma E m -
presa, que se cotizaron a la apertura 
de 134 a 140, cerraron m á s firmes, de 
134.518 a 140. 
Quieto y sin operaciones r i g i ó el 
papel de los Unidos; cerraron de 
86.3!4 a 88. 
A las once y media se cot izó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97.118 a 99. 
F . C . Unidos, de 86.314 a 88. 
H a v a n a E lec tr i c , Preferidas, da 
108 a 108.114. 
Idem í d e m Comunes, de 99.l!4 a 
í )9 . l !2 . 
T e l é f o n o , Preferidas, de .16.1'2 a 98. 
Idem Comunes, de 92.3¡4 a 94 
Naviera. Preferidas ,Me 96 a 97.1'2 
Idem Comunos, de 80.1*4 a 80.1'2. 
Cuba Cañe, Preferidas, 79.3^. 
Idem Idem Comunes, de 30.1'4 a 31. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem id^m Comunes, nominal. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 220.1;8 a 240. 
Idem Idem Benet ic larias , de 134.518 
a 140. 
Union G i l Company, nominal. 
Cuban T i r o and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 73 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 60. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77.1(2 a 79. 
Idem í d e m Comunes, de 47 a 47.112. 
C A M B I O S 
Con escasa demanda c e r r ó e l mer-
cado. 
E l precio por letras sobre E s p a ñ a 
tuvo ayer nueva baja, c o t i z á n d o s e a 
34.112 premio los banqueros y 33.1|2 
comerciantes. 
Comer-
Banqueros c iante» 
Londres , 3 dlv. . . 4.76 
Londres, 00 d¡v. . 4.72 
P a r í s , 3 dlv. . . . 1 2 ^ 
Alemania, 3 d¡v. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . S4% 
E . Unidos, 3 dlv. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comerc ia l . . . . 8 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a 9=t.00 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t . & . B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
E s t e elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
C cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer a l 
estilo de su país . 
Se habla e s p a ñ o l en todos los de-
partamentos del hotel. L a correspon-
dencia se l leva en e s p a ñ o l . 
G E O B G E W . S W E E N E T , 
Administrador GcmeraL 
Hotel Commodore bajo la misma 
a d m i n i s t r a c i ó n , e s t á ahora en cons-
t r u c c i ó n y tiene c o n e x i ó n con la G r a n 
E&tación Centra l de la cal le 42. Lis to 
para recibir los h u é s p e d e s el día pr i -
mero de E n e r o de 1919, Tiene 2,000 
cuartos con bus b a ñ o s . 
_ C2878 alt. 17d.-7 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Mani la corriente, de % % 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6Vi a 12 pulgadas, a u -
mento de 50 centavos en quintal. 
( P A S A A L A P A G I N A 18) 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s coba 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? Lleve rj 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
C A J A DE A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E l C E N T R O A S T H 
S E C R E T A R I A 
A v i s o I m p o r t a n t e . 
A V I S O 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o d e c o n t r i b u -
c i o n e s . 
P l u m a s de a g u a y m e t r o s 
c o n t a d o r e s , p r i m e r t r i m e s t r e , 
3 d e M a y o . 
F i n c a s u r b a n a s , c u a r t o t r i -
m e s t r e , 15 d e M a y o . 
F i n c a s r ú s t i c a s , s egundo 
s e m e s t r e , 14 d e J u n i o . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e -
D i r e c t o r , se r u e g a a los s e ñ o r e s 
Soc io s S u s c r i p t o r e s , D e p o s i t a n t e s a 
I n v e r t i r y D e p o s i t a n t e s d e l 4 p o r 
1 0 0 , q u e no h a y a n p r e s e n t a d o sus 
l ibre tas p a r a a n o t a r l e s las u t i l i d a -
des c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e 
c e r r a d o en 31 d e D i c i e m b r e ú l t i m o , 
lo h a g a n a la m a y o r b r e v e d a d , p o r 
s er n e c e s a r i o p a r a e l buen orden 
d e l a c o n t a b i l i d a d ; asimismo, « 
a g r a d e c e r á a los q u e tienen sis 
l i b r e t a s e n l a o f i c i n a pasen a re-
c o g e r l a s lo a n t e s posible. 
H a b a n a , 1 8 d e A b r i l de 19ia 
E l Secre tar io , 
V í c t o r Echevarría . 
C 827V M i 
A V I S O 
L o s tenedores de bonos emitidos por l a C o m p a ñ í a de log Pnertii H 
Cuba, pueden presentarlos en l a Ofi c i ñ a de « T h e T r u s t Companj of C» 
ba'*, cal le de Obispo n ú m e r o 58, don de se Ies d a r á un recibo de los 
mos mientras se obtiene e l canje de tales bonos por los que emite el E* 
tado, conforme a l Decreto de fecha 3del actual. 
Habana, 10 de A b r i l de 1918 
^The T r u s t Co. of Ceba", 
B O G E L I O C A R V A J A L 
Secretarlo, 
c 3043 a l t 5d-lJ 
>V • — I B l l l i • i i • i 1 ^ — • I T T T T T m " 
% C a p i r a i $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A u t o r i z a d o y e q u i p a d o p a r a d e s e m -
p e ñ a r t o d o n e g o c i o d e l g i r o d e u n a 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , e n 
s u s D e p a r t a m e n t o s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , d e B a n c o , 
F i d u c i a , B o n o s y D e p ó s i t o s 
d e S e g u r i d a d . 
A»ert«» ¿Av*r. 
S i B* ca T-? 
Matas AdTertlBinff Ag-ency. 1-2885 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P o r renuncia del s e ñ o r Ezequle l 
Mendive, se ha hecho cargo de la 
Agencia del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en Alto Songo el s e ñ o r J o s é Pujada, 
con quien t e n d r á n l a bondad de en-
tenderse nuestros suscriptores de 
aquel la localidad, desde el primero del 
actual . 
Habana, 19 de abri l de 1918.. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
. . • . 5d.-19. 
G A L L I N A S D E R A Z A S F I N A S , PO-
L L I T O S , H U E V O S , I N C U B A D O R A S , 
C O N E J O S , E T C . , E T C . S E V E N D E N 
E N B U E N A S C O N D I C I O N E S . 
A p e r l a d o I S . G u a n a b a c o a 
9651 24 ab 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e é u -
r o s S o b r e l a V i d a 
P ó l i z a s d ó t a l e s d e 1 0 , 1 5 y 2 0 a ñ o s . C o m -
p l e t a g a r a n t í a p a r a e l a s e g u r a d o . 
C O N D I C I O N E S : l a s m á s l i b c r a l e 5 tf<5 
m u n d o . P ó l i z a s m a n c o m u n a d a s c n ^ 
a m i g o s , s o c i o s d e E m p r e s a s m e f e s £ l e 
t i l e s o m a t r i m o n i o s . S 6 ^ 1 1 " 0 ^ a . 
5 0 0 p e s o s . P ó l i z a s d e n i ñ o s . 
d u c i d a d . N o r e s t r i c c i ó n . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E g i d o y M u r a l l » 
T e l é f o n o A - 2 0 8 1 . A p * ° ' 1 1 
H a b a n a . C u b a . 
C 3005 
A í í O L X X X V J I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 21 de 19. 
% 
)ia. 
P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FT'NDA.DO E>' 1 8 3 » 
O - ^ j X » , IOS A P A R T A D O IOIO, 
T E L E F O N O S : 
Diubociov -msoBAPTCAi D I A R I O H A B A T t A 
R e d a c c i ó n . •• -•->• v « 
Jefe á e I n f o r m a c i ó n , 
¡jap renta 
A-6301 Departamento de Anuncios, I 





P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
S 14-00 12 meses $ 15-00 
_ 7-00 6 Id- „ 7-30 
H - 3 -75 3 Id . 4 -00 
~ " 1-25 1 Id . ~.m 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses. 
6 Id . . 
3 Id. . 
1 Id. . 
9 21 -00 
„ 11-O0 
. — „ 6 -00 
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Se ha suscitado una ansiosa y te-
naz porfía entre todos los elementos 
de Cuba para contribuir al Emprésti-
to de la Libertad. E l empeño y la efi-
cacia con que el Banco Español, el 
Banco Nacional y las demás institu-
ciones financieras han laborado en pro 
de esta operación, la prontitud y gene-
rosidad con que a sus llamamientos han 
acudido las más importantes entida-
des económicas y las más serias y 
acreditadas casas comerciales demues-
tran la plena y sólida confianza que 
inspira el Empréstito de la Libertad. 
Considerando este asunto bajo el as-
pecto meramente financiero, en pocas 
empresas puede colocarse el dinero con 
tanta seguridad. 
Por eso tras las subidas sumas con 
que se han suscrito al Empréstito los 
más expertos y más fuertes elementos 
de Cuba ha venido el óbolo de to-
das las clases sociales sin distinción 
ni de categorías, ni de fortunas, ni 
de nacionalidades. En este ambiente 
de fervorosa cooperación común no 
ha de haber apenas ningún ciudadano 
que no reserve alguna cantidad de 
ŝus ahorros o de sus comodidades para 
engrosar el Empréstito de la Libertad. 
En la lista inmensa en que aparecen 
las distintas suscripciones de Cuba van 
entrando cubanos y españoles, con-
servadores y liberales, capitalistas y 
proletarios, patronos y obreros. Todos 
desean tener alguna participación en 
esa gran empresa con que Cuba cum-
ple los compromisos de amistad y de 
gratitud con los Estados Unidos y los 
supremos deberes contraídos con la 
guerra internacional. 
Desde que el Gobierno de la Re-
pública entró oficialmente en la lista 
de las naciones partidarias de la " E n -
tente," aquí se acabaron las diver-
gencias y acordaron todos los elemen-
tos en una sola voluntad inquebranta-
ble dedicar sus energías y sus recur-
sos a cooperar con el Gobierno a la 
realización de todos aquellos fines que 
estén relacionados con la guerra eu-
ropea, en pro de la causa nacional. 
Así lo exigen el decoro y el honor de 
la República. Así lo exigen los auxi-
lios y la protección que en justa re-
ciprocidad nos han de dar los Esta-
dos Unidos en estas circunstancias de 
angustiosa escasez y de mutuos sacri-
ficios. 
El Empréstito de la Libe;rtad es al-
go que nos toca directa y fuertemen-
te a todos. El Empréstito de la L i -
bertad no es una empresa parcial que 
pueda convenir a unos y ser indiferen-
te a otros; es empresa de todos y 
para todos. 
vAsí lo comprendió el pueblo de Cu-
ba que sin regateos, sin vacilaciones, 
con largueza elogiada expresivamente 
por los mismos Estados Unidos, coope-
ró desde los primeros momentos al em-
préstito anterior y extiende su coopera-
ción al empréstito actual. Cuanto 
mayores sean el fervor y la genero-
sidad con que contribuyamos a esta 
empresa, mayores han de ser taiftbién 
el ahinco y el afecto con que el Go-
bierno de Washington alivie los con-
flictos mortales que padecemos. 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
•cr comerciantes o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A . 9 7 5 2 . 
, M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r o 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
Para el primer domingo de mayo 
>r6xüao estaban anunciadas las ^lec-
ciones de Apoderados en la "Colonia 
Española de Cuba," para elegir ve in-
tiséis de sus miembros por dos a ñ o s y 
10 por un a ñ o , para cubrir una va— 
inte. 
Los elementos coto ponentes de di-
cha Asoc iac ión , se d i s p o n í a n con tal 
motivo a l a lucha, preparando las 
candidaturas e iniciando los prelimi-
nares con gran ardor. 
Todo, pues, p a r e c í a indicar qae h a -
bría elecciones muy r e ñ i d a s . Pero 
como esto, s i es s í n t o m a de vida en 
^na sociedad, no es menos cierto Que 
«a origen a distanciamlentos perjudi-
ciales, y hoy m á s que nunca es ne-
cesaria en todas partes la u n i ó n , lo» 
elementos sociales que se d i s p o n í a n a 
luchar por ¡a candidatura de fvs s lm-
I^tlas, se dieron las manos e hicieron 
«n pacto, sellando a s í l a paz, y con—. 
Seccionando lo que pudiera l lamarse 
«na candidatura "de altura," en l a 
01131 í l e u r a n elementos p r e s t i g i o s í s i -
mos de la Sociedad, no solo por su 
elevada p o s i c i ó n social sino por sus 
m é r i t o s c o n t r a í d o s en l a A s o c i a c i ó n . 
L a referida candidatura, presentada 
a l a C o m i s i ó n E lec tora l , s e r á procla-
mada dentro do breves d í a s . 
H a y que felicitar^ pues, a l a "Colo-
n ia E s p a ñ o l a de Cuba" por haber ha -
llado esta f ó r m u l a de a r m o n í a , por 
medio de la cual puede decirse que 
no hay vencidos n i vencedores s inc 
elementos amantes de la I n s t i t u c i ó n 
que por olla han sacrificado sus pun-
tos de v is ta personales respecto a l a 
po l í t i ca social. 
R c g a l i t o s 
Las persona* que srustan hacer rega-
los, gastando poco y quedando bien tie-
nen Ta buena costumbre de regalar cosas 
de uso práctico, de aprovechamiento y 
por eso ahora les recomendamos que pa-
sen por l a Malson de Blanc, la casa de 
modas de Obispo 99, donde siempre hay 
novedades en blusitas, gorros, combina-
ciones, camisas de holán y nansuk, muy 
lindas y muy propias para un regalito 
a una novia o una amiga. 
También tienen nna gran variedad en 
cajitas de pañuelos de hilo, bordados, l i -
sos, con iniciales, a precios muy bajos 
y hacen un bello regalo. L a Maison de 
Blanc. todo lo importa de Paria por eso 
cuanto allí se vende es de gusto exqui-
sito. 
A. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 




l i a 
a r a i n s c r i p c i ó h d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . " A p a r t a d o 9 3 a 
Í L 
J 
P i Q n n rio l o J n h n n n 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a . 
, A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p o r l a 
¿ u n t a D i r e c t i v a p a r a o f r e c e r , en 
o cs p o n e s d e l C e n t r o , u n a ser ie de 
i n f e r e n c i a s . se a n u n c i a , p a r a c o -
^ o a n u e n t o de los s e ñ o r e s soc ios , 
^ue la p r i m e r a d e el las t e n d r á 
^ e c t o e l d o m i n g o , 21 d e l c o r r i e n -
p165* a ^as n u e v e de l a n o c h e . 
t s t a p r i m e r a c o n f e r e n c i a e s t á a 
^ g p d e l d o c t o r F e m a n d o S á n c h e z 
e l e n t e s , q u i e n d i s e r t a r á a c e r c a 
d e l t e m a s igu ien te : — " A l g u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l C o m e r -
c i o . " 
L a a p e r t u r a de es ta ser ie d e 
c o n f e r e n c i a s e s t á a c a r g o d e l d o c -
tor A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a -
m a n t e . 
H a b a n a . 18 de A b r i l d e Í 9 1 8 . 
A n t o n i o D í a z Q u i ñ o n e s , 
S e c r e t a r i o d e l a S e c c i ó n . 
C 3211 Sd -19 2t-19 
G r a n d e s O b r a s d e 
V e n t a e n ^ L a M o -
d e r n a P o e s í a . 
R . F e r n á n d e z de Telasco Calvo.— 
E l Estatuto de Funcionarios , p i i n c i -
r ios generales L e g i s l a c i ó n E x t r a n j e -
ra . L e g i s l a c i ó n E s p a ñ o l a . Con un p r ó -
logo de Antonio Royo Vil lanova, 1 to-
mo en pasta $1-25. 
Alfredo Fou l l l ee .—La Moral, E l A r -
te y l a R e l i g i ó n s e g ú n Guyau, troduc-
c i ó n de Ricardo Rubio, 1 tomo en pas-
ta, $1-25. 
B . de l a O r a s s o r l e . — P s i c o l o c í a de 
las Religiones, 1 tomo en pasta $1-20. 
J u a n de P l ñ a . — C a s o s Prodigiosos y 
l a C u e r a Encantada ( C o l e c c i ó n Se-
lecta de Antiguas Novelas E s p a ñ o -
las) 1 tomo en pasta $1-00. 
Alfonso de Castil lo S o l ó r z a n o — L a s 
H a r p í a s de Madrid y Tiempos de R e -
gocijo ( C o l e c c i ó n Selecta de Novelas 
E s p a ñ o l a s ) 1 tomo en pasta. $0-95. 
P a u l B o u r g e t . — A n d r é s Cornelis , No 
Matarás , v e r s i ó n castel lana de Carlos 
de Ochoa, 1 tomo en pasta, $1-05. 
Mauricio L ó p e z - E o b e r t s . — D o ñ a 
Martirio, (Novela) 1 tomo en pasta, 
$0-95. 
A. . S L U T S . — L o s H u é r f a n o s , bu 
e d u c a c i ó n general y p r e p a r a c i ó n t é c -
nica, 1 tomo en pasta, $1-40. 
J o s é M . Mart ínez y R a m ó n . — A n á l i -
sis de P e ñ a s A r r i b a , trabajo premia-
do en el certamen que o r g a n i z ó la 
Academia de S a n L u i s de Gonzaga 
(Universidad de Deusto) en honor de 
Pereda, 1 tomo en pasta $1-00 
Facundo Dorado. — Renacimiento, 
(Novela) 1 tomo en pasta, $1-05 
Ganckler . — L o Bai lo y s u Historia , 
t r a d u c c i ó n de Anselmo G o n z á l e z , 1 
tomo en pasta, $0-95 
J . HL Baldwln . Historia del Alba, 
t r a d u c c i ó n del I n g l é s con un p r ó l o -
go de J u l i á n Besteiro, 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
M. Diaz R o d r í g u e z . — D e mis Rome-
r í a s y Sensaciones de Viaje , 1 tomo 
en pasta, $1-25 
Pascua l P e r b y P é r e z , — E l Jard i -
nero Valenciano, manual p r á c t i c o del 
cultivo de las flores que s irven para 
adornos de los jardines, g a l e r í a s , s a -
lones, escaleras, patios y balcones y 
de los á r b o l e s que dan sombra y her-
mosura a las alamedas, 1 tomo en 
pasta, $0-85. 
Ricardo W a g n e r , — E l Anil lo de N l -
belungo, festival e s c é n i c o en un p r ó -
logo y tres jornadas, 1 tomo en pas-
ta, $0.95 
R E T R E T A 
en el M a l e c ó n , por la Banda de M ú s i c a 
del Estado Mayor General del E j é r c i -
to, hoy domingo de 8 a 10 y 30 p. m. 
L Marcha mll i tadr "Martí , • A R o -
dríguez . 
2. Overtura "Patria," B l z e t 
3. "Mancha Indiana," Sollenlrk. 
4. S e l e c c i ó n de la ópera "Fcdora.'* 
A Giordano. 
6. "Peer Gynt Suit," E . Grlog. 
(A) "The Morning." 
f ( B ) "Asc's Death". 
( C ) "Anltrass Dance." 
(D) " in the H a l l of the Mountain 
¡ K l n s . " 
6. T a n d a de Valses "Violeta", E 
WaldteuffeL 
7. D a n z ó n "Jay Alay" (primora vez) 
L . Casas . 
8. T w o Step "It's a long way <o B e r -
Hn, but we'll get There," (primera 
vez.) I * Flatow. 
A l e g r a a l N i ñ o . 
uÍ^kÍ118^6 carlfiM»a Que le purífa con 
Bombón Purgante del doctor Martí, ale-
f,™ wi I1i50 y le SOx&t porque el 
Bombón Purgante del doctor Martí, llera 
la purga oculta y no se advierte su ea-
P?*-. j"*e lo pida, porque lo cree un 
bombón de la confitería. Se rendo en to-
_ • boticas y en su depósito " E l Cri -
sol, Weptnno 91. 
A. 
F o u r W h e e l D r i v e 
( F U E R Z A E N L A S C U A T R O R U E D A S ) 
C A M I O N 
I D E A L 
P A R A 
- E L -
C A M P O 
E s t á p r o b a d o c o m o l o m e j o r p a r a j I t i r o d e c a ñ a , p o r s u e c o n o -
m í a d e t i e m p o , d e c o s t o y d e i n c o n v e n i e n t e s . V e n c e t o d a s l a s d i f i -
c u l t a d e s d e l o s m a l o s c a m i n o s . 
E l C a m i ó n C a r g a T r e s T o n e l a d a s 
y C i n c o C a d a C a r r o d e A r r a s t r e . 
E l F O U R W H E E L D R f V E , n o s e a t a s c a , p o r q u e s u s c u a t r o r u e d a s 
t i e n e n f u e r z a p r o p i a . L a s d e l a n t e r a s a r r a s t r a n y l a s t r a s e r a s e m -
p u j a n . E c o n o m i z a g o m a y c o m b u s t i b l e . 
L o s C l i c h é s M u e s t r a n u n F O U R W H E E L D R I V E 
E n e l C e n t r a l " J u l i a " c o n 1 . 0 6 0 A r r o b a s d e C a ñ a 
m F O U R W H E E L D R I V E , R I N D E E N U N D I A E L T R A B A J O D E 12 C A R R E T A S . 
G ó m e z & M a r t í n e z , S . e n C . I D I N E R O 
D e m u e s t r a n c o n d a t o s f e h a c i e n t e s l a 
e f i c a c i a d e e s t e c a m i ó n e n e l t i r o d e c a ñ a 
A p a r t a d o 3 0 9 . G A U A N O , 4 9 - 5 1 - 5 3 . T e l é f o n o s A - 3 2 2 2 - A - 7 4 5 5 
" E l D e b a t e 
L a s Campanadas" del ú l t i m o n ú -
mero de este indispensable semana-
rio tocan a triunfo sacristanesco por 
los vencedores en el Certamen H i s -
tór ico pro-Cisneros y por el grandilo-
cuente discurso del MfiOT Obispo de 
Pinar de', filo. Ledo. Manuel Ruiz . 
L a s hondas "Vibraciones" de "Apá-
tico" van en loor de " E l Mundo" que 
nunca bracea, nunca vocifera, "nucu-
c a se Impone a fuerza de baladrona^ 
das". 
"Agenor", "dialoga" sustanciosa y 
amenamente por medio de un espiri -
tista-feminista y un obscurantista. 
E n carta i n t e r e s a n t í s i m a expone el 
obrero Sensato a l obrero Inocencio 
lo artificioso y lo absurdo de aquel 
eistema social que so pretexto de 
r e n o v a c i ó n quiere "cambiar el cora-
zón humano." 
E l s e ñ o r Z . Alonso U l i b a r r l que 
con e l p s e u d ó n i m o "Zaus" h a hecho 
popular en este p e r i ó d i c o s u "Carnet 
Gacetillero'",/ "repiquetea" ingeniosai 
y fectivamente. 
E n otro n ú m e r o publicaremos el 
s a b r o s í s i m o a r t í c u l o con que e l ex-
S a c r l s t á n de la Cidra responde a 
'Sancho". 
Con pluma mojada en tinta de C a s -
t i l la y en esencia de a r o m a traza 
Puni l la Méndez l a gloriosa f igura del 
s e ñ o r Obispo de P i n a r del R í o . 
Notable por l a honda p e n e t r a c i ó n 
de su sát ira , por lo ingenioso de su 
iron ía es el a r t í c u l o "Choteos", de 
Alvarez M a r r ó n . 
J u a n de las Viüas en sus siempre 
sagaces y vigorosos "Ojeos" pinta el 
triste cuadro del ayuno de las sub-
sistencias y da interesantes informes 
sobre el monumento a B r u n o Zayas 
Iniciado en " E l Debate". 
D i s t í n g u e n s e , a d e m á s , entre otros 
trabajos "Figuri l las y Figurones" 
"Tajos Literarios", de E l e l ; " L a s P r o -
fec ías" , de O. A . el gracioso a r t í c u l o 
de Franc isco Ichaso " L a venganza 
de una suegra", i lustrado por una 
muy c ó m i c a car icatura de Angel C r u z , 
la preciosa n a r r a c i ó n de L a g a r "He-
ro í smo" , el lindo a r t í c u l o g r á f i c o de 
Anastasio Abreu, los Notas Sociales, 
las "Sociedades Regionales", por 
nuestro c o m p a ñ e r o Octavio Dobal, 
tan fervoroeamente acogidas, las No-
tas Deportivas de S a n s ó n ( Y . L . ) , 
ron ilustraciones de las carreras de 
a u t o m ó v i l e s , l a "Comedia Femenina" 
de Ichaso y l a Semana T e a t r a l de Z . 
Aparece en la portada una hermo-
sa car icatura de Rafael Blanco, t i tu-
lada "Cuento de actualidad". Contie-
ne a d e m á s el n ú m e r o otra ingeniosa 
car icatura de M Caballero, "Los me-
lenudos" y otra de E n r i q u e P e ñ a , 
Buscando Carne". 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s 
m a r c a " G l o b e - W e r m i c k e " 
J P a s c o a l - B a l w i n 
O b i s p o 1 0 1 , 
D r . Joan Santos F e r n á n d e z . 
i 
D r . Francisco Ma. Fernandez . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 j 
Se 1 a 3. Prado 106, entro Tenleatt 
E e y y Dragones. 
T e l é f o n o A-154a 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U m v c m " . 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
( e x c l u s i v a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 * 3 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ m k i j . x s u i . i . i . u o s p r r a x de emek-
\ J sendas y Uel Hospital Número Uno. 
ÍE S P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS J y enfermedades renéreaa. Cistoscopla. 
caterismo de los uréteres y examen del 
rlñón por los K a ; os X. 
J N I E C C I O N E S D E NEO S AX>V ARSAN. | 
c 
ONBUETAS D E 10 A U A. SI. T DB 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
.'10 ab 
D R . F E D E R I C O Í 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a * : de 4 a 6 p . tn . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a t l n i v e r a i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s * L u n e s , Mlfe»> 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
~ b r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Bs^ecial ista en la c u r a c i ó n radica l 
de laa hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
w r r mm a m m m m\ m m m m- m m m m m m m m m mm mm 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL, 
E x Jefe de loa Negociad o<» de MareM i 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfome A-6t39. 
Apartado número ~99. 
Se bace cargo de los siguientes traba. 
Jos: Memorias j planos de Inrentos. Solí , 
dtad de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos t Clichés de marras 
Propiedad Intelectual, Recursos da alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S Registro de marcas y patentas en 
los países extranjeros y de marcas I n -
ternacionales. 
A l 1 p o r l O O 
l a a de Préstamos s r i r e A y e r l i 
C o n s u l a d o , t i l . T c l § 9 8 2 . 
— E n t r e S í b S i t a d j Sao U p e t — 
OÍ829 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz 7 o í d o s . 
C l ín i ca para pobres: |1.00 al mes; 
de 12 a 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
l a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-862/ 
ANUNCIO D E V APIA.—Aririaf, 11A 
D r . E l p i d í o S i t a r . 
Cirujano del hospital « X e r c e d e s * C i -
r u g í a (especialidad de cuel lo) , enfar-
m edad es do les ojos, orina 7 sangre . 
Inyecciones de M>'eosalTarsaiL C o n -
sultas: de 11 a 12 a. m. 7 de 4 a 6 jv 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l e -
fono A-€329. A m a r g u r a 70. 
SBOi alt 30 ab 
C o n t e n d e V e j e z 
L o s a ñ o s se manifiestan con las 
canas. Viejos s in canas, son j ó r e n e s , 
7 Tiejos j ó r e n e s son ios que usan 
Aceite K a b u l , grasa de tocador que 
Tigorlza el cabello, le r a e l r e e l co-
lor negro intenso, bril lante 7 sedoso 
del cabello na toral . Damas 7 caba-
lleros, tienen en e l Aceite K a b u l e l 
transformador de su edad, porque Ies 
rejurenece. E n boticas j s e d e r í a s . 
c 2836 alt 4d-l5 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i a o l y N o v o a r s e i o -
b e n z o l a o l i c a d o e n s e r í e s . 
• s u a s ) « 
P s M m i t m : J 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1 9 i c A N O L X X X V 1 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
E l voto obligatoria 
T r a t a esta materia con s n acostum-
brado gracejo y buen, juicio, don A n -
tonio Escobar en su c r ó n i c a de E l 
Mundo. Y analizando el pro 7 e l con-
tra del asunto menciona l a curta de 
un p o l í t i c o americano que quier*e I m -
plantar el voto obligatorio en Norte 
A m é r i c a y dice: 
Afiade el autor de la carta que pa-
ra, llevar a todo el electorado a las prl-
anarlas es indlspensabla el Voto obli-
gatorio. "Oblipamoa—dice—a loa cluda-
•flanoB a ser jurailos, a servir en la Mili-
cia, a ir a la guerra, a pagar contribu-
ciones, todo ello para conservar y cos-
tear nuestro gobierno democrático: pero, 
siendo el propósito fundamental Ae este 
sistema el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo, dejamos a los 
ciudadanos evadir su responsabilidad en 
jél, con el resultado de que haya un go-
Dlerno de, por y para los "politiciane" de 
profesión." 
Y dice, además: " E n una democracia, 
nadie, hombro o mujer, debe tener la 
cUudadania, si no está dispuesto a dar 
una parta da eu tiempo a los asuntos 
públicos. F n una democracia, la función 
do votar no es un privilegio, si no una 
obligación. Todo aquel que deje de vo-
tar en las primarlas o en las elecciones 
dt-bo ser multado, SI reincide, se le 
, debe privar de alguno de los derechos de 
l a ciudadanía; y s i persiste en reincidir. 
Be ie debe privar de todos." 
Esto último ¿no sería ir un poco le-
jos? Y, sin embargo, sin penalidad efec-
tiva ¿cdmo obligar a todos los electores 
a votar? "Andrenlo" dice que en Rspa-
£a las sanciones penales no alcanzan, en 
la práctica, más que a los funcionarios 
públicos y a los individuos que pagan im-
puestos directo»; a los primeros, por un 
descuento en la paga; a Jos segundos, 
por un recargo en la contribución. 
Es tos datos no convencen mucho 
sobre la utilidad del voto obligatorio 
porque mistifican las Ideas do debe-
res y derecho c o n t u n d i é n d o l a s las t i -
mosamente y no mejoran el r é g i m e n 
electoral por que en nada evitan y 
m á s bien favorecen l a trampa de la 
s u s t i t u c i ó n de personas 
U n ciudadano tiene, s í , el deber de 
expresar su op in ión y su voluntad res -
pecto a la marcha del Gobierno; pero 
el abstenerse de votar no deja do ser 
t a m b a n una opin ión m a n i í e s f a d a , es 
un voto en blanco tan elocuente como 
el que m á s , como el do aquel critico 
que se dormía leyendo una obra y le 
reprocharon que as í no podía juzgar-
l a ; y él hubo do repl icar: el s u e ñ o 
t a m b i é n os una opin ión . 
Y si a lguna cosa indica un estado 
de progreso en las naciones es la 
indiferencia electoral. Con ello de-
muestra el pueblo que y a no se deja 
e n g a ñ a r por los p o l í t i c o s de profe-
s ión . 
A d e m á s nos tememos que les salga 
el tiro por la culata a los que aboguen 
en las C á m a r a s por el voto obligato-
rio E l elector llevado por l a fuerza a 
las urnas querrá vengarse y v o t a r á 
contra los que a votar le obligan. 
E l e m p r é s t i t o de la Libertad. 
Leemos en E l Tr iunfo : 
E l mayor contribuyente al Empréstito I 
de la Libertad en Oiba es, hnstn ahora, 1 
y probablemente hasta luego, el Licencia- 1 
«lo don José L'ipez Rodríguez. 
Aquí de su frase que tiene "moderna 
poesía": 
"¡Fervo el pote!" 
JJabrA nada más poético que siete mil 
quinientas áírnilns volando en defensa de 
la libertad del mundo? 
PeliciCemois al capitalista galaico y 
destructor del monopolio librero, que 
tiene buenos golpes cuando llega el caso. 
E i dinero es para eso. 
Esto es, para rruednr bien. 
Imiten el ejemplo los que pueden hacer 
hombradas parecidas. 
No son las horas actuales de plató-
nicas simpatfas. 
Hay quo hablar en plata o en billetes 
para saber quiénes son los que de verdad 
«poyan a los aliados en estas horas de 
prueba. 
E l sor rico reporta muebna ven-
tajas . Y l a mejor, l a m á s noble y l a 
m á s grande es l a de poder pract icar 
e l bien, prestando auxilio a los que 
lo necesitan y lo merecen, y coope-
rando eficazmente a las ideas p a t r i ó -
t icas, generosas y cultas. 
L a s novedades vlejafl. 
No hay nada nuevo bajo el sol , 
como dijo el rey sabio Y a l cabo de 
treinta siglos t o d a v í a la» ideas y las 
p r á c t i c a s modernas son antiguallas 
resucitadas. 
U n p e r i ó d i c o americano cuyo nom-
bre se nos quedó fuera del tintero 
y no recordamos ahora, reproduce 
una p á g i n a de "El asno de oro" de 
Apuleyo (150 a ñ o s d e s p u é s de C r i s -
to) en que se demuestra que ya en 
l a antigua Atenas habla inspectores 
de mercados y dictadores de al imen-
tos. 
E s t a b a el protagonista (ant e: de ser 
convertido en asno) comprando P e -
cado en la plaza topa, con un antiguo 
amigo que lo a b r a z ó d i c i é n d o l e : 
Soy edil, encargado de los aprovlslo-
" T h e Cuban and P a n A m e r i c a n 
Express C o " , av isa a l p ú b l i c o que 
e l d í a primero de Mayo p r ó x i m o 
q u e d a r á abierto a l servic io una 
s u c u r s a l de es ta C o m p a ñ í a en l a 
cal le de Neptuno, N ú m . 5 5 , en-
t r a d a por Agui la , p a r a el rec i -
bo de paquetes. 
namlentoa. SI quieres algo de btreno^ 
puedo proporcionártelo ventajosamente, i 
reparando en la cesta de su amigo qui-
so examinar los pescados y dijo: 
—¿Cuánto hay pagado por eso 
—Mucho he trabajado para que me lo 
diesen por veinte dineros, pues me pi-
dieron cien; le contestó. 
Al oír eso el edil le tomO de la mano 
y lo llevo al lugar donde le vendieron 
el pescado. 
—¿Cuánto has pagado por eso? 
ha vendido la mercancía? 
Le seOald un viejo vendedoi^/que había 
allí cerca, y el edil acercándosele le di-
ce : 
—Nunca acabaréis, bribones de explo-
tar a los forasteros. Esta ciudad es la 
más floreciente de la Tesalia, y haréis 
que se convierta en un desierto a causa 
de vuestras estalhs. 
Y luego esparramando los pescados por 
el suelo, los pisoteó y los hizo papilla. 
Y con este acto de severidad, dice el 
protagonista, el amigo se despidió de mí. 
dejándome consternado y atónito, y no 
tuve otro remedio sino dar gracias por 
el celo administrativo de mi caro amigo, 
que asi me privó de cenar y también de 
mi dinero. ¡Bendita Justicial 
Cas i cas i lo mismo sucede hoy, aun-
que de otra manera. E l celo adminis-
trativo en favor del pueblo neja a l 
pueblo s in comer y s in menucios. 
Y luego hay quien se afana por 
efvidenclar |ciertos adelantos de las 
naciones cultas Todo es lo mismo, y 
las cosas nuevas son reformas que 
de puro viejas h a b í a n sido olvida-
das. 
Y luego no quieren que fijemos la 
vista en el pasado. H a y que hurgar 
entre lo viejo pa<ra d i scurr ir algo 
nuevo; pues muchas cosas que pare-
cen novedades eonve Jeces que caye-
ron en desuso. 
A l a mano tenemos el Bando de 
un buen Gobierno dictado por el ge-
neral G e r ó n i m o V a l d é s en y en 
sus a r t í c u l o s se leen las misma? pres-
cripciones sanitarias y de c ierre do-
minical que rigen ahora y pasan por 
cosa nueva. 
L o dicho: el porvenir e s t á en el 
pasado, quieran o no quieran. 
Homenaje a Don Rafae l Mariá de 
L a b r a 
L a Voz de l a R a z ó n que en vida 
del gran benefactor de Cuba y do E s -
paña por las nobles ideas que e s p a r c i ó 
en favor de la r e n e g a c i ó n patria, de-
dica al Inolvidable patricio muy sen-
tidas frases: de las que tomamos e s t a » 
l íneas ¡ 
Para los cubanos todos fué don Rafael 
María de Labra, algo asi como un mante-
nedor de sus derechos y aspiraciones en 
tanto Cuba dependió de la Metrópoli es-
uañola, y para la raía negra, para aque-
llos que injustamente llevaban sobre sus 
hombros el peso horrible de la esclavi-
tud, el paladín más esforzado que defen-
diera desde las altaa esferas de la Ad-
minlstración espaflola. la santa y Justa 
I causa de la abolición completa de tan 
Inhumano tráfico. 
Cuba entera tiene que llorar, como slo 
c 3267 3d-21 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR O I A S 0 QUEBRADORAS 
Qu« tantos semejante* nos restan, 
Umh el tratamiento MON, producto da 
18 a ñ o s de experiencia. 
Sin e x p l o t a c i ó n ni engafto. 
MI Gabinete de Aplicaciones; OBRA* 
PIA n ú m e r o 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas lat 
Mcesidades del cuerpo humano, edadaa 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanza^ con todos loa adelantos m » 
l emoa: piernas, mano», fajaa, b r a g u » 
>oa y toda clase de aparato* para c » 
rragir defectos f ís ico*. 
J O S E M . MOM 
M U A P I A 59. T E L E F O N O A-OMH 
D r . S a l v a d o r V i c i a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre Galiano j Aguila. Consaltas 
y operaciones, de 1 a 4. 
L a n o t a m á s e x q u i s i t a 
d e l a ú l t i m a m o d a e n 
c a l z a d o d e S e ñ o r a s , 
s í ^ p r e e s t á e n 
M u r a l l a 4 5 
( e s q u i n a a H a b a n a . ) 
D E 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
M o d e l o s p r i m o r o s o s e n c h a r o l b l a n c o 
y p i e l b l a n c a , l a v a b l e . 
S o n l a e x p r e s i ó n m á s - p e r f e c t a d e l 
c h i c f e m e n i n o . 
A / V J U M C t O 
A e u i A R i i 6 _ 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e h u l e p a r a p i s o s 
( L I N O L E U M J , 
m a r c a P o t t e r . 
V A R I A D O S D I B U J O S . 
M U Y B E L L O S T I P O S . 
duda lo hará toda España, la muerte del 
ilustro repúbllco cuya larga vida se de-
dicó siempre a laborar por el bien de 
ambos pueblos, como que a ellos le l i-
gaban los más sagrados vínculos morales 
y materiales. 
" L a Voz de la Bazón" en esta hora de 
Intenso dolor para todos los que saben 
aquilatar los méritos que adornaban al 
extinto, deposita reverente sobre la tum-
ba del finado, las flores de la gratitud 
más Intensa y del recuerdo Imperecedero 
a sa memoria. 
H e n n o s a e x p r e s i ó n de sentimientos 
n o b i l í s i m o s que honran a l querido 
colega» 
S u j c r í b a s e al D R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ARTliTlCAA 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
O N E I D A C 0 M M U N 1 T Y P A R P L A T E 
garantizado por muchos años. 
I M P O R T A N T E : 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n -
- : - v í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . < -
L A M A S F E R M O S A 
S i L e D u e l e E l 
E s t ó m a g o B e b a 
A g u a C a l i e n t e 
TTn Consejo De Vn Médico 
"Si dispéutieos, pacientes do gas, aira 
0 ventosidad, acide* del estómago o agru-
ra, catarro gástrico, acedía, etc., tomaran 
una cuchamilita de uuigne&iu bisurad» 
pura en medio vaso de agua caiiente. 
inmediatamente despuís de comer, pron-
to olvidarían quo en un tiempo padecían 
del estómago y los médicos tendrían que 
buscar pacientes en otro lugar." E n ex-
plicación do estas polabras un doctor de 
Kew York bien conocido, manifestó quo 
1 amayor parto de los desarreglos del 
estómago se deben a acides del catómaso 
y fermentación do los contenidos del ali-
mento, combinado con un insuficiente 
abnsto de sangre para el estómago. Agua 
caliente aumenta el «basto de sangro y 
mapnesla blsumda neutraliza instanlá-
neumente el excesivo ácido del efitómago 
y paraliza la fermentación del «limonto, 
maravillosamento bueua y decididamen-
te preferible a el uso de digestivos arti-
ficiales, estimulantos o medicinas para 
Indigestión. 
" f l A I M E N O A R E S " 
O b i s p o , 5 4 . 
S i v e r d a d e r a m e n t e a p r e c i a s u 
V I S T A , s u c o n f o r t y s u s a l u d , 
n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a , V E N -
G A H O Y M I S M O . 
N o s o t r o s l e d i r e m o s s i n o n e -
c e s i t a c r i s t a l e s . 
N u e s t r a r e p u t a c i ó n p r o f e s i o -
n a l e s u n a g a r a n t í a . 
S u s a t i s f a c c i ó n s e r á l a n u e s t r a . 
1 1 A I M N D A R S " 
C a t a e s p e c i a l d e O p t i c a . 
H a b a n e r a s 
r 
C A R T E L D E L D I A 
U n almuerzo tradicional. 
E s el de loa r e p ó r t e r s , en Ambos 
Mundos, para festejar la r e n o v a c i ó n 
del Directorio. 
D a r á comienzo a las doce y me-
dia. 
Concierto en la S a l a Espadero, a 
las diez de la m a ñ a n a , en el que 
toma parte un grupo de aventajadas 
alumnas del Conservatorio Nacio-
nal . 
L a s m a t i n é e s teatrales. 
E n t r e é s t a s , en pr imera l ínea , las 
de Payret y Martí , r e p r e s e n t á n d o s e 
en e¿te ú l t i m o Sol de E s p a ñ a y £ 1 
Mozo Cri io ya que L a G r a n Vía , el 
é x i t o de la semana, queda reservado 
para la f u n c i ó n de l a noche. 
E n las dos funciones de Payret , la 
de la tarde y la nocturna, h a b r á con-
ciarto y habrá exhibiciones, una de 
estas, la de E l p o d e r í o mil i tar de 
F r a n c i a , la emocionante cinta. 
F i g u r a r á n t a m b i é n entre las exhi-
biciones las carreras de a u t o m ó v i l e s , 
la fiesta en la Beneficencia del Co-
m i t é de la N i ñ e z Desval ida y el a c -
to de la i m p o s i c i ó n de la G r a n Cruz 
de la L e g i ó n de Honor a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a . 
Angeles de Granada sigue en C a m -
poamor atrayendo p ú b l i c o y cose 
chando aplausos. 
Velada en el Centro Asturiano pa-
ra i n a u g u r a c i ó n de las conferencias 
organizadas por la floreciente socie-
dad, estando designado para el pr i -
mer discurso de la serie el doctor 
Antonio S á n c h e z de Bustamante; 
Presidente de la Academia Nacto-1 
nal de Artes y Letra». 
D i s e r t a r á a d e m á s sobre un tema 
de comercio el doctor F e r n á n 
chez de Fuentes. an<l0 Sáj, 
H a b r á una parte de concí<^ 
U n a matinee bailable ofr«„ 
U n i ó n Internacional de DmI ^ 
tes en los salones de la « W i ^ f ^ N 
Propietarios de Medina para ^ 
sus productos a la Cruz R o 1 C a , 
Comité de la N i ñ e z Desvalida* 7 
A su vez la sociedad de recr 
sport denominada Los JúylZ* J 
A. B . C . celebra en el S * ! 
A s o c i a c i ó n Canar ia un gran kT Ü 
L a f u n c i ó n de Fausto. e-
Y la velada cinematográfica a 
Miramar, que todos los domL*' 
desde la apertura del alegre cln 
ve muy animada y muy favoreeM *• 
Intencionalmente he dejado" 
cerrar esta nota los dos a c t o s ^ 
c í a l e s m á s interesantes del día ^ 
Uno por la tarde. 
E s en el Tennis los finales 
campeonato con un poco de lable a 
p u é s . ^ 
Y el banquete que ofrece u iv. 
lonla F r a n c e s a en el hotel S«Tflk 
a las ocho de la noche, en honorT 
Mrae. Suzanne D é s p r e s y de loa dt 
m á s artistas que han rendido anoefc 
su ú l t i m a jornada en el Nacional 
A s i s t i r é . 
(Continúa en la página CTNCO) 
Ei DIARIO D E L A M A M . 
N A es el periódico de mt-
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" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta famosa revista de modas, acaba de recibirse el número 
Abr i l , para vestidos, e d i c i ó n de verano, un n ú m e r o 80 centavos. 
L a s u s c r i p c i ó n por un a ñ o , 8 pesos. 
L a s u s c i p c l ó n por seis meses, $4.24. 
T a m b i é n se recibieron tres ediciones especiales, todas de " L a Femme 
Chic". 
L e s Enfants , ed i c ión de verano, 1 n ú m e r o , $1.40. 
Album de Blusas , e d i c i ó n de verano, 1 n ú m e r o 1.50. 
L e s Chapeaux, ed ic ión de verano, 1 n ú m e r o , 80 centavos. 
Por 10 centavos m á s para certificado, se e n v í a n libre" de franqneo 
para toda l a I s l a . , 
Agencia General para toda la R e p ú b l i c a : L ibrer ía de J O S E A L B E L i , 
U e l a s c o a í n y San Rafae l . Apartado 511. T e l é f o n o A.589S. 
H A B A N A . 
C3190 ld.-18 6t.-18 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r e a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad« 
quir lr los afamados R. S 
H O W A H D o JOHN L STO 
W E R S en pagos mensualM 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son con* 
truldos especialmente pS' 
r a el c l ima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partei 
m e t á l i c a » de bronce y co-
bre. 
A l adquirir usted un pl»" 
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
r io propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de m á s de siete mil familias 
en esta R e p ú b l i c a que po-
seen estos planos. 
Ropresontante exclnsk» 
Cuba del famoso plano en 
W C L T E i G N O N " 
R . S . H o w a r d - J o h n 1 . S t o w e r s 
(3Iarca registrada 81,48») (Marca registrada 30,352) 
APARTADO 876. 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
S A N R A F A E L , 2 9 . RUAII 
Especial idad en el t eñ ido de toda clase de telas, vestidos, e » 
caje» y adornos. Se igualan los colorea al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
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V E L L O S 
Se extirpan per la electrcU»!*. 
«rarantla m é d i c a « V ^ e ^ t U V 
Drea, Sc<m Casuao 7 P l ñ e i r a 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e U * 
I n 
S A N R A F A E L 2 8 . 
L O S M O D E L O S M A S L I N D O S 
N o d e j e d e v e r l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
d e s o m b r e r o s d e P a r í s y N e w Y o r K . 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 ^ 
L a C a s a q u e v e n d e m á s m a n i q u í e s . 
c 315S 
x m l x x x v i D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 21 de 1918. 
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H a b a n e r a s 
l A D E S P E D I D A D E M m e 
A^máió la gran actriz. 
de anoche ha puesto 
D S S P R E S 
U . t é m i n o a la corta Y her 
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^ la sala del Nacional aparecía 
£ d » un selecto concurso de la 
¡^edad habanera.^ 
^ ' ' ^ r k b r a 8 ^ Mariátegui. la In-
J S S f e ^ m a . esposa del Ministro 
Ma^uesa de Aviles, 
«arle Dufau de Le Mat Horten-
^Irr i l lo de Almagro. Estela Broch 
í c e n t e , Hortensia Scull de Mo-
' « . r Graziella Cabrera de Ortlz. 
Hf^uitk Fernández de Sote Nava-
^ ¿ 1 6 Larrea de Sarrá. 
formen Aróstegui de Longa. Eme-
^ v ó de Mendoza y Blanqulta 
^ S a ' H e í r r f d e Gallardo. Josefi-
rmbil de Kohly. Blanca Masslno 
5 o r d e Hierro. Inés Goyrl de Bala-
T R o s a Bauzá de Hernández Guz-
S V Virginia Olavarría de Lobo. Vi -
S i ' Lezama de Valle. Angeles Mesa 
^Hernández, María Josefa Falcón 
flnda de Fernández. Elvira de Ar-
J ¿ de Fritot, Loulse Brown de Gar-
M A N U E L D E J E S U S R O M A N 
cía Món, Mercedes Marty de Baguer, 
Ana Llanes de Navas y María F a -
bián de Weber. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras Públicas, y la del Cónsul de 
Portugal. Teresa Eshles de Pantín. 
Ernestina Varona de Mora, Emma 
Cabrera de Giménez Lanier y Mari-
na Dolz de Tolón. 
Blanca Broch de Albertini. 
Y Noemi González del Real de 
Bernard. Mercedes Alamo de Gon-
zález Muñoz, Nena Trémols de Ma-
clá. Bebé Guilló de Várela, Mignon 
Montalvo de Suárez Murías, Julieta 
Iglesia de Crespo, Margot Escarrá 
de Puig, Teté Robelín de Torruella, 
Mercedes Lezama de Argüelles. Qra-
ziella Rodríguez Cacéres de Sánchez 
y Flora Ruiz de Kohly. 
Un grupo de señoritas. 
Berta Pantín. Seida Cabrera y Na-
talia Aróstegui en primer término. 
Ana Rosa Fernández Valle. Nena 
Aróstegui. Lollta Varona. Margot 
Baños. Sarah Rodríguez Cáceres, Ro 
sa Hernández Mesa y Ofelia Bala-
guer. 
Nena Valle. Clementina Navas y 
Conchita Gallardo. 
Y la espiritual Henriette Le Mat. 
P o r c o m o d i d a d , p o r c o n v e -
n i e n c i a y p o r d i s t i n c i ó n s o c i a l , 
l a s d a m a s c o m p r a n e n 
66' 
1 E i m c s m f t © 
9 9 
c 3276 ld-21 
Lujosa la tarjeta que recibo, 
forma de libro, cruzada por an-
Á. cinta moaré, contiene a modo 
tonrólogo una lámina que es el cua-
1 Jo sublime del Nacimiento de Je-
%espues, llenando su objeto capl-
hl aparece con caracteres góticos, 
î tre relieves de oro, el compendio 
^ un bautizo. 
Tierno niño el nuevo cristiano. 
El ángel de luz, de alegría y de 
wntura en el feliz hogar de los jó-
unes v distinguidos esposos Manuel 
Mencía v Petronila Gómez Arias, 
í Recibió las regeneradoras aguas 
L la finca América de manos del' 
Presbítero Pablo Folch, popular pá-
rroco de la Iglesia de la Caridad, 
.111 poniéndosele los nombres de Ma-
nuel de Jesús Román. 
Ceremonia que tuvo celebración 
conjuntamente con otras dos más. 
del mismo carácter, en aquellas po-
sesiones del Calabazar. 
Fueron los padrinos del nuevo cris 
tianito sus dos abuelos amantístmos. 
la respetable dama Manuela García 
Viuda de Mencía. y el general José 
Miguel Gómez. ex-Presidente de la 
República. 
¡Quiera el cielo deparar al ado-
rable baby un porvenir lleno de ven-
turas y satisfacciones! 
pasaba con poca velocidad, cayendo 
ai suelo y lesionándose. 
E l automóvil, que tiene el número 
9,411, de carga, era guiado por el 
chauffeur Cristóbal Arrastía y Díaz, 
vecino de San Miguel 232. 
Arrastía quedó en libertad por es-
L'marse el hecho casual. 
El vigilante 5S0, recogió ayer de 
sobre el pavimento, en la calle de 
Zanja entre Manrique y San Nicolás 
al asiátco T i San Chong, natural de 
China, de ochenta y tres años de edad 
y vecino de Marqués González núme-
ro 7, el que había sido arrollado por 
el auto de alquiler número 4,191, que 
guiaba Antonio Sánchez y García, ve-
cino de F . número 11, en el Veda-
do. 
Dicho asiático fué llevado al se-
gundo centro de socorros, donde el 
doctor Polanco lo asistió de la frac-
tura de la pierna derecha, y una he-
rida contusa en el dorso del pie, sien-
do callifcado su estado de gravedad. 
Manifestó el chauffeur que al huir-
lo a otro auto con el fin de evitar 
un choque, alcanz 6a dicho anciano, 
sin que pudiera evitar el accidente. 
José María Novoa y Caballero, de 
37 años de edad y vecino de Virtudes 
95, encontrándose parado en la es-
quina de San Nicolás y Conde Ca-
ñengo, fué alcanzado por la defensa 
del camión número 7,622, que al do-
blar por dicha esquina chocó con la 
pared de una casa donde hay Instala-
da una barbería, ocasionado daños en 
lopared y en una mampara. 
Novoa recibió una contusión y des-
garraduras en la pierna y pie dere-
chos, siendo su estado grave. 
E l esionado fué asistido en el se-
gundo centro de socorros por el doc-
tor Junco Andre. 
Guiaba el camión Joaquín Gutsens 
y Rodríguez, vecino de la Avenida de 
Italia 32. el que dice que el choque 
fué debido a haber hecho girar él el 
Volante del auto, echándolo contra la 
acera, para no lastimar un caballo 
que tiraba de un vehículo que había 
all í . 
E n ocasión de transitar anoche por 
la calzada de Jesús del Monte entre 
Santa Emilia y San Nicolás, fué al-
canzada por el automóvil 304, la se-
ñora Paula Pérez y González, vecina 
de la casa número 304 de dicha cal-
zada. 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros de aquel barrio, la asis-
tió de primera intención, apreciándo-
le contusiones y desgarraduras en 
distintas partes del cuerpo. 
h o i k : 2 i K 
E U D O C T O R G O M E Z D E R O S A S 
¡ Un triunfo quirúrgico. 
, Acaba de obtenerlo, engrandecien-
rjo su brillante historia profesional, 
il doctor Nicolás Gómez de Rosas. 
Se trata de una operación practl-
esda por el eminente facultativo en 
U persona de Esperanza González 
Qulrch. graciosa niña del Secretarlo 
del Juzírado Correccional de Cárde-
las que a la edad de cinco años, y 
por efecto de una irregularidad en 
los pies, no podía dar un solo paso. 
Mal de nacimiento. 
Nada cnanto se hizo para dominar-
lo, por procedimientos diversos, pro-
dujo un resultado eficaz. 
Se desesperaba ya del caso hasta 
que fué traída la niña a la Clínica 
del Vedado, la de Núñez-Bustamante. 
y allí la sometió a la intervención 
quirúrgica el doctor Gómez de Ro-
sas. 
Después de cuarenta días se han 
podido comprobar los felices efectos 
de la operación. 
L a pobre niña ha cobrado la nor-
malidad de su andar y camina sin 
molestia, sin queja, dentro de una 
perfecta regularidad. 
Asombroso el caso. 




Reciben hoy tres damas. 
San Serafina Montalvo de Morales, 
laría de Cárdenas de Zaldo y María 
Antonia Calvo de Morales. 
A propósito. 
La señora Lila Hidalgo de Conill 
Bo podrá recibir mañana hasta des-
Pops de las cinco de la tarde. 
Está convocada para una junta de 
\ Cruz Roja que finalizará poco an-
tes dp esa hora. 
Sépanlo sus amistades. 
« * * 
En perspectiva.. • 
El doctor Jacobo Fleites y de Ar-
PM y su linda prometida. Rita R. 
Haribona y Benavldes. tienen con-
t«rtada su boda para los primeros 
*as de Mayo. 
Se celebrará en Matanzas. 
Después se trasladarán a Florida, 
• la provincia do Camagüey.- donde 
¡WCe el novio su profesión de mé-
lico. 
1* señorita Maribona. pertenecien-
• & una distinguida familia matan-
J13- es prima de la bella señora 
"míe fje Betancourt. 
Su boda parece llamada a revestir. 
•''0 todos aspectos, un gran lucí-
•lento. 
• * « 
En el Vedado. 
• pundonoroso capitán Jacinto 
Llaca y Argudín acaba de trasladar-
se a la aristocrática barriada. 
Allí, con su joven y bella esposa, 
Dora Mendive de Llaca. ocupa la 
casa de la callo 15 número 111, in-
mediata al Crucero, como ha dado 
en denominarse a aquella parte de 
la entrada del Vedado. 
Con el simpático matrimonio se 
halla instalada en la misma casa la 
respetable Viuda de Paradela. 
* * * 
Un rumor. 
Háblase de una gran fiesta. 
Consistirá ésta en un almuerzo en 
los jardines de L a Tropical que pre-
cederá a la inauguración del Asilo 
Truffín en Marlanao. 
Almuerzo de doscientos cubiertos. 
De todo esto, con los detalles que 
tengo, hablaré extensamente. 
Quizás mañana. 
Enrlqne F O X T A X I L L S . 
V i c t i m a s d e l a u t o m o -
v i l i s m o 
FN MSO T DJi ASTÁTICO RESTJIi» 
TABON G R A V O I E X T E HERIDOS 
L a E m p e r a t r i z " 
Departamento de C a m i s e r í a y Trajes hechos. 
Nuevos modelos de estilo i n g l é s . 
Variado surtido de trajes dri l blanco. 
De otras telas lavables y l igeras . 
Camisas de seda y Vichy. 
Ropa interior, muy f ina. 
C o r b a t e r í a ing lesa . 
L a u r e a n o L ó p e z 
L o s C e n t r o s r e g i o n a l e s 
y e l S r . A r m a n d o A n d r é 
Los presidentes de las renombradas so-
ciedades regionales Centro Gallego, Cen-
tro Asturiano, Asociación d© Dependientes 
del Comercio, Asociación Canaria, Centro 
Balear y Centro Castellano, visitaron ayer 
al amable y decisivo director general de 
Alimentos, señor Armando André, en su 
despacho de la Junta de Defensa Nacio-
nal. Integraban la Comlslftn los señores 
Pérez (Antonio), Pego Pita, Le6n, Ollver 
y Veloso, presidente», y señores Marqués 
ŷ Martí, secretarlos. 
Los comisionados expresaron al señor 
André que, en ctrnipllmlento d© un acuer-
do tomado en reunlfin celebrada al efecto, 
tenían verdadero gusto en saludarle en 
nombre de las directivas cuya represen-
tación ostentaban y sobre todo felicitarle 
por la prueba de alta conflnnaa que aca-
baba de recibir del honorable Jefe del 
Estado, general Menocal. 
Después de recíprocas muestras de afeo 
to y simpatía, se extendid la entrevista 
a las necesidades que experimentan los 
Sanatorios de los grandes Centros Reglo-
nales, la Importancia Indiscutible de loa 
mismos y el bien que a la Itepüblica re-
porta su sostenimiento. E l señor André 
correspondió con frases de verdadera com-
penetración con las entidades nombradas; 
se manifestó entusiasta de lo que sig-
nifican y valen las poderosas asociacio-
nes de caractel" benéfico que son orgullo 
do la Habana y expuso su reconocimien-
to por la expontánea demostración de 
cortés afecto qno recibía. A continuación 
solicito determinados datos de los co-
miídonados, tomO buena nota de ellos; 
satisfizo las consultas que se le hicieron 
y manifestó que si todos ayudamos a la 
accIOn que se desarrolle por los altos 
poderes nacionales, también resultaremos 
beneficiarlos todos. 
L a entrevista resulto tan oportuna como 
fné cordial, y si elogios merecen los se-
ñores Pego Pita, Pérez, Llanes, Veloso, 
LeOn, Ollver, Martí, Marqués, Iglesias, 
Oradallle, Vidafia y Torres, por el acuer-
do de cumplimentar al señor Armando 
André, también es acreedor a las mayores 
alabanzas el comandante André por la 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l ^ 
J a r d í n X a A m é r i c a 
S i a m o s , bcuquets de nov ias , r c s a s de 
tal le largo , coronas , a n c l a s 11 cestos. 
S O N e s p e c i a I i d a d o e l a c a s a 
0 R 0 S A , B O U Z A y C a , 
Ca l l e A, esquina a 25, V E D A D O . T e l é f o n o F - i e i S 
alteza de sus miras y lo Justo y afectuoso 
de sus manifestaciones en elogio de los 
sanatorios de las grandes sociedades. 
tazan m á s 
cada día y eKMn más firmes Im con 
flsuizas en MJnerra, no La Diosa, mo 
roflero a Minerva la tintara Ideal de 
las personas distinguidas, por haber 
dado con la manera de ocrlíar sns 
canas conservando el cabello su bri-
llo natural, r ida un estuche en cual-
quier Botica de la Isla, Depósito en la 
Farmacia «La Libertad,'» Monte 183. 
C. 3187 2d.21. 
V A P O R 
" C á d i z " 
ATISO A LOS TIAJEBOS 
Saldrá para España, en este mes, 
y gastosos arrisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos nn grandioso 7 
variado surtido en mantas de t í aje; 
porta-mantas, desde 50 centavos has-
ta $3; baúles-escaparates; ma.etas de 
mano, desde $L26; maletas-necesser; 
baúles-camarotes, desde $5 a $40; si-
Das de viajo; así como gorras y som-
breros de última moda. 
En calzado fuerte y cómodo, teñe-
mos do los mejores fabricantes espa-
ñoles. 
" I I A Z O D E O R O " 
m m M BE GOMEZ FRENTE AL PABQGE 
TELEFONO A-6485. 
F . C O L U A F U E N T E 
OBISPO 32. TEL A.2316.. 
^ B L U S A S 
Unon, muselina y nansú, lisas, 
n'aaas y con alforcitas. 
*enta modelo8. todos distintos 
» «, benito, a $1.25. $1.50, $2, 
Visítese nuestra exhibición 
•"Gánente 
, U Z A R Z U E L A 
•̂ Wano y nimpanario^-Teif. A-7604. 
E l médico de guardia en el segun-
do centro de socorros, doctor Junco 
André. asistió anoche al menor José 
Ignacio Arce y López, de cuatro años 
de edad y vecino de Gervasio 109, 
•por presentar una gravo contusión 
con hematoma en el lado izquierdo 
del a región frontal, herida contusa y 
contusión en la región óculopalpe-
bral del propio lado y contusiones y 
desgarraduras diseminadas por todo 
'el cuerpo. 
Dicho menor salía corriendo de su 
domicilio, y al atravesar la calle, 
tiopezó con un automóvil que por allí 
S a n R a f a e l , 3 6 
I J O J K 
H O T E L S E V I L L E 
" i 
_ J 
F i f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e t , 
>"EW Y O R K C I T X 
Kn lo más eéntrico de la ciudad y próximo a lo» me-
joren estableo tmlentos y teatros, con servldiiinbre es-
pañola. 
Cuarto para una persona $3.00 
Coarto con baño, prhrado 2.SO 
Cuatrto pai a dos personas, con baño, de.$3.00 a 5.00 
Separtamen too compuestos de Sala, dor-
mitorio y baño, de 5.00 a 10.00 
E l Intérprete del Hotel, se encontrará en los Muelles 
j X>Utci6n de I F . C. para atender a lo» señores vía. 
Jeros. 
JOHJí F . GAJIRETY, 3I|tr. 
* repiÜ 
•otar»'" 
I m p o r t a d i r e c t a m e n t e s u C A F E 
s i n r i v a l 
U R O R D E T I B E S ~ 7 ^ . 
" L A E S Q U I N A " 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O B I S P O , 6 7 . - T E L . A - 6 6 2 4 . 
L a C a s a m á s s u r t i d a e n s u g i ro , e s p e c i a l m e n t e e n a v í o s 
p a r a b o r d a r . - L l e g ó l a r á f i a p a r a i a b e r e s , l o s j a b o n e s d e 
A t k i n s o n y l a c é l e b r e C o l o n i a R u s a de L . P l a s s a r d . 
P i d a l a I d e a l , m á q u i n a p a r a b o r d a r a m a n o . 
C .".265 alt 5d-21 
P o c o D i n e r o 
E s necesario pera divertir 
a la familia todo el alio, ha-4 
olendo música exquisita, 
V I C T R O L A S 
come el modelo do 
$22-60 a $33-60 
Hay otros aparatos 
" V I C T O R " 
de $20 a $360. 
Log discos "Víctor, ceirOe» 
nen toda la mejor del mun-
do. Beprodueea la tox do to-
dos los cantantes. 
PIDA OATAJLAGO 
M . H U M A R A 
Dlstrlbulffor de la 
Tfctor TalWnf Maclilne C s 
MURALLA 86-87 
Apartado 508. 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r c a l z a d o d e l m n o d o p a r a n i ñ o s , D i n a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i i a d e i p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n d e i m i t a c i o n e s y e x i j a n l a m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
C122 
M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, Cuba.—" Por especio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis ¿* 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que ¿ A 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto -
Vegetal de Lydia E . Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quede 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufrem 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Indel ia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, C u b a . - " Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pmkham 
W seis meses me puse bien y saludable. 
Usaré esta preparación para mi familia 
v amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Esté segura de rni gratitud 
por su remedio milagrosó. — bra. 
A u r e l i a Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
S*L-ft 
P U E D E D E P E N D E R E N \J/i/l///fIif/i/nr'U''"'" i • t • . r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
> K L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA €.PINKHAM MEDICINE CC LYNM. MASS. E.U-d«-* 
AGINA S E I S J I A R I O D E L A M A R I N / . A b n l 21 de 1918. 
i R O L X X X V ! 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A DESPEDIDA DE SüZAHlfl 
D E S P E E S 
Con Son Doiln, L a Bobe Kouge y 
Le Coenr de ses ralsons se despidió 
anoche en el Nacional la famosa ac-
triz francesa Suzanne Després. Acer 
tados estuvieron los artistaa en la 
elección del programa para la últi-
ma noche de la breva season. 
L a selecta concurrencia pasó unas 
hioras deliciosas con las obras de 
Burguet, Brieux y Flers y Caillavet. 
L a comedia de Henry Burguet Son 
poiln es una pieza graciosa y senti-
mental que reúne las cualidades de 
amenidad y ligereza necesarias pa-
ra merecer el aplauso del público. 
E l asunto no puede ser más sen-
cillo. Una jovencita que trabaja en 
Les Galanes" Lafayette, llamada Re-
vette, va a visitar a un solterón 
amable y bueno, que empieza a ga-
lantearla y quiere ofrecerle unas go-
losinas. En un momento de expan-
ción, la ingenua le cuenta que está 
triste porque su novio es soldado 
(poli) y está luchando en las trin-
cheras por la causa de Francia, y le 
da a leer la última carta que ha re-
cibido de él. Lee la carta del polín 
donde se habla de la guerra y del 
amor. El la , al oír la misiva del ama-
do en campaña. Hora desolada. Llg-
neu, que así se llama el solterón, 
trata de consolarla con frases op-
timistas y S3 siente impresionado por 
eu ingenuidad. L a convence de que 
se quede a comer; pero ella, recor-
dando las privaciones que su galán 
debe pasar en las trincheras, le pro-
pone enviar los manjares que van 
ellos a consumir, al soldado. 
Ligneux, accede a la solicitud de 
la casi niña muchacha y la ayuda 
a empaquetar y a colocar en una 
caja cuanto hay en la mesa—a lo que 
ella se toma la libertad de añadir 
una caja de tabacos, y salen, después 
de clavar el mismo Ligneux la tapa 
del cajón, llevando—con asombro del 
doméstico—bajo el brazo, el envase 
y acompañando a la joven a las ofi-
cinas de expedición. 
Hay naturalidad y elegancia en la 
pieza de Henry Burguea. 
L a señora Ninon Gilíes hizo con 
Ingenuidad deliciosa el role de Rire-
tte. Estuvo espléndida de naturali-
dad y de gracia en la escena de la 
mesa y dijo muy bien el diálogo co-
mo Burguet. Este desempeñó magis-
tralmente el papel de Ligneux. E n la 
escena del sofá, y al envasar los co-
mestibles, demostró que conoce bien 
los recursos de buen gusto para dar 
teatrales no sin apartarse de la apa-
riencia de verdad. 
Ambos intérpretes fueron justa-
mente aplaudidos. E l señor Suárez 
los secundó discretamente. 
"La Robe Rouge", adaptación de 
una obra tendenciosa de Brieux, fué 
representada de modo admirable por 
Su2anno Després, Lugne Poe y Hen-
ry Burguet. 
Monzón, un juez desaprensivo y 
ansioso de escalar su cargo en la 
magistratura, trata de envolver con 
habilidades para condenarlo, a un 
infeliz campesino vasco que no ha 
cometido delito alguno y que apare-
ce acusado de asesinato. 
Como su ascenso depende del nú-
mero de condenas, acude a todos los 
medios pava encauzar el sumario 
en forma que la sentencia resulte 
condenatoria. Busca la manera de 
confundir al acusado, pretende que 
su mujer misma lo confunda y lo 
acuse, le recuerda los hijos para im-
presionarlo, en fin se empeña en con-
vertirlo en culpable porque él nece-
sita una condena para llegar a ser 
magistrado... 
E l campesino Etcheparre (Bur-
guet) y la mujer Yannetta (Suzanne 
Després), protestan de la actitud del 
juez Mouzon con energía; este le ha-
ce encarcelar y termina la adapta-
ción con una dramática escena que 
fué hecha magníficamente por la Des 
prés. 
L a obra está dirigida a combatir , 
el procedimiento a que apelan los 
jueces sin conciencia que se con-
vierten en parte contraria a los acu-
sados, y no administran justicia es-
tricta en sus funciones; pero para 
ello recurre a cosas Inverosímiles 
en realidad. 
Presenta al juez como una página 
odiosa; realizando una obra que nin-
gún juez, por venal que sea, puede 
llevar a cabo tan abiertamente; y co-
loca al acusado y a su mujer en una 
actitud que los acusados y los tes-
tigos no se atreven fácilmente a 
adoptar ante el funcionario que ha 
de resolver su situación. 
L a adaptación tiene efectos tea-
trales ; más carece de humanidad. 
Los personajes se mueven para qua 
Brieux haga su alegato contra la jus-
ticia interesada o egoísta; pero no 
en psicología propia. 
Suzanne Després hizo irreprocha-
blemente la Yanelta. Tuvo en sus 
escenas en el juez y en el marido 
acierto admirable. Dló a cada frase 
la entonación que le correspondía y 
tradujo en el gesto, el ademán y la 
palabra, el estado anímico del mo-
mento. 
Lugne Poe encarnó la figura del 
juez con grandísima habilidad y pre-
sentó el tipo con el carácter que de-
be tener. 
Henry Burguet. en el role de cam-
pesino acusado, se condujo admira-
blemente. 
La escena culminante de "La To-
ga Roja" obtuvo una excelente in-
terpretación. 
Terminó la velada de arte dramá-
tico francés con la comedia Le Cncur 
a ses ralsons, obra de Flers y Cai-
llavet, las r.útiles comediografías de 
" E l amor vela" y " E l asno de Burl-
dan". 
E l argumento es simplísimo. 
Jacques Artenay, (Henry Bur-
guet.tahrdtaoi de Francisca de Ver-
nuere, (Suanne Després), no se atre-
ve a hacerle una declaración ama-
rosa y comisiona a su amigo Lucien 
Versommes, (Lugne Poe)—un Don 
Juan Cansenr para que le hable a 
la ideal señora de sus pensamientos. 
Acepta el encarguito Lucien—que no 
so detiene ante ninguna clase de ! 
barrras femeninas y que hace dis- ¡ 
cursos de seducción para todos los 
gustos, y se coloca posiciones ro-
mánticas de muy diferentes clases— 
y se entrevista con Francisca. Esta 
lo oye, (como quien oye llover); él 
cree que la ha conquistado para sí 
y que ha dejado al amigo confiado 
sin la media naranja. . . Pero la da-
ma conversa con Jacques, y aunque 
éste se muestra excesivamente tími-
do y no se decide—a declarar su pa-
sión. Ha tras una serie de recursos 
habilísimos, entre los que entra el 
hacerle deeir lo que él personalmen-
te no ha dicho, lo hace revelar su 
amor, y cuando vuelve el tenorio L u -
cien a invitarle a cenar, le dice que 
ella saldrá, pero no con él, sino con 
Jacques. 
11 mAsaa . „ , 
E n la 'matinée. " E l mozo crúo y 
• "Sol de España." 
Por la noche, en tandas, "Sol da 
| España ', "La gran vía" y " E l mozo 
I crúo." 
i ALHAMBRA 
E n la función diurna, "La danza 
| de los millones" y "Arriba la rum-
ta ." 
Por la noche, en tandas, "La cum-
bancha". "Papaíto" y " L a danza de 
los millones." 
V 
s e l l o 
INSTANXAMEO 
( ? - Y E R - - < e ) 
S i N E C E S I T A e l S E L L O Y E R 
N O P I D A U D . N U N C A 
u n s e l l o p a r a e l D o l o r d o c a b e z a , p o r q u e a s í d e j a u s t e d e n l i b e r t a d 
a l q u e s e l o d e s p a c h e d e d a r l e c u a l q u i e r s u b s t i t u t o o i m i t a c i ó n , r a z ó n 
p o r l a q u e , e n a l g u n o s c a s o s , n o l e d a r á n e l ú n i o o y l e g í t i m o S E L L O 
Y E R , y s í o t r o c u a l q u i e r a , c u y o s e f e c t o s s e r á n i n e f i c a c e s y n o p r o c u -
r a r á n a u s t e d e l a l i v i o q u e n e c e s i t a . 
P I D A , E X I J A U S T E D S I E M P R E E L 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "La última, hazaña"; y 
en tercera, doble, "Sombras que pa-
san", cinta de gran mérito. 
MAXDI 
En primera tanda, lintas cómicas: 
í en segunda, el hermoso drama de An-
I gel Guimerá, titulado "María Rosa", 
i y en tercera, "La olvidada de Dios" 
| por Geraldina Parrar. 
LARA 
E n matine, continuación de la in-
teresante serie " E l sello gris." 
Además, " E l secreto de confesión". 
| Por la noche, en primera y tercera 
| tandas " E l sello gris"; en segunda y 
j cuarta, " E l secreto de confesión." 
|FORNOS 
E n la matince, "La careta social 
y películas de Benitín y Eneas. 
> Por la noche, en primera tanda, 
¡películas de Benitín y Eneas; en se-
! gunda y cuarta, "La careta social"; 
i y en tercera, " E l fuego", por Pina 
Menichelll. 
3IIRA3IAR 
E n primera tanda, cintas cómicas 
de Charlot y la emocionante película 
" E l crimen del Doctor Clark"; en 
segunda, estreno de la comedia en 
t-es actos "La toma de la Bastilla", 
interpretada por los celebrados ar-
tistas italianos Rodolfi y Luisita. 
NIZA 
"Cizco el terrible", " E l terror de 
la selva" y primer episodio de la se-
rie "Judex" son las cintas que se ex-
hib.'xán en las funciones diurna y 
nocturna de hoy. 
S E L L O 
iJÍFEVA INGLATERRA 
i E n matinée y función -nocturna, 
j " E l divorcio", "Viaje de Leonor","La 
; llave fantasma" y "Charlot en el 
i Banco." ' 
^ L a P e r l a d e C u b a " 
4 5 W e s t 8 7 S t N . Y . C i t y 
Acabamos de abrir esta rasa donde onconfrarán los viajeros todas las 
comodidades deseadas. Apartamentos para familias con Baño priTado y Du-
cha, a media cnadra del Parque Central cerca de los trenes Elevados j 
subterráneos. Alnmbrado eléctrico etc 
Comida española y criolla, , 
Además ofrecemos nuestro ;, 
H O T E L E N S T A M F O R D " L A P E R L A D E C U B A " 
M . B a r r o s &. C o . , P r o p i e t a r i o . 
q u e c u r a , c o m o n o h a y p r e p a r a d o q u e l e i g u a l e , e l D O L O R D E C A -
B E Z A , D O L O R E S R E U M A T I C O S , G R I P P ^ D O L O R D E M U E L A S Y 
D E O I D O S y t o d a c i a s e d e D O L O R E S N E R V I O S O S . 
Ca|a can un sello, só lo cuesta 1 0 C E N T A V O S . — C a j a can doce sellos: 9 0 C E N T A V O S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
R E C R E O B E BELASCOAIN 
Se proyectarán las cintas "Un gran 
vacío", "Los desenfrenados'' y "¡Oh, 
las mujeres!", cinta muy 
Max Linder. 
" E l C o j o J e p o r S í " 
E l semanario titulado "fi r 
portivo", que dirige nuestra Í0 ^ 
ñero señor Víctor Muñoz J f 0111» 
número, de hoy al ae<iica -
Amateurs. ^ CaQlP*>Dato 5 
Está interesantísimo. 
D e ! J u z g a d o ^ 
G u a r d i a 
LESIONADO EN E L MALBr* 
Anoche hallábase acostadol:^ 
muro del Malecón Esteban 7 ! ^ ^ ' 
ratural de la Habana, de 57 T * 1 - ! 
edad y vecino de Cuarteles 1 M 
cíuedarse dormido hubo de d 411 
vuelta, cayendo a los arrocifes^ 
sionándose graves lesiones en 1/ ^ I 
za, ^ • 
E l doctor Polanco, de guardia ,» 
Hospital de Emergencias;, lo asî iA * 
primera intenciún. 
Zequeira presentaba una herida 
lusa en la región frontal, fenóm 
de conmoción cerebral y desgar-8 a? 








A l F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e Pelo, 
Trodcee Pelo Knevo «n Espacloi Cil» 
•n SO Días en Machos casos, y» „. 
Hay por qué seguir Cnlvo. 
El pelo se les cae a millares de nn^ 
ñas que, habiendo probado casi coanto» 
anuncia como tónico y productor d* d, 
bello sin resultados, se lian reslutadD 1 
la calvicie y las incomodidades q̂ e tr» 
Pero no d'-.ben desesperar; la slguiejt̂  
sencilla receta casera ha hecho crecer 
lo después de años di» calvicie, inlrin 
un nuc-vo y fino crecimiento en 30 
en muchos casos, y es asi mismo 
pa-ra rentanrar las canas a sn color 
nal, evitar que el pelo caiga y dei__ 
el t'̂ rmen de la cnspu. Xo hace el •£ 
graalento, y son Ingredientes que hiy • 
cualquier botica, fáciles de mezclar en «. 
sa; Ron de Malagueta. onzas; Lavnna Jt 
Composee, 2 onzas; Cristales de Meatil, 
medio drii-jiua. Puede agregar un incm 
de perfume que más le guste. Es prejt 
raí id. re-.'omenidadlstn'a por iné<llco« 7 
ef l ecíalistart y absolutamente Inotenslíi, 
sin nada del venenoso alcohol de madea 
que tanto abunda en otros tónlcoi. Qm 
sea Lavona, no lavanda, que algún dn-
gulsta pudiera coafundlr por la wm¿]ii. 
za de nombres. Tengan cuidado lai m> 
fjoras de no aplicar esto a la cara • 1 
lugares donde no deba nacer pelo. 
»• * l J 











C. 3210 7d-19. 
Las escenas entre Lucien y Jac-
ques, Francisca y Lucien, y Fran-
cisca y Jacques, tienen mucho es-
prit y la fina ironía que siempre 
comprende en las producciones de 
Flers y Caillauvet. L a conversación 
de Francolse y Jacques es delicio-
sa. 
Suzanne Después, en el tipo de 
Francolse de Vernieres, alcanzó un 
gran succés; Lugne Poe estuvo acer-
tadí?iino en el Lucien y Henry Bur-
guet obtuvo un espléndido triunfo en 
el Jacques Artenay. Todos fueron 
muy elogiados por su valiosa labor. 
La función final de la temporada 
de Suzanne Després fué, en reali-
dad, un acontecimiento artístico. Pa-
ra la célebre artista francesa y para 
Ninon de Gilíes hubo muchos aplau-
sos y muchas flores. 
gran coliseo una velada con el exce-
lente programa que ya publicamos. 
E S P E C T A C U L O S 
>A(J10NAL 
Las Secciones de Bellas Artes y 
Orden del Centro Gallego de la Ha-
bana celebrarán esta noche en el 
gran coliseo una velada para la que 
P A T R K T 
E n la matince, dedicada a los ni-
ños, se proyectarán cintas de Max 
Linder, de Benitín y Eneas y de ac-
tualidades cubanas. 
E n primera tanda, cintas de actua-
lidades cubanas y números de con-
cierto por los aplaudidos artistas se-
ñora Isabel Marquetti, Vicente Ba-
Uester y Miguel Santacana. 
En segunda tand^, " E l poderío mi-
litar de Francia" y números de con-
cierto por los artistas antea mencio-
nados. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas del as cinco y cuar-
to y do las nueve y media, la intere-
sante cinta "Juglares de la vida", in-
terpretada por la niña Zoo Rae. 
Angeles de Granada cantará nue-
vos números en la tanda de las nue-
ve y media. 
E n las demás tandas se exhibirán i 
los episodios 15 y 16 de " E l teléfono 
de la muerte", la película de la mar-
ca Pluma Roja, "Amor volcánico", 
por Jack Mulhall, " E l marido de su 
mujer", "Opio o los crímenes de la 
ley", " E l vergonzoso enamorado" 
"Canillita policía" y "Sucesos mun-
diales." 
C I N E " F O R N O S 
IO P U E R T A S A. L A . C A I A L E 
H o y , D O M I N G O , 2 1 , H o y 
A las 2 y media , 8 y a las I O : 
^ L a C a r e t a S o c i a l 
» > 
" E L F U E G O " , p o r P I N A M E N I C H E L L L 
R e c r e o d e B e i a s c o a í n 
HOY DOMINGO FUNCION EXTRAORDINARIA. E L DRAMA EN CINCO ACTOS "UN GRAN VACIO". "1$ 
DESENFRENADOS" Y "LAS M U J E R E S " POR MAX LINDER, A LAS 7 Y 30 E N PUNTO. 
SAQUE PRONTO SU ABONO PARA L A TEMPORADA D E VERANO. ttM 
c 3274 
J U D E X - J U D E X - J U D E X - J U D E X 
EN E L G R A \ CINE NIZA, PRADO 97, L A MEJOR PELICULA r j A * ! 
DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25. SIN A L T E R A R LOS PRECIOS ENTRAR 
HOY DOMINGO EN MATINEE Y NOCHE EMPEZAMOS A E X H I B I R 
SA QUE HA VENIDO A CUBA EN 12. EPISODIOS. L A EXHIBIMOS LOS 
ASIENTO 10 CENTAVOS. PRONTO E L GRAN G A L E 0 T 0 . 
E l P o d e r í o M i l i t a r d e F r a n c i a e n p a v r e t 
A p e t i c i ó n d e l a C o l o n i a F r a n c e s a , H o y , e n M a t i n é e 
T O M O m ^ E N ^ L ^ ^ o l ^ 8 ' ^ 1 8 1 ^ P E L I C U L A - ^ M E J 0 R QUE S E HA PRESENTADO D E LA ACTUAL GUERRA EUROPEA. E S T R E N A N D O S E ADEMAS P E L I C U L A S D E MAX L I N D E R Y D E BINIT1N Y ENEAS Y 
E L L U N E S , 2 2 , E S T R E N O 
L o s S o l d a d o s A m e r i c a n o s e n F r a n c i a 
L A S C A R B E K A S P E & 
PRIMERA P E L I C U L A D E L A S TROPAS D E LOS ESTADOS UNIDOS EN E L F R E N T E EUROPEO. L L E G A D A D E LAS TRO F A S - E -
SIASTA RECIBIMIENTO D E L P U E B L O FRANCES. — E L G E N E R A L PERSHING. — E L CAMPAMENTO AME-RICANO.—LAS PRIMERAS.ÍT-SlM-
NES D E FRANCES. —LOS SOLDADOS D E U N C L E SAM E N LAS PRACTICAS D E LA GUERRA. —SALIDA PARA E L FRENTE.—CARI*0 
PATIA E N T R E AMERICANOS Y F R A N C E S E S . — CON LOS FRANGE-íbES D E L PASADO. —CON LOS D E L PORVENIR. 
ESTA P E L I C U L A HA SIDO EN \ I A D A A SANTOS T ARTIGAS O F I C I A L M E N T E D E S D E FRANCL4. 
E L DIA 24 D E B U T DE LA COMPAÑIA INFANTIL DE VALDIVIESO. 
c 3251 
D I A B L O C O N f A L D A S o M l l c . C Y C L 
. f e 
U N 
d e i 
CERa 
E s t r e n o , M a ñ a n a L u n e s , 2 ? , d í a d e M o d a r E n e l " G r a n C i n e M i r a m a r . " 
D E E S T A INTERESANTISIMA Y LUJOSA CINTA, E N L A QUE S E D E S A R R O L L A UN E X Q U I S I T O ARGUMENTO, BASADO EN L A S G E N I A L I D A D E S D E UNA B E L L A MILLO NARIA. *\ 




E L J U E V E S 25, E N FUNCION D E MODA. ESTRENO E N CUBA D E L A SENSACIONAL ADAPTACION CINEMATOGRAFICA D B UNA N O V E L A D E LA GENIAL E S C R I T O R A R USA OLGA DUBLIN: : " E L ESCANDA LO DE LA PRINCESA 




DIARIO DE LA MARINA Abril 21 de 1918. 
PAGINA SIETE 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
o sangriento de Reina y L ealtad. El autor, Juan Lemos, ha 
sido condenado por la Sala Tercera. Se ha fallado en dos recur-
sos contenciosos en los que la Administración General del Es-
tado aparece como demandan te y demandada. Ante el Tribunal 
Supremo se celebró ayer la vista de un recurso de inconstítucio-
nal establecido contra fallo d e un Consejo de Guerra 
<**Tnnr'>iis\ i»or la nartUln i.-.t -í̂ > i EN EL SUPREMO 
- rílebrú ante el Tribunal en pl«-
XeT ^ í~mo la rista del recurso de 
a» ^ ^ ^ Z i establecido por Salustla-
^•?D;tVi?o v ¿ ^ l u d a , c o n U fallo de »• c*f"nl Vueira d-e lo juzgó por el 
Contejo ^ fe.jó mm&T. , 
' ^ " ^ i J f é " la mencionada neta el 
0̂ HpI recurrente. 
•,'0Sad RECURSO COX L I G A R 
recurso de ca-
• ^ / ^ b l e i í o Por ol representante a 
• • c i ^ m ^ doítor Pedro Puigr... contra 
' i f ^ d r i a Audiencia üe Camaguey a"e 
• " ^ « V a l procesado Ismael Aquino Pal-
^ tu defendido, como autor de un 
Sko de perjurio electoral, a la pena de 
^r^Premomlenasu segunda sentencia. 
|bsoelve al procesado. 
EN U AUDIENCIA 
nw T RA L . \ ADMINISTRACION G E N E -C0>TRA ^ KSTADO 
coi» de lo Civil v de lo Contencioso-
j Hiatrativo de esta Audiencia, en el 
Vio contencioso-admlnletraUTo esta-
IÜTmo ñor Benigno Alvnrez Alvarez. del 
^Lrcio domiciliado en esta ciudad con-
21 i* Administración General del Estado, 
«¿olicitud la primera de que ae revo-
" / l a resolución del señor Secretario 
L Hacienda que declaró no haber lugar 
. i, .olicitu.i de Alvarez de que ae acce-
Lkp al r-rmlso del despacho de su 
üm-ancla consistente en un paquete con-
¿«ien lo bolsas v monederos de plata y 
íttrícci'm df» la misma, mediante el pago 
S íus derechos de importación, cuya mer-Imnrü ha quedado decomisada por el 
•SSs'dc aduana; ha fallado declarando sin 
hiar ía demanda de la que absuelven 
Plt-Administración General del Esta-
sín especial condenación de costas ni 
'X-laratoria de temeridad. 
I S ESTADO DEMANDANTE 
I U propia Sala de lo Civil, en el recur-
[m fontencioso-administrativo establecido 
Kp la Administración General del Esta-
J,,' r.» r.'Tiiardo (íonRiUez Torres y 
K f a del comercio rlomiclllado en esta 
BSad en solicitud la primera de que 
Brevoque In rr^rlución "̂Z de In .Tunta 
E Protestas de 11 de .Tunio de 11)17 que 
Erlaró con lup-r la protestn nrtmero 8120 
Mr correspondT !n clasificación aran-
ftl;iri4 de los anuncios de hoja de lata 
UlnprafiHdos ñor \n partida •">"> del Arancel; 
| i fallado desestimando las excepciones 
4* Incenipetencla de Jurisdicción y falta 
B| arrión nlepadas por el demandado. 
Ilirliirando con lupar la presente deman-
.;•>: revocando en consecuencia la r^soln-
r'M de M .lur.ta de Protestas referida 
\j que está bien practicado el aforo de 
loi anuncios de hoja do lata litografiados 
f?L \ l ft^*1 157 dfcl Arancel como lo 
- í l . !,A(Juaina de este Puerto; sin hacer 
especial condenación de costas 
. _ , U C E N C I A 
l or la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia ae han concedido trece días de 11-
^ 2 sueldo y por enferma, a la 
ff^o VMilría , . Cartaya. ofielal de Secre-
3frL5S Llvil y lo contencioso admi-
nistrativo de esta Audiencia 
SENTENCIAS 
Por las Salaa de lo Criminal de esta 
AucLencia se han dlrtado las siguientes: 
Condenando a Miguel Vidal, por tenta-
».^^r^f1"060,' a la pena W quinien-tas pesetas de multa. 
Condenando a Kamón Limos Pvodrfguez, 
por el delito de homicidio, a 17 anos, 
cuatro meses y un día de reclusión tem-
poral. 
K1.̂ yS^SO T>E R E I N A Y E E A I . T A D . — 
J I AN T.EMOS RODRIGVEZ CONDENA-
R ? . ^L',A5fOS' ( t>ATRO MESES Y VH 
DIA D E RECLUSION 
Por la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia se acaba de dictar aen-
tencla condenando al procesado Juan Le-
mos Rodríguez como autor de un delito 
de homicidio a la pena de diecisiete aflos. 
cuatro meses y un día re reclusión. 
S E S A L V.MIENTOS PARA MAS ANA 
. . SALA PPvIMERA 
Juicio oral causa contra Rafael Soler 
del Castillo por estafa. Defensor, doctor 
Campos. 
Contra Pedro Olavarrleta^ por rapto. De-
fensor, doctor Díaz. 
Contra Luis Estrada por perjurio. De-
fensor, doctor Rodríguez. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Astleguo, por robo. 
Defensor, doctor Mármol. 
Contra Mlpuel Valiente, por falsedad 
Defensor, doctor Mármol 
SALA T E R C E R A 
(ontra Reglno Gómez, por homicidio. 
Defensor, doctor Vielte» 
, aALA D E LO C I V I L 
Este.—Testimonio de lugares de mavor 
cuantía por la sodedod anónima Fausto, 
contra Fernando Pórez. Un efecto. Ponen-
te. \ Ivanco. Letrados, León. Procurador 
Parte. Estrados. 
Oeste.—Antonio Manuel Alonso contra 
Rodolfo Vidal. Mayor cuantía. Ponente, 
v Ivanco. Letrados, doctor Rodríguez Ecay. 
Corzo. Procurador. Gau. 
Oeste.—Léele Pí y Co. contra Fernán-
dez y Valencia. Menor cuantía. Ponente, 
Presidente. Letrado, Gav. Procuradores 
Papt». 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de maíiana: 
L E T R A D O S : 
León M. Soublett. Mariano Caracuel. 
Angel Fernández Larrinaga. Ricardo Viu-
rrán, Ramón González Barrios, Ramón Zay 
den, Teodoro Cardenal. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e f i c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 -
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
A v c l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e V i v e s 1 3 5 . T e l f . A - 2 0 9 4 . 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s , a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s t r o , 
p r e c i o s , ^ w p r a m o s ^ d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s . 
imblica se destacan los originales de 
Alvarez Acevedo, Gícara , Vicente 
Cantel i , María L u i s a Castellanos, Os-
mundo Gut iérrez , J o a q u í n Bonet, 
Alas P u m a r i ñ o , Silvio S t á l u o , A m a n -
ciu Díaz , Adeflor y Borí . Y entre los 
fotograbados, irretprochablemente i m -
presos, los que se refieren a panora-
nias y asuntos de actualidad de H i -
badesella, P i l o ñ a , Parres , Sal inas , 
San Juan de Nieva, E l Franco , S a m a 
de Langreo, Lav iana . Tineo, Colunga, 
L a R i e r a , Cangas de Tineo y Pola de 
Aliando. 
L a s secciones de i n f o r m a c i ó n , son 
t a m b i é n dignas de leer. A d e m á s de los 
habituales "Ecos de la colonia' , y 
d e m á s , en los que se reflejan aspec-
jtos de la vida asturiana en Cuba, pu-
bl ica Cartas Ovetenses, C r ó n i c a s G i -
jonesas y1 correspondencias especia-
les de Carav ia , Po la de Siero, C a n -
cienes. Po la de Allande, L lanes , P e -
i iamellera A l ta y B a j a , Ribadesel la, 
Cabrales . Cangas de Tineo. Rivadede-
v a P i l o ñ a y otras localidades. 
L a sab idur ía y el entendimiento, lx 
| i n s p i r a c i ó n o i m a g i n a c i ó n y el ar t¿ 
con la memoria, son las tres modali-
i dades estudiadas en esta obra con un 
I conocimiento tan profundo de la P s i -
c o l o g í a humana, que m á s parert obra 
j moderna que escrita en pleno s i g l j 
1 tomo encuadernado en tela; $1.20. 
I . 0 S X X X C A P I T U L O S T J I O R A L H -
1 L 0 S 0 F 1 C A 
A c t i t u d 
V i c t o r i o s a , 
PROCURADORES : 
Ramón Spínala, Tomás Radlllo, Fran-
cisco Díaz, Joatí Illa, Barrios, Angel Val-
dés Rlontiel. Juan R. Arango, Granados, 
Claudio Lóseos, Isidoro Recio. Pedro Ru-
bido. Francisco Pérez Trujillo. Daumy, 
Reguem. Llama, Mariano Espinosa, Pe-
reira, Pedro R. Soldevilla. Castro, Gon-
zález del Cristo, Teodoro Q. Vélez, Ster-
ling. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Alfredo Montalván, Ramiro MOufort, K l -
| cardo Dávila, Francisco G. Quirós. Lau-
reano Carrasco. Manuel. Menéndez' Benl-
tez, Miguel Angel Rendón. Luis Márquez, 
Fernando Pérez Muñoz. Enrique Gómez. 
Osvaldo Cardona. Ramón Nieto, Eduardo 
Acosta. Enrique R. Pulgares. 
m 
t í COMPLEMfcrVTO D t U/1A B U E r t A M E S A ÓOrt L 0 5 
v S A A V T A . / A . D t L R O ^ A Q 1 0 . 
P a r a las c o m i d a s , p a r a merendar , n a d a tan r ico c o m o 
nuestros dulces . S a b e n a f r u t a s ; S o n sabrosos p o r q u e 
e s t á n m u y b i e n e laborados c o n frutas frescas y a z ú c a r 
b l a n c a re f inada 
•STA MARCA. SE VENDEN EN TODAS P 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
" A S T U R I A : 
? 9 
Otro n ú m e r o n o t a b i l í s i m o es el de 
esta semana. Se acoplan en el dos 
factores di f íc i les de conseguir: la 
amenidad y la var iac ión , con lo quo 
"Asturias" encierra positivo i n t e r é s 
hasta para los pimples aficionados a 
las buena literatura, pues s in perder 
su c a r á c t e r esencialmente regional, 
brinda a todos p á g i n a s selectas, fir-
madas por conspicuos literatos. 
E n t r e los variados trabajos que 
L i b r o en que se demuestra que 
l a e n e r g í a y l a voluntad conducen a 
la victoria y a l éx i to . 
U l t ima obra escrita por Orison 
Swett M A R D E N . 
Contiene: Conv icc ión y fe. L a t r a i -
cionera duda. R e a l i z a c i ó n de loa sue-
ñ o s . E l pensamiento sostenido. P s i -
c o l o g í a de la pobreza. E l i m á n de l a 
prosperidad L a s u g e s t i ó n de inferio-
ridad. L o s caminos del amor. Af irma-
c i ó n de la Individualidad. Meulo sana 
en cuerpo sano. De frente al ideal. E l 
cerebro y el s u e ñ o . L a p e r f e c c i ó n en 
l a obra. Juventud interna. Confrater-
nidad humana. 
F o r m a la obra un tomo de 323 p á -
ginas en r ú s t i c a : $1.20. 
L a mi sma obra encuadernada en 
tela: $1.60. 
E X A 3 1 E X D E I M i E M O S 
Obra escri ta por J u a n de Dios H u a r -
te, refundida y prologada por F e d e r i -
co Climent y T e r r e r . 
Juan de Dios Huarte , m é d i c o n o -
table, profundo pensador e insigne pe-
dagogo del Siglo X V I , hace en este 
libro una perfecta def in ic ión de las 
tres cualidades en que se divide el | 
ingenio humano. 
Mucho so ha escrito en esroir ú l t i -
mos a ñ o s acerca de la e d u c a c i ó n de 
l a voluntad, la mejora del c a r á c t e r , el 
dominio propio y el enaltecimiento 
de la conciencia individual; pero en 
tre las numerosas obras de .tliento y 
e s t í m u l o para l a juventud debo tener 
preferente lugar l a obra d j Jaime 
Colson, L O S X X X C A P I T U L O S . 
El patriotismo razonado, la honra-
dez acrisolada, los deberes d o m é s t i -
cos y sociales, todo cuanto tiene pun-
tos de contacto con l a conducta del 
hombre y m á s particularmente del 
joven, todo e s t á descrito con pc-ncillez 
y c laridad desde el e l e v a d í s i m o punto 
de vista de la f i losof ía moral, por el 
s e ñ o r Colson. 
1 tomo encuadernado: $1.20. 
L A S A L U D P O R L A A L D T E V T ^ C l O f 
R A C I O N A L 
¿Que debemos comer? R e e ü n e n em 
las comidas. 
¿ C u á n t o debemos comer' Racirt» 
de comida. 
¿ C ó m o debemos comer? D i s t r i b u c i ó n 
de las horas de la comida. 
U n a a l i m e n t a c i ó n inteligente c u r » 
la m a y o r í a de las enfermedades, r igo-
n z a el cuerpo y la intel lgenci i y pro-
duce una gran e c o n o m í a en el r ó g i m e t 
domestico. 
Todo se encuentra escrito con c l a r i -
dad y sencillez en la obm del doctof 
Pascault . 
1 tomo en r ú s t i c a : $0.75. 
Todas estas obras se remiten a to-
dos los lugares de l a Is la remitendo 29 
centavos m á s para correo y r í r t i f l c a -
do. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 (Ante» 
Gal lan o.) Apartado 1115. T E L E F O N O 
A-4958. H A B A N A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A R I A G A Y 
l a c r e a d o r a d e l a m e j o r " C a r m e n " q u e s e 
h a v i s t o e n l a H a b a n a , y e l t e n o r d r a m á t i c o 
Z A N A T E L L O , i n s u p e r a b l e e n l a s ó p e r a s d e 
' < O t e l o , , l < , G ¡ o c o n d a ' ^ " A i d a ^ e t c , a c t u a l m e n -
t e d e p a s o p o r l a H a b a n a , i m p r e s i o n a r á n 
s u v o z e n d i s c o s 
C O L U M B I A 
F r a n k R o b i n s C o m o a n y 
T e a t r o 
N a c i o n a l 
O b i s p o y 
H a b a n a 
I M P O R T A N T E 
N D L E R N O H A A U M E N T A D O S U 
C O M O L O S D E M A S C A R R 0 C 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION 
LA MAS VENTAJOSA O F E R T A PARA E L COMPRADOR 
V E N G A A V E R L O 
T o r a o R r r y u l l o a i v ^ p r a d o 3 r 5 
c _ L r l i i A R T I 5 T I C A 5 
C l I A N D L E R S I X - ^ 2 . 2 5 0 
C O M P U E D A b D E A L A M B R E : I O O E X T P A 
J ^ O L L E J i N J 5 4 
C A P I T A N 
^ Q U I N C E A S O S 
SEGUNDA P A R T E 




en ModeriiA Pomí». Obll-
P«>. :33 y 135, 
(Continúa) 
^ E T 1 ' a sus "mL1" ««^ndo a panto de Wk*** ^ aKua^f Por falta de vi-
j W v , ' d« junto d r i £ í v e M L,,ñanti1 
f U W 1 corso rt^i m N>1 "abía descu-
• S ^ ! (1). a"la,lar «u familia a In-
' K 5/*%eioiotr^ldo '-'^satone qne-
r ^ e r . aaoaz que trataba de em-
G». e casa V.ii • '; k i n g s t o n » 
S l f a r ha dado en•"•'^ loa sefio-
\ . del t 
Penaaba e<«ta vr>i! salir del Cabo, atra-
vesar oblicuamente el Africa del Sur al 
Oeste y llegar a San Pablo de Loando. 
E l 3 de Junio de 1852 salió del Cabo 
«•on alffuuos indíp-enas. • llegó a Kuruman 
y siguió a lo largo del desierto de K a -
lahari. E l 31 de diciembre entró en L i -
fnbarubn y encontraba el país de loa 
Becbuanas arrasado por los boers. anti-
guos colonos holandeses que eran dueños 
del Cabo antea que loa Ingleses se apo-
derasen de él. 
E l 15 de enero de UBI «alió de L l -
tubarubc. penetró en el centro del pats 
de los Bamanguatos, y el 23 de maro 
llegó a Llfíantl. donde el joven sobera-
no de los tnakalolos Sekeletu. le reci-
bió con grande agasajo. 
AHI el doctor, detenido por fiebres in-
tensas, se dedicó a estudiar las costum-
bres del pafs. y por la primera vez pu-
do observar los estragos que bacía t i 
tráfico de negros en Africa. 
Un mes después bajaba por el Chobe, 
llegaba al Zambesi, entraba en Xañele, 
visitaba a Katonga y Libonta, llegaba 
a la confluencia del Zambesi y del L i -
ba, formaba el proyecto de subir por 
estó rio basta las posesiones portugue-
sas de! Oeste y volvía a LifSanti para 
prepararse a esto viaje, después de nue-
ve semanas de ausencia. 
E l 11 de noviembre de 1S5.1. acompa-
ñado de 27 mal-ololos. salió de Liñaníl, 
y el 27 de iclembre llegó a la embo-
cadura del Liba. Subió después por este 
río hasta el territorio de loa Balondas, 
donde recibe las aguas del Makondo. que 
viene del Este. Era la primera vez que 
un hombre blanco penetraba en aquella 
reglón. 
E l 14 de enero entró en la residencia 
de Shinte. el soberano más poderoso de 
los Balondas. que le acogió perfectamen-
te, y el 26 del mismo mes. después de 
haber atravesado el Liba, l legó a laa po-
•eidone» del rey Katema. También allí 
fué bien recibido y su pequeña carava-
na pasó adelante, acampando el 20 de 
febrero a orillas del lago Dllolo. 
Desde este punto se encontró Livingsto-
ne con un país difícil de atravesar con 
txigencias continuas de los indíjtenas 
con ataques de las tribus, con la sedición 
do sus jompañeros de viaje v amenazas 
de muerte, conspirando todo" contra él. 
Un hombre menos enérgico hubiera aban-
donado ia partida, pero el doctor resistió 
y el 4 de abril llegó a orillas del C'oan-
go, gran río que forma la frontera orien-
tal de las posesiones portuguesas y va 
a desaguar al Norte en el Zaira. Seis días 
después entraba en Casange. donde el 
traficante Al ves le había visto a su paso, 
y el 31 de mayo llepaba a San Pablo 
de Loan da. Por la primera vez, después 
de dos afios de viaje, acababa de ser atra-
vesada el Africa oblicuamente del Sur ul 
Oeste. 
E l 24 de septiembre del mismo año Da-
vid Livingstone salió de Loanda, y sl-
¿vuendo la orilla derecha de aquel Coan-
•/¡í que había sido tan funesto a Di.-k 
Sand y a los suyos, llegó a la confluen-
cia del Lorabe. por donde cruzan gran-
des caravanas de esclavos, volvió a pasar 
por Casange, salió de aquí el 20 de fe-
brero, atravesó el Coango y llegó a Ka-
Tv:twa a orillas del Zambesi. E l 8 de 
junio volvió a encontrar el lapo Dilolo, 
visitó de nuevo a Shinte. bajó por el Zam-
besi y entró en Liñanti. donde estuvo 
hasta el 3 de noviembre de IS.*". 
Esta segunda parte del viaje, que de-
bía llevar al doctor hacia la costa orien-
ta!, estaba destinada a completar la tra-
vorTa del Africa del Oeste al Esto. 
Después de haber visitado las famo-
sas cataraata de Victoria, el "humo to-
i-ante." como las llaman los naturales, 
abanlonó el Zambesi para tomar la di-
rección del KqHmMb. Pa«rt por el terri-
torio de loa Batokas. indígenas emhrut»'-
cir.oB por las inhalaciones del cáñamo; 
visitó a Semalambue. jefe poderoso de 
aquella rejrión: afravesA el Kafue; vol-
vió a encontrar la corriente del Zambt;-
si; visitó al rey Etnburuma y las rui-
ras de Zumbo, antigua ciudad portugue-
sa; encontró en su camino al jefe Mper-
de el 17 de Enero de 1850. que enton-
ces estaba en guerra con loa portugue-
ses, y ul fin llegó a Tete, a orillas del 
Zambesi, el 2 de marzo. E l 22 de abril 
salió de esta estación, rica en otro tiem-
po; bajó basta el delta del rio y llegó 
a Quilimane, en su embocadura, el 20 
de mayo cuatro años después de haber 
salido del Cabo. E l 12 de julio se em-
barcaba para la isla Mauricio y el 27 de 
diciembre estaba de vuelta en Inglaterra, 
después de 18 ^ños de ausencia. 
Premios de la Sociedad de Geografía 
de París gran mídalla de la Sociedad da 
Gt-c-grafla de Londres, recepciones bridan-
tes nada faltó a) Ilustre viajero. 'Uro 
bublen pensado que tenía bastante df.rc-
cho para descansar, pero el doctor no lo 
pensó así y el lo. de marzo de 1853 
salió de nuevo, acompañado de su ner-
njono Carlos, del capitán Bedindfield. de 
los doctores Kirk y Meller y de los só-
rores Thornton y Baines. llegando en 
B>s<o a la costa de Mozambique píira 
desde allí diricirse a reconocer la cuen-
ca del Zambesi. 
No todos debían volver de este viaje. 
Ún pequeño vapor llamado "Ma-Robert" 
nermitió a los exploradores subir por el 
írran río desde la embocadura del Can-
eone Elegaron a Tete el 8 de septiem-
bre-reconocieron el curso inferior del 
Zambesi y del Chlrc. su afluente de b 
Izquierda en enero de Ifv.í»: visitaron • 1 
laso Ctainm en Abril; e.vrloraron el te-
rritorio de los Manpanas; descubrieron 
el laso Nvanza el 10 de Septiembre: vtd-
vjeron a ' l a s cataratas \ ictoria el 0 de 
aposto de . l 8<» : el v;l deg enero de 1-..1 
ílecaron el obispo Mackenslo y sin 'ni 
lioneros a la embocadura del Zamb,-* 
en marzo se hizo la «»xplorac ón de K-r 
vnma en el buque "Pionnler:" volvieron 
los viajeros al lazo Nyanza seotiem-
hre de 1R61 v allí residieron hasta im 
de Octubre. Por último, el SO de ene-
ro de 1S62. llegó la señora de Livingsto-
ne con uu b*guiido vapor llamado " L a -
dy Nianza." E u aquel momento el obis-
po Mackensie y uno de los misioneros 
hablan muerto ya a causa de los rigort-s 
del clima, y el 27 de abril la señora L i -
vingstone murió en los brazos de su ma-
rido. • 
E n mavo el doctor intentó un nuevo 
reconocimiento del Bovuma, y después a 
fines de noviembre volvió al Zambesi. 
subió por el Chire, perdió en abril de 
1863 a su compañero Thornton. envif» 
a Europa a su hermano Liarlos y al doc-
tor Kirk, debilitados por las enfermeda-
des y el 10 de noviembre por la terce-
ra ver, volvió a ver el Nyanza, cuya hi-
drografía pudo completar. 
Tres meses después se encontraba en 
la embocadura del Zambea!, pasaba a 
Zanzíbar, v el 20 de julio de l i » t . des-
pués de cinco años de ausencia, llega-
ba a Londres, donde publicaba su obra 
titulada "Exploración del Zambesi y de 
sus afluentes." . . , . 
E l 08 de enero de ISfiC desembarcó de 
nuevo' en Zanzíbar para comenzar su 
ClEÍt8 d^igosto. después de haber asis-
tido a las horribles escenas propias de 
ía trata de esclavos en aquella comar-
ca acompañado solamente esta vez de 
algunos clpayos y ™o* cuantoS,n / rt-i 
te encontró en Mokalaose a orillas del 
XvanzT Seis semanas después la mayor 
narte le los hombrea de su esco ta huían 
^olviíndosc a Zanzíbar y esparciendo allí 
el rumor falso de la muerte de Llvings-
t0v«te sin embargo, no retrocedió: que-
_ , L I t i i i^r el uals Comprendido entro el 
faeo tiamha. AHÍ permaneció un mes en-
Irf la vida v la muerte, y apenaa ros-
íablecido el -JW) de agosto llegó a ori-
ífas del lago Moero, cuya orilla septen-
trional reconoció, y el 21 de noviembre 
entró en Cazembe, población donde per-
maneció cuarenta días durante los cua-
les renovó dos veces su exploración del 
''^Desd^Cazembe se inclinó hacia el Nor-
te con el designio de llegar a la impor-
taute población de Uyiyl. a orillas del 
'r'nRafiika ; pero sorprendido por laa inun-
daciones y abandonado de sus guías tu-
vo que volver a Cazembe: bajó luego al 
Sur en 6 de Junio. 7 seis semanas des-
p és llegó a orillas ^ O T j M O Ban-
güeolo, donde permaneció hasta el 9 de 
Sgosto, con intención de volver a subir 
hacía el Tangañlka. 
í S e ' l V V de enero de 1800, la debi-
J á d ^ d e l ' h e r o i c o doctor era t ^ que no 
. odia andar por al solo y era 
llevarle E n febrero liego al Tin ai lago 
l Intró en Ly iv i donde encontró algu-
¿o,£ objetos quV le había enviado la Com-
pañía oriental de Calcuta. _ , 
iiien fila era entonces llegar a las 
^ l i r ^ ^ í i ' ^ t S r e ^ ^ l l l b ^ ^ ^ ' a m b ^ ^ ^ ^ u e m a país 
enfermo ochenta*5 días, no ternero más 
que tres servidoie* a sus ^ e n e f • " T 
de julio de 1871 se puso al f»" *n f aX. 
cha hacia el Tanpañlka y •* ? 
de octubre no pudo llegar a I -riy*; * 
la sazón ya no era más que un esque-
8111 embargo, antes de esta JP"ca «e le 
eiefe m u e r t o s Europa, donde hacía tiem^ 
po <iue no se tenían noticias 
él mismo casi habla perdido la espe 
lanza de ser socorrido. -«trarta en 
once día» después de TO.Xron -al 
T vlvi el 3 de noviembre; estallaron sal 
v í s de afanas de fu-go a un cuarto 
í e milla del lago. E l doctor acudió y 
un hombre blanco bo presentó delante 
de éL 
—¿Usted es el doctor Livingstone. 
gún presumo? 
pf. señor, respondió éste levantando 
su casquete y sonriendo benévolamenta-
Sus manos se estrecharon con efu. 
B —¡^Gracias a Dio», dijo el hombre blan-
co, que me ha permitido encontrar a us-
ted * 
—Tengo una gran «atlsfaccjfin, dijo 
Livingstone, en encontrarme aquí para 
darle a usted la bienvenida. 
E l blanco era el americano Stanley, co-
rresponsal del "Herald- de Nuera "kork 
a quien el señor Bennctt. director del 
periódico, había enviado en bus«a (i«i 
doctor LivinRstone. 
En el mes de octubre de lS7a, cfto 
americano, sin vacilar ni aventurar una 
frase, simplemente, como un héroe, se 
había embarcado en Bombay para Zan-
zíbar v slirulendo ion corta diferencia e! 
Itinerario de Speke y Bortón, después d« 
innumemhles trabajo» y teniendo su vi-
da con frecuencia amenazada, llego a 
UyiyL 
Eos dos viajero», que desde entonces s<» 
hirtAi-on amieos, emprendieron en seguid» 
nna eioedlclón al Norte del TajigaSika. 
^e embarcaron llegaron hasta el cabo 
Magala y después de una minuciosa ex-
üloraclón, convinieron en que el gran ja-
co desasnaba en un afluente del Luala-
ba Esto es lo que Cameron y Stanley 
mismo debían averiguar 
pocos años después. E l 1'e -Jrfohan dé 
Livingstone y su companero estao» 
vuelta en Uyiyi. „„^*ir ki 93 de 
Stanley se prepan. a Partir- fci w ^ J " 
diciembre, después de " f , S , « -
zaclón. el doctor y Stanley nejare" • 
I rimbi y el 23 de febrero entraban en 
KKlhíV?'dc marxo fué el día de la des-
r ^ S t o i ha hecho, dijo el ^ ^ 
compañero, lo que hubieran • 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 21 de 191v 
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L A V I S I O N D E L 
L a noticia corrió como un reguero 
de pólTora llenando de pavoroso es-
tupor a la pueblerina gente. ¡Qué 
vergüenza para aquel honrado pue-
blo! 
Horrible era, en efecto, la hazafia 
del criminal: las victimas—el ma-
trimonio y una de las domésticas— 
yacían en un cbarco de sangre, lite-
ralmente cosidas a puñaladas. Los 
armarios habían sido rotos, forzada 
la caja de caudales, loa cadáveres 
crispados, rígidos, cuyas ropas en 
completo desorden delataban febril v 
desesperada lucha, con la faz con-
gestionada y los ojos desmesurada-
mente abiertos, en los que se re-
trataba un espanto supremo e inde-
finible 
Aún no repuesto el vecindario de 
las primeras impresiones, comenzó 
a circular por todos los labios un 
nuevo rumor. E l autor de tan bárba-
ro atentado había sido aprebendido. 
E n su huida encontróse de manos a 
boca con la guardia civil, a quien lla-
mó la atención su marcha apresu-
rada, su aire receloso, el dinero y las 
joyas que llevaba consigo y de cuya 
procedencia no supo dar explicaclóii 
cumplida, y algunas gotas de sangre 
que salpicaban su rota camisa. Tan 
vehementes indicios excitaron en los 
guardias fuertes sospechas, y reque-
rido por ellos para que se diese pre 
so, • resistióse amenazando a sua 
a prehensores, a quienes arrebató un 
fusil, visto lo cual por el otro guar-
dia, echóse el suyo a la cara e hizo 
fuego contra el criminal, a quien hi-
rió en un brazo, y, aunque no de gra-
vedad, fué lo suficiente para desar-
marle y conducirle atado al puesta 
próximo. Allí le hicieron la primera 
cura, y allí quedó tendido en un ca-
tre, bramando como una fiera enjau-
lada, mordiendo con furor las sába-
nas del lecho, y respirando más po^ 
las heridas de la rabia que por las 
del dolor. Hubo que ponerle un cen-
tinela de vista para que no se sul 
ciclara, pues varias veces intentó fre 
nético romperse la cabeza contra la» 
paredes... 
Y entonces también tomaron cuer-
po las primeras sospechas popula-
res, y el vecindario osó dar rienda 
suelta a los unánimes pareceres. Por 
que ¿quién podía ser, sino él, Leon-
cio, el ex-presidiario. el autor de la 
sangrienta catástrofe? A los quince 
días de su regreso del presidio, no 
pudieron todos los que oyeron sus 
conversaciones sorprender en él un 
profesional del crimen? 
Las doctrinas de que hacía imptt-
dico alarde, los cínicos consejos que 
se permitía dar a sus atemorizados 
compañeros de juventud, las mal ve-
ladas amenazas que. contra los fun-
damentos del orden social eran el 
obligado acompañamiento de sus in-
cendiarias arengas ¿no tenían que 
dar más tarde o más temprano sus 
naturales frutos? 
Inútil es añadir que ni un solo abo 
gado hubiera encontrado el asesino 
en los públicos mentideros. Execrá-
base su memoria y nunca se pronun-
ciaba su nombre sin ir acompañado 
de las más feroces invectivas. E l ve-
redicto popular era unánime. Sólo 
faltaba el del Jurado, que todos espa 
raban con ansiedad cruel y muchos 
con júbilo despiadado e implacable 
ya adivinaban... 
* • • 
Un sordo murmullo, un murmullo 
de aprobación hizo estremecerse a 
todo aquel humano hormiguero que 
llenaba el amplio salón de la Audien-
cia. 
E l veredicto había sido de culpa-
bilidad. E r a la Ley que ponía bajo 
la cuchilla la garganta del aseaiuo.. 
Leoncio no negó su crimen, antea 
hizo de él cínica y repugnante apo-
logía. Cierto es que sus intenciones 
no habían sido matar a la criada, y 
si sólo amordazarla para que no gri-
tase. Si la doméstica se empeñó es-
túpidamente en gritar y le puso a él 
en el caso de tener que apuñalarla, 
culpa fué no suya, sino de la sir-
vienta que en tan poco estimaba la 
piel. Y en cuanto al matrimonio, la 
cosa no ofrecía la menor duda: 
ellos eran ricos y Leoncio era pobre. 
Justo era, por tanto, que se resta-
bleciese el equilibrio y los que habían 
amasado sus riquezas con el sudor 
I del obrero restituyesen a éste algo 
de sus legítimos derechos. ¿ Por qué 
pues, esos ricos cometían la locura 
de gritar y resistirse, obligándole a 
éí a defenderse y a coserles a puña-
laoas? Tanto más cuanto que siendo 
los poderosos explotadores y verdu-
gos del proletario, era injusto cali-
ficar de crimen el exterminio de tan 
infame ralea. Por mucho tiempo ha-
bía ignorado él tan luminosos prin-
cipios, pero jamás se borraron de su 
memoria desde que le abrieron los 
ojos en una escuela que no faltaba, 
en la escuela del Presidio.. . 
• • * 
Leoncio era bueno, era trabajador, 
era el consuelo de sus honrados pa-
ofes y la edificación de sus conveci-
nos, pero ¿quién no tiene en la vi-
da un mal cuarto de hora? 
Y Leoncio también lo tuvo: y el 
pobrete llevado de la fatal codicia y 
en un rapto de lamentable ligereza, 
aprovchando la oscuridad, abrió si-
giloso la poco segura portilla, hurtó 
o e 
A s l v a r no 
General de Generales. 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e . 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s 
p a r a r e s i s t i r , p a r í 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
^RTIiTIC¿i.¿ 
^ ^ • " ' • • l l l l l II 
^ C U G M A R A D I T A J [ 
D E 
O n O O O L A T E 
C R E M A d e C U D A 
A U M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
T E L E F O N O A - 3 0 9 6 
la bien cebada becerruca de un la-
brador acomodado, y con ella cami-
nando toda la noche, llegó al d;a si-
guiente a lejano pueblo donde cele-
brábase renombrada feria. 
Treinta duros le dieron por la bes 
tezuela y—cosa rara!—aquellos di-
neros no le lograron saüsfacción al-
guna Fatigábale su conciencia lla-
mándole ladrón, y Dios sabe cuán 
pesaroso estaba ya de lo hecho y que 
en su ánimo hizo firme propósito de 
restituir a su dueño aquellos treinta 
duros que tan fieros remordimientos 
le causaban! 
Pero no le valió aquel generoso 
expediente. E l proceso siguió su cur 
so y en sus fojas quedaron demos-
tradas la nocturnidad, escalamiento, 
fractura, el ánimo de lucro. . . y qué 
se yo cuántas agravantes másí Pero 
teniendo en cuenta la poca edad y 
la hasta entonces— intachable hon-
radez del procesado, la Ley bien po-
día desarrugar el ceño y mostrarse 
un poco generosa con el bueno de 
Leoncio. Así Jas severas conclusio-
nes del Fiscal, quedaron suavizadas 
y la sentencia reducida a dos años 
de prisión correccional, indemniza-
ción y pago de costas. 
A los ocos días salió Leoncio es-
posado para el presidio. 
Y sin duda, para que fuese más 
eficaz su "corrección," le envia-
ron a una famosa Penitenciaría, don 
de célebres asesinos, incendiarios, 
ladrones, violadores, y otros distin-
guidos profesionales del crimen, con-
denados casi todos a grillete perpe-
tuo purgaban sus insignes e innu-
merables bellaquerías. Magnífica es» 
cuela—vive Dios!—para enmienda de 
la juventud imberbe! 
Algo tuvo que sufrir su natural 
pudor los dos primeros meses en con 
tacto con tan honrada compañía, que 
se mofaba cínicamente de los escrQ-
pudos del novato. Mas a fuerza de 
vivir en aquel infierno, llegó a per-
der el miedo a aquellos demonios cu 
yos rostros tan feotes le parecieron 
al principio. Y a fuerza de vivir en-
tre fieras no tardó en encontrar her-
mosas sus garras y en imitar sus 
rugidos.-. Y antes de un año, Leon-
cio, a quien el robo de una becerru-
ca por poco hace morir de vergüen-
za, había endurecido allí completa^ 
mente la suya. . . E l cordero había-
se transformado en tigre. 
« * * 
Y cuentan que una noche desper-
tó Leoncio despavorido en su celda 
y turbó su vista. V i s i ó T ^ ^ ^ 
puñal, goteando aa^g^ r?*1**: J 
puñal que segó la vida de 
y convirtió en asesino \ 8 ^ 
honrado; el tremendo faW111 ^ 
cadavérico lo sonríe ¿ n 01,1 S 
sarcástico y cubre su im ?U ^ 
lueta con la hoja lúgubre St ? ^ t 
ticiados; una argolla que 103 aJn». 
tima sofoca el hálito p o s t r i ^ 't-
madre que cae sin s e a t i d T Í J « 3 
siniestro tablado... ^ i toy 
¡El Correccional' había mú 
do su obra! "^Pletj. 
José María 
Santo Domingo de la C a L T ^ 
paña.) ^a lza^ ^ 
E l DIARIO D E L A Kaim 
NA « «l periódico 4 ^ 
ytr ckcniadóa de U ÉenT 
bttea. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
H a c e n J o v e n a t h o m b r e e n t r a d o e n a ñ o s , l e m a n t i e n e n 
l a s f u e r z a s , e l v i g o r y l a s e n e r g í a s d e l a e d a d j u v e n i l , 
= c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . ' 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
G a r a n t í a a b s o l u t a 
Los artículos de piala a W 
na que recibe el BOSQUE np 
BOLOMA, Obispo, 74, son ^ I 
garantía completa. No conftm | 
dirlos con otros plateados ^ ] 
se ennegrecen a poco de usar, i 
los. Los que vende E L BOSOllP ' 
D E BOLONIA, se garantiza ^ 
duración por muchos años Soo 
como la plata fina: se pueden 
limpiar como ésta, mantenien-
do constantemente su brillo. 
Pueden grabarse igualmente. 
Se ha recibido nuevo surtido 
de estos artículos en general, 



















C a b 
(V 
Está próximo a llegar nuero 
surtido de cubiertos para mesa, 
clase ultra-extra calidad, com-
pitiendo con las acreditadas de 
Cristofle. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
|0 pague alquiler, viva 5u casa propia donde tenga ca-
lles, aceras con césped y arbolado, alumbrado eléctrico, teléfo-
no, agua en abundancia. Escuela Pública moderna construida es-
pecialmente y tiendas. 
a 
VEANOS HOY MISMO 
AY comunicación directa con la Víbora y el Cerro, por 
la prolongación de la calle del Oeste. Espléndido sitio para el que 
quiera vivir fuera del centro de la Ciudad y tenga que trabajar en 
la Habana. E l lugar es muy saludable, alto y pintoresco. 
Asegure su porvenir. 
Investigue nuestro plan. 
, C O N D I C I O N E S : 
$ 1 0 . 0 0 A L C O N T A D O $ 5 . 0 0 M E N S U A L E S 
L O S P I N O S L A N D C o . 
BERNAZA 5, altos, esquina a OBISPO. TELEFONO A-8474. HABANA. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f f p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES PE LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
g r a s a del cut is y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva el c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - . 
S i e m p r e t e r s o , sin 
a r r u g a s y de blancura 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - • • 
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I r j e l <" 
M A Q U I N A R I A . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A Y C O M P A Ñ I A 
P a r t i c i p a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a d e e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
h a b e r t r a s l a d a d o s u s a l m a c e n e s a l o s a m p l i o s l o c a l e s d e M U R A L L A , 4 0 y 4 2 . 
A P A R T A D O 3 9 3 . T E L E F O N O A « 8 6 5 2 . 
E f e c t o s e l é c t r i c o s e n g e n e r a l . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s u W a g n e r " . 
B o m b a s p a r a t o d o s l o s u s o s . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
D i n a m o s d e c o r r i e n t e s c o n t i n u a y a l t e r n a . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a . 
B u j í a s ^ R E X " p a r a a u t o m ó v i l e s y m o t o r e s . 
P i n t u r a " I M P A C C T p a r a t o d o s l o s u s o s . 
P l a n t a s e l é c t r i c a s a u t o m á t i c a s . 
M a q u i n a r i a d e c a r p i n t e r í a . 
M á q u i n a s d e i m p r i m i r . 
L á m p a r a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s . 
L i n t e r n a s y p i l a s " E v e r e a d " y u A m e r i c a n , ^ 
c0\ i 
De, 
^ o r 
« £Lfi7 
M LXXXV! 
A N T I L L A S 
^ • " ^ ^ í d t M Farmacia* 
A fpt l«« »*Í i * D«ma«." • dlrecUmwit» • 
















i boda y I 
r nuero i 
"a mesa, I 
id, com- \ 
:adaa de \ 
DIA 1)6' 
v í v e r e s l i e g á d o s 
^ 1 Jres, llegó ayor tarde 
^ í l í c e n t e cargamento: . 
14713 sacos. 
n vew Orleans: 
^6leo. 1000 cajai 
El SíToHwns. Papa*; 350 sacos. 
J^na de Alfarfa, 400 Idem 
SrHole». 600 idem. 
rjcne. 1000 cajas. 
So¡vo«. 1-300 Idem 
S a c h a s . 2.260 bultoe. 
: Snarones. 20 cajas. 
^ C a b l e g r a m a s d e , . . . 
(Viene do la primera) 
U HUELGATE BABCELONA 
Barcelona, 20. 
J¡ ijuelga continúa, pero con ca-
Ofíer pacífico. 
Ban celebrado los obreros algunas 
-niones sospechosas. 
autoridades están prevenidas 
^ abortar cualquier morlmlento 
Srintentnran los agitadores. 
^ EL PRECIO DEL CARBON 
jadrid, 20. 
rg «Gaceta* publica un decreto 
-ttiidn el Comité Central para la 
ranclón del carbón, 
jta entidad se pondrá en contac-
ion los sindicatos regionales para 
taiiücar Ir tara del precio de dicho 
• njtinsflblo destinado a usos domés-
Ss en un veinte por dentó, au-
gentando en Igrual proporclín el 
t̂inado a los servicios públicos y 
, i»? industrias. 
CHOQUE DE TRANTUS 
MTVE HERIDOS GRAVES 
Ssntander, SO. 
Ha ocurrido un choque entre tran-
Ai urbanos. 
[ i consecuencia del accidente resul 
Iferon nueve personas gravemente he 
Otros viajeros snfrieron también 
bridas; pero de escasa importancia, 
los cocbos quedaron destruidos. 
BOLSA DE MADRID 
lodrid, 30. 
8e hün cotizado las libras ester-
Ulan a 18,17. 
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D i s o l u c i ó n d e l p a r t i d © . 
(Viene de la PRIMERA) 
«indo la asamblea tocaba a su fin, 
%i acordó sólo que, "al quedar di-
kelto el Directorio, sus miembros 
jasen a formar parto del Comité Eje-
cutivo del partido Liberal, lo que 
»e bará tomando el acuerdo previa-
fffcíe de agregar quince nombres 
Ikás... 
He aquí loa nombres: 
Márquez Sterling, Herrera Soto-
loago, Federico de Córdova, E . Bo-
C. M. de Céspedes, P. Pérez. 
• Vlondi, J . Ma. Barraqué, V. Gu-
r̂rer, I. Rarafrez, M. Mencía. M. 
•orales, C. G. Vélez. E- Portas 7 
ladres Pereira. 
8e tomaron estos acuerdos: Dlsol-
el Directorio; visitar, por media-
«n de tres comisionados, al general 
«mez para darle las gracias por su 
japafta al frente de ese organismo 
fmificar al doctor Zayas en su 
Jwjo de Presidente del Partido U -
Todos los Presidentes de las Asam-
P»« Provinciales y Municipales re-
PJ«>n anoche sendos telegramas 
r1^ r^^oles estos acuerdos, co-
jo Iniciadores de la campaña dei 
•ytido Liberal. 
S«J!U.,?unc,a deI Zayas fué 
¿OfMa por el "público", a peti-
ael señor Loinaz del Castillo. 
Q-octor Zayas accedió al ru^go 
:0r080 de la totalidad de los con-
¿'cjeron uso de la glabra en el 
k 1, a«er- 108 P f̂iores Zavas, Lov-
J^el Castillo. Pino Guerra. Rolg, 
CJ31*. Asbert. Recio. Méndez Pe-
• 7 Juan Gualherto Gómee. 
I f i ^ t Za7as convocará Inme-
nt9 a la Asamblea del Par-
'eral. 
Por hoca de sus oradores, y 
lo ? 80 ^ l a r ó partidario de-
°e 'a causa aliada. 
L a H a b a n a T e n d r á u n M i l l ó n d e H a b i t a n t e s A m e s 
• O u e T r a n s c u r r a n D i e z A ñ o s 
i i 
Manzana de Gómez.—Este enorme y elegante edificio resulta una demostración de como se transforma la Habana al Impulso de sus gran-
des necesidades urbanas. Los rasca-cielos de la callo de Obispo y ctros que se levantan con gran actividad en distintos lugares harán pronto de 
nuestra capital un segundo New York. . . „ . < i 
La capital de la República (lene que prepararse rápidamente para alojar a una población no menor de TTS. MILLON DE HABITANTES, «n 
el término de diez años, lo que no es de dudar si consideramos el desarrollo obtenido por Buenos Aires, capital de la República Argentino, en sólo 
quince años. i 
La hermosa ciudad del Plata contaba en 1895 con 665,854 habitantes, los que negaron a 1.814,168 el año 1911. Es decir en el transcurso de 
nnos quince años dobló totalmente el número de sus residentes. 
Como sabemos, por demostrarlo así las estadísticas, Cuba es el país de más estupendo desarrollo, su riqueza y producción no tienen límites 
desde el comienzo de la gran gnerrra, superando en mucho a todos los demás pueblos productores del mundo. 
La Habana, no solamente por ser capital y asiento de los altos poderes directores de Gobierno, si que también por tener el primer puerto 
de la Isla, uno de los de mayor movimiento del globo, está llamada a extender su área urbana a cuatro o cinco Teces su capacidad actual. 
Siendo Ugeramente previsor, comprando terrenos a los proles actuales, se obtendrán grandes y rápidas ntUidades, en muy corto tiempo; 
para hacer esta clase de Inversiones, nada mejor que el «EJíSAííCHE DE LA HABAJÍA,»» POR LA SITUACION PRITTLEGIADA QUE OCUPA. 
El «ENSANCHE DE LA HABANA," el nuevo y elegante barrio que se levanta en el lugar que ocupó "ALIffENDARES PARK,*» asombra a 
todo el que lo visita, por la amplitud de sus calles pavimentadas de concreto, aceras con anchas franjas de césped y arbolado t El más notable sis-
tema de urbanización al que acompaña un bellísimo Parque. 
La ^ATENIDA DE LOS PRESIDENTES/* la primera Avenida circular de la República, en la que se ha comenzado a trabajar activamente, 
pues el Estado y el Municipio tienen asignadas fuertes cantIdade-5 para íse embellecimiento de la capital, cruza por frente 31 «ENSANCHE DE LA 
HABANAS el que sólo dista cinco minutos del Parque Central, hoteles v grandes teatros. 
En el "KNSANCHE DE LA HABANA" vendemos solares al contado y a plazos cómodos. 
En menos de un año el valor de estos terrenos se ha dupUcadOw 
Z A I D O . S A L M O N Y G O . O B I S P O , 5 0 . T E L . 8 - 6 4 0 7 
C. 3243 : .̂-21. 
A g u a m i n e r a l t a s l o m a s ' 
A NOVECIENTOS PIES SOBRE E L 
NIVEL DEL MAR, BROTA ESTA RI-
. TAL AGUA DE EVIEN 
Ya están a la venta las maravillo-
sas aguas minerales "Las Lomas" 
i C l V e r d a d e r o L e n i t i v o p a r a e l 
c a l o r ! 
" W H I T E F R O S T " 
NEVERA CIRCULAR, 
t0* DEPOSITO DE CRISTAL PA-
RA AGUA. 
I)e ací>ro osmütado «n blanco. 
E^TREPAJÍOS GIRATORIOS 
HirfénJca, Económica. 
•Cómoda y Elegante. 
E* «Usina, con tanque metálico ln-
0r Para agua. 
ftpl 
Dos modelos en tres tamaños cada una. 
I L A N E V E R A I D E A L í 
Pase a Inspec clonarlas 
F M N K R O B I N S C o . 
OBISPO Y HABANA EDIFICIO 
C 3263 
que brotan en Güira de Macuriges a 
novecientos pies sobre el nivel del 
mar. Similares a las de Evién, po-
séen las mismas virtudes y propie-
dades que esas otras conocidas aguas, 
y se recomiendan por tanto para los 
mismos casos. 
El agua mineral "Las Lomas", que 
viene al mercado después de haber 
obtenido calurosos elogios de muchos 
facultativos do altos prestigos, será 
en breve sometida al dictamen de la 
Academia de Ciencias, y podemos afir 
mar que este docto organismo la de-
clarará seguramente articulo de uti-
lidad pública, al igual que ha hecho 
ya la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia. 
El agua mineral "Las Lomas" no 
tardará en ser la preferida del pú-
blico. 
Así lo espera con muy Justificados 
alt 2(1-21 
$ 8 
e n L o s R e y e s M a g o s 
Buen surtido en Artículos pa-
ra regalos y jugarte». 
Avenida de Italia 78. (Antes 
G allano) 
TELEFONO A.527S 
Clínica de muñecas, (única 
en Cuba) • 
motivos la "Betamoourt Corporation 
S. A.", prestigioea empresa que trae 
a la venta con tontas seguridades de 
éxito el agua mineral "Las Lomas." 
UN ANTIGUBERNAMENTAL 
El subinspector Perfecto Guardado, 
cumpliendo Ordenes del Jefo de la Poli-
cía Secreta, arrestó ayer a Antonio An-
glés Sanz o Antonio Angeles, vecino de 
6, número 9, en el Vedado, por estar acu-
sado de haber enviado una carta al sefior 
Juan Solá, de Barcelona, conteniendo con-
ceptos germanfifilos 7 antlgubemamenta-
les. 
El detenido Ingresó en el Tlvac a la dis-
posición del señor Secretarlo d© Oober-
nacldn. 
¿Cuál m «1 tolédk» qo* 
máa ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
C o m e 
L o Q u e Q u i e r e 
U m Las Tabletas "Stuart" Para Día-
pepsia Y No Se Preocupe. 
Dispepsia, Indigestión, estómago 
débil y otros tantos nombres simi-
lares, simplemente significan que la 
provisión de Jugos digestivos es In-
adecuada. Aquí es donde las tab-
letas "STUART" para dispepsia 
vienen a llenar su cometido, salvaj»-
do todo inconveniente. 
alt 4t-13 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la primera) 
lítica y sí solo policiaca, de mera pre-
caución, tomada por el almirante Ja-
ponés Kato, bajo su propia responsa-
bilidad, para la protección de las vi-
das y propiedades de los súbditos ni-
pones en Vladivostok, según me infor-
man el almirante Knight y el Cónsul 
Caldwell, de Vladivostok. 
MI impresión es que el desembarco 
Créame amigo, que ahora mi. 
comidas me proporcionan un placer 
Infinito. Xo temo conaecaencla al-
grnua mientras qn» están a mi alcance 
las tabletas «STUART." 
SI Vd. toma una de estas pastillas 
después de cada comida y una al 
acostarse, verá que las comidas no 
le ocasionan daño alguno. La razón 
es muy clara; en su sistema faltan 
los Jugos digestivos propios para 
digerir los alimentos con facilidad. 
Las tabletas "STUART" para dis-
pepsia proporcionan al estómago y 
a otros órganos del aparato digestivo 
lo necesario para hacer una diges-
tión perfecta. 
Estas tabletas se venden en todas 
las farmacias y droguerías. Prué-
belas. 
Agente en Cuba: 
B. A. Fernández, Neptuno, 90. 
L i n t e r n a s J U S T R I T E 
N o s e a p a g a s c o n e l v i e n t o . 
Producen una luz penetrante qne 
está protegida por un lente fuerte y 
que no se puede apagar con el viento. 
Tienen chlspador y no requieren fós-
foros. Alumbran 10 horas con 10 on-
zas (2S4g.) de carburo, de 20 bujías. 
Tienen un lente que produce una luz 
difundida para el uso general, y otro 
lente especial para alumbrar a larga 
distancia. Pesos: el farol 6 onzas 
(142g.), el generador, IJá libras 
( 6Slg.); por correo 3 libras (l*K>l(f). 
Hay en existencia para ol uso do 
M i n e r o s , C a z a d o r e s , P e s c a d o r e s , e t c . 
Agentes E xcluslvos: 
L u i s L . A g u i r r e y C a . 
MERCADEKES 19 HABA>A 
Importadores de Cajas de Caudales, Efectos de Cacería, etc. 
de las tropas inglesas obedeció a ha-
berlo pedido el Cónsul inglés para 
proteger el Consulado y a los ingleses 
de Vladivostok de la agitación que pu-
diera producir la presencia allí de tro-
pas japonesas. 
El Cónsul norteamericano, por su 
parte, no pidió protección alguna al 
crucero de los Estados Unidos surto 
allí, y por lo tanto no paltó a tierra 
ningún marino de la Unión; esto, 
agregado a que el Cónsul francés no 
pidió auxilió alguno a los cruceros in-
gleses, norteamericanos o japones^a 
anclados en la bahía, demuestra evi-
dentemente que no se trató de con-
cierto alguno entre los aliados para 
desembarcar fuerzas en Vladivostok."* 
No nos asombraría que los bolshe-
vlkl, a pesar de toda la prudencia y 
moderación de los aliados, traten da 
llevarse al interior de Rusia todo el 
material de guerra que hay en Vladi-
vostok, agravándose así la situación 
de modo extraordinario. 
c SUS alt Ttrll 
F u n d e n t e O l l í v c r 
Ultima expresiva 
de la medicación CAH 
USTICA o- R E V U L -
SIVA que reempla zar 
coa ventaja al F U E -
GO. 
1! n L a ENERGIA 7, 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-j 
ir el BULBO piloso ni perjudicar a I» 
P I E L en lo más mínimo hace de estd 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-» 
miento de los sobrehuesos, esparava-
nes corvas, sobrecamas, sobretendonea, 
sobí-epiés, etc. Hidropesías articulare^ 
vejigas, alifates, codilleras y toda cia-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. ^ . _ . _ . 
Exigir nuestro SELLO DE G ARAN* 
TIA. 
Se'remite por exprés a todas partea da ta 
República, por LARRAZABAL, Hnoa.—Dro< 
gueria y Fannad» SAN JULIAN. Rida 9% 
Habana.—Unicos agentes de Olliver̂  
M G I N A D1E£ 
« j j P g iMS L A B L U ü l U Abri l Z I J e i m . 
T e l e g r a m a s , d e l a I s l a 
E l * MAGISTERIO DE BEJCCAX 
(Por t*Iéer»fo) j 
Bejucal, Abril 20, 6'20 p. m. 
Acaba do celebrarse un almuerao cam-
pestre de 50 cubiertos organizado por 
«el magisterio en obsequio del inspector 
escolar señor Pelayo Alfonso. TTuti asis-
tido la Junta de Educación en pleno, las 
autoridades escolares y otras distingui-
das personas. Han pronunciado elocuen-
tes discursos los señores Martínez, Val-
dés, Alfonso, Valdés, Miranda y Gastón 
de la Vega, dedicando períodos entusiás-
ticos a la causa de la enseñan ra nacio-
nal. Ha constituido un acto brillante. 
Los maestros de Bejucal ban sido objeto 
de mucbas felicitaciones. 
E L COBKESPOKSAI» 
vOTICIAS VARIAS 
De Santiago de Cuba, Abril 20. 
Constituyó un legítimo éxito artfstllco, 
• «1 concierto celebrado anoche en el Ins. 
tituto Musical, incorrorado al Conserva-
torio del maestro Orbón, cuyo director es 
el señor Ricardo Segrera. Fué ésta Jus-
tamente felicitado. 
Las corporaciones oficiales, las socie-
dades y el pueblo en general piden a los 
altos poderes del Estado, por medio del 
lUAUIO DE LA MAKINA, que sea re-
suelto la eterna cuestión del acueducto 
de esta ciudad, vista la falta de agua que 
padecemos. 
Blvas^y Tafall Jugarán esta noche en 
Vista Axegre. 
Esta noche debutará en el teatro de 
Vista Alegre la compañía de bailes y 
^^ndeville de Adelina Rasch. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SAGUA LA GRANDE 
FUERZAS MILITARES DE RECORRIDO 
Han sido muy agasajadas las fuerzas 
del Tercio Táctico que hacen un reco-
rrido por la provincia. Instalaron su 
campamento en el Hipódromo. Han rea-
lizado maniobras militares. 
Integran ese núcleo militar sobre dos-
cientos números, y sus correspondientes 
oficiales. 
La poblaciñn ha celebrado Tarios fes-
tejos en su obsequio. 
E L CORRESPONSAL. 
DE GUANTAXAMO 
HABIÓA... PARA LAS INGENIOS 
Guantánamo, Abril 16. 
La harina llegada a Caimanera en el 
vapor Tupper y que según manifiesto 
del buque estaba cnsignada a los señores 
Puente Labrador, no podrá ser consu-
mida por el pueblo de Guantánamo que, 
según informa un diario, una orden ex-
presa del Trade "Ward de Washington dis-
pone que sea entregada a los centrales 
Santa Cecilia y otros. 
ESPECIAL. 
E L EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
Guantánamo, Abril 16. 
Citados previamente se celebró una im-
portante reunión por los elementos del 
Comercio y de la Industria, en los salo-
nes del Banco Nacional, para constituir 
el Comité de Propaganda de los "Bonos 
de la Libertad." 
Con gran entusiasmo quedó constitui-
do el Comlt." 
La recaudación es brillante. 
ESPECIAL. 
TAADCfURK 
E s asombroso co-
mo la habi l idad ame-
ricana h a respondido 
a la l l a m a d a de la 
moda. 
E n calcetines, (mire 
dondequiera) ¿dondeen-
contrará Vd un calcelin 
más hermoso, de más per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
el gran 
C A L C E T I N 
americano. 
E l Nótaseme ee sin cos-
tura; tejido a la forma 
del pié. no está enonjido 
0 estirado al tamaño 
E l Nótaseme está cons-
truido con cómodos re-
fuerzos donde hacen falta 
6a tendero se siente 
orgulloso al recomendar-
le el calcetín Nótaseme. 
A I d e t a l l e e n t o d a s 
l a s c a m i s e r í a s y t i e n -
d a s d e r o p a . 
A l por mayor: 
M o r r i s H e y m a n n 
M u r a l l a 1 1 9 
C A B A L L O N E G R O 
Y M U L O N E G R O 
V I D A O B R E R 4 
A T í m e n t o p a r a g a n a d o e n u s o e n t o d o s l o s g r a n d e s C e n t r a l e s 
d e l a R e p ú b l i c a y p o r t o d o s l o s t r a f i c a n t e s e n g a n a d o . 
R a c i ó n b a l a n c e a d a , c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a , n u t r i t i v a y a s i -
m i l a b l e * C o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a a l i -
m e n t a c i ó n p e r f e c t a d e l g a n a d o . P o n e a l o s a n i m a l e s e n c o n -
d i c i o n e s p a r a t r a b a j o s f u e r t e s . N o h a y d e s p e r d i c i o . 
A n á l i s i s g a r a n t i z a d o . 
P r o t e i n a 1 8 . 2 5 ^ 
C a r b o h i d r a t o s 5 6 . 0 9 ^ 
J r a s a . . 4 . 0 1 ^ 
F A B R I C A N T E S : 
C a l d w e l l , C u e r v o y C a . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s : 
O f i c i o s , 9 6 . T e l é f o n o M - 1 7 2 6 . 
L a n i e r N o . 2 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o 4 5 3 
C I E N F U E G O S 
A p a r t a d o 1 8 9 
T e l é f o n o 3 0 3 
C A R D E N A S 
trcaifE JIAXCXATAO 
E n la vecina población, s« ha cons-
títnlo una asociación para proteger 
a la niñez desvalida. Hacer el bien 
e? un deber. Y en nada puede em-
jdearse mejor el esfuerzo de los que 
pueden hacer algo, que en atender 
a los ancianos y a los niños. 
He aquí las notas que afectuosa-
mente nos envían de la nueva asocia-
ción: 
AMIGOS B E L A NISEZ 
Con este título, varias obreras del 
término Municipal de Marianao, han 
fundado una institución que tiene por 
objeto amparar a la niñez desvalida, 
para lo cual entra en sus propósitos 
ei establecimiento de varias Creches 
donde tengan cabida durante las ho-
ras laborables multitud de niños que 
quedan abandonados porque sus ma-
dres tienen que rendir las duras fae-
nas del trabajo. 
L a primera de estas Crochés lleva-
rá por nombre "Cosme Blanco Herre-
i ra", como testimonio de gratitud al 
hidalgo bienhechor de los desvalidos 
que tantas obras de caridad realizó 
no sólo en la tierra cubana, sino en. 
varios lugares de la región santande-
rlna. 
L a Sociedad ha sido inscripta en 
ecciedad figura eí amigo « 
obreros señor Juii0 cei ^ 
herbero de la3 , 5 , ^ 
don Cosme. diO 
L a segunda Crecbe se ^ | 
en Pogolotti y llevará ¿ 
María de las Nieves de t Í Í S M 
E n junta celebrada ZKS?**-
nombrados socios de honoTf ^ 
res don Nicolás Rivero y tlÍ? « 3 
José I. Rivero, Sr. C e l e s t i m T ^ 
y Sr. José M. F u e n t e v m ^ ^ 
dos periodistas amigos y d S > 
ae los obreros. aereBso(, 
Deseamos toda suerte de 
la nueva institución que Z ^ 
socorrer en primer lugar a V*8*** 
de los obreros; centenares dí* ^ 
ras están sufriendo las m a Í L ^ 
cesidades. cuanto se hacT ^ 
será agradecido y estimUJ**' 
almas caritativas que ven^L** 
como la vía pública se ve i n ^ f 
niños y niñas mendicantes^^ 
de los cuales acuden a ia¿ 
de los talleres a recabar una 
na entre los compañeros d» 
de sus mayores, todos los to*"* 
cobro. Que Dios premie a cuaST 
el-os se interesan. 
LOS FILETEADORES 
En su local social de Amistad «r 
lebró junta general el Gremir^ 
barniz 
a 
el Gobierno de la Provincia, fundo-. teadores, bajo la presidencia 
t i — ̂ Is* -r. Vio /iiiarla/lrk rriTlRtl- ñor Jlian FpmiSTiHívr 
C2009 alt 8d-12 
Cárdenas, Abril 20, p. m. 
Para esta noche a las ocho está anun-
ciado en los salones del Casino Español 
nna reunión de comerciantes e Industria-
les y banqueros, con objeto de tomar 
acuerdos sobre la mejor manera de llevar 
i a cabo una eficaz propaganda ©n pro del 
' Empréstito de la Libertad. Hay entu-
siasmo. 
Eli COBBE&PONSAI. 
FUERZAS M7LITARES DB RECORRIDO 
Cárdenas, Abril 19. 
Son muy agasajadas las fuerzas mili 
tares que recorren 
tizo de la zafra. 
asta zona con mo-
U N A S O L A V E Z 
e s b a s t a n t e p a r a q u e V d . 
s e c o n v e n z a d e l a b o n d a d 
d e l a C á m a r a y d e l a G o -
m a C U B A N A S . 
G a r a n t i z a d a s a b s o l u t a m e n t e c o n -
t r a d e f e c t o d e m a t e r i a l o d e f a -
b r i c a c i ó n . 
E n b r e v e a l m e r c a d o s a l d r á u n 
p r o d u c t o s i n r i v a l . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 
R E I N A Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O I - M I 
Nuestro Alcalde dl6 a la oficialidad 
de los escuadrones del Ejército un pon-
cha en la Alcaldía, Relnd grran cordia-
lidad. 
ESPECIALIDAD. 
na legalmente y ha quedado consti-
| tuida en esta forma: 
Presidentas de Honor: Sra. Maria-
na Seva de Menocal. Sra. María de 
! las Nieves Pérez Chaumont de Truf-
i fin. Sra. Condesa de Loreto. Sra. 
Marqnesa de la Real Proclamación. 
Sra. Elvira Freixas Vda. de Sera. Sra. 
María Alfonso Viuda de Silva, Sra. 
Ana T. Argudfn Viuda de Pedroso. 
Sra, Victoria Arríela Viuda de Gon-
zález. Sra. María Carbonell Viuda de 
Lanza. Sra. Carlota G. Viuda de Con-
treras. Srita. Olimpia González. Sra. 
María Luisa Hlzcano. Sra. Rita Iba-
rra Viuda de Ibarra. Sra. Clotilde R a -
mos de Cervantes. Sra. Dolores Rubio 
Viuda de Mes tra Sra. América T a -
beada, Srita, Luisa Quijano. Sra. Ma-
ría Montalva 
Presidentes do Honor:" general Ma-
rio G. Menocal, Dr. Fernando Méndez 
Capote. Comandante Celestino Bal-
zán. Sr. Antonio Pardo Suárez. Sr. 
Genaro Hernández. Dr. José Vallada-
res. Sr. Juan Antonio Cabafias. Sr. 
Alfredo lucera. Sr. Federico Morales, 
v Valcárcel. Sr. Manuel Azpuru. Sr. 
César San Pedro. Dr. Eduardo Anglé, 
Sr. Vicente Arana. Sr. Tomás Fernán-
dez Boada, Sr. Antonio Fernández 
Criado. Dr. Juan José de la Maza Y 
I Artola. Dr. Claudio G. de Mendoza 
i Sr. Digno F . Pogolotti y Dr. Manuel 
Varona Suárez. 
Presidenta efectiva: Sra. Lucrecia 
L . de Navarrete. 
Secretarla: Sra. Rosa Pérez Viuda 
de Várela. 
Tesorera: Sra, Juana C. de Julio. 
Vocales: Sraa. Edelmlra Sáez, Lo-
reto Fernández, Julia Diaz, señorita 
Concepción Juliá, Sras. Manuela Fer-
nández, Concepción Alfonso xiuda de 
Carrero, señorita Julia Añón. Sres. 
Eloísa Martínez viuda de Volltrió Ma-
ría Luisa y María Valmory. 
Las oficinas provisionales de la 
nueva sociedad se hallan estableci-
das ern la calle de Paseo número 1, en 
Marianao. 
Entre los benefactores de la nueva 
ñor Juan Fernández. 
L a junta tenía carácter i.   t í  t  ex t rae eco lw 
rio, para tratar sobre e' paro ¿pi I * 660 
• n í a ma 
mino, al 
mero de Mayo. Se discutió 
mente el particular. Un deseo X 
rio latía en el ambiente pe-o ü 
riorizarlo • en hechos es m\n 
Las circunstancias en que los no 
ñ o s fileteadores trabajan son m í r 
versas para acordar un paro de 
nado, sin que irrogue choques n 
pre lamentables, que perjudiqie» 
a los compañeros o al patrono^ 
— .^nuuo 
ultimo se encuentra hoy en situjrt 
muy especial, que tien3 que h a S 
tabaco para realizar los embanS í ^ r i d . 
cuando puede y no cuando quleríl ™Í 
organización del gremio es igual ah LTnada 
que al trabajo se refiere, pero Ja l í e s 
en la condición social, el que ea * ¡moniza 
rario en una casa ea un dependw ^ 
te 
I N Y E G C I O N 
¡ ^ G R A N D E 
C O r a ^ l á i 5 | d í q s 
e n f e r m e d a d e s , : s e c r e ^ 
t a s p o r - a n t i g u a s q u e 1 
" s e a n , ! s i n . c n ^ ^ 5 ^ 
' ' a l g u n a 
: s t i a 
& P R E V E H T I V A Y s 
m m m 
— — mj 
en otra, los compromisos en est» 
imponen un alto sentido práctico 
los elementos ajenos pueden ha» 
pretar favorable o no. Todos e* 
puntos de vista impidieron llegvi 
una resolución definitiva Estas m4 
rá a conocer al fin oportunamenta 
LOS REZAGADORES 
Hoy, por la tarde, celebrará Jmj 
general el Gremio de Rezagadoresj» 
ra tratar también del primero de £ 
yo. 
E N E L CENTRO OBREEO 
Para hoy tienen anunciada una k 
portante asamblea los marmolista 
en el Centro Obrero de Egido 2, alta 
E L GREMIO R E CALDEREROS M 
H I E R R O 
E l señor Reyes Martí, Secretario1!-
esta colectividad, nos participa lo i 
guíente: 
E n junta general celebrada reda 
temente en Animas 92 acordó el p» 
mío no concurrir el primero de Mi 
yo a sus labores, en conmemoraci 
de las víctimas de la causa obrera, i 
Chicago hace algunos años. 
REPARTO DE PAN 
Ayer comenzó su reparto de pan 
Cooperativa de los obreros do "Rfl«̂  
y Julieta". 
HHoy, por no ser día laborable 
hará aquél fuera del taller. Loa 
ciados salieron muy complacidos íJ< 
con su libra y cuarto de pan, repar* 
da en diez panecillos de do» ona,*j 
da uno, y de excelente calidad, tenia-
do en cuenta que las harinas se *• 
portan hoy con la mezcla ordenadi' 
los molinos por las leyes que rigen* 
el suministro do dicho producto. 
Merece un aplauso, que no le 
leamos, el Comité administratlTO« 
la Cooperativa, que con tanto »*» 
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DAÑOS ¡A 
E l Sigilante 880 C. Z 
Tráfico, condujo ayer tarde a i» 
cera estación a Miguel VimelM^j 
carretonero y vecino de Atarea > 
E l vigilante presenció cuando ^ 
rretón 1807, guiado por Virueio • 
echa encima del Ford 4759. m''^ 
por Rc^eUo Muñoz Mendlve, 
lascoain 2 a causándole averias. 
E l acusado dice que fué casaa». 
OTRO ARRESTO 
L a policía de la tercera ew^ 
arrestó ayer a Ricardo Ctimf*¿ 
choz, chauffeur y vecino de iva.' 
mero 3. , -i ji¡& 
Estaba requlsitorlado T**^ 
do Correccional de la Tercera 
en causa por infracción ^ ' ^ i r 
F u éenviado al vivac, prestant 
go fianza de 25 pesos. 
.0*0** 
« i ü 
c 242' alt 2d-14 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
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P A R A E N T I E R R O S , L O S M E J O R E S : 
TELEFONOS: A-63I4 . A-2510. 1-1773. M-lfllQ. F - I O I B . 
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[ a l i b r e c u e s t i ó n 
g a n a d e r a 
.„ eecasez de ganado útÜ para la 
I a T T u e se ha notado durante los 
í S f m e s e s en las principales pla-
ia República, preocupa honda-
015 í« a nuestro pueblo, pues, ha sido 
j g r J l nue durante algunos (lias ha-
F S t e A la carne que consütuye ua 
r» .^Tfode primera necesldud y en 
fí .^niencla el Senado aprobó un pro 
^ Ley autorizando al Poder Eje 
para decretar la libre impor-
S>n dT ganado durante dos años. 
ẐZZrtn nue afecta directamente a 
K S e * » de la industria pecuaria 
íf, ir, oue creo conveniente llamar la 
Unción de los ganaderos dol país 
íhre medida tan Importante jara que 
Z-fan de conseguir que se armonicen 
^Intereses del pueblo consumidor 
„ ios de la industria ganadera. 
L» escasez de ganado gordo Util pa-
- la matanza se debe, en priaier tér-
o al decreto prohibiendo la ma— 
de ganado hembra, por lo quf 
el consumo del país se ha hech^ 
- el ganado macho de tres años y 
Srauos, muy poco de cuatro, del que 
Ifha tomado una cantidad cousldera-
Zt para los cultivos de cañas y la-
wes, agrícolas, y, en segundo térmi-
sé debe la escasez, a la sequía que 
w' Bufrido el país durante !ns últi-> 
pos meses, así como al frío tan nota-
que se ha dejado sentir, que han 
««lucido la muerte de mucho ganade 
yiSa mantenido el resto en "ondlclo-
aes nada apropiadas para la matanza 
ünica solución que creo viable y 
^nonizadora está en autorizer la ma 
daza de ganado hembra Inútil para la 
irtroducción durante tres meses, de 
^no a junio, pues, para fines do 
site mes ya hay ganado macho gordo 
«t el país, y esa autorización ( como 
is comprende fácilmente, en nada pe-
r 
A G U A A G U A 
U R I B E 
A r d o i s B o n i c h y C o . , S . e n C . 
E g i d o , 6 7 y 6 9 . T e l é f . A - 1 7 9 0 . H a b a n a 
de la Sección Segunda. 
Quedó en libertad provisional me-
diante fianda de 25 pesos. 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 1387, de la 
segunda estación,, fué arrestado ayer 
Domingo Ledón, cuyas demás genera-
les se desconocen. 
Lo acusa de haber promovido es-
cándalo en OficioB y Luz, y recenocido 
por el doctor Senil en el primer cen-
tro de socorros, se hallaba en estado 
de embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
HURTO 
la, segunda estación de policía en-
vió ayer al vivac a Emilio Valdés 
Martínez, sin domicilio. 
Lo arrestó el vigilante número 574 
ocupándole una caja de chocolate maj-
ea L a Española, cuya procedencia no 
supo justificar. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Por el vigilante especial de la es-
tación Terminal número 69, fué arres-
tado ayer y conducido a la cuarta es-
tación Emilio Día* Castro, retranquea 
ro y vecino de Esperanza 90. 
Lo acusa de hallarse en dicha esta-
ción proponiendo en venta una boleta 
de boníficaíción a bu nombre 
Xegó los cargos y fué enviado al 
vivac. 
R I S A 
E l vigilante número 1060, de la cuar 
ta estación arrestó ayer a Bienvenida 
Méndez Alonso, chauffeur y vecino do 
Apodaca 32, y Armando Cartaya Her-
nández, de Igual profesión y vecino de 
Villanueva 12. 
Los acusa de haber reñido y reco-
nocidos en el primer centro de soco-
rros presentaba lesiones levas. 
Negaron los cargos. 
A R R E S T O JUDICIAL 
E l vigilante 225, F del Pozo arres-
tó en la tarde de ayer a Angel Ledo 
e Iris, chauffeur 6396 y vecino da 
Animas 194. 
Estaba reclamado por el juzgada 
correccional de la tercera sección en 
causa por infracción municipal. 
c 3255 2t-20 ld-21 
dar la libre importación del panado 
que se haga con las siguientts limi-
taciones: 
Primera: Que la libre introducción 
del ganado sea únicamente, aurante 
los meses de marzo, abril y mayo, que 
es la época en que escasea el ganado 
í ^ . ! 4 L ^ ^ J „ C r ! l d l l ^ l a : I gordo en el país. 
Segunda: Que la autorización para 
libremente el ganado sea. 
y en cambio libra a los pf treros 
y hacienda de crianzasi de un núraerc , imDortar 
de reses que sin favorecer H repro-, e x c i u s i v a n í e n t e r p ^ d V a l ^ w í d O . 
ducclón perjudican el consun.0, que útll la ^úanz* imedia'a. esta-
tuía día va en aumento. I bleciéndose una vigialncia estricta pa-
Bntlendo que esta solución es más i ra impedir la introducción de ganado 
provechosa al país y a la industria ga- fiaco 0 Con epidemias, 
wdera que la importación libre del ga- Estas limitaciones son necesarias, 
nado con la que constantemente se pues, sería improcedente, altamente 
amenaza. ^ perjudicial y hasta contraproducente, 
SI se realizara un cambio de impre- | que se autorice la importación del ga-
llones entre los ganaderos y t ebado-1 nado en cualquier época del año y 
res y las Autoridades y se considera-' cualesqulra que sean sus condüclones, 
tan distintas solución és quizas po-j y ocasionarla graves perjuicio a una 
dríase encontrar otra mejor oue la1 industria que es de las principales 
propuesta por mí, poro siempre a base i del país y que ha sufrido ctui! nlngu-
del ganado existente en el país; y sf na las consecuencias de las luchan 
no se llegara a ningún acuerdo en de que ha sido teatro esta tlurra. 





0' J MARTI «WMiMk 
T o d o l e A s u s t a : 
t i r a y o , t o d o s l o l r u i d o s , e l s i l e n c i o , la o s c u ^ d a d 
y l a l u z . L a n e u r a s t e n i a d e s t r u y e s u v i d a , 
h a c i é n d o l a v i v i r s o b r e s a l t a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. V E R N E Z O B R E 
Hace d e s a p a r e c e r l o s f e n ó m e n o s d e l a n e u r a s t e n i a , 
p o r q u e v u e l v e a l o s n e r v i o s s u e q u i l i b r i o , s u 
e s t a d o p e r f e c t o . 
8 E V E N D E EN TODAS 
Depórilo: E L C R I S O L , Neptunc esquina 
a Manrique. Breen* S^T 
x monltlP^ 
prestando 
[ n h o n o r d e W a l í r i d o 
F u e n t e s 
E n el día de ayer fué obsequiado con 
un almuerzo íntimo en el restaurant 
E l Carabanchel, por los empleados téc 
nlcos del Departamento de Fomento 
del Municipio de la Habana, t.u jefe 
nuestro distinguido amigo el señor 
Walfrido de Fuentes, coono cordial 
efecto de simpatía de sus subalter-
nos. 
Los concurrentes en número do 25 
fueron agradablemente sorprendidos 
por artístico menú en que fueron di-
bujados atributos característl.'tos de 
cada comensal que ocasionó ocurren-
tes comentarios entre aquel grupo de 
profesionales del importante departa-
monto Municipal. 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO DE DERECHO C I T I L 
Obra completamente moderna, es-
crita por el Profesor de la Univerai-
dad de Valladolid C. Valverde y Val-
verde, 5 tomos **n pasta, $27-00. 
PRIMERAS CONSECUENCIAS D E 
L A GUERRA. 
Transformación mental de los pue-
blos, por Gustavo Le Bou. 1 tomo, 
pasta, $1-60. 
ENSEÑANZAS PSICOLOGICAS D E 
L A GUERRA EUROPEA 
Las causas económicas, afectivas y 
místicas de la Guerra, por Gustavo 
Le Bou, 1 tomo, pasta. 
PSICOLOGIA D E L PENSAMIENTO 
E l problema de disciplinar el pen-
samiento. Consideraciones lógicas • 
La disciplina del pensamiento, por el 
doctor John Dewey. profesor de la 
Universidad de Columbla. Versión 
castellana, 1 tomo, tela, $2-00. 
FRASES, IDEAS T PENSAMIENTOS 
Colección de frases y pensamientos 
de los escritores más célebres de 
todos los tiempos y de todos los paí-
ses, por Pablo Bull, 1 tomo, encua-
derdo, $2-80 
L E V A N T A T E T ANDA 
Principios fundamentales y norma» 
prácticas de auto-educación y cultu-
ral humana. Estímulos y orientacio-
nes racionales hacia una vida mejor, 
por F r . Adriano Suárez, 1 tomo, tela, 
$1-80. 
LOS DERECHOS D E LOS PUEBLOS 
De la anarquía Internacional a la 
declaración de los derechos de los 
pueblos. Opiniones anteriores y pos-
teriores a la Guerra Europea, por 
Oluseppe Clmpalí. Versión castellana, 
1 tomo. tela. $1-50 
E L A R T E DE LA PALABRA E N 12 
LECCIONES 
Reglas para obtener facilidad dfl 
palabra, por Yanthes, 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
L A DISOLUCION DE RUSIA 
L a dictadura de Kerensky. Cróni-
ca de la anarquía gubernamental v 
del pacifismo revolucionarlo, pnr 
Carlos Perevra, 1 tomo rústica. $0-80. 
MIS CUATRO A5fOS EN ALEMANIA 
Historia Interna de las condicio-
nes políticas y sociales de Alemania 
que ha cansado profunda sensación 
en el Universo, escrita por James W. 
0«rard, Embajador Americano en 
Alemania. 1 tomo tela. $3.25 
L I B R E R I A «TERVANTES" D E 
RICARDO TEMOSO 
GaTtano fi2 íosqufna a Neptnnol,—. 
Apartadj 1115. Teléfono A.4%9. 
HABANA 
5 5 
P I N í R A Í E R i 
D E L A H A B A N A 
M a t í a s i n f a n z ó n 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
^ u f o n o a 3 5 8 4 ' telefono a 2925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de Of 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
ESCANDALO 
Ante la sexta estación de policía 
fueron conducidos ayer por ol solda-
do Trasino Caballero Castillo, desta-
cado en el castillo de la Fuerza, San-
tiago Rosado González, vecino de San 
Nicolás 141 y José Valladares León, 
de Sol 64. 
Los acusa de haber promovido es-
cándalo en V. Aguilera y San Nico-
lás, cosa que negaron los acusados. 
CAIDA CASUAL 
Al caer casualmente en su domicilio 
el menor Angel Novo, de 6 años de 
edad y vecino do Sitios número 181. 
sufrió una herida contusa de carác-
ter leve en la región frontal. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Olivella. 
L a sexta estación conoció del caso. 
MENOR ARROLLADO 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sánche7 de es-
coriaciones epidérmicas en la mejilla 
izquierda, el menor Norberto Peraza 
Pulg, de 11 años y vecino de Santa 
Clara 57. 
E n Jesús del Monte, próximo a M. 
Gómez, fué alcanzado por el Ford 3260 
manejado por Antonio Navarro Valdés. 
de Cruz del Padre 4, en el Cerro. 
L a octava estación conoció del ca-
DENUNCIA 
Ante la octava estación de policía 
denunció ayer el señor Francisco Ro» 
dríguez Millán, dueño y vecino de la 
farmacia sita en Bolascoain 110, que 
su ex-dependlente Antonio Rodríguez, 
cuyas demás generales ignor?, dejó 
en su casa un baúl cuyo contenido ig-
nora y le está estorbando. 
MENOS GRAVE 
Por disgustos de familia riñeron 
ayer Francisco Soto Domihgue'/, veci-
no de Animas 98; Juan Daría Rodrí-
guez, de República 39, y Marcelina Da 
ria A guiar, de Animas 98. 
Reconocidos en el segundo centro 
de socorros por el doctor Polanco, 
Soto y Marcelina presentaban lesiones 
leves y Darla una herida menos grave 
en la nuca. Todos fueron detenidos 
por el vigilante 1342 F . Vigll, de la 
quinta estación. 
UN PRESENTADO 
Ante la quinta estación de policía 
compareció ayer el asiático Yul Chon. 
¡dueño y vecino del puesto de frutas 
sito en Gervasio y Virtudes, el que 
estaba reclamado en causa por deso-
bediencia por el Juzgado Correccional 
R I V E S 
Avisa al comercio y al público en 
general, que entrando la estación del 
calor ha ampliado la fabricación de 
los Jarabes con Jugo de Frutas, los 
que recomienda principalmente a los 
enfermos y convalecientes por la pu-
reza y esmero con que están elabora-
dos. 
También hace presente que cons-
tantemente recibe Granadina France-
sa. Venta de aparatos para Néctar 
Soda. San Nicolás 73. Teléfono A-3798 
9767 21 ab 
H o t e l 
H a r g ' r a v e 
KEW YORK 
W«t TSnd Straet, Detw—i 
BroMdway- and Colambus Av«* 
Rrmnlnif Tbroaeh to 71«t St. 
A una cuadra del Parmie Central, 
« media cuadra del Subwav, Ele-
vado. Líneas de tranrlas de Bus 
f superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. 
300 HAbitaciones.—200 Befioa. 
Grandes cuartos extra y gabine-
tes, serles de 1 coarto con baño a 
ID cuarto y 8 baSos. 
SI huésped de "BLAR GRAVE," 
tiene la satlsfaccMn de gotar dAi. 
mejor alimento de cualquier hoUi 




A L P A R G A T A S 
s = = c a N R E B O R D E 
N l l E S m O S " B R ' O W N I E S T 
ron 
R E S I D E N C I A E N L A S i C A T L E S F O L I O N Y X L T N T O N 
BROOKLY^, N.Y.*C.ULA. 
T f l E « C H A R L E S l t l ^ B Q W N » E A l í f D C a 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W r r 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , , 
R . I . P . 
r > o 5 í A 
C o n c e p c i ó n S a l a y P e l f o r t , 
v i u d a d e d o n F r a n c i s c o M o n r á s y D o m i n g o 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l 2 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
SUS AFLIGIDOS H U A , MARIA; HIJO POLITICO, FRANCISCO R O S A L ; NIETO J E S U S ; SO-, 
BRINO, MARIANO SEOANE; AL R E C O R D A R A SUS AMIGOS Y CONOCIDOS TAN S E N S I B L E P E R -
DIDA, L E S RUEGAN ENCOMIENDEN A DIOS E L ALMA D E L A FINADA Y L E S INVITAN A L A S 
HONRAS F U N E B R E S QUE TENDRAN LUGAR, D E 8 A 9.80, D E L L U N E S , DIA 22, EN L A I G L E S I A 
PARROQUIAL D E P U E N T E S GRANDES, 
9807 21 ab 
R . I . P 
E L S E Ñ O R 
m i u w 
C O S M E B L A N C O H E R R E R A 
Que falleció en esta capital el É 25 de Marzo de 1918 
S u s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , p a r t i c i p a n 
a s u s a m i s t a d e s q u e e l M i é r c o l e s , 2 4 d e l a c -
t u a l , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , a l a s 8 y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
a l m a , y s u p l i c a n s u a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o 
a c t o . 
H a b a n a , 2 1 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
I3-P8 
A b r i l 2 1 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ff w 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
F E M E E I P 
91 DE ABRIL DE 1284 j Imprudente fué sin duda también 
cuando las penurias del tesoro le hi-
E L REY SABIO cieron retirar los burgTielesrs, qu* 
eran moneda buena, para emitir los 
Desacordes están los cronistas en pepiones, dinero adulterado, cuando 
la fecha de la muerte del gran don ya la experiencia de reinados anterio-
Alfonso X pues unos la fijan el 4, res le enseñaba a él, tan saíno, que 
otros el 5 y otros el 21 de abril, de- quitara la moneda el valor intrinsoco 
sacuerdo que procede en mi concepto del metal bueno, es depreciarla y aba-
de errores de los copistas. En esa di-, tirla y producir en el comercjo y en 
vergencías, nosotros aceptamos el 21 el pueblo las más hondas perturba-
porqué mañana es el día de la gran cienes. 
Isabel, la primera de las soberanas yj Su hijo don Sancho quiso '-uceder 
•viene bien el cotejo del Rey Sabio y la ! en los derechos al trono a su herma-
Reina de las Reinas como le ha lia-! no primogénito don Fernando de la 
mado el inglés Haré. (1) Cerda, y apoyados por doña Violante 
Don Alfonso fué un conjunte de ín-' su real abuela, loa hijos de don Fer-
mensas cualidades y de esos defectos nando pretendían también la suce-
qne parecen pequeños en el hombre sión de la corona. Entonces el pobre 
privado y en el soberano suelen con- rey olvidó su cLucia y sus miivoas le-
vertirse en verdaderas calamidades yes que establecían el derecho de re-
públicas. \ presentación, no supo imponer su au-
Como dice Colmeiro, un moderno toridad, desagradó a todos los preten-
crítico suyo, fué débil, irresoluto y en dientes y apareció pequeño, torpe e 
el ejercicio de la justicia, extraordi-' irresoluto ante sus vasallos. Antes ha-
nariamente severo. ¡ bía llegado al colmo su locura por-
A mi modo de ver, si es cierto como que cuando en el seno de su reino 
dicen las crónicas, en verdad poco rugía la discordia, cuando la unidad | 
veraces, que trató de repudio r a la i de España no estaba hecha todavía. ] 
reina Violante para carse co i Cristi- i cuando su legislación prodigiosa aun l 
na de Noruega, porque aquella pare— ¡no penetraba en las costumbres, cuan-j 
cía estéril y que un alumbramiento I do sus triunfos en Jerez. Medina Sido I 
Inesperado vino a poner de resalto la nia y Cádiz, estaban muy lejos toda- J 
sinrazón del rey, tengo para mi que ! vía de vencer la Media Luna, aspira- j, 
don Alfonso dió pruebas desde enton- ba al cetro del imperio alemán, por- |; 
ees, pues no hay que tenerlo por per-I que hijo de Beatriz de Suabia, peirte-t 
verso ni intrigante, de gran ligereza j necia a esta familia muy mal vista por 
de juicio y, como mostró esta*? diver- | los papas ciertamente, y tegía Intriga 
P L A T O D E L O I A ! 
LUNES Guinea a la MancSega. 
MARTES Aporreado de Tásalo. 
MIERCOLES.Paella a la Valenciana. 
JUEYES fílele de Ternera al Carmelo. 
VIERNES... . Pollo en caceroh. 
SABADO Chlllnírón de cordero. 
DOMINGO.... Conelo estofado. 
TODOS IOS DIAS Y A TODAS HORAS 
ARROZ CON PCK.LO DE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
sas veces en circunstancias culminan-
tes de su vida, juzgó que carecía de 
la primera virtud del rey: ts pru-
dencia. 
(1) Con ese nombre ha publicado 
Cristóbal Haré una primorosa histo-
ria de Isabel I de Castilla, 
C u r a I n f a l i b l e m e n t e 
T o d o s l o s C a ü o s 
^ C E T S - I T » » e « e l M a r a v i l l o s o j N u e v o 
R e m e d i o p a r a l a C u r a c i ó n d e l o s 
C a l l o s , S i n D o l o r . 
'¿Está V. desesperado de ensayar una y otra vez y sin éxito ninguno el li-brarse de los callos? Suspénda el uso de métodos antigüos. cintas, anillos de algodón que hacen de los dedos una paquetito. No martirice sus piés con pomadas y ungüentos corrosivos. 
flj *' Los callos casi me vuelven Hoco." 
ELLA: "¿Porqué no usa»'GETS-rr?' Ss infafi.' 
ble y quita todo dolor.",. 
El uso de cortaplvmao, limas, tije* ras y navajas de afeitar para rebanar 
tras intriga y compraba elector tras 
elector, para ganar un reino que no 
era el suyo, dejando el propio conver-
tido en hoguera. 
En las tablas alfonsinas gastó cua-
trocientos mil ducados con aplauso de 
España, y en sus empresas alemanas 
diez millones, para pobreza de su pue-
blo y mengua suya. 
Se le ban atribuido hasta crímenes 
como el de la muerte del judío don 
Zaga de la Malea, paro hay tistoria-
dores que tienen esa ejecución por 
justa aunque rigurosa, y así lo creo, 
pues ese recaudador dispuso en favor 
de don Sancho de fondos reales. 
El hijo de San Femando sin duda 
que nunca fué un criminal, pero sus 
errores, sus debilidades sus inconse-
cuencias, su imprudencia, en fin, lo 
hicieron aparecer muchas veces como 
no era, porque hombres así son los 
primeros enemigos de su honra. 
Su imprudencia llegó al colmo cuan-
do quiso hacer a un hijo de don Fer^ 
nando rey de Jaén y a don Sancho 
de Castilla, dividiendo más a España, 
combinación nada hábil que C ó por 
resultado la insurrección de Sancho, 
hasta apoyada por el sentir popu 
lar. (2) 
Creemos que la verdad nos obliga 
tristemente a formular este :uiclo: 
don Alfonso fué mal político y mal ad-
ministrador y esta es la opinión de los 
acuerdos historiadores moderJes. 
Pero no se puede llamar mal rey a 
quien ejerció gloriosamente la prime-
ra función de la soberanía: la de le-
gislar. Si don Alfonso hubiera obrado 
tan bien como pensaba, no habría rey 
cu bj n-,undo que tuviera sus glorias 
Las famosas leyes de las Partidas for-
maron la lengua, echaron las bases 
de la unidad española, purificaron ei 
derecho, hicieron ciencia la virtud. 
¿ f n 
A e o i A R no 
Los contemporáneos se acostumbra-
ron tanto a la actividad y al 'ngenio 
del sabio monarca que como dice un 
historiador ya no hay producción anó-
nima que no le atribuyan. 
. MORALEJA: Si el buen sentido sir-
ve para todo, pero no basta para nada, 
la ciencia sirve para mucho, pero sin 
el buen sentido y la prudencia, no es 
bastante para gobernar bien. 
INSULTOS 
A petición de Francisco Domínguez 
Millán vendedor de billetes y vecino 
de Subirana entre Sitios y Peñalver. 
el vigilante 954, S- López, arrestó a 
Ramón Alvarez de Blanco 18. 
Lo acusa de haberlo insultado al 
salir de un juicio correccional en que 
salió absuelto. 
Negó los cargos. 
JUGANDO A LOS DADOS 
El vigilante 330, A. Mato, arrestó 
ayer a Pedro Pablo Pérez Leña, ve-
cino de Labra 272. 
Lo sorprendió en San Miguel entra 
Industria y Consulado, jugando a los 
dados conotros que se fugaron. 
Se ocupó 14 centavos y fué 
al vivac. 
H O T E L S A V O Y 
í f U E V A Y O R K 5a- A V E N I D A , r 
H m á s c é n t r i c o y mis b i c Q - . 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
Lo frecuentan 
touristas y viajeros de 
500 C u a r t o * 
Res t au ran t e s 
C a n t i n a 
300 C u a r t o , de r.-
! a i , 0 n e « ^ J a r d i T 
S*lonei de BilU, 
J é * * » 6 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
L C u a r t o s b a ñ o e x c l u s i v o , desde $3 
«•críbase pidiendo folleto Iluatr ,̂ ^ 
DETENIDO POR ESTAFA 
A petición de Francisco Polo Lore-
na, vendedor de periódicos y vecino 
nviado'de San Miguel 173, el igilante 846 J . 
del Valle arrestó a Crescendo Mon-
talvo Duarte, de Colón R 
Lo acusa de haberse alzad-
pesos, importe de 
dió para vender. 
Fué enviado al vivac. 
PerfódMos q^ 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
y cortar un callo, hace oolamrnte quo 
crezca más grande y más aprisa. Ade- i r.r,1-RHnT,ñ Ho la inaH/Ma han ríwiiiHr» 
más existe el peligro de que produzca. ¡ ^r,stiana de la justicia, nan regumo 
hemorragia 6 envenenamiento de la san- siendo estudiados por la raza española 
gre. E l nuevo camino, el nuevo prin- ¡ en todos sus ramales porque nuestras 
ekPÍlaqhisto?laSedea?Iacu0ra°i6n0dn^ ^ modernas hallan allí mu 
callos, es "GETS-IT". Es un líquido. I chas veces su raigambre y aprenden 
Aplique dos gotas en el ca-I lo. el dolor | sU razón y su espíritu. 
desaparece, el callo empies-a á arru- . , . . , 
gai se y sé va. "GETS-IT" se aplica, i Naturalmente tuvo muchos oolabo-
en dos segundos. No hay nada pega- | radores don Alfonso en su magna obra 
joso. ^Nada que causa dolor. ̂  Es in-*- ipgiGipfíy'i v i0a historiadoresi moder-
íalible^ Todos los métodos en existen, legibiauva y ios núcuriduureí* xnuuei 
cía, para la curación de los callos, son nos citan a Jáooane Rulz, el de las 
antiguados. Haga la prueba esta noche | (2) Don Alfonso se alió al rey moro 
con "GETS-IT". para los callos, callo- TM_- rOTnhatir a don qanrho v urovocA 
sldades, verrugas y juanetes. Fabri- [ P8-1?- comoaur a aon baneno y provoco 
cado por E. Lawrtnce & Co., Chicago, ) contra su mal hijo la excomunión del 
Illinois. EE. UU de A. De venta eo Papa Mártir IV, justa sin duda, pero 
^ ^ ^ t ^ d S S ^ ^ ^ Uos parece que en esas medidas tuvo 
fuera parte la proverbial imprudencm 
I del rey. 
Leyes y a Femando Martínez de Za-
mora, pero esto no empece la gloría 
del soberano que trazó el plan, dirigió 
el trabajo y que en cuanto al lengua-
je, como dice un viejo cronista. En-
derezóle el Rey por sí. 
El jesuíta Mariana califica dura pe-
ro justamente a don Alfonso con las 
S E D E M U E S T R A Q U E E L ~ 
S W A M P - R 0 0 T ( R a í z - P a n -
t a n o ) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B I L E S 
K. 
Agente en Cuba: A. i- ci'uaiuiez, Neptuno, 06. 
/ 
i i i i 
í ü 1 m m 
I E N ( O L L O T o r K l E N C A R H E N O , 
n i e n V i l l a v i c i o s a y P o n g a . 
s e e n c u e n t r a s i d r a ( | ü e " a r r o l l e ' 
( u a l l a m a r c a 
C P V A D O N G A . 
Los síntomas de las enfermedades de 
los ríñones y la vejiga, son á menudo 
causa de gran aflicción y dejan el sistema 
en condición sumamente débil. Los ríño-
nes son los que sufren más, porque casi 
todas las víctimas se quejan de dolor de 
espalda y trastornos urinarios que no se 
deben de descuidar, porque esta? señales 
de peligro frecuentemente conducen á 
peligrosas enfermedades. 
El Swamp-Root, í Raíz-Pantano ) del 
Dr. Kilmer es la medicina que en seguida 
sana y fortalece los ríñones, por razón de 
que este remedio se destina precisamente 
para los ríñones, el hígado y la vejiga. 
Siendo un compuesto hérbaceo, ejerce 
suavemente su vigor curativo sobre los 
ríñones, el cual es inmediatamente senti-
do en la mayor parte de los casos. 
Una prueba convencerá á cualquiera. 
Cómprese un frasco en la Botica más cer-
cana y empiece el tratamiento desde lue-
go. 
Si Ud. desea ensayar primeramente esta 
f ran prep>aración, envíe 10 centavos oro o su equivalente) en sellos de correo al 
Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. , 
E . U. A. por una botella de muestra, y 
no se olvide mencionar este periódico. 
palabras que citábamos el otro día y 
que según un escritor inglés eon dig-
nas de Tácito: ^Dunque voeliiin con-
siderat, obRorvatque astra, terran 
amlslt. Mientras contempla ©1 cielo y 
observa los astros, pierde la 116™!*». 
Pero ya que su ciencia hizo descui-
dar a don Alfonso la política, al menos 
el rey sabio ilustró su corona con el 
brillo de su sabef, dtó a su patria cul-
tura, a su lengua limpieza y harmonía 
e hizo quo afluyera a España la civl-
lizactón de Europa y que Esp^fta con-
tribuyera, con munficencia r3al, a la 
común del universo. 
Un historiador inglés dice que, co-
co Bacon, fuá docto en todo género 
de conocimientos mostrando en cada 
uno verdadera superioridad. Astrono-
mía, música, filosofía, derecho civil 
y canónico, historia, poesía, estudio 
de las lenguas: todos estos géneros 
cultivó y por estos no trillados cami 
nos hizo entrar a su pueblo (Fitmau 
rice-Kelly, Historia de la Literatura 
española). 
Inspiró si no compuso, obras tai 
importante como La Crónica o Estorla 
d* Espanna y la General e gran! Esto-
rla; hizo traducir libros que origina 
riamente fueron tanscritos, que des-
pués se tradujeron al perso y al ára/-
be, de donde don Alfonso los hizo 
verter al castellano y según noticias 
modernas parece que se llaman DinDa, 
Porldad de Poridades y Bocados de 
Oro; pero nos tememos, aunque no 
podemos asegurarlo, que sos libros 
curiosos permanezcan inéditr>w. 
Hasta de juegos de DADOS, TA 
BLAS Y AJEDREZ, escribió manuales 
prácticos y dicen que el tercero es 
una maravilla de curiosidad, (1) 
(3) Como poeta fué ilustre y ya ha-
blamos de sus Cántlgas de Santa Ma-
ría en las efemérides del 8. 
S U P E R I O R I D A D D E L A S N E V E R A S " B O f i N S Y P H O N ' 
r e c e p t o r : 
0 A N G E L B A R R O S 
L A M P A R I L L A N 0 | . 
Cuando usted quiera tener en su casa la mejor Nevera, hágase de una 
BOHN SYPHOX. 
Actualmente que los alimentos con dificultad se encuentran, usted 
puede aprovisionarse de ellos cuando los encuentre y depositarlos en una 
Bohn Syphon donde se le conservarán por largo tiempo en condiciones In-
mejorables. 
Adaptándoseles el afamado filtro Heygía, -el resultado es completa-
mente satisfactorio. 
Son construidas con planchas do acero aporcelanadas, no pintadas ni 
esmaltadas, por ello es que no se descacaran. 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t t r i o i e a G e n e r a l 
C i e n i u e y o s , 9 y I I . G e l i a n o , N o 6 3 
TfiléfoDA l - 2 S i i Teléfono 1 -6530 
P A d O A L 
I R O N B E E R ! 
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L a F e í o g r a f í a a p l i c a d a 
a l a A s t r o n o m í a 
• * J • « nuede calcular el número 
^ i ^ n 1 ^ que adornan el finna-
Q n0 han faltado astrónomos 
í ^ a d o s de grandes telescopios, 
^n^Sido escudriñar las profundi-
*LQ dTlos espacios celeetes; pero 
^ un^ T otros, la fotografía apli-
c a £ astronomía hahecho revelá-
i s inesperadas. Basta haber ml-
110 uia vez un anteojo para per-
.-e que nuestra vista es muy H-
&e cansa pronto y cuanto más 
^ está observando tanto mayor 
Tfat iga. ¿Sucede lo mismo con la 
de fotografía? No; ésta no se 
nuede estar mirando una. dos. 
'"W treinu y más horas, hasta que 
H revos de las estrellas más leja. 
¡* ¿ñslblee a los telescopios mas 
Jantes, hayan dejado sus huellas 
toÜasiible hubiera sido sin el auxi-
Jde la ictografía el descubrir cenr 
¿ires de miles de astros, imposibla 
¿er una idea de esas misteriosas ne-
hlosas, de esas agrupaciones que ha-
!¿7nbir el número de estrellas a 
¿Cones v milloiies. Sólo en un gru-
jo llamado el Omega del Centuaro se 
m»ron veinticinco mil, tal como ba-
lita quedado fotografiada. 
Según el brillo distínguense las es 
Otilas por sus magnitudes. En una 
•xhe serena ¿quién no ve la diferen-
4 entre Sirio. Aldebarán y otros mu-
(Urimoe astros? Nuestra vista puede 
w hasta los de quinta o sexta mag-
lítad, sin necesidad de anteojo astro-
itaiico; pero gracias a la fotograría 
conocemos los de vigésima magnitud. 
Sin entrar en otros detalles dema-
ii»do técnicos ni descrbir los méto-
ús usados para contar el número de 
Ktrellas que bay en una placa foto-
pifica, a continuación ponemos el 
Multado obtenido sobre su número. 
01 como se dió a conocer en la re-
ijgta "The Obseryatory", ateniéndo-
le solamente a las magnitudes 
fie se cuentan desde !a primera has-
ta la vigésima. 











































w en los espacios celestes, no pue-
• menos quedar aaombrado y estu-
Wicto nuestro entendimiento ante 
Alones y millones de mundos des-
T ĉldog que con vertiginosa velo-
siguen moviéndose con maravi-
•*» regularidad. Jamás hubiese 
••Wo el hombre a sospechar, sino | 
•P<>r la fotografía, que las estrellas ' 
•pteian a contarse por millones des-
• J * magnitud doce, y que ese nú-
*,ro va aumentando y aumentando 
•Wsos agigantados. 
Pero hay todí̂  /ía otros fenómenos 
'fJOflos. a nosotros la estrella po-
ínos parece una sola; mas con un 
telescopio de pequeñas dimensiones 
vese que son dos. E n muchas ocasio-
nes no basta el objetivo dei anteojo 
más potente para separar los astros, 
a pesar de conocerse por otros me-
dios, que aquella estrella no es una 
sola sino que se compone de dos o 
ti es. 
Anotando la variabilidad periódica 
de la velocidad, se sabe que una 
cuarta parte de las visibles son en 
realidad dobles o múltiples. Campbell 
opina, que aun la polar es triple, si 
bien todavía no está bien probado. 
¿Cómo se han llegado a estudiar el 
número y velocidad de las estrellas-
E n parte por medio de espectroscopio. 
E l Director del Observatorio del 
Smithronian Institutlon Mr. Abbot 
dice, que en aquellos casos en que no 
se puoden separar los astros por nin-
gún telescopio, puede todavía deter-
mi'iarse la masa siempre que sea co-
no-ido el plano de la órbita. Así por 
ejemplo, el Alfa del Centauro, estre-
lla la más próxima (si bien vemos en 
estos días, que hay otra más cercana, 
según Mr. Innes) emplea en su re-
volución ochenta y un años. L a ma-
sa to+al es dos veces mayor que la 
del Sol, hállanse separadas las dos, 
pues es binaria, y la distancia es 
veintitrés veces mayor que la Tierra 
del Sol. Los períodos de revolución 
de las estrellas dobles, tal como se 
ha podido determinar por medio de 
espectroscopio, oscilan entre cuatro 
y noventa años próximamente. Todas 
estas investigaciones se han llevado 
a cabo gracias a la fotografía aplica-
da a la Astronomía. 
Ult'mamente hemos leido algunos 
datos erróneos en esta materia. Va-
mos a reunir algunos de los hechos 
más principales, considerando este 
punto históricamente. 
E l inventor de la fotografía Da-
guerre fué de los primeros en querer 
fotografiar los objetos celestes, y ya 
el año 1839 expuso Arago ante la 
Academia de Ciencias de París, que 
la fotografía podría servir mucho a 
la Astronomía. Draper el año si-
guiente, sigiuendo el proceso de Da-
guerre obtuvo algunas fotografías 
buenas de la Luna. ¿Quién llegó a ob-
tener buenas vistas del Sol, siendo 
como era mucho más difícil que el 
fotografiar a la Luna? Foucault y 
Fizean lo intentaron en 1845; algu-
nos años después, en el Observato-
rio de Ke-w, lograron su intento "Wa-
rren de la Rué y otros astrónomos. 
Pero no nos parece exacto decir, que 
hasta el año 1869 no se pudo sacar 
una buena fotografía del eclipse to-
tal dfij Sol, porque es bien sabido que 
ei P. Secchí foto~rafió en un eclipse 
en Madrid las protuberancias rojas, 
y el mismo Faye, dos años antes, con-
siguió buenas fotocrafías de otro 
eclipse en París. 
L a gran obra de estos últimos trein-
ta años ha sido el mapa fotográfico 
del firmamento, obra en que han to-
mado parte los Observatorios más 
principales del mundo, hallándose re-
presentado España por el Observato-
rio de San Fernando, cuyos trabajos 
han sido celebrados por los astróni-
mos más eminentes. 
A los hermanos Henry de París de-
bemos agradecer los métodos mejo-
res hasta entonces conocidos para 
fotografiar las estrellas. Ellos obtu-
vieron en 1884 un cliché de la Vía 
Láctea de una belleza extraordinaria; 
al año siguiente sacaron excelentes 
placas donde aparecían estrellas de 
décima sexta magnitud, muchas de 
las cuales eran invisibles a los ante-
ojos más potentes. Admirado de se-
mejantes progresos, el Contralmiran-
te M. Mouchez, Director del Observa-
torio de París expuso en una reunión 
de la Academia de Ciencias los re-
sultados de los hermanos Henry, 
excitando al mismo tiempo a loa 
miembros de la Academia a que se 
convocara a un Congreso con el fin 
de llevar adelante la fotografía del 
firmamento. Electlvametote reunié-
ronse en 1887 los Directores de los 
Observatorios Astronómicos, repar-
tióse el trabajo en diez y ocho zonas; 
y a pesar de las grandes dificultades 
de esta empresa, los trabajos han ido 
adelante. 
M. S A A V E D R A 
Madrid, Febrero 1918 
B u r l a 
B u r l a n d o 
A r t e d e a g r a d a r . 
—¿Y cómo me he de arreglar para 
no tener enemigos y ser bien mirado 
por todos? 
Así le pregunté al tío Fkialgo al 
despedirme de él cuando salí a correr 
mundo. E l tío Fidalgo se había pasado I 
muchos años en la corte donde des-
empeñara varios oficios, entre ellos, 
el de camarero de casa rica. 
—Eso de vivir bien con todos es j 
cosa más fácil de lo que parece, ra— ' 
paz,—me contestó el viejo marrullero. 
—Estáme atento y te convencerás. 
Dos medios hay: uno adulando y 1 
alabándolo todo; •pero no es el bueno 
porque con él se adquiere la nota de 
adulador y lisonjero: nota fea. 
E l otro medio es el mejor y el más 
seguro; el cual consiste en hahl?r mal 
a cada prójimo del prójimo su rival 
o su contrario. Esto quizás te dé fama 
de maldiciente, pero no te importe, 
porque el lisonjero es despreciado y 
el maldiciente temido. E s preferible 
esto a lo otro. 
Cuando trates, por ejemplo, con un 
flaco le hablarás de las incorvenien-
cias de la gordura; de la pesadez, 
apoltronamiento y la fealdad de los 
gordos; de las congestiones, reumas, 
parálisis y demás alifafes a que pr in -
cipalmente los gordos están sujetos. 
Al gordo le encarecerás la ridiculez 
de los flacos y de lo expuestos que 
están a perecer de enfermedades con-
suntivas. 
Píntale al calvo las inconveniencias 
del tener mucho pelo y al peludo la 
desgracia de ser calvo; al muy alto 
la incapacidad de todo hombre chico 
para rayar a gran altura, y al nombre 
chico las incomodidades que sufren 
los altos. 
Háblale al pobre de las desventajas 
de ser rico y de los cuidados, insom-
nios y alarmas que produce la rique-
za. Dirásle de paso que todo rico es 
un avaro y un ladrón. E n cambio al 
rico le contarás que no hay un solo 
pobre que no deba sus miserias a'su 
holgazanería y a sus vicios. 
No hables nunca de tus ganancias 
ni de las ganancias de otro en presen-
cia del hombre arruinado. 
No ponderes jamás la excelencia de 
tu salud en presencia del enfermo. 
No menciones tampoco tus banque-
tes y comilonas ante el hambriento; 
mas si te ves precisado a hacerlo re-
fiere a continuación el terrihlo cól icj 
que sacaste del hartazgo, puedes es-
tar seguro de que tu cólico regocijará 
Interiormente a tu interlocutor. 
Cuando trates con hombres de letras 
de esos que llaman literatos dilcs pes-
tes de todos los demás de su cflclo. 
Si alguno de ellos publicó algln Ifbio 
o folleto di que no se vendió ni un 
ejemplar. Esto encantará a tus oyen-
tes. Sí te encuentras en pandilla 
de políticos búrlate sin piedad de los 
políticos ausentes. Con esto serán el 
niño bonito de la reunión. 
E n cuanto a los que se dedican a 
las bellas artes como la pintura, la 
escultura, la música, la poesía, etc. 
etc. has de saber que no hay gente que 
más envidie y aborrezca a sus riva-
les. Todo el mal que digas de estos 
será siempre muy celebrado y muy 
reído. 
No hay plática más agradable para 
un tendero que la que gira sobre lotí 
grandes apuros económicos del tende-
ro de enfrente, ni comidilla más sa-
brosa para el hombre de negocios que 
las torpezas y fracasos de los otros 
negociantes. 
E n tertulia de viciosos no hables 
más que de la falsedad y la hipocresía 
de los que practican la virtud. E n es-
tas tertulias es donde mejor encaja la 
mofa sangrienta contra los frailes, los 
curas, las religiosas y demás gente 
de Iglesia. Como sepas morder con • se diga del que manda en presencia 
gracia y con ingenio producirás gran del que obedece, y del que coora en 
algazara y te proclamarán rey del presencia del que paga, 
chiste y de la simpatía. i E n casa del borracho búrlate de 
Al infortunado en amores cuéntale Ilos sobrios y de las enfermedades que 
la paliza que le acaban de dar al Lo- • Padecen por su abstinencia en el be— 
velace de moda entre las mujeres 
E n reunión de célibes recalcitran-
tes ridiculiza sin piedad a los casa-
dos. No respetes a ninguno ni aún 
a los que pudieran ser padres legíti-
mos de tus contertulios. Estos no cae-
rán en la cuenta del epigrama y se 
descalzarán de risa. Haz, ante todo, 
reir, que este es el medo de triunfar 
en toda sociedad alegre y confiada. 
" Háblale a cada uno de la desgracia 
de su amigo. Ten por cierto q^e esto 
le gustará mucho más que si le ha-
blaras de sus psosDeridades. 
Búrlate del sabio y del prudente 
cuando estés en pandilla de ignoran-
tes y de necios. Estos se divertirán 
muchísimo y te tendrán por una emi-
nencia. 
Al picaro háblale siempre mal de 
la justicia y de que no hay juez que 
tenga conciencia y que no sea venaL 
Al padre de familia suele psrecerle 
siempre bien el que so inunmire de 
la pésima educación de los nijos de 
otro: al criado dile oprobios del amo 
y al amo del criado. E n general cae 
siempre muy bien todo el mal que 
E L R E C U E R D O ( i ) 
Cuando cayó su cuerpo en el seoulcro 
enterraron también el alma mía- epUlCro' 
me vi frente a la muerte 
(1) 
Manifestación De Un Especialista y Escritor Er 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio 
Para Fortalecer la Vista. 
D i c e q u e e n e l T é r m i n o d e u n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 
5 0 p o r 1 0 0 , e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
r 
^ « • ^ h ? S™1^ un «spedaiieta d« 
S» «te ^ocWo T el doctor Jud-
^««Mhuaettíi. médico y es-
^ ua ^,ea|x^. deepuée de haber 
í**üir n̂ t , eiamea de un remedio 
•W^te; loa «I0», manifiestan lo 
l í * ^ 0 ^ ' Sraitl1 dice ̂ Cuando por 
5 t« " Z1! U&m(' ^ atención so-
¡SBe^* í*J*taba inclinado a ser es-
fií añero tr»V;ng,0 ^ re^a dar a 
uSh-.̂ *01111161110 UIla oportuni-
^ ^ I s t T *" VíUor- ^ ^ a d o sido 
S. •« lof oP̂ r mucbc'« años en traba-
iSL"** opliüán c o l e r o capaz de 
12? l<« ¿jos r^1ÍKente en remedios 
<7* pwa*diA k ^sde el momeuio que 
bteoLn^ cre*do tai sensación, 
ff^tio. e!^^1* a la oportunidad de 
I ? nSP é a U8arl<> en mi prác-
di» nf*a úe un af'0 y con 
p ^ he loVÍ. *~8X11108 de loa resulta-
CL*e •orarln*? CQa oPt0I>» no »olo a 
lfc5.**«Ucc». . ron 6100 también a 
C * « . jorin „ «i^nea les he hablado 
E . Herw0 i1"6 â onaejo a cada mé-
R * * ooucL^^ a Uptona la misma 
K f * * ^ X u T ^ ^ ,?ue 7° ^ ^ dado 
B2?««nau* q i16»"-^ » la misma 
R ? * abre 1, yo ^ « o . esto es, que 
J ^ r m e ^ i ' ^ e r u para la curación 
^J^Pos Dae,saí,de I " ojos, las cuales 
WÍ1"- He t ^ f ba •l<io dl«cil de 
P **» or«d« ao -"̂ rsonas que por 
S / W ú ^ c *n ^J0' y ^ dicen los 
^ V * Onto^VP16"1* Por medio 
^ nato t ^ 15,1 Prác-
i*1 & por rtalecer 1* vlstH maa 
C ^ ^ a v oî 1110 en «1 Período de 
H»1* 1»* OíaiT Jorprendentes reaul-
Por eioíjf f11 de ojos can-
i ^ r p a d ^ V 6 trabajo, ojos rojl-
S T S L *Sz¿ClUSadoa.. conjuntivitis 
^ •^Kstón oí' . ^'«ncla. incomodl-
»5Li'anio ' debllitartos por re-
ÍbS,« tata n̂ hn.1*0̂ 0- ^ento, ojos 
«traí ^ " n ? 7.el1 efecto, en 
g^oaM ' ^'instancias demasiado 
I Z * ĉ afUdo " ^ « ^ e n t e caso que ¿e d i atención, es el ate, CIOce anoa <i* 1 Dos 
K ¿ Ü « ^ W ^«n " ^ « ^ e n t o ¡J.^ata del oi„ h ^ Para "al-0 tenía 30 derecho, el oio li-
k1*, «-Peraclón PZr ".^ oportunidad 
lií? 'o acei^X a,UIí Adecuó du-
«raien d M ^ 0 ael fallo para el 
Í V » * » din» de la rSa^ 
t « , uaar Optona. ¿S 
H notó 0^ aliTU 
remarcable. Al fin de una semana la 
inflamación habla desaparecido casi por 
completo y después de seis semanas el 
ojo fué declarado salro. ¡Piénsese Bo-
lamente lo que algnifica a esta ni fia 
la salvación del ojo: Otro caso es el de 
una señora de 93 años de edad ella vi-
no a mi con la vista nebulosa e Infla-
mación extremada en los párpados 7 
la conjuntiva estaba casi en carne viva. 
Después de dos semanas de usar Opto-
na, les párpados estaban absolutamen-
te normales y sus ojos estaban tan bri-
llantes como los de muchas muchacha! 
de diez y seis años de edad. 
£1 doctor Judkina, médico de Mase a-
chussets, escritor en medicina, antigua-
mente Jtífe de clínicas en el Uospltal 
"Unión Central" de Boston, Mass., y 
cirujano de la casa de salud para ojos 
y oídos "New Knland Dye and Kar in-
úrmary" de Portiand. Maine. dice: 
"He encontrado Oculistas demasiado 
inclioados a opecor y Opticos demasia-
do dispuestos a prescribir anteojos, en-
tre tauto. descuidando las fórmulas 
simples que forman las bases de Opto-
na. la cual en mi opinión, «4 un nota-
ble remedio para .la cum y prevención 
de muchos desórdenes de los ojos. Su 
éxito en el desarrollo y vigorlzación de 
la vista, muy pronto hará pasar dé mo-
da el uso de anteojos y el uso de Opto-
na será tan común como el uso de cepi-
llos de dientes. Estoy completamente 
convencido por mi experiencia con Op-
tona, que en muohas ocasiones vigoriza 
la vista cuando menos un 50 por cien-
to en un período de una semana. 
Victimas de viste forzada y otras de-
bilidades de loa ojos, asi como a ma-
chos que usan anteojos, les será grato 
saber que de acuerdo a los señores doc-
tores Smlth y Judklns, hay una verda-
dera eeferanza y ayuda para ellos. Mu-
chos que tenían sus ojoa en decadencia 
íleen haberlo restaurado con este re-
marcable remedio y muchos que han 
bsado anteojos dicen que no los necesi-
tan más. Un hombre despuis da haber-
la asado dice: 
"Yo estaba caal ciega En absoluto 
no podía leer. Aliora puedo leer cual-
quier escrito sla mis anteojos y mis 
ojos no se lastiman en absoluto. Kn la 
noche me dolían terriblemente. Ahora 
los siento muy bien todo el tiempo. Es 
to fué como un milagro para mí." Una 
sefiora que la usó dice:—"Con o sin an-
teojos la atmósfera me parecía nebu-
losa, pero después de usar esta preps-
raclóu por 15 dias, todo me pawe cla-
ro. Pue^j ksr Bia lAifiPjo* ibMJtft tlpf w 
de letras muy pequefio." Otra que la 
usó dice:—"Xo tenía la molestia d» 
vista forzada originada por demasiado 
trabajo, tenía los ojos fatigados, lo cual 
me producía terribles dolores de cabe-
za, ü e usado anteojos por varios años, 
ambos, propios para ver a distancia y 
para trabajo de mano y sin ellos no 
podía leer mi propio nombre en un 
•obre o escrito en máquina de escribir 
•n frente de mí. Ahora puedo hacer am-
bas cosas y no uso mus mis anteojos 
de distancia. Ahora puedo coutar las 
hojas agitadas de los árboles al otro 
Udo de la calle, las cuales por varios 
años, me parecían una mancha verde 
confusa f»o puedo expresar mi júbi-
lo por 1* que ella ha hecho por mí.' 
Se crew que miles de personas quo 
ahora osan anteojos podrán descartar-
los en un término rasonuble y multitu-
des más serán capaces de vigorizar sus 
ajos, ahorrando así para siempre, la 
molestia y gasto de usar anteojos. En-
fermedades de los ojos de muchas na-
turalezas, pueden ser admirablemente 
beneficiadas con este simple medio. Va-
ya a cualquier botica buena y compra 
un frasco de pastillas de Optona. Pon-
ga y deje -disolver una pastilla en un 
voso con una cuarta parte llena de- agua. 
Con este liquido báñese los ojos de dos 
a cuatro veces diarlas Sus ojos se acla-
rarán perceptiblemente desde el primer 
lavatorio y la Inflamación y rojizo de 
los ojos prontamente desaparecerá. Si 
siente molestia en sus ojos aunque sea 
poca, ahora es su deber tomar medidas 
para salvarlos antes que sea demasiado 
tarde. Muchos ciegos sin remedio, po-
drían haber salvado sus ojos en pro-
pio tiempo. 
?«OTA:—Otro prominente especUdls-
ta a quien se le mostró «-I articulo qna 
auteoede, dijo:—"81, verdaderamente la 
receta Optona et un sorprendente remo-
dio para Io« ojos. Los ingredientes que 
la constítUjCn son bien conocidos por 
«nlnentos eepeclalistas de JUm ojo» y con 
machísima frecuencia Vos reoetan. Con 
muy buep éxito la he usado en mi práo-
tlca en pacientes da ojos fstlicados por 
dttjoaaáado trabajo • por uso d« an-
teojos impropios. Es ana de las muy 
pocas perparaciones que creo deberían 
tener liara uso normal casi todas las 
familias. Optona, antes mencionada, no 
es arflC medicina de patente o ñn secre-
to, es ua preparación ética. Los fa-
bricantes curan tizan que en mochas 
ocasiones, fortifica la vista un 54 por 
dentó en el término de una semana O 
deruehren el dinero. Puede ovoyegair» 
se ea todas Isa botlovs buegas. > 
E l 
ber. Aquí puedes alabar algo, y es la 
longevidad y recia salud de que gozó 
el padre Noe, que fué, según dicen, el 
primero y más ilustre de los beo-
dos . . . A su prevención contra el agua 
debió sin duda el haberse salvado de 
las del diluvio. 
E n tiempos de guerra no hables más 
que de los fracasos y derrotas de loe 
enemigos de tus interlocutores. 
Cuando í>stés entre cristianos habla 
mal de los moros y si estás entre mo-
ros habla mal de los cristianos 
Pero si te encuentras en corrillo de 
españoles es necesario que digas pos-
tes de España y de todas sus cosas. 
Esto tendrá la doble ventaja de ser 
sumamente grato para la mayoría de 
tus compatriotas. Fíjate en multitud 
de publicistas y de políticos españo- _,. . 
les que no han hecho en su vida otra ! S f í í , 1 ^ ° ^ d61 ?ir0 corTÍUo-
cosa oue denigrar a su Patria^y^que., g ^ ^ ^ es ™ colmo-que 
que la alabanza de su propia 
hermosura y es el oír hablar mal de 
la hermosura de las demás. Puedes 
en esta y otras murmuraciones apre-
tar la mano cuanto se te antoje pues 
cuando ya escandalizadas te gritan 
¡deslenguado! ¡lengua de víbora! es 
porque has alcanzado el summun de 
la simpatía en aquella adorable asam-
blea. 
PinaJmenie, rapaz, si después de 
tanto maldecir te lleva el diablo aún 
de tu inclinación a la maledicencia 
podrás sacar algún provecho. Le ha-
blarás a Lucifer mal de Dios y de sus 
santos, pues tan agradable es para 
todos el chismorreo que Lucifer com-
placido te hospedará en el infierno 
cerca de su persona y en lugav predi-
lecto. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
y me sentí muy lejos de la vida. 
•*JS?S de8pué-s 88 el Recuerdo y dijo: 1 
Seré tu compañero mientras vivas-
tengo que hablar mucho de la muerte 
para que puedas comprender la vida." 
Y desde entonces ^mos 'p¿r *el m u n d o " 
como dos pobres sombras fugitivas 
hablando de la muerte ' 
huyendo de la vida. 
1 Enrique Rivera y Suárez. 
Del libro en prensa, " E l Caballero Enlutado.-
de señoras no tienes más que hablar 
mal de las s< 
Hay algo,—y es un colmo—que les 
solo por eso. son bien parados y te- ^ / f " * ^ 1 to,á3* las mucho 
nidos por superhombres 
Con respecto a la conducta gue has ! 
de observar en tus relaciones con el 
bello sezo fíjate bien en lo que te 
voy a decir. 
Para ser agradable en todo corrillo 
e r c e r 
a m a r i l l o f u é v e n c i -
d o p o r e l C a d i l l a c 
p o r q u e é s t e l e l l e -
v a b a C I N C O c i l i n -
d r o s d e v e n t a j a . S i 
l a c a r r e r a s e h a c e 
a c o n s u m o l a v i c -
t o r i a d e l M e r c e r s e 
c u e n t a e n g a l o n e s . 
E s t o e s l o q u e a l 
c l i e n t e c o m p r a d o r 
i n t e r e s a . 
M A R I N A , 1 2 
V i , 
B e l l e z a e n H o j a s 
Del siglo diez y ocho data, la E s -
tética como ciencia. Lo que qulerw 
decir que desde entonces se ordenó 
por primera vez en libros y capítulos 
lo mucho y muy viejo que se había 
escrito de ella. Naturalmente que con 
los aciertos se aprisionaron también 
en letras de molde, los mil y un dis-
lates de los cerebros que pretendieron 
dar en originales, por creerse supe-
riores a los demás. Despuntaron de 
agudos. Cosa fácil y frecuente entre 
nosotros, dado el prurito de vanidad 
que nos Inquieta y desasosiega. 
Cierto que llevamos dos siglos con 
ciencia estética, escrita en lotes y dis-
tribuida en cursos académicos. ¿Pero, 
entendemos más de ella que ruestroe 
oscurantistas antepasados? Se hojean 
los libros y los pergaminos de aque-
llos neos, mandados ya retirar con 
olímpico desdén, a los estantes pol-
vorientos de museos arqueológicos, y 
sin embargo abundan por docenas, los 
escritores de aquellas calumniadas 
edades, que estamparon páginas vesti-
da» de hermosura, salpicadas de chis-
pas de belleza y surcadas de estelas 
de luz propia. Y nosotros nos imagi-
namos competir con ellos y superar-
los, porque poseemos bibliotecas mo-
dernistas, donde se alinean flaman-
tes encuademaciones, gloria t» ver-
dad, de nuestras artes gráfica», pero 
a las que vendría muy bien lo de la 
zorra aH busto: mucha hermosura, 
pero poco seso. 
Sufrimos los modernos un error 
sustancial, cuando queremos medir 
nuestro decantado progreso. Creemos 
de buena gana en lo maravillcso de 
nuestro adelanto y no advertimos que 
al extender la plancha de ora de la 
ciencia, hemos adelgazado su grueso 
de manera tal, que nos quedamos en 
la categoría inferior de chapados en 
sabiduría: somos joyas de oro relle-
no. 
Eso ocurre particularmente tn nues-
tra apreciación de la belleza y en 
sus manifestaciones. De esa ciencia 
profunda, hemos hecho algo así como 
un iregaclo de juguetería. Oropel, 
lentejuelas de mica, papel de estaño, 
baratijas de Ingenio.. 
Llamamos gesto, a lo que no pasa 
de ser una mueca. Encomonflamos el 
divino arte de la música a nn toma-
corriente a los pedales pneumáticoi 
de la pianola. Pintamos por superpo-
sición automática de colores no sen-
tidos. E n vez de cincelar, saciamos 
con frecuencia; y hemos aherrojado 
torpemente la gaya Ciencia, en rígida 
medida de centímetros y sometido su 
soberana libertad y artística desen-
voltura, a un estúpido purismj pa la -
brero. 
A vueltas pues de estas aprecia-
ciones, poco gratas a nuestra entra-
ñable vanidad digamos una (infinición 
vieja y como tal verdadera, que hace 
a nuestro propósito. "Estética" ha si-
do la palabra consagrada para indi-
car la ciencia o teoría de lo tello." 
E s vocablo musical y simpático y 
con él nos hemos conformado, aunque 
su etimología se refiera más bien a 
la sensación humana de la belleza, 
que a su conocimiento. E l nombre 
que cuadraría a la agradable ciencia 
do la hermosura y colmaría la¿ exi-
gencias filosóficas, sería el de "CALO-
LOGIA," menos sonora, pero más ra-
cional y nada Ingrata al oído. Pero ya 
la rutina, que tanto nos place por la 
comodidad que trae consigo, ha he-
cho imposible la Innovación, primales 
de costumbre, nos encontramos muy 
a gusto con esa cualidad. 
Antes de trazar mis planos y se-
parar en lotes este ensayo sobre 
E S T E T I C A , he de advertir a los po-
cos que tengan la curiosidad de leer-
me, que, en efecto, para pocos r deso-
cupados escribo. 
; Quiénes son los dichosos, que re-
suelto el problema (pavoroso - n e s ^ s 
tiempos) de las exigencias estomaca-
les siguen la escondida senda o el ar-
te 'por el arte, por donde han ido 
pocos sabios y los simpáticos lo-
cos ^ue en el mundo ha habido? 
Escribir de E S T E T I C A y 
randajas teóricas, cuando * « U T O 
aturde los nervios saltan, y la Bolsa 
n S c e escalofríos, bien veo que es 
K de loco de atar y necio remar 
río arriba^ 
pero no quiero ser pesimista re-
matado, que a pesar de las ^ m . a s 
de Goethe sobre las páginas del In-
genioso Hidalgo, aún quedan caballe-
r a andantes de la idea en ^ o s cam-
oos modernos, cruzados en todas m-
recclones por Panzas y por Rucios. 
Pinilla ME>DEZ. 
U n a S e ñ o r a d e l a 
H a b a n a d i c e q o e l i a 
r e a l i z a d o M a r a v i l l a s 
Se Encuentra Ahora Sana y Dicho, 
sa. Libre Completamente de Ma-
las Digestiones y Estreñi-
miento, 
Andes Ha Probado Ser Una Bendi-
ción E n Otro Hogar 
¡Andes es excelente! Yo esto> 
atónita del cambio efectuado en mi 
en tan corto tiempo. Ha eliminado 
a todo aquello que por tanto tiem-
po me ha mortificado y creo de mi 
deber dejar que otros sepan que 
Andes es una gran medicina, ha 
dicho la señora Caridad Menéndez, 
que reside en Serafina 15, en esta 
ciudad, en una carta dirigida al re-
presentante de Andes. 
L a señora Menéndez dice que ella 
comenzó a sentirse bien casi tan 
pronto como ella comenzó a tomar 
la primera botella de Andes. E l l a 
declara que es la única medicina 
que ella ha encontrado que le ha-
ya hecho bien y se encuentra muy 
dichosa con los resultados, y no 
hace más que bendecir a tan prodi-
giosa medicina. Pensaba que j a -
más podría dar un buen testimonio 
de ninguna medicina, pero Andes le 
ha hecho tanto bien que siente y 
cree un deber de humanidad y por 
el bien de otros, que sin duda al-
guna han sufrido y sufien como ella 
padeció, el enviarnos la siguienta 
carta que copiamos: 
Sr. J . R. Sanfeliz, 
Representante de Andes, 
Muy señor mío: 
Encontrándome mal hacía algúa 
tiempo, pues padecía de estreñi-
miento y malas digestiones, agruras 
y pesadillas, pues mi dormir no era 
tranquilo, pues siempre estaba 
nerviosa, y ya cansada de tomar 
medicinas y hasta curarme con re-
medios caseros, cogí un periódico, 
y si mi memoria no miente era 
"La Discusión", y vi ua comunica-
do de la tan bendecida medicina 
"Andes", y decidí tomarla pues vi 
que una de las cosas que curaba era 
el estreñimiento que yo tanto pade-
cía, pues gracias a Andes ya ten-» 
go el vientre regularizado funcio-
nando diariamente. Me encuentro 
más fuerte y de mejor carácter-
pues siempre estaba malhumorada. 
Bendita sea la medicina Andes y 
que Dios quiera que sea para todo 
el que la tome como ha sido para 
mí, pues .ésto lo hago público pa-
ra que usted vea mi agradecimiento. 
Soy de usted, S. S.. 
(f.) Caridad Menéndez. 
S'c. Serafina, 15, Habana, Cuba 
Marzo 25 de 1918. 
E l representante de Andes, cuan-*-
do se le preguntó por una expre-
sión con respecto al testimonio do 
la señora Menéndez. dijo: Esto pue-
de parecer muy poco común al 
pueblo de la Habana y del inte-
rior, pero yo he pasado por estas 
mismas experiencias poi4 algunos 
años en las grandes ciudades de 
los Estados Uuidos. Así es que no 
estoy sorprendido de los rápidos 
resultados que Andes ha producido 
en estos casos. Pero es justamen-
te lo predlcho cuando vino a la Ha^, 
baña: "Que Andes probaria ser 
una bendición para millares do 
hogares, y en realidad está efec-
tuando más beneficios para Infla-
maciones de las mucosas, catarros 
y otras dolencias del mismo origen 
que ninguna otra medicina de las 
que se venden en esta ciudad. Unas 
cuantas botellas de Andes conven-
cerán a cualquiera de que se en-
cuentran en el camino recto hacia 
la curación. Andes domina también 
el estreñimiento, las indigestiones 
y el hígado entorpecido, pérdida de 
apetito, desórdenes del estómago y 
pone todo el sistema en perfecta 
condición, crea nueva sangre y da 
color a las mejillas y los destellos 
de la salud a los ojos. 
Andes se detalla en la ciudad de 
la Habana por la Farmacia Inter-
nacional exclucivamente, en los ba-
jos del Hotel Plaza, por Neptuna 
De tres a cinco de la tarde el re-
presentante ds Andes recibe a cien-
tos de personas todos los días y les 
explica cómo esta Medicina Maes-
tra da tan buenos resultados a to-
dos los que la usan. 
Las personas del interior que ne-
cesiten alguna información pueden 
dirigirse a él por correo. 
RIÑA y anuncie** en e I DIARIO DE 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de c a m á 
de uso en la Agencia del Dodgd 
Brothers, 
P R A D O . N U M E R O 4 7 
Tamb ¡en ve ndernos carrocería 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- nueva. 
L A MARINA ^ SM** 
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Corado en una -««««« 
por I_vo¡ 
, Santerre, dejando en poder nuestro i 
• aléanos prisioneros, entre elos nn ofl-1 
clal. 
'*La artillería de ambos e jércitos 1 
continúan batiéndose con mucLa ac~ 
tíridad entre Lassignjr y Jíoyon. 
"Dorante la noche los des+acanien-
tos franceses realizaron yaria? incur-
siones en distintos pontos a lo largo 
del frente, especialmente al noroestó 
y este de Reims, cu la Champagne, en 
el sector de Jayincourt y cervd do las 
colinas del Mosa, Los francesas hicie-
ron rarios prisioneros. Los alemanes 
Intentaron atacar tarias reces, al oes-
te de Bntte dn 3fesnll y en el lYoerre. 
Todos los ataques fueron rechaza-
dos. 
P A R T E I N G L E S D E L DIA 
Londres, abril 20. 
E l parte oficial de hoy, dice as í : 
"En los ataques realizados por nos-
otros ayer ai sur del río Scarp» (en la 
región de Arras), capturarnos unos 
cuantos prisioneros, nueve ametralla-
doras y un mortero de trinchera. E l 
enemigo lanzó un contratnque en las 
primeras horas de la noche en esos 
contornos; pero fué rechazado. 
"Durante la noche un contrata cu t 
llerado a cabo con é \ l to por la prime-
ra diTislón, arrojó al enemigo de dis-
tintos puntos eu nuestras defensas 
aranzads, en los alrededores dt Giren-
chy y Festubert, ganados por él, el 18 
del actual a costa de mnchas balas. To-
dos los objetlros fueron alcanzados • 
iliciones restablecidas. 
"Los ataqques locales contra nues-
tras posiciones al sudeste de Robectj. 
dieron lugar a que se libraran fuer-
tes combates; al terminar los cuales 
el enemigo se t íó obligado a retroce-
E N E L F R E N T E F R A N C C - I N G L E S ide- ^ oflclal de la nocbe ^ 
(Cable át> la Prensa Asociada i OIIf1 0TtCml ae la no™e' 
recibido por el hilo directo.) 0315 
— — "En la mañana de hoy atacamos 
con éxito al sur de Hebntcrne y al snr 
P A R T E FRANCES D E L A JíOCHE del río Scarpe. Adelantamos nuestra 
París, abril 20. ; línea ligeramente y capturamos 37 pri-
Ha habido mucha actividad de ar-! sioneros y tres ametralladoras, 
tillería hoy, al oeste del Ay-> y en I «La artlUería enemiga ha estado 
ambas márgenes del Mosa. En un aía- activa en las Inmediaciones de Ayette 
qví' al este de St. .JDehiel, los alema- y al sur del Canal L a Bassee. No hay 
ms lograron penetrar en las trinche-! nada más que comunicar del frente 
ras francesasé pero fueron desaloja-i Inglés». 
E s t e e s e l C a m i ó n d e S e v e r o R e d o n d o 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l 
No es necesario que Uds. sufren ni 
un minuto más. E l nuevo y grande 
descubrimiento para la piel LAVOIr o« 
dará un alivio inmediato. Esto es el 
grande especifico para uso externo que 
los especialistas han usado en sus 
practicas privadas con tan buen éxito 
E n la actualidad, por la primera vez, 
Lavol se vende directamente al público. 
Si habéis sufrido mucho do enferme-
dades de.la piel, sin alcanzar alivio, no 
aguarden ni un momento más. Pidan 
una botella de Lavol á su droguista 0 
boticario. £1 alivio es instantáneo. 
LAVOL ESENCIA FLUIDA 
Oe vanta an todas las principales droguerías. 
DR. ERNESTO SARRA—HABANA 
DR. MANUEL JOHNSON—HABANA 
Do venta en las Farmacias de los 
Dres. Ernesto Sarrá y M. Johnson. 
Habana. 
dos más tarde, según el part^ oficial 
de esta noche. 
París, abril 20. 
E l texto del parte francés de esta 
noche dice así: 
"Durante el día ha habido atíiridad 
de artíleraí, especialmente ni oeste 
del Arre y en ambas márgenes del Mu-
sa. Al este de St. Mihie! el enemigo 
lanzo en la mañana de ayer un ata- el cañoneo se reanudó estii tai de. E n 
que en nn frente de un kilómetro, cer* el Avro al noroeste de Moreull la a c 
ca de Seisheprey y penetró <en algu-
nos puntos de nuestras tr' icheras i durante el día 
avanzadas, Nuestro contrataque lleva-1 «En ^ reg^n dG los Tosi?os como 
do a cabo inmediatamente lo hvso aban | resultado de una acometida contra la 
donar, en parte, las posicioues ocu- trincheras enemigas ai sudeste do 
P A R T E 0 F I C L I L A L E M A S 
Berlín, abril 20. 
£1 parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Frente Occidental: L a actívídnd de 
la Infantería se limitó a reconocimien-
tos. L a acción de la arülleria fué bas-
tante violenta cerca de Wytschaete v 
BÉDlmriL Entre el Scarpe y el Somme 
DON S E V E R O NO S E CONTENT A CON CUALQUIER COSA E X I G E LO MEJOR. P R E G U N T E L E Y L E 
DIRA QUE NO S U E L T A E S T E CAMl ON NI AUNQUE L E R E I N T E G R E N DOS V E C E S SU COSTO. E L SIMPA-
TICO REDONDO, C H A U F F E U R QU E V E UD. EN E L TIMON, D I C E QUE A E S T E CAMION L E ZUMBA E L 
MAXGO. t I 
C a m i o n e s H U L B U R T . L o s m e j o r e s . 
W m A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
M o t o r e s , M a q u i n a r i a , A r a d o s , B o m b a s , e t c . , e t c . 
I c 3269 ld-21 
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**Durante la noche del 18 al 1&, quln • 
ce aeroplanos nuestros arrojaron cua-
tro t( aeladas de proyectiles eu ios te-
rrenos de Champien y en los viTaques 
en la reglón de Ham, Guiscard y No. 
yon. 
" E l día 19 del actual, trece aeropla-
n o nuestros arrojaron, en dos expe-
«liciones, 1.860 jilogramos de enplosl-' 
tos sobre las organizaciones eneml-
I "s en In reglón de Roye y iforcull. 
E n la noche del 19-20, setenta eropla-
nos bomberdearon la estación del fe-
rrccarrii de St. Quentin y Tarios fe-
rrocarriles en la reglón de Jussy y el 
campo de aviación. Se arrojaron más 
de quince toneladas de explosivos. Otro 
grupo de siete máquinas bombardeó 
las estaciones de ferrocarril do As-
feld. Monte Cornet y HIrson y el cam-
po de aviación de CÍcrraontlcc-Fermes. 
Varias patrullas aéreas rolando a poca 
altura, bombardearon con ametralla-i 
doms las tropas. 
''Se ha confirmado la noticia de ha-
ber sido derribadas tres máquinas 
más. 
E l parto del día dice as í : 
*Los alemanes Intentaron atacar 
do serias bajas al enemigo. Nuestra siciones americanas por largo tiempo., dones americanas en un frent-3 de una 
cíón do la artúlería f ^ ' m u y Intensa i art!11('ría cañoneó eficazmente posición Una espesa niebla cubrió el sector milla al oeste del Monte de Penneres, 
nes enemigas en la meseta do Asiatro cuando se Inició el ataque, pero des- noroeste de Toul, después de un te-
- a destacamentos hostiles que inten- pués salió el sol. Los artilleros ame-1 rrlble bombardeo de gas y granadas 
taban evacuar a Grave Di Papadopoll ricanos se portaron bravamente. E n ] E l enemigo logró penetrar en las 
con el propósito de escapar de la Inun muchas baterías los americauos usa-1 trincheras de la primera línea v tomó 
dación del Piavc0. I ron sus caretas. Créese que las bajas la la aldea de Seichprey; pero después 
| enemigas han sido las mayores que do un furioso combate cuerpo a ^uer 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A í han tenido hasta ahora en ninguna 
| operación contra los americanos Gran 
i número de cadáveres alemanes están 
Mnrkich se hicieron algunos prlslone 
ros. 
E l parte de la tarde dice: No hay 
nada nuevo que In forma r.** 
COMUNICACION OFICIAL 
FRANCESA 
París, abril 20. 
Una comunicación oflclal e.\pedida 
esta noche dice: 
^Después de un violento bombardeo 
el enemigo atacó las posiciones avan-
zadas belgas entre el canal de Pass-
chendaele y el gran "Dyk Severenne" 
logrando entrar en algunas tríitcheras 
de primera linea. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano eu Fran-
cia, abril 20. Por la Prensa Asociada, 
Ningún americana cayó prisionero, 
pero en cambio tres alemanes fueron, 
capturados Los aeroplanos alemanes, zando nubes de humo blanco une en-
volando a poca actitud intentaron de- volvían las colinos adyacentes E l te-
sorganizar las fuerzas amerlcauas, pe-1 rrible estruendo se oyó durarte todo 
Fué Inmediatamente desalojado por ¡ ro dos máquinas enemigas fueron de-1 el día. 
tendidos en la tierra de nadie frente 
a las trincheras americanas. 
E l corresponsal vló la bateíta des-
de una loma a corta distancia detrás 
de las líneas. Los convoyes se trasla-
daron al frente con gran regularidad 
y tremendas granadas reventaban lan 
un contrataque. Ha sido notable la ac 
tlrMad de la artflelría en la hecclóu 
de Nleupor*'. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, abril 20. 
E l parte italiana, dice lo sivaiente: 
^En el frente de la montaña nues-
tras patrullas y los aliados efectuaron 
anoche en la reglón de Hant^ard-cn- vivos ataques en varias parte causan-
rribadas y las otras escaparon. Los 
alemanes sufrieron numerosas bajas y 
las líneas americanas quedaron casi 
Intactas. Los pilotos alemanes descar-
garon sus ametralladoras contra las 
tropas americanas, pero las baterías 
antl-aéreas entraron en fuego, derri-
bando algunos aeroplanos enemigos y 
dispersando otros. Todas las máqui-
nas americanas regresaron sin no-
vedad. _ 
Las tropas alemanas llevaban ráelo, 
nes y herramientas de trincheras in-
dicando que pensaban ocupar las po-
I . 
E L E X C M O . S E Ñ O R D O N 
B L A N C O H E R R E R A 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O Q U E F U E D E E S T A C O M P A Ñ I A 
F a l l e c i d o e n 2 5 d e M a r z o p r ó x i m o p a s a d o 
En nombre de la Junta Directiva de esta Sociedad» y por mi 
mismo, invito, por este medio, a todos los Señores Accionistas de 
la Compañía, a fin de que se sirvan concurrir a la Iglesia de Be-
lén, Compostela, esquina a Luz, a las ocho y 30 a, rr„, del próximo 
Miércoles, 24 del actual, para asistir a las solemnes honras fúne-
bres, dispuestas por los familiares del inolvidable fallecido, en 
sufragio de su alma. 
Habana, 21 de Abril de 1918. 
El Presidente p. s, 
NARCISO GELATS. 
3198 ld-21 2t-22 
Las ambulancias ameracanas se acer 
carón a corta distancia de la primera 
línea. Los solddos que estaban a reta-
gnardia suplicaban a sus jefes que 
los dejaran ayudar a la infantería que 
recibía el peso de la batall. Todos mos 
traban gran ansiedad para (ombatir 
al enemigo en campo abierto. 
L a resistencia que hizo el contin-
gente americano fué una sorpresa para 
el enemigo, que esperaba romper la 
línea con poca dificultad. 
Contrastando con la actividad des-
plegada por los americanos detrás de 
la línea, se veían Infinidad de ancia-
nos, mujeres y niños atareados pací-
ficamente en sus campos, siu que les 
molestara la tremenda batalla que se 
libraba a menos de cinco millas de 
| distancia. Las tropas que se bailaban 
en pueblos cercanos esperaban noti-
cias con ansiedad mostrando su con> 
fianza en los americanos y esperando 
que se les llamara para tomar ^arte 
en la lucha. 
Todos los americanos que se diri-
gían al frente saludaban con sus go-
rrasa los aldeanos que los aclamaban. 
L a aldea de Seicheprey donde se 
efectuó el sábado el ataque alemán sb 
halla al noroeste de Toul y .1 unas 
siete millas este del bosque de Apre-
\ raont, donde los americanos l echaza. 
'ron recientemente los ataqueí» enemi-
! gos. E l hecho de que las tropas ame-
l ricanas han estado en el sector sep. 
, tentrional de Toul se ha sabido, pero 
¡ el combate librado en Seicheprey, y la 
. batalla librada al norte de St. ?lihlel, 
demuestra que más de veinte millas 
de la línea en este sector es:án bajo 
el control americano. 
Seicheprey se halla situada entre lo-
mas que dominan un extenso valle 
que corre hacia el nordeste. E l obje-
1 tivo probable del ataque alemán era 
tomar posesión de un camino e s t ra té -
gico que corre paralelo a la línea de 
batalla por un trayecto de quince mi. 
lias. 
LOS BARCOS ALEMANES INTERNA-
DOS EN C H I L E 
Santiago, Chile, abril 20. 
E l Mercurio publica que a los va-
pores alemanes Internados en los pner 
¡ tos chilenos le están quitando varias 
¡ piedas Indispensables de sus máqui-
I ñas. También le están desmontando los 
! timones, palos y velas. Dicese que el 
( objeto de esa labor es evitar que pue-
dan utilizarse Inmediatamente los re-
i feridos barcG> en caso de ser confis-
I cados. L a mutilación de los vapore» 
1 alemanes coincide con ios rumores que 
| se vienen propalando desde los pri-
j meros días de esta semana en el sen« 
tido de que los aliados han patticipa-
i do a Chil que si no utilizan los barcos 
Internados, ellos no le facilitat ún bar 
eos ara trasportar los productos chi-
• leños. 
| LOS AMERICANOS EN E L F R E N T E 
| , FRANCES 
¡ Con el ejército americano en Fran-
Icia, abril 20. Por la Prensa Ai.ociada. 
| MU doscientas tropas de asaltos ale-
; manas, el mayor número qut* se h* 
r concentrado contra las tropas ameri-
• canas para una operación ufensiva, 
' fueron lanzadas hoy contra los posl-
po, quo aun continuaba al caer la no-
che, los americanos recnperaroji la al-
dea y gran parte del terreno perdido 
al iniciarse el combate. 
LOS AMERICANOS E N FRANCIA 
Con el ejército americano on Fran-
cia, abril 20. Por la Prensa Asociada. 
Una incursión alemana contra las 
poslriones americanas al norte de 
Saint Mihlel, fué fácilmente rechaza-
da. Las tropas americanas se retira-
ron de parte de las líneas delanteras 
y dejaron que los alemanes entraran, 
desalojándolos después. E l enemigo 
dejó dos muertos en las trlncí:eras y 
un teniente alemán pereció sobre la 
alambrada. Dos alemanes heridos ca-
yeron prisioneros, y fallecieron des-
pués. Una de las patrullas anerlca-
nas encontró a una patrulla enemiga 
en otra parte de este sector, y des-
pués de dispersar a los alemanes en 
un breve combate. Todos los ameri-
canos regresaron sin noiedad. 
E l jefe de una de las unidades ame-
ricanas que estuvieron en lo más recio 
de los combates de la semana pasada 
al noroeste de Toul, arengó hoy a sus 
soldados, alabándolos por el nuor que 
desplegaron en esa acción y por ha-
ber denotado a fuerzas enemigas nu-
méricamente superiores. 
UNA ORDEN 
D E L F R E N T E BRITANICO 
Con el ejército inglés en Francia, 
abril 20. Por la Prensa Asociada. 
Fuerzas latentes alemanas en abun-
dancia esperaban a que fuesen desta 
cadas hoy en numerosos puntos a lo 
largo de la zona de batalla; pero has-
ta el mediodía pocas señales de ello 
salieron a la superficie. L a disminu-
ción de las hostilidades desde quo los 
alemanes sufrieron tan grave derrota 
el jueves, ha representado una de esas 
Inevitables calmas que se ven en to-
das las batallas. 
Había señales en abundancia sin 
embargo, de que podrían reanudarse 
las hostilidades en gcan escala en 
cualquier momento. Mientras tanto, los 
aliados, con sus líneas reforzadas v 
consolidadas, esperan complaciente-
mente a que los ejércitos alemanes 
emprendan su próximo movimiento. 
OPERACION FRACASADA 
Ottawa, Ontario, abril 20. 
Aunque tropas escogidas fueron em-
pleadas en la operación, cuyos prepa-
rativos duraron más de una í.oraana, 
la ofensiva alemana contra los belgas 
entre Kippe y Langemarck, no $pnó 
una sola pulgada de terreno y iue re-
chazada sufriendo el enemigo nume-
rosas bajas. 
Esta información, describiendo la 
batalla en el frente belga, fué recibi-
da hoy en cablegrama dirigido al con-
sulado belga. 
P r i m e r a A y u d a 
Para los enfermos y débies 
El tónico-aiiinentB que da salud y fu 
¡.A MEJOR EMULSIOHÜ̂  
L a Ozomulsion es rica en 'AcAl 
de Hígado de Bacalao de Nor3 
Los médicos la recomiendan, p í 
toses, catarros y la grippe t0 
rival. 
Para los anémicos y débiles k 
Ozomulsion da nueva sangre y r» 
tituye las energías perdidas. 
Para evitar enfermedades toî  
Ozomulsion. Los niños crecen y > 
desarrollan fuertes tomando ó » 
mulsion, 
En las farmacias puede obtenem 
gratis un librito de la Ozomulsî  
instructivo y útil, con lecciones 4 
inglés. 
LAS CONTRIBUCIONES DE (íCERRA 
D E ALEMANIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, abril 20. 
Kientras la nación esta noche lle-
gaba a la mitad del período de cuatro 
semanas asignado para la campaña 
del tercer empréstito de la Libertad, 
con suscripciones que ascienden a la. 
cantidad de $1.871.055^00, o sea poco 
menos que la mitad del minlinnm de 
tres millones de pesos, despachos por 
el cable traían la noticia de que el 
octavo empréstito popular de guerra, 
se estaba cerrando con suscripciones 
por valor de tres mil cuatn cientos | E L BOMBARDEO DE PARIS I L 
sesenta y un millones de pesos. Los DISTANCIA 
gando de la Libertad, en un año del París, abril 20 
guerra a $7.179.000.(MM). Con la adi- I pj bombardeo á larga distancia m 
cíón del octavo empréstito, Alemania ¡ cOT,sigti5 de tres disparos en larw 
ha levantado entre su pueblo en poco intervalos sin que causara buio 3 
más de tres v medio años do guerra 
unos $20.800.000.000. E l total del oc-
tavo empréstito, sin embargo. Incluye 
parte de empréstitos a n t ^ o r t s ofre— 
cides para la conversión cuya canti--
dad no se conoce aquí. 
E l record de Alemania coiuparado 
con el de los Estados Unidos fué el 
tema de una exhortación dirigida al |a granada ya habían abandonad» 
duso los empréstttcs primero y se-
datos que tiene esta noche el Depar-
tamento de Hacienda elevan el total 
de las contribuciones di puelno ame-
ricano a los empréstitos de guerra, in-
pueblo por el Departamento de Ha-
cienda '^para derrotar a Alemania con 
dcllar y con cañone8<^ 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, abril 20. 
Las bajas inglesas durante la sema-
na que terminó hoy han sido 12.868, 
divididos en la forma siguiente: 
Muertos en jicclón o de heridas, ofl- ¡ 
dales, 675: soldados 1.689. Heridos o de ^ *}<*™*. ^ exposición 
desaparecidos: oficiales, 2.178, sóida-! ^ e j a s vidas de mlllíires de esp 
dos. 
na y muy poco daño material, fi 
granada traspasó el techo de una eu 
penetró en un cuarto situado pb 
sexto piso, pasando por la pared k 
fondo cruzó el patio y entró en «n 
edificio al fondo, donde explote n 
escalera. En la casa trabajan un m 
número de obreros; poro cuando m 
edificio. 
L O A B L E ACTITUD 
París, abril 20. 
E l señor Alonso, ex-Secretarlo de 
Cámara de Comercio Española de l 
rís, ha dirigido una comunlesfAfo 
los españoles residentes en Fraucl t 
pidiéndoles qne firmen una iiW 
cíón dirigida al Rey Alfonso rofán* 
le que Interceda para evitar que e«i 
tinúe el bombardeo de París por b 
naves aéreas alemanas y los cato* 
.981 
Las bajas de esta semana son apro-
ximadamente la mitad de las ocurridas 
en la anterior semana. 4nnque hace 
un mes que se está librando la gran 
batalla las listas de bajas no se apro-
ximan a las del año pasado cuando los 
ingleses estaban a la ofensiva. No hav 
modo de determinar en qué proporción 
las bajas de ahora representar: las pér 
dldas ocurridas desdo que se Inició 
la gran ofensiva alemana. 
DESTRUCCION D E FABRICAS 
MAQUILAS D E T O L A l i 
Ginebra, Suiza, abril 20. 
Además de ¡a destrucción por un 
Incendio de la fábrica de aeroplanos 
alemanes en Manzell, de que dló cuen 
se ven amenazadas, mientras EíPjJ 
brinda hospitalidad a cien mil 
tos de las potencias centrales. 
SE AGRAVA L A SITUACION 0 
VLADIVOSTOK 
Londres, abril 20. 
Debido a las crec'entes demc>tri<* 
nes antljnponesas en Vladivostok» *• 
de soldados de infantería de b«* 
Ingleses v japoneses desembnrcaí» 
recientemente, bn sido necesni o F 
dlr refuerzos, dice 1 corresponsal «» 
Exchange Telegraph Compay en I » 
DE | etsln. 
MAS SOBRE VLADIVOSrOK.. 
Tokío abril 20. Por la .P»B»»Jj 
ciada. Aunque la situación en 
vostok es siu duda grave, la» 
- i dades japonesas opinan qne no 
ta hace unos días, la fábrica df zeppe- complicaciones Inteniaclonaio . • 
Unes de Friederichliafen también ha hay duda, dicen los f,1"c,.0InfnVaÍ* 
sido quemada según despachos recibí- ses, de qno los propasmnnisia*"^ 
Los Incen(¡'os fue i nes están do>pl> trando gran acu dos de Romanshorn. Los ...v*-..,. „a ...^ — . 
E  D E LOS B O L S K E V I K I ron causados por ataques aéreos y 150 I en Slberia enardeciendo al *m 
Harbin, Manchurla, abril U . Por la.,obreros fueron muertos o heridos. Los más bajo de Rusia contra t™ 
Prensa Asociada. 
Los bolshevikl han ordenado a su 
representación en Vladivostok nue em-
barque las granadas, explosivos, meta-
les, maquinaria y utensilios para la 
Rusia europea^ E l tráfico de carga y 
pasaje será suspendido a este objeto, 
si es necesario, se estipula en la or-
den. 
Los bolshevikl recientemente se r e -
tiraron de Dauria, cerca del lago Bai-
kal, dirigiéndose hacia Irkutsk, al oes-
te del lago. Cuando un representan-
te de las potencias aliadas salió pa-
ra Daural tropezó en el canato con 
los bolshevikl, quienes aparentemente 
tenían el propósito de ocultar el he-
cho de qu una fuerza armada de mil 
quinientos hombres, incluyendo cua-
trocientos prisioneros armados, habían 
sido traídos por los bolshevikl y ha 
bían ocupado nuevamente Dauial. 
Treinta ingenieros americanos salie-
ron el viernes para las estaciones a lo 
largo del ferrocarril oriental chino. 
Otro destacamento saldrá en breve. 
aeroplanos de la Entente fneron vistos jeros y espedalmente^conr^ 
desdo la costa del lago Constancia a l ! americanos, a pesar de |f , 
volar hacia el norte después del ata- 1 manifestaciones hechas por « 
que. E l daño causado ha sido enorme, dente TVilson, 
S E E N N E G R E C I O 8 L A C A B E L L E R A 
C A N O S A 
Una Señora de Kansas City que s« 
Pone el Pele Negro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
inalagueta (Bay Rum) en 114 litro 
Je agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1j2 gramos de gll-
corina, todos estos Ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamlonto al pe-
'o dos veces cada semana hasta con-
regulr el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoao, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guería». 
con 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
E cons truyen p a r a res ist ir e l manejo 
i rudo. L i g e r a s y de d u r a c i ó n . Hal lara 
U d . que las 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M O N S 
. insuperables para sentarse en ^ J ^ f ^ S S a 
corredor; para fiestas o reuniones donde se 
sillas extra. Se hacen de meple duro y « tan 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla mas 
cómoda o de mayor duración. Caca 
silla sostendrá un fuer te peso sm 
debilitarse. 
Las sillar plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o grande o| 
pequeño. 
Visite Ud. al vededor y «1 le ^«traf* 
ios productos Sirr.;Tion*—Camas de Metal. 
Catres, Cainitas para niño, Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SIMMONS COMPANY 
Loe fabricantes más grades de camas 
de metal, catres, eswsitas para niño. 
bastidores y sillas plegadizas. 
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PAGINA Q U I N C E 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
• J f E S T R A S Q R A 
Unf»brlcanlccngran 
¡e&cala solicita «ym-
] tfí para vender c*-
| misas, xop* interi-
jor, mediaa, p«fine-
jlos. cuellos, trajea 
para mujeres j ni-
nas, ropa interior 
de mase lina, blusas, 
faldas, ropa para 
' * XZT̂ T.î oíi. y demás mercancía en gren»raL 
l ^ ^ k mÍIlS.SOJ Bro«thny.i<ewYMt.U.S.>. 
« E LOS E S T A D O S UNIDOS 
^ . —QQ Asociada d« !a Prenda 
MVLSfOHj}, 
el hila directo). 
C H A R L E S 
adams 
F B E D E R I C K 
; » * Tork. Abril 20. 
^Trles Frederick Adams, abogado y 
l-ixta. examinador para el ingreso 
^ "̂cW ™ Washington, y 
* *t,ro oue fué de la División de Abo-
,DÍem 7»: Deoartamento de Gobernación 
" f 0 8 ^ Secretarios Lámar, Noble y VI-
^faU^ift te peneumonla esta noche en 
E l "Florence H." fné construido en loa 
Grandes Lagos para una empresa extran-
jera y se le bautizó con ei nombre de 
"Souk Abras." Fné confiscado por • la 
Junta Marítima antes de terminarse; fué 
cortado en dos y llevado al través del 
«anal de Welland y unido nuevamente. 
Se le volvió a bautizar con el nombre de 
"Florence H . " en honor de Mrs. Hur-
: ley, esposa del Presidente de Ja Junta 
Marftlma, y fué agregado a la flota de 
| la Luckenback Steanship Company. E l 
| vapor salló de PHadelfla el 30 de Mar-
l zo con cinco mil toneladas de pólvora y 
acero. 
Según los archivos del Comisionado Na-
val de los Estados Unidos, el "Florence 
H." llevaba una dotaci6n de 51 hombres, 
mondados por el capitán F . J . Butter-
field. Por la lista de la tripulación se 
ve que 21 eran ciudadanos americanos. 
Además de los marineros iban a bordo 
23 artilleros mandados por un oficial. 
L A VOLADURA D E L " F L O R E N C E H" 
Wnshington, Abril 20. 
Una explosión interna destrozó al va-
por americano Florence H. en un puerto 
cuando éste hogar en tripulo de Hfcury George, 
• impuesto Individual, y du 
estuvo dando confe 
Jca en Actî  
de Xorut» 
iendan. p ,̂ 
ippe no ti^ 
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le las ugj 
por el l 
¿«tendfa el 
^ a s ^ p a r a la Asociación Henry Geor-
hablando principalmente como coml-
.¿o del Gobierno, y recorriendo el 
u Nació en Santiago de Cuba, donde 
í padre, WlUiam Newton Adams, era 
/•Ansul americano. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Wasbington. Abril 20. 
• T* lista de bajas publicada hoy con-
tfcne 26 nombres distribuidos en esta 
fótica: 
Muertos en acción. 2. 
Muertos de heridas, 2. 
Muertos de enfermedades, a 
Heridos graves, 2. 
Heridos leves, 16. 
Desaparecido, L , , . , , „ 
U UsU es la más pequeña publicada 
el Departamento de la Guerra en va-
Contiene los nombres de 
par 
Brooklyn. Mr. Adams fué j francés, en la noche del 17 de Abril, con 
' la probable pérdida do 41 de sus tripu-' 
lantes. lia voladura del barco fué anun-
ciada al Ministerio de Marina hoy por el 
Vicealmirante Sims; pero sin detalles. 
Además de la tripulación del "Florence 
H,." compuesta de paisanos, el vapor lle-
vaba a bordo 23 artilleros navales. 
E l yapor americano Lake Moor. el cual 
haeja su primer viajo con una tripu-
lación de la armada a bordo, fué hundido 
por un sufomarlno enemigo en aguas 
europeas en la noche del 11 de AbriL 
Cinco oficiales, entre ellos el teniente 
comandante Kinclieri J . Powers y doce 
tripulantes han desembarcado en un puer-
to Inglés. 
Entre los desaparecidos se hallan Ro-
bert Carlton. de Bridgetown, Barbados 
y Laivrence Melzer, de Saint Petersburgh, 
Florida, ambos tripulantes. Aún no sb 
han recibido detalles del Almirante Sims. 
E l "Lake Moor era un vapor de carga 
de 4,500 toneladas, fué embargado por el 
gobierno, estándose construyendo en los 
Estados Unidos, para una compañía ex-
tranjera; fué destinado a la Armada pti 
Enero último y zarpó de un puerto del 
Atlántico en los últimos días de Mhrzo 
en «u viaje Inicial a través del Atlántico. 
BARCO AMERICANO HUNDIDO 
Washington, Abril 20. 
E l barco americano 'Lake Moor," fué 
hundido por un submarino alemán en 
la noche del 11 de Abril en aguas eu-
ropeas, según nota publicada por el Mi-
nisterio de Marina. De los diez oficiales 
y cincuenta y dos tripulantes que iban 
a bordo, cinco oficiales y doce tripu-
lantes han desembarcado en un puerto 
inglés. Los demás han desaparecido. 
COfeTA R I C A V E N D E R A BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
Nueva York, Abril 20. 
E l anuncio de que Costa Rica, que lia 
roto sus relaciones con Alemania, va a 
hacer una campaña para la venta de Bo-
nos de la Libertad de los Estados Uni-
dos, fué hecho hoy por el señor Alfredo 
González, ex-presldente de Costa Rica, 
en un discurso que pronunció en una 
reunió nen pro do los Bonos. González 
rindió homenaje a la hospitalidad ame-
ricana y declaró que los extranjeros en 
los Estados Unidos 'debían de recipro-
car alistándose en sus ejércitos y coo-
perando en los planes de guerra, o de 
lo contrario abandonar el país." 
Víctor Hugo Barranco, Agente Espe-
cial del Gobierno de Cuba en Nueva York 
y Secretarlo del Comité Latino-America-
no del Comité de Bonos de la Libertad, 
dijo: 
rlts semanas 
-miro ofliclales, como sigue: Teniente 
Bemard Callagher, desaparecido en ac-
.16n- teniente Ilerbert S. Blchey, falle-
d6 de heridas: y los tenientes LesJie B. 
Gren y WlUiam Eugcne Helander, resul-
uron heridos. 
CRIMEN I N C R E I B L E 
Jersey City, N. J . . Abril 20. 
Frank Muchelowski, niño de nueve auos 
¿e edad, fué acusado hoy de asesinato 
jnte el tribunal. Al preguntársele por 
qaé habla matado a Edward Choroskl, 
de cuatro aüos de edad, ayer, contestó: 
-Lo maté porque me robó dos bolas." 
Diceso que después de haber reñido 
por un Juego de bolas, Muchelowskl co-
rrió a su casa, regresó con un rifle y 
diciendolo al otro pequeñueloi levanta 
los brazos, le disparó un tiro dejándolo 
muerto. 
EXPLOSION A BORDO D E UN VAPOR 
AMERICMANO 
Washington, Abril 20. 
"El Minlirterto de Marina ha recibido 
despacho del Vicealmirante Sims, mar 
nlíestando que el vapor americano 
"Florence H.," voló en un puerto fran-
cés, debido a una explosión Interna, 
onirrlda en la noche del 17 del presente 
in«s", dice una nota oficial publicada 
«ta tarde. 
"Las primeras noticias dicen que 34 
tripulantes de los 75 que aproximadamen-
te llevaba vi vapor se han salvado. L a 
Jniyor parte de los salvados lo fueron 
Inr los destroyera americanos, los cua-
les ce portaron, «cgún el Almirante Sims, 
*ton mucho valor.' 





D E L C 0 - L I G H 1 
( L Ü Z - D E L G O ) 
H a resuelto el Problema del alumbrado en 
los Ingenios, Colonias, Fincas de Recreo, H o -
teles. Establecimientos, Clínicas y Cinema-
tógrafos. 
5 T A M A Ñ O S 
C o m o q u e m a c o m b u s t i b l e d e l p a í s , 
t e n d r á a s e g u r a d o s i e m p r e a l u m b r a d o 
i n t e n s o y b r i l l a n t e , p o r % * p a r t e 
d e l c o s t o d e c u a l q u i e r o t r o . 
H a y D E L C O - L I G H T e n s u v e c i n d a d . E s c r í b a n o s 3 
a p r o v e c h e l a e x p e r i e n c i a d e s u v e c i n o . 
WALTER & CENDOTa 
Distribuidores 
Ap. 2522. Habana. 
Provisionalmente en 
Mercaderes iO 
OREIllY, 30, después 
del lo. de Mayo 
ENFERMEDAD fe!« RIÑONES 
T r a t a m i e n t o c i e n t i f l e e . 
Para curar la enfermedad de los r í ñ o n e s 
• n realidad sólo hay un método cienilflco 
el cual consiste en eliminar «ti ácido úrifS» 
(el Teneno) del organismo. 1UB 
Para loprario, lo mejor es baterse trea 
; é cuatro pintas de agua cada día ponlenda 
i «n cada vaso de agua algún anu<iépuco 
i ligero psro penetrante. E l mejor nua 
pueda lomarse lo contienen las Plidoraí 
Ce w i u para los Ríñones y la vejiga. 
Tiene la maravillosa Tlrtud de penetral 
l «n todos ios repliegues de ios r íñones y 
, Ce la vejiga arrastrando á su paso todoi 
; los sedimentos y malas secreciones que 
1 encuentra y saneando perfectamente rlno. 
nes y vejiga. Todo enfermo puede nacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras De w i u para loa 
Ríñonesiy la Vejiga á su boticario — de 
1 Tenia en todas las farmacias — y al cabo 
I Ce unas horas sabrá positivamente 
Quema estuflna o Lux 
brillante, producios del 
f iáis. No dependen de a importación. 
Baterías Delco Llght 
con placas muy grue-
sas do duración inde-
finida. 
^ ... 
con feliz éxito por el reputado médico-ci-
rujano doctor Keyes. Felicitamos a la 
joven paciente y felicitamos también al 
inteligente doctor Reyes por sus contl-
.nuados trlunfua. 
"La América Latina es un pueblo or-
gulloso, noble y poderoso, que represen-
ta más de ochenta millones de almas y 
varios miles de millones de pesos en ri-
queza, comercio y producción. B s t a ^ s 
tratando de interesamos en este Km-
préstito de la Libertad, no sólo como una 
inveralión en la libertad y la democra-
cln, sino como una manera práctica de 
colocar su dinero bajo un punto de vis-
ta financiero." 
OPTIMISMO D E I . S E C R E T A R I O B A K E R 
Washington, Abril 20. 
Una perspectiva optlmístioa de )a si-
tuación militar en Francia flué expresada 
hoy por el Secretario Baker y loa fun-
cionarlos del Departamento de la Gue-
rra en su conferencia semanal con los 
C A M I O N E S " R E P U B L I C A 












T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e l n u e v o t i p o d e 5 T O N E L A D A S 
é x i t n ? S P a r n i o n e s R £ P U B L , 0 n o s e q u e d a n e n e l c a m i n o . R e a l i z a n c o n 
l o t o d a s l a s j o r n a d a s , p o r l a r g a s y p e n o s a s q u e s e a n , 
S o l i c i t e i n f o r m e s p r e c i o s y o t r o s d e t a l l e s . 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o s J . M . O T E R O 
^ T O M O V I L E S , C A M I O N E S y A C C E S O R I O S e n g e n e r a l 
P r a d o , 2 3 . C á r c e l , 1 9 . H a b a n a . 
miembros del Comité Militar del Senado. 
A los miembros del Comité se les dijo 
que los peritos militares creían que la 
ofensiva alemana había sido contenida y 
que probablemente serla permanente en 
el frente francés en Amiens y también 
en Flan des. 
Otro ataque de considerable fuerza se 
espera de los alemanes en breve, en al-
gún nuevo punto que todavía «e ignora, 
pero los aliados abrigan la confianza de 
poder contener al enemigo. L a dispo-
sición de las fuerzas aliadas, especial-
mente las del general Perehing fueron 
explicadas al Comité, que se mostró or-
gulloso do la parte que basta ahora han 
tomado las fuerzas expedicionarias de los 
Estados Unidos. 
Se ha mejorrido mucho el transporte 
de los puertos del Atlántico y en el ma-
nejo de los bancos; especialmente «n 
puertos franeeses. 
L A SITUACION KN VLADIVOSTOK NO 
PREOCUPA A LOS AMERICANOS 
Washington, Abril 20. 
Aunque reconociendo que si se cum-
plen las órdenes del gobierno bolshevlkl, 
de embarcar en Vladivostok pertrechos 
militares a Rusia europea, puede preci-
pitar un conflicto entre las fuerzas ja-
ponesas en dicho puerto siberiano y las 
tropas soviet, locales, los funcionarios del 
gobierno en esta ciudad no parecen estar 
muy preocupados por los últimos aconte-
cimientos desarrollados en Vladivostok. 
Gran parte del material de giíerra que 
se halla en Vladivostok fué traído del 
Japón y es muy dudoso que el gobierno 
japonés permita que se traslade dicho 
material a otro lugar, especialmente aho-
ra que el gobierno bolshevlkl ha repu-
diado los bonos rusos y otras obligacio-
nes entregadas en pago de esos y otros 
pertrechos. 
Se tiene entendido que la actitud del 
gobierno americano sería una de obser-
vación, no obstante el hecho de que gran 
parte del material almacenado en Vladi-
vostok es de procedencia americana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(dable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
la Secreta denunciando que el día 20 de 
Octubre último sacó en España pasaje en 
el vapor Alfonso X I I I para venir a esta 
república, siendo rechazado por inutilidad 
física al embarcar, por lo cual no tuvo 
tiempo de sacar do a bordo su equipaje 
y otras meiranclas, algunas de las cua-
les venían para el general Demetrio Cas-
tillo Dauny, pero un conocido suyo nom-
brado Ehigenlo Rublo Guindalera, pasajero 
do dicho buque, se comprometió a hacerse 
cargo en esta ciudad do lo* equipajes y 
mercancías, hasta la llegada del denun-
ciante en el vapor "Infanta Isabel". Y al 
llegar a esta ciudad, ol denunciante so 
ba enterado que Rubio se había hecho 
cargo de todo el equipaje, desapareciendo 
con éL E l denunciante se considera per-
judicado en ciento sesenta y tres pesos 
con ochenta centavos. 
ACUSADO DB H U R T O 
E l detective M. Vlzoso requirió por fian-
za de cien pesos a Francisco Guenelro y 
Rivero, vecino de Monte, B03, por estar 
reclamado por el juez correccional de la 
sección segunda en causa por hurto. 
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n 
UB dlítinguld». y agradada seCorlta 
Mercedes Palacios—familiar de nuestro 
particular amigo el culto abogado seflor 
Lucilo de la Peña, brillante orador y 
escritor político—acaba de ser operada 
(El irido úrico tóxico en la «upr* 
eompar&hle á pedadtos de vidrio picado.) 
ene se ba negado a l sitio de la enfer* 
modad. cuando vean que la orina toma 
on tono azul turbio, quedan avisados. 
Nolabtitslmos son los efectos de tal 
experimento. 
E l pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros l e » 
toras — es sencillamente maravilloso. L e 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, b ldropos ía , enfermedad de 
Brlgtit, estreñimiento, orina turbia, infla» 
Sación de la vejiga, como de los d e m á s nlomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. Vayan en 
•eguida á casa del boticario y p ídame 
una caja de 10 cents de Pildoras De Wlti 
para los Ríñones y la Vejiga, las eualoa 
están becbas expresamente para lee 
en íermedados de r íñones y vejiga. 
J U A N D E B R A V O 
Se halla en esta capital el distinguido 
periodista jefe de redacción del colega " L a 
República", de Jovellanos, señor Juan de 
Bravo. 
E l estimado compañero es uno de los 
más valiosos elementos con que cuentw 
la prensa del interior, y tiene conquista-
das numerosas y muy justas simpatías 
en Jovellanos donde se le quiere y ad-
mira especialmente. 
Tenga muy grata estancia entre nos-
otros. 
Eugeno So ler y M a r t í n e z 
Ha fallecido el caballeroso y culto se-
ñor Eugenio Soler y Martínez, trae cruel 
y prolongada enfermedad. Su muerte ha 
Kumido en el dolor más intenso a una 
distinguida familia que hoy llora la des-
aparición eterna do su ser más querido. E l 
entierro se efectuará hoy, a las diez de 
la mañana, saliendo el cortejo fúnebre 
de la casa de salud L a Purísima Concep-
ción, de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
Enviamos a la Inconsolable viuda, a los 
hijos y a todos los famlliaj-es, entre los 
quo se cuenta nuestro estimado amigo se-
ñor Rafael Avila, antiguo y excelentes em-
pleado de nuestros talleres, el pésame más 
sentido de esta redacción. Descanse en paz 
el finado. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
R E L I G I O S A S . M a ñ a n a comenzara 
el C ircu lar en el templo de J e s ú s 
Vanfti siendo a las ocho y cuarto l a 
Misa de E x p o s i c i ó n . 
P a r a l ibros ^e dervoción, objeto** 
del culto. I m á g e n e s de tal la y vea-
tidas, etc. e tc . , l a casa de S Ramo* 
y Alonso. O'Rell ly 91. 
S O C I A L E S . M a ñ a n a c e l e b r a r á n su 
o n o m á s t i c o las Angustias y algunoi 
Cayos, Lucios y Soteroa. 
L A SE3LANA 
Bomlngro l á . Segundo día de carre-
ras a u t o m ó v i l e s , y segundo enorme 
exitazo de la fiesta. ¡Qué a n i m a c i ó n ! 
¡Que a l e g r í a ! ¡Qué lujo! " E l Capito-
lio' , l a s a s t r e r í a de los elegantes y 
de los sportman, (Prado 119). se lle-
vó todo un mes baciendo trajes para 
los conspicuos del torneo, empezan-
do por los organizadores y acabando 
I-or el p ú b l i c o . Y en cuanto a dulcen 
y pasteles, .las "viudltaB", los "besi-
tos" y d e m á s goloslnltas que Rafae-
l'.to vende en E l Bombero, desapare-
cieron esa. tarde del 120 de Gal iano. 
L u n e s I S . L a Habana, y con l a H a -
bana la I s l a toda, se bacen lenguas 
del discurso b e l l í s i m o , grandioso, 
monumental, del s e ñ o r Obispo de P i -
n a r del Río , pronunciado en l a ve la -
da pro Cisneroe e inserto el domin-
go en el D I A R I O -
Martes 16. E l s e ñ o r R o d r í g u e z de 
A r m a s presenta a la C á m a r a un pro-
yecto de ley sobre los t í t u l o s ex tran-
jeros . ' T e r d u t t r , debemos hacer 
dos declaraciones acerca del mismo:' 
l a , que el proyecto no afecta a "L/n 
pequeftines a l sol o L a higiene por 
la he l io terap ía" , que para las ma-
dres y amas de c r í a vende la L i b r e -
r í a Cervantes en Galiano y Ncatuno. 
y 2a., que en nada se opone a que 
L a Bomba, p e l e t e r í a , siga vendiendo 
KImbos en l a de Gómez Manzana, 
séese, calzado s u p e r m a g n í f i c o "para 
hombres solos"; que es como decir 
calcado de moda. 
M i é r c o l e s 17. L a "Harinera" del 
Banco E s p a ñ o l cierne sobre el E m -
p r é s t i t o de la Libertad, de un solo 
golpe, m á s de medio m i l l ó n de pesos. 
A ese paso. Isidoro Pelea, que pelea 
tanto por vender sus cajas de cau-
dales famosas, en Galiano 136, no v a 
a encontrar en Cuba a q u i é n propo-
n é r s e l a s . 
Jnevos IR. Dos seres venturosos, l a 
bel la s e ñ o r i t a Evanrrellna Benavlde^ 
ye l doctor Adolfo G . de L e ó n , se 
tf>nen ante Dios para siempre. Mi se-
ñ o r a no asiste nunca a bodas por dos 
razones: l a . , por no poder encargar 
el sombrero a L a Mlmf (33 de Nep-
tuno"). que los hace tres Joífes, p a r a 
el caso, y 2a., porque, desgraciada^ 
mente, yo no tengo s e ñ o r a . 
Viernes 19. Otros dos seres ventu-
rosos, l a bella s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a 
G a v i l á n y el doctor L u i s L . S a l a m ó . 
so unen ante Dios Trara s iempre. L a 
Copa, en el 15 de Neptuno, arma e l 
gran alboroto, porque al l legarle las 
nuevas vaj i l las en colores, apenas le 
dan tiempo sus clientes p a r a desem-
pacarlas . 
S á b a d o 20. Sortease l a lo ter ía , con 
estos primeros n ú m e r o s : 
8.488. 1100,000 — 11,24?», $40,000— 
6,198, $25,000, y 11,991, $5,000. 
B 0 B E R I A S 
E l rapaz Nelo Cblrinos, 
que a Cblr iquí fué "de engorda", 
no hace en su chiribiti l 
m á s que comer chirimoyas, 
descomponer chirimbolos, 
Jugar a la chir inola 
y. en vez de l a c h i r i m í a , 
nue ni por chir ipa toca, • 
"soplarse" u n a chlrlgalta 
ce da vez que se Incomoda. 
Que ahora en cada "chlrl" de estos 
el amigo Ciaflo ponga 
dos "gotas" de Ineonlo f'no, 
v h a b r á nueve "chirigotas." ' 
7AU8 
AVy NO SE HA FORMADO ET. JfCEVO 
GABINKTK PZRUANO 
Lima, Perú, Abril 20. 
Aún no se ha podido formar un nuevo 
gabinete. Dícese que Ernesto Bouza se-
rá el Ministro de Obras Públicas y Víc-
tor Martua, desempeñará la cartera de 
Hacienda. 
C H I L E AGRADECIDO 
Santiago. Chile, Abril 20. 
Excelente impresión ba causado aquí 
los mensajes de pésame enviados al pue-
blo chileno con motivo del fallecimiento 
del señor Santiago Aldunate, Embajador 
de Chile en los Estados Unidos. E l E n -
cargado de Asuntos de la Embajada chi-
lena en Washington ha recibido instruc-
clones de expresar personalmente el re-
conocimiento del pueblo chileno a las cor-
tesía de que ha sido objeto. 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
Angela de Mesa Hernández, reciña de 
Castillejos 24, denunció que su menor hija 
Estela de Mesa y Delgado, d? catorce efioe 
de edad, a la cual tenía a su abrigo, des-
apareció de su domicilio, temiendo que le 
baya ocurrido alguna desgracia. 
PRESENTADO 
E n la Jefatura de la Secreta se pre-
sentó Emilio Soto y Cayro, vecino de 
Factoría 40, por estar acusado de estafa 
por Juan Alday, vecino do Concha y VI-
llanueva, quien lo acusa de no haber rea-
lizado compromisos que adquirió. • 
t E S T A F A 
Francisco Estérez Martín, vecino de San-
ta Clara 20, denunció que en el día. de 
ayer se le presentó en sn domicilio An-
tonio Rodríguez, vecino que dijo ser del 
hotel de Ruz, qui^i le pidió tres pesos 
para sacar unas herramientas y como 
quiera que se ha enterado que es incierto j 
que tuviera que sacar dichas herramlen- j 
tas se considera perjudicado. 
UNA DENUNCIA 
Jenaro Gómez Vidal, vecino de Mayar! 
(Oriente), compareció en la Jefatura de 
OAKLAND 1918 
E s t a e s l a M á q u i n a q u e U s t e d n e c e s i t a . 
G a r a n t í a d e u n a ñ o . 
40 K L L O ^ T E T R O S P O R G A L O X D 
P R O S . T A L V U L A S E N L A C A B E Z A 
F T ' E R Z 4» 
P E S A S O L A M E N T E 2130 L I B R A 
P U L G A D A S . 
C A R R O C E R I A D E S O £ A E L E G 
P E R S O N A S . 
E L C A R R O Q U E M A S P O T E N C 
A S U P E S O L I G E R O . Y E L Q U E M E 
P O R C I O N A S U TAMAÑO T P O T E N 
E G A S O L I N A . M O T O R D E 6 C I L E N -
D E S A R R O L L A N U C A B A L L O S D E 
S. COMAS W x * B A S E D E R U E D A 112 
A N C I A C O N C A B I D A P A R A C I N C O 
I A D E S A R R O L L A E N P R O P O R C I O N 
NOS G A S O L I N A C O N S U M E E N P R O -
C I A -
C o m p l e t o , c o n 5 G o m a s : $ 1 . 5 0 0 . 
C a t á l o g o s ¿ r a t i s a l A g e n t e E x c l u s i v o 
EDWIN W. MILE 
P R A D O Y H A B A N A . 
09oS o 
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L a r r y D o y l e e s t á j u g a n d o b r i l l a n t e m e n t e 
DESDE SU VUELTA AL NEW YORK, DOYLE HA RECOBRADO SU ANTIGUA FORMA. AYER DIO UN 
HOME RUN Y DOS SENCILLOS EN TRES EXCURSIONES. EL BOSTON OBTUVO SU SEXTO CONSE-
HJTIVO. EL BROOKLYN, SIN STENGEL Y SIN CUTSHAW, SE HA DEBILITADO PODEROSAMENTE 
Resultados de hoy. 
LIGA NACIONAL 
fian Luis-Plttsburg: lluvia. 
Clncinnati-Chlcajío, humedad. 
New York 5; Bostoa 0. 
Filadelfia. 9; Brooklyn 2. 
LIGA AMEUICANA 
Boston. 4; New York, 3. 




GANO E L F Ü A 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
FILADELFIA, Abril 20. 
Los grandes cambios operados en el 
Brooklyn parece que no han resultado 
beneficiosos al club. Hoy fué vencido fá-
cilmente por el club local, el que bateó 
reciamente la» curvas de Marquard. Por 
©1 contrario, Meller, hasta el noveno in-
ning. y cuando ya los visitantes tenían 
dos outs no había sido bateado de bit 
más que en dos ocasiones, en esa segunda 
mitad del round Indicado Daubert obtuvo f Konetchy. Ib 4 O O 11 
un sencillo ai que siguieron dobles de « ^^th- 3b. . . » . . . 4 0 0 0 
Mitchell y Johstou que ocasionaron las ( JJ ickland, rf 4 0 2 0 
únicas dos carreras brookllnianas. Rawlings, 2b 3 0 0 1 
UN JONRON DE D O Y L E 
NEW YORK, Abril 20. 
Los gigantes ganaron su cuarta conse-
cutivo de la temporada derrotando hoy 
al Bostón cinco por cero. El New York no 
ha sido derrotado todavía y todo parece 
indicar que su carrera victoriosa de este 
año será tan admirable como la del Com 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Gilhoolev, rf. 
Miller, cf. . 
Pratt, 2b. 
. . 3 
. . 4 
. . 4 
Pipp, Ib 4 
Baker, 3b 4 






peonato pasado, campeoî ato que sin gran-1 Peckinpaugh, ss des dificultades obtuvo 
Doyle, euviado por el Boston al New 
York en cambio por Herzog, está bateando 
como en sus mejores tiempos. Hoy, en 
cuatro veces que fué al bate, bateó un 
jonrón, dos sencillos y octuvo una base 
por bolas. Y si sn labor al batting es 
maravillosa, en la defensa está haciendo 
prodigios. Hoy tuvo seis lances, muchos de 
los cuales fueron difíciles en extremo y 
Hannah, c 3 






0 2 2 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 0 
Totales 30 3 11 24 12 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
todos los aceptó sin la sombra de un | ^ean:, ~'): 
error. También robo dos bases, empajó dos ¿V11 • 
carreras y realizó dos personalmente 
Véase el score: 
Hooper, rf 3 2 2 1 0 0 
Massey, If 3 0 0 1 
Ilerzog, ss. . . . . . . 4 0 1 3 
Pnwell. cf 4 0 1 3 
He aquí el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson. ss 4 0 0 
O'Mara, 8b 4 0 0 
Daubert, Ib. . . . . . 4 1 1 
Mitchell, rf 4 1 1 
Johnston, If. . » . . . 4 0 1 
Hlckman. cf. . . . . . . 4 O 0 
Bchmandt, 2b. . . . . . 3 0 1 
Krueger, c 3 0 1 
Marquard, p 1 0 0 
Miller. x. . . . . . . 1 0 0 
2 6 1 
1 1 0 
8 1 0 
1 0 1 
3 0 1 
0 2 0 
1 3 0 
5 3 0 
0 2 0 
0 3 0 
33 2 5 24 20 3 
Bateó por Marquard en el quinto. 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft. ss 3 2 2 4 5 0 
Me Gaffigan, 2b. . . . 5 1 2 3 2 0 
Stock. 3b 4 0 2 0 3 0 
Cravath rf. 4 0 0 0 0 0 
Lmlerus, Ib 4 
Whitted, If 4 
Mfottiel, ^ 
Bnms. c 4 
Mayer, u 3 
1 0 11 
1 2 1 
1 3 5 
1 3 5 






35 0 13 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklvn 000 000 002—2 
Filadelfia 020 502 OOx—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Mitchell, Johnston, Ban-
croft, Whitted. 
Bases robadas: Daubert 2. 
Sacrifico hits: Maj-er. 
Quedados en bases: del Brooklyn_4; del 
Filadelfia 5. 
Primera base por errores: Brooklyn 1; 
Filadelfia 2. 
Ba«»s por bolas: Marquard 1; Mamaux 1. 
Hits dndos a los pitchers.: a Marquard" 
S en 4 iunings; a Mamaux B en 4. 
Stmck out: Marqtiard 3; Mayer 1. 
Wild pitch: Marquard. 
Pitcher derrotado: Marquard, 
Henry, c. 
Hearne. p. 
3 0 1 4 




Koblitzell, Ib 2 
Mclnnis, 3b 3 
Whiteman, If y cf. . . 3 
Scott, ss 3 
Agnew, c 2 
1 2 2 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 2 
0 0 11 
0 1 2 
0 1 0 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 
2 0 
Mhys. p 3 0 0 0 
32 0 6 24 10 2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Young, rf. . . . . . . 5 0 
Kauff, cf 5 1 
Bums, If 3 1 
Zlmmerman, 3b 4 0 
Doyle, 2b i . . 3 2 
Fletcher. ss 4 0 
Holke. Ib. . . . . . . 4 0 
Bariden, c 3 1 










34 5 10 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 000 000 000—0 
New York 013 000 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Kauff, Holke, Powell. * 
Homo run: Doyle. 
Bases robadas: Doyle 2. Holke. 
Sacrlflce hit: Anderson. 
Double plays: Doyle a Holke. 
Totales 25 4 7 27 16 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 100 101 000—3 
Bortón 300 ooo oix—t 
SUMARIO: 
Two base hita: Pipp, Baker, Shean, 
Schang, Hooper. 
Stolen base: Hooper. 
Sacrifica hits: Shean, Hoblltzell 2. 
Sacrifice Wy: Pratt. 
Double plays: Love a Pecklnuaugh a 
Pratt a Plpii; Love a Pipp a Baker; Ho-
blltzel a Scott a Mclnnis a Hoblltzell; 
Mays a Scott a Hoblltzell; Agnew a Ho-
blltzell a Shean. 
(Quedados en bases: del New York 3; 
dri Boston 3. 
Bases por bolas: por Love 3; por 
Mays 2. 
Struckout: por Love 3; por Mays 5. 
Passed ball: Agnew. 
E L SAN LUIS DERROTADO 
Cleveland, Abril 20. 
La serle entre el San Luis y el club lo-
cal, iniciada hoy en esta ciudad, fué una 
he re osa victoria para el pitcher Morton, 
que se mantuvo Invencible hasta ol nove-
no, en cuyo round una ligera llovizna lo 
hizo perder el control, anotándole los vi-
I sitantes la única carrera que pudieron 
' levar a su «core. Dicha carrera fué pro-
I ducto de un sencillo y de un doble. 
Se distinguió notablemente por su de-
C o m p a ñ í a d e H o t e l e s y B a l n e a r i o 
" S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o " 
s 
S . A . 
C A P I T A L S O C I A L $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Por escritura pública otorgada el día 23 de Marzo, ante el notarlo 
de esta ciudad. Ledo. Manuel Pruna Latté, ha quedado constituida es-
ta compañía cuyo propósito es dotar al pueblo de SANTA MARIA DEL. 
ROSARIO de un suntuoso y amplio Hotel con todas las comodidades 
del confort moderno, en lo más alto de la Loma do la Cruz, propiedad 
de la Compañía, para que los miles y miles de personas que allí acu-
den todos los años a recobrar la salud con el empleo de sus maravi-
llosas aguas, encuentren adecuado alojamiento. 
Además del Hotel, desde cuyo emplazamiento se divisa la Haba-
na y se contempla uno de los más hermosos panoramas, la compañía 
dotará este punto de toda clase de atractivos al igual de los baln 
ríos europeos y americanos para hacer do SANTA MARIA DEL Rq] 
SARIO, dentro de muy poco tiempo, el lugar de moda, en donde a 
par que la salud, se encuentre allí un rincón de ameno solaz y es 
cimiento. SALONES D E B A I L E Y D E B I L L A R , GLORIETAS DISEmT 
NADAS POR LAS FALDAS D E L A LOMA, CAMPOS D E LAWN TEN'" 
NIS, y, en una palabra, cuanto pueda contribuir a hacer do este Bal 
noarlo el lugar de veraneo por excelencia, será Instalado allí pa^ 
recreo de los temporadlstas. 
L a Loma de la Cruz se halla a 351 pies sobre el nivel del mar. 
L a i n a u g u r a c i ó n d e i a t e m p o r a d a d e b a ñ o s t e n d r á l u g a r e l d í a 25 de 
A b r i l . D e s d e e l C o t o r r o a l b a l n e a r i o h a b r á u n c o n s t a n t e s e r v i c i o d e gua-
g u a s A u t o m ó v i l . 
P A R A I N F O R M E S : 
Quedados en bases: del Boston 0; dell fensa WambsRanss," el formidable .ama 
TÍLlork „ ^ . „ I rcro de los napoleonens. 
Primera base por errores: New York 2. J V.ase el score: 
Bases por bolas: Anderson 1: Hearne 3. | 
Struck out: Anderson 4; Hearne 3. 
Passed ball: Henry. 
LIGA AMERICANA 
E L SEXTO 
Boston, Abril 20. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Tobln, cf. . . . . . . 4 
Av.stin, 3b g 
Slsler, Ib 4 
Rinith, If 4 
ííedeon, 2b 8 







1 3 Kl Boston derrota hoy al New rork por Nuijamaker, c 4 . 
tercera vez consecutiva v sranó su sexto Gerber' ss 2 0 0 2 
Juepo de la temporada. ' Como en otras' wjrdernilk, p 2 0 0 0 
ocasiones los visitantes batearon infi£i| Sothoron, p. 
que los bostonlanos, no obstante lo cual íffiHffi x* ' ' 
fueron derrotados. Hooper, el gran jar- i Hendryx xx. 
dinero local, sipue bateando y IngandCf! Johnson, xxx 
de la manera mnravllloisa que en los níios ' 
liltlmos y que le ha conquistado, ino.-c-
cldnmente, ftima de ser un digno rival 
del inconmensurable Ty Cobb. 
Víase el srore: 
Hale. z. 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
• «TABL.IBMEO IN lOOS 
B o f e t í n S e m a n a l d e N o t i c i a s 
COLOCACIONES: Contador y Pe rito Mercantil, $125 a $150; otro pa-
ra el campo, $150; chauffeur para un "Cadillac", $60, comida; ofrecemos 
los servicios de un buen Ingeniero americano, también loa de un me-
cánico. « 
ALQUILERES.—Tenemos unas cuantas buenas casas para alquilar en 
la Habana y el Vedado, etc. También necesitamos varias casas desde $50 
«n adelante, en la Habana, para familias americanas, tenemos un chalet 
en Santa María del Rosario, con 1¡4 caballería se alciuila en $25 al mes. 
¿Qué necesita usted? Díganos. 
S E T E N D E . Una casita en la calle Crechería, Vedado, en $4,000. Una 
finca, una caballería, pegado a Tace-Taco, con buen pozo, Arboles fruta-
les, frutos menores ,terrenos colorados, en $3,800; 56 caballerías. Bahía 
de Guantánamo. a $400 cada una; Casa de huéspedes en New York, con 21 
habitaciones, Washington Square, en$S0O, gran ganga. 
T H E B E E R S AGENCT 
0,R^illy, 9 y medio, altos^Bpto. 15^-Telfs. A.6875, A-SOTO 
E n New York, 401, Flatiron Bulldlng, Grammercy, 563. 
"COMPREN BONOS D E L A L I B E R T A D . SEÑORITA DIAZ, D E L 
H O T E L ' PLAZA". 
C3266 id.-21 
Totales SI 1 6 24 14 0 
xBateó por Lowdermllk en el octavo, 
xx Bateft por Gerber en el noveno. 
Rim for Nut.amnker en el noveno, 
z Bate6 por Sothoron en el noveno. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A E. 
Miller, rf 4 1 2 1 0 0 
Chapman, se. . . •. . . 2 0 0 3 S 0 
Speaker, cf 2 0 1 2 0 0 
Both. If 4 0 0 1 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 3 0 2 2 5 0 
Kavanaprh. Ib. . . . . . 2 1 1 11 2 0 
Turner, 3b 3 1 1 0 2 0 
O'XpíH. c 2 0 1 6 2 0 
Morton, p 3 0 1 1 0 0 
Totales 25 3 0 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Saint Louls 000 000 001—1 
Cleveland 000 100 SOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Smlth, Miller, Tumer, 
Moston. 
Stolen base: Speaker. 
Sacrifice hit: Austin. 
Sacrifice fly: O'NellI. 
Double plays: Lowdermllk a Oedeon a 
Slsler; O'NellI a Chapman; Smith a Ge-
deon. 
Quedados en bases: Saint Luis 8; Cle-
veland 4. 
Bases por bolas: por Lawdermilk 3; por 
, Sothoron 1; por Morton 4. 
j Hits: a Lowdermllk 9 en 7 innlngs; 
íi Sothoron ninguno en 1 innlng. 
Hit i)or niitcher: pior LoowdermUd, 
(Chapman). ) 
Struckout: por Lowdermllk 1; por Sot-
horVn 1; por Morton 6. 
Wlld pitcher: por Morton L N• 
' Pitcher derrotado: Lowdermllk. 
H A B A N A , 8 9 C U B A , 4 8 . 
s 31099 alt 2il-19 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Receta Hizo Por 
un Individuo de Kausas, Envi-
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de dejar el .tabaco, y con el simple 
remedio que tomó hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajlta de Compuesto de 
Varlex y 10 granos (0.666 Oms.) 
de Pepsina, tomar una cucb.aradlta 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche o 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita el deseo 
por tabaco. 
S u s w í W T l O Í A R Í O ^ W 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(FOR RAMOJí S. MENDOZA) 
LOS AMATEURS 
Hoy domingo, es día de grandes 
fiestas sportivas, en la Habana y Ma-
rianao; como que se trata de ia Inau-
guración de los Campeonatos de la 
Liga Nacional de Amateurs, y el del 
"Inter Club" organizado por la presti-
giosa sociedad del "Vedado Tennis." 
Los primeros o sean los Naciona-
les librarán sus batallas en los nue-
vos terrenoe de "Almendares Park," 
construidos por el incansable y bata-
llador sportman Abel Linares; y los 
del Inter Club, en el Oriental Park, 
en Marianao. 
Para asistir a la Inauguración de 
ambos Campeonatos hay gran anima-
ción y los fanáticos belsbo'eios no 
saben por cual decidirse. 
E n los dos, hay clubs con mucha 
pimienta, y so batirá el cobro a más 
y mejor. 
Por nuestra parte solo deseamos 
grandes éxitos y buena fortuna a los 
Intereses materiales. 
Más vale tarde, que nunca. 
Por fin ayer a última hora recibi-
mos una expresiva carta del Secreta-
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antígruos de Inclán y Canal) enrmajes de IdJo, mapnííico wrvido pa-
ra entierros, bodas y bnutfzos $ «.00 
Tls-a-vls de duelos y parejas $ 8.00 
Idem blanco, con alumbrado, para liodas $10.00 
LUZ, SS^-TELETONOS A-1SSS Y A-4024.—LAZARO \ StJSTAETA, 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEÜEMOS PAimONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTER2II 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . P . E ) . 
M a n u e l G ó m e z A n d r a d e 
HA F A L L E C I D O 
E X L A QUINTA I)E D E P E N D I E N T E S «PÜRISDIA 
co^•CE^CION,» 
Y dispuesto sn entierro para hoj, 21, a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, suplican a sus amistades se sirvan con-
currir a la conducción de su cadáver al Cementerio de Colón; 
favor qne agradecerán yivamentei. 
Habana, Abril 21 de 1918. 
Máximo N'azábal (ausente); Braulio Bnigómcz; Bamón Salara; 
Felipe Torre; Fernando Gutiérrez; Francisco Ervit i ; Luis 
Bengoa, 
322 Id—21 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGiriFICO 8 E E Y I C I 0 PABA E N T I E R R O S Eíí LA HABANA. 
Coches para entierro*. < ü ^ _ 0 0 Vie-a-vi», corrientes bodas y bautizos *¡P*J-^J\J, id. blanco, con 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén. A-4686. 
rio del Campeonato "Inter Club" en 
que nos da la nueva, de que la Socie-
dad "Vedado Tennis Club", ha organi-
zado un Campeonato de Base Ball, que 
se inaugurará hoy domingo a la l y 30 
p. m. en los terrenos del Hipódromo 
de Marianao, y que se celebrarsn Jue-
gos todos los domingos hasta fines 
de Junio. 
Dlicen que tomarán parte en el 
Campeonato los clubs: 
Universidad Nacional. 
Asociación de Dependientea. 
Loma Tennis Club. 
Círculo Militar y 
Vedado Tennis Club. 
Hoy domingo se Jugará un doble 
juego, siendo los contendientes Loma 
Tennis y Universidad.; Círculo Militar 
y A. de Dependientes. 
E l club Vedado Tennis queda va-
cante. 
Entro la allta sociedad habaneia 
existe gran embullo para la tempora-
da beisbolera y son muchas las faml~ 
lias que se han abonado a los palcos, 
entre ellas las siguientes: 
Secretarlo de la Guerra, José Mar-
tí; General Miguel Varona; Porfirio 
Franza; Pablo Mendoza.; "'.Villlam 
Lawton; Gabriel Casuso; Teniente Co 
ronel Eugenio Silva; José R, Arella-
no; Aquilea Martínez; Marcel Lemat; 
Carlos L Párraga; Jorge Casuso; Gui-
llermo Zaldo Jr.; Guillermo S. VlUal-
ba; Septimlo Sardina; Santiago Ba-
rraqué; Gerardo Moré; Nicolás Rlve— 
ro Jr.; Juan M. de la Puentt; Blas 
Oyarzun; Antonio Puente; Joeá Ra-
fecas; Andrés García; Blicio Pérez 
Perdomo; Benito Texidor; Señores 
Sánchez y Cayellas y otros muchos. 
E l desafío de hoy será amenizado \ 
con una banda de Música. 
Agradecemos la Invitación con que 
se nos ha favorecido, pero téngase 
presente que el Cronista de Sports 
(Sección de Base Ball) lo es RAMON 
S. Mendoza, y no MIGUEL G. 
Ahora la batalla será en "Almenda-
res Park" por ser el acontecimiento 
de la linauguración de los hermosos 
y amplios terrenos. 
Para allí están citados todos los 
fanáticos baseboleros. Los terrenos, 
aunque no están del todo concluidos, 
pues aún hay trabajo para seis meses, 
se hallan en condiciones de Jugarse. 
Hay que ver el hermoso diamante 
construido, no por la ingeniería de un 
americano, sino por un obrero cubano 
que tiene JIRIVILI^A, y ese es Julio 
López, euxiliado por otro cubiche Al-
fredo Cabrero. 
Todos los trabajos realizados en Al -
mendares Park, es obra de cubano, co-
cubano lo es quien se atrevió a 
acometer la con-stracción de ese par. 
que de Base Ball, Abel Linares. 
A las dos de la tarde se dará la tOi 
SOLO UNAS CUANTAS. 
De las muchas personas que no» 
rodean, muy pfteas, en verdad, go-
zan de buena salud; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventudy la ambición,f recaen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer* 
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de !• 
Garganta puede desarrollarse y hi-
cer una existencia miserable. H 
húmero de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayen» 
de estos casos, el mal proviene da 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
l-ara vez, o nunca, tiene buen én-
to; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION deWAMPOLE 
con el fin de purificar la sangre J 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. ^ 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracw 
que se obtiene de Hígados Par» 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto J 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, a» 
cuando a primera vista no pare-
can serios o de importancia./^ 
Dr. Gabriel Custodio, de la 
na, dice: "Por espacio de mucü» 
años he venido prescribiendo i 
Preparación de Wampole, haDie 
do tenido ocasión de compr^ 
muchasveces sus propiedades»» 
mente tónicas y restaurado** 
los enfermos como un v1^12 j. 
general del organismo e m p o ^ 
So " De venta en las Fármaco 
T I N T U R A F R A N C E S A V E B E T U 
LA MEJOR Y m SENCILLA DF i P U C W 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ó l o s F a r m a c i a s y Droguen 
O p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A < u i a r y O b r M > -
P A P E L I L L O S -
blanco, con alumbrado. $ 10-OO 
F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a f r ^ a ' á s f a l l a d 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a f f l 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a * 
En 
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^ ¡ T s a l l para romper f l fuero | 
i* P. L de la Liga Nacional Medina ¡ 
da»8 u° j^^y^iario, estos últimos 
Atlétlco y dieron la gran paliza al 
1* a r el "galUto" de la Liga del 
íellaB1\foi6és Pérez, o lo quo ,es lo 
*íCtor itvs chicos de Kal Cines 
I^MrTaue habrá msica y DUffett" 
56 t ? « - o n i s t a s de sports, 
par»,lo* resta advertir que no hay 
3 0 V pues toda se quedó en el 
Aimendares Park. 
• • ^ e e ^ d a d doctor?.... 
* P! -Palmar del Junco" en M a -
B11 e , segundo juego del Campeo-
[<»xlzaS'«trA el Bellamar reforzado y el ^to. entre ei ^ viííai K A tawton de Mdal. 
61 Ver^106 quien venCe-
la. quinta L a Asunción, último 
Toi campeonato Colegio de Be-
fe^ntre laTnovenas Belén Ciants y 
lé3-, . ^ j c o De vencer este último 
'Beíf*¡ empate' y tendrá que jugarsa 
nueva seria 
Y iiada 
^ ¡ r o Taibo, Pres i -
dente de " D . Havana 
Feot-ball C l u b " 
la inteligencia y caballerosidad 
Lrseñor Amaro Taibo, ha sido con-
\M.Am la nresidencia de la simpática 
S d a d de "sport", "D.. Havana 
Kot-Ball Club". 
Mucho ha ganado con este cambio 
"Havana"; ha sido un paso gigan-
teo hacia la meta ansiada del triun-
r Siguen al señor Taibo en la direc-
Lfra personas competentísimas y co-
ulridisimas en nuestro ambiente foot-
l?nlístico, como son los señores Fran-
c o de Uberuaga, de Secretario y 
S U n Fraga, Tesorero, y Vocales 
S¡nuel Menéndez, Ramón Fernández, 
{¡dolió Rodríguez, M. Müller, Láu-
dano Larrauri y Clamlio Buendía. 
Deseamos a la sociedad y a los nue-
Lg directivos un sin fin de acierto» 
[¿BUS gestiones. 
g o ^ T c í u b A t i é í i c ^ 
C u b a 
COPA MORK 
Ba la noche del viernes turo cele-
Irtctón en la pedana del "Club Atléti-
vde Cuba" el segundo torneo de es-
Mda por la "Copa Moré," enire loa 
n̂dos "negro" y "anaranjado." bajo 
h dirección del notable maestro de 
k sala de armas, señor camacho. 
Preseociaron los asaltos, los profe-
Kjres señores Eduardo Alesson, J . 
^hrtínez Asensio y C. Loustalot y los 
•Unateurs" Juan Saaverlo y José Ul-
lo entre otros, los que ocuparon un 
rablemente, el maestro señor Ciño del 
"Unión Club." 
He aquí en el orden que r.qnelloa 
tuvieron efecto: 
lo. Calves y Fernández. 
2o. Fernández y Aragón. 
3 o Guzmán y Morán. 
4o. Teniente Reina y Ulmo. 
5o. Ruiz Toledo y Lagueruela 
6o. Reina y Mañallch, 
7a Aragón y Guzmán, 
8o. Calves y Reina. 
9o. Mañallch y Ulmo. 
10o. Fernández y Lagueruela 
lio. Fernández y Reina. 
12o. Ruiz Toledo y Morán, 
13o. Calves y Lagueruela. 
14o. Fernández y Mañallch 
15o. Reina y Guzmán. 
16o. Ulmo y Aragón. 
17o. Reina y Morán. 
18o. Ruiz Toledo y Fernández. 
Total, Negros: 9; Anaranjados 7. 
Ganó, pues, ¿1 "team" "negio" cu-
yo emblema será Inscripto en la bo-
nita "Copa Moré" 
E l "Club Atlético de Cuba" ha vuel 
to a adquirir su antiguo esplendor y 
ello se ha logrado con el entusiasmo 
de los componentes de su nueva direc-
tiva, entre los que so cuenta el entu 
siasta amigo, señor Jorge Armando 
Ruz, que labora sin descanso por el 
bien y apogeo de la sociedad estable-
cida en la Avenida. de Martí y que 
reúne en la actualidad a más de qui-
nientos socios. 
L L A N T A S 
P a r a C a m i o n e s 
ENVIEN T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 
RPÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUES» TRA GRATIS. 
.•101, MENCIONANDO E L DIABIO DE LA HA-
L a s armas en el V e d a -
do TenBis C l u b 
A las 10 de la mañana continuará 
celebrándose en el "Vedado Tenni? 
Club" el campeonato de espada entre 
"seniors" y "juniors" que dió co-
mienzo el domingo pasado. 
Tomarán parte distínguidos elemen-
tos de la sala que dirige el competen-
te maestro Alfredo Granados. 
• lugar preferente entre la numerosa 
concurrencia que llenaba el runplio 
local. 
Los alumnos de la Sala de Armas 
, del "Club Atlétlco de Cuba," que en 
1 dos equipos tomaron parte» tn los 
asaltos fueron los siguientes; 
| "Team" negro: 




Ernesto Ruiz Toledo. 
Flor Reina. 
"Team" anaranjado: 
Cap. Ramiro Mañallch, 
Diego Fernández. 
Rafael Reina. 
Manuel J . Morán. 
Pastor Lagueruela. 
Ernesto Aragón. 
E n la jornada anterior los "negros" 
obtuvieron nueve puntos y los "ana-
ranjados" siete 
Después de preparadas las espadas, 
con puntas de arresto, dieron comien-
zo los asaltos, entre los elementos 
que formaban los dos equipos, bajo 
la vigilancia diligente (|el profesor 
señor Camacho a quien secundó adml-
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
20 Abril de 1018. 
ENTRADAS 
Cienfuegos, Caridad Padilla; Gérez. 
efectos. 
Cárdenas, María del Carmen; Valent 
60 pas. agte, 
Iden Berucana; Olezaga 159 ppaa, 
Idenu 
S. Morena, Isla de Cuba; Cabré, 
efectos. 
Santa Cruz, Enlgua, Abello 600 qq. 
cebollas. 
Bañas, San Francisco; Gil 600 sacos 
azúcar. 
Iden, Trinidad; González, 500 sacos 
Ídem. 
TODOS los impor-tantes adelantos en 
la fabricación de llantas 
sólidas de candió para, 
camiones, son los resiiU. 
tados de los estudios, 
y la experiencia de. 
Firestone. £ Este hecho 
concede í el primer 
puesto en el comercio-a 
la Firestoney toda clase 
de equipo Firestone 
merece su buena con-^ 
sideración. 
Puede Vd. «star seguro 
deque cualquierequipo 
que le aconsejemos 
tendrá la elasticidad 
que asegura ámplia 
protección al mecanis-
mo, con una poderosa 
resistencia que;propor-
ciona mayor uso. 
Jote Alvares» S en 
As «a tes Generales para Coba 
Depanto 7 Venta 
Araabnre Sy 10, Hakaaa 
FIRESTONE TIRE & RUBBER CO. c; 
Akron, Ohio, E . U. A. 
Manuel, Aguila de Oro; Pérez 1,000] Cabañas, Gertrudis, Maytrt» «TOO sa^ 
sacos Ídem. eos Menú 
Cabañas, Gertrudis; Mayol 7v'0 sacos Iden J . Pilar, Alemany, 1,000 saco^ 
Idem 1 Idem. 
G r a n e T a l l e r e s d e E l P a l a c i o d e H i e r r o 
D e R o m i l l o y O s a n t e 
E n e s t o s t a l l e r e s d o t a d o s d e m a q u i -
n a r i a m o d e r n a , s e c o n s t r u y e n t o d a 1 
c l a s e d e m u e b l e s . 
E L E G A N C I A . A R T E E C O N O M I A . 
-rt-j—, „ > . l , . w r . , , . - • „ ^ . . . . . . . , . „ I , . . ,M.> ,V . , 
SAL0X DE C O y S T R l T C l O X DE .111 E B L t S SAMTA1ÍI08 
V e n t a s a P l a z o s 
E s t e d e p a r t a m e n t o l o 
t e n e m o s d e b i d a m e n t e 
a t e n d i d o . 
SAL0V n 
SAL0> PAKA L I J A R Y TERMINADO D E J f U E B L E S 
U n P e s o S e m a n a l 
E s b a s t a n t e p a r a a d -
q u i r i r l o m á s n e c e s a -
e n s u h o g a r . 
S A L O ' DE E S C n / m R A 
P o d e m o s s e r v i r a n u e s t r o s c l i e n t e s c o n r a p i d e z 
s a t i s t a c i e n d o t o d o s s u s g u s t o s . 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
E x p o s i c i ó n : Almacenes: 
M O N T E , N o . 2 3 1 F I G U R A S , 3 5 Y 3 7 
T E L E F O N O A - 1 9 7 2 SALON DE CABFLNTERIA ES GENERAL ' —ncios "TUR1DÜ", 
PAGINA D I E C I O C H O J 1 A R I O D E L A M A R I N A Abri l 21 de 1918. 
S e c c i ó n J e r c a n t i ! 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
C I R C U L A R E S C O M E R G A L E S 
F E R M i A X D E Z V A L D E S T Ca, 
Disuelta la sociedad de Fernández 
Valdés y Ca., que giraba en esta pla-
za, se ha constituido otra en comaii-
dita con la denominación de Fernán-
dez Valdés y Ca., S. en C , la que se 
ha hecho cargo de los créditos activos 
y pasivos de la anterior. 
Son socios gerentes, con el uso de 
ia firma social, los señores Francisco 
Fernández Valdés, Hermenegildo Or-
tega y Liaño, Manuel Mallo y Suárez 
y José Tamargo Fernández, y coman-
ditarlos la señora Claudia Lavín viu-
da de Otero, Bernardo Suárez y Fer-
nández y Ramón Fernández y Val-
dés. 
FBÁNCISCO E R V I T I . S. en C. 
L a sociedad de Erviti y Ca-, que 
giraba en esta plaza, fué disuelta, 
constituyéndose una nueva sociedad 
mercantil en comandita, con efectos 
retroactivos al día lo. de Enero del 
año actual. 
L a nueva sociedad girará bajo la 
denominación do Francisco Ervltl, S. 
en C , y se dedicará a importar, com-
prar y vender heno, maíz, avena, ce-
bada, afrecho, etc., y toda clase de fo-
rraje, tanto del pais como del extran-
jero. 
De dicha sociedad, que tendrá por 
ahora sus escritorios y almacén en la 
casa calle de San Miguel números 215 
y 318, donde los tenía eu antecesora 
la sociedad de Erviti v Ca., forman 
l»arte don Francipco Erviti y Erviti, 
en concopto do único socio gerente, y 
don Juan Hermina y Beraza, en con-
cepto de socio comanditario. 
MARCAS CONCEDIDAS 
Relación de las marcas nacionalP3 
y extranjeras conoedidas con fecha 
í 8 de Abril de 1918: 
NACIONALES 
Marca Comercial, para tanques de 
Inodoro, tapas de Inodoro, etc., etc., a 
José Alió, S. en C. 
E X T R A N J E R A S 
Americana 30,074, para cartuchos y 
casquillos de cartuchos para armas 
pequeñas, retrotrayendo sus efectos al 
18 de Diciembre del año pasado, a 
"Winchester Repcating Arms Co. 
Americana 24.764, para cartuchos do 
cápsulas de papel, retrotrayendo sus 
efectos al 18 do Diciembre pasado (re-
novación), idem Idem ídem. 
Americana 36,422, para armas de 
fuego y pertrechos (renovación), a 
idem Idem ídem. 
Americana 28.463 para casquillos 
usados para escopetas (renovación), 
idem ídem idem 
Americana 36,424. para armas de 
fuego, cañones, etc., etc., (renova-
ción), ídem ídem Idem. 
Americana 44,937. vpara cartuchos 
adaptados para armas de fuego de re-
trocarga, a idem. ídem. idem. 
Americana 118,940. para pinturas de 
esmaltos, a Keystone Milling Co. 
Americana 45,947, para alfombras, 
tapetes, etc., etc., a Crex Carpet Co., 
por cambio de nombre de American 
Grass Wine Co. 
Americana 115.626. para pinturas de 
esmaltes, a Keystone Varnish Co. 
Americana 114,393, para harina de 
trigo, harina de centeno, etc., etc., a 
The Southwestern Milling Co. Inc. 
Americana 114,391, para harina de 
¡i 
r E l T e r r i b l e R e u m a 
AeLiiA» 116 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M Á T I C O 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
se: v e n d e en t o d a s l a s b o t i c a s 
trigo, harina de centeno, etc., etc., a 
The Southwestern Milling Co. Inc. 
Americana 62,662, para un producto 
de última mano (una combinación de 
pintura y barniz), a Keystone Var-
nish Co. 





Londres, I d!v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania. 3 dlr. • 
España, 3 d;v. . . 
E . Luidos, 3 div. . 
Tlorln holandés. . 
Descuento p a p e l 















Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70. de 18 de Enero de 
1918: 
larización 96, en almacén público, a 
d.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotizexión oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Abril 20 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
ta.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Abril 20. 
OBLIGACIONES I BONOS 
BO^OS 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4%) . • 
A. Habana, la. hip. . 
Corap. Vend. 






M E S A S 
• • m e j o r . q ü e : e l m a r m o c 
L a s f a b r i c a m o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s m o d e r n o s m o n t a d o s c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s 
N O O L V I D E N 
q u e s o n l a s m e s a s M A S F U E R T E S , M A S B L A N C A S Y M A S S A N I T A -
R I A S . N O D E B I L I T A M O S n u e s t r a s t a p a s c o n t a l a d r o s n i e s p i g a s n i 
r e m a c h e s . 
I i i o a D c l i a b l e s 
e ¡ m p e D e t r a b l e s 
a l a g u a y a l á c i d i 
B e l l a s , 
H i g i é n i c a s , 
D u r a d e r a s 






Espesores en pulgadas 
9116" S^" s i r TTr* 
$ 14.50 % 17.50 % 20.50 $ 24.00 
$ 15.00 ? 18.00 % 21.25 | 24.75 
% 16.75 % 20.50 $ 24.25 % 28.50 
P i d a n p r e c i o s p a r a c u a l q u i e r o t r o t a m a ñ o o e s p e s o r c o n b a s e s d e 
t r e s o d e c u a t r o p a t a s o p a r a t a p a s s o l a m e n t e 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A . 
S a n I g n a c i o 6 . T e l é f o n o A - 2 3 6 6 . A p a r t a d o 1 0 7 0 . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
Y. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, la . H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco, Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Cas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. d© Cuba . , 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Cervecera Int. la. hip. 
F . C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
¡Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . , 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trupt Companv . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Glbarar-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comeício (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Telefono (Coma.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . • 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
ANO L X X X V 1 
5 
0 l i 
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Cuba Cano (Pref.) . , 
Cuba Cañe (Coms.) .. , 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 




























mPOBTAClON D E T I T E R E S 
Resumen de víveres llegados ayer 
por los vapores "H. M. Flagler", do 
Key West; "Mascotte", de Tampa, y 
el noruego "Juan", de Boston: 
Queso, 3,430 cajas. 
Almidón, 570 sacos. 
Huevos, 153 cajas. 
Manteca, 175 tercerolas. 
Leche condensada, 3,650 cajas. 
Sal, 957 sacos. 
Papas, 1,556 bultos. 
Carne de puerco, 7,223 Idem. 
Jabón, 825 cajas. 
Bacalao, 259 bultos. 
EXPORTACION 
Azúcar, 4,211 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para 
Estados Unidos y estas se pagid f 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Taií 
lo, de 45 a 50 pesos. 


















Dlmrtoi ctdoft a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva j utilidades no repartidas S 9.716J)82-09 
iottro en Cuba ^ 890.008.708-12 
GIBAMOS L F T R A S P I R A TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento 4o Ahorros abona el 8 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COX CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
! e m o alL ín. 11-mz. 
A B R I L 20 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 107 
Idem lanar . . . . . .. . >: . 187 
390 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno , 0 
Idem de cerda • . . . 36 
Idem lanar 0 
36 
Se detalló la carne a los alguiento* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A • 
Se vendió las carnes beneficiadas 
ou esto Rastro, somo elgue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA E N PIf l 
8» cotizó en los corrales duraat* «1 
¡Jla de boy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavo». 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
Tenti de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
SO a 90 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en cj mercado ameríeii 
ta tonelada de $16 a |16. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el qnlatt 
de $20 a $22. 
—LA PLAZA— 
Se han recibido algunos lotí» * 
ganado del campo alrededor de i 
Habana. Estos ganados so pre**** 
en lotes pequeños para la venta. 
Para Constantino García le HW" 
rá un lote de bueyes para la atffld* 
del mercado. 
CUEROS 
Los eneros regnlares slcnen 
nales sus cotizaciones en este •* 
cado. 
(Del servicio Especial Cableffl-
c-» de "Pecuaria"). New York 1515 
Los cueros Regulares de Cuba • 
promedio 45 a 50 libras a 17.H ^ 
tavos. 
Estando el mercado con aiP" 




LOS CUEROS PACKEBS 
New York 191? 
Los cueros Packers de Cuba^F 
cedente de la Habana son cot»" 
e'Jtre 20% y 20*4 ven tavos. 
DE> TR0 D E T O S DIEZ 
New York U1' 
Por el Comité de Subsistencia 
ha dado un plazo do ^^¿i 
fijarse el premio a los tejidos 
na y todos los artículos de 
Esta determinación del -
i i/»/>ír 
Esta deter inación aei " -jiír 
como saben nuestros ^ ¥ 
alto* 
que se el** 
 s o  u cai-iun -
ció a ciertas maquinaciones 
fábricas de materiales qw aonc  o  ucuo.— . I M
fijando precios sumamente a ^ 
todos los artículos que se ei» 
con esta materia. «ntern^ 
Se asegura que esto n o » 0 
Firá la marcha de nef ociaclc^ 
tre los manipuladores ^ ^ « J , 0 
haberse tratado sobre e i ^ 
las pieles cultidas. porahoraa 
Matas Advertising Agency 1.2885. C3133 ld.-21 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T A S r m T O E S P E C I A L D E L A AVARIOSIS, P I E L , ENFERMEDADES D E L A SAJíGRE Y DEMAS T U S 
UBJIÍAEIAS. 
Inyecciones Intrayenosas de Ifeosalvarsán, alemán legítimo. 
Consultas de S a l i r de l a * . (Gratis para los pobres.) 
m m u M E S O 113, B U S . - l E l E F I N O W 0 4 9 . 
E L L f S B R O S 
««eo* • o« A • c • 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
E l r e m e d i o i n f a l i b l e p a r a l a 
d e > u t e r r i b l e e n f e r m e d a d 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E B 
A L I V I O P O S I T I V O E N 24 HOB*> 
De venta en Us D r o g u é de 
SARRÁ, 
JOHNSON, 
T A Q U E C H E U 
B A R R E É * 
MAJÓ. d a . 
C O L O M E R & ^ . 
f e » t o á a . ! a 5 F a n n a c U s á ^ 
ÎSSÍÍS*̂  E D W A R D J . M O O R E S O N S ^ J ^ V ^ 
la 
'•«OS (J 
L c o 
te?.1*- S 
fe 
A f l O L X X X V l D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 21 d e 1 9 1 S . P A G I N A D I E C I N U E V E 
T e i a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
^ J L A D R I L L O S 
E , l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a n l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n ' ' L o m a d e T i e r r a ' * , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
ada 
ctas pan 






:a(io el qulaU 
G r ó o i c a R e l i p a ] 
L a M ü i c i a J o s e f i n a 
L a F i e s t a d e l P a t r o c i -
n i o d e S a n J o s é 
/^lohró el 19 del actual con gran sun-
.̂ZZiAmAlíL Milicia Josefina, la fleet* del 
«".'^Mnlo de San José, en el templo de 
f'^Vj-ced «n el cual ae halla tanónica-
•ñte establecida. 
i las siete do la maflana en el altar 
«¿anto celebró el ¡santo Sacrificio de 
f xiisa él Director de la Congregación. 
« 1- Cipriano Isurriaga, C. Al., en el 
fiar de San José, primorosíímente enga-
Mr.Ho oor el Hermano Torar. el Insu»-TA ^stán, y el Jardín Fénix.' 
n coro del templo dlrigluo por el 
• »tro Saurl. interpretó bellísimos mo-
«j l s durante la Sagrada Comunión. 
A las ocho y medln. en el mismo al-
..V se verificó la Misa solemne, Inter-
nr*tindos« bajo la dirección del maestro 
^ • - i la Misa de Perosl Eterno Pater 
d. Haller, cantado por el tenor, K. P. 
«¡rfano- después de alzar el Himno Euca-
wtrir'o <"ie Sagastlzabal, terminándose con 
U Marcha triunfal de San José, cantada 
-or ol pueblo y coro. , j . 
i las siete de la noche el templo de la 
Verred se vió atestado de fielep. 
Empezaron los cultos por la exposición 
IUI' Santísimo Sacramento, siguiendo el 
del Santo Rosarlo, con letai^aa can-
S i s por las niñas Josefinas, acompa-
Birrto al órgano en el coro, el maestro 
K«u'-f quien unido a los Padres de la 
Cba,unldad. cantó bellísimos motetes en 
honor al Dios de amov. 
El celoso apOstol de la Milicia .Tose-
fin». R. P- Cipriano Izurrlaga. desde el 
pálpito y con unción divina, comunicó el 
niego del amor a los pechos de sus oyen-
tM, ponderando la grandeza de San José, 
l Mr ger esposa de la Santísima Virgen 
Mirlo v padre putativo de Jesús. 
Grandeza a i « «1 Santo emplea en favo-
iweinos con su protección. 
ixspuéa de la bendición del Santísimo 
Sacramento, organizada la siempre nue-
j i y conmovedora proconión, con un or-
den ejeniplarísimo recorrió la familia 
jofeflna el templo de la Merced. 
Presidida la bella imagen por la en-
tuaiasta Directiva, Heraldos, de un gm-
nn «ie serafines, que llevaban los trofeos 
ilmbóllcos que la fe obraba por medla-
rlfln del glorioso Patriarca en aquella 
Innnrr.ernble muchedumbre de sus mlll-
rlsnoR. que saludaba reverente y arro-
(llll;,fla el paso majestuoso de su aman-
tííln.f Padre, reconoció emocionado cuan-
to en obsequio suyo se había apareja-
do, regresando complacidísimo al pres-
biterio, donde se celebró solemnísima 
w^ei'rlón. viendo con el corazón lleno de 
gratitud rl desfile de su guardia de ho-
nor, que le había acompañado durante 
inuplla. piadosa excursión, saliendo de 
ill( cuantos habían turnado ^arte en los 
dlstlrtos actos de aquella solemnidad, 
poseídos, penetrados y convencidos de 
qtje nolamTte la religión católica puede 
orcnnlzar y proporcionar expanciones tan 
puras y consoladoras y que delen ente-
rtmcnle satisfechos a cr.nntos tienen la 
dkhn de poderlas presenciar. 
Nuestra felicitación a la Milicia y al 
Mrertor por los brillantes cultos dedl-
| cados al Patriarca San José, en su Patro-
nnio T'nn especialíslmu. a la activa se-
cretarla, señora Adelina M. viuda de 
Tanler, quien trabaja infaticablemente 
T">r la prosperidad de la <"onjfrepraci6n 
Josefina, la cual cada mes es mayor. 
l.OR HKRMONEB PEÍ- >«T<no>-ERO 
\rosToi . iro p. R A F A P r K U I Z . P A R A 
HOMBRES SOLOS 
CVANno MORIMOS TODO C O N C L P T E 
(Vé*»» in Orónlr» de »yer.) 
(Continuación.) 
Si no hay otra vida en que la Justicia 
quede completamente satisfecha, tendrían 
ratón los que viven con mayor flesenfre-
nf». los <j,ue gozan todos los pV eres, y 
que como los impíos de quienes habla la 
Sagrada Escritura, no piensan sino en 
coronarse de rosas, en exquisitos, en per-
fumarse, con aromas, y eu apilar sus la-
bios al cáliz de todos loa deleites. Ten-
drían también razón los que ton violen-
cias, injurias, supercherías y hasta con 
la rapiña y los asesinatos, c/nsiguen loa 
bienes de este mundo: porque como ei 
mundo es por lo regular de aquellos qu* 
usurpan las riquezas y honores, si nada 
bar que temer, nada qote esperar en la 
vida futura, i por qué no se ha de go-
zar en la tierra de aquello que se puede 
disfrutar y gozarlo a cualquier costa? 
Hasta los hombres de virtud y de vi-
cio desaparecen de la tierra sino existe 
una vida venidera; porque la virtud cues-
ta grandes trabajos, y el vicio por el 
contrario, se hermana perftectamente con 
nuestra naturaleza corrompida. Si toda 
nuestra existencia se limita a esta vi-
da. «1 la virtud no produce inmensos y 
preciosísimos frutos para la eternidad, y 
al contrario, al el vicio no produce l i -
grimas inconsolables en la otra vida, 
^¿qué motivo hay para practicar el bien 
y evitar el mal con tanto trabajo y sin 
ninguna utilidad? Por lo cual, si con 
nuestra muerte concluye todo, es forzo-
so decir que Dios ha criado a los hom-
bres, no para el bien, sino para el mal; 
que loa ha abandonado en poder del oca-
so, sin precriblrles ningn fin, ni orde-
nar su vida razonablemente; que no le 
Importa el vicio, ni la virtud; que a sus 
ojos lo mismo es el que Inmola toda «u 
vida en los sacrificios más heroicos, que 
el qua la consume en los delitos más 
atroces; es necesario decir que Dios nd 
es justo, ni próvido, ni bueno; en una 
palabra, que no es Dios: en esto viene 
n recaer aquella monstruosa máxima, que 
todo concluye con mientra muerte. Es . 
pues, cierto que después de la muerte hay 
otra vida feliz o desgraciada, según cum-
plamos o no. la ley del Señor. Para cum-
plirla hay que conocerla, y para cono-
cerla hay que estudiarla. 
Los sermones del P. RuLz dan comlen-
ao n las ocho y media de la noche en el 
templo de Belén. 
COXGKEGACION D E SAN JOSE D E L 
T E M P L O D E BEL«X 
Celebra eou gran suntuosidad la fies-
ta del Patrocinio de San José. 
La comunión la darán a la vez va-
rios Padres. 
Bl sermón a cargo del R .P. Cándido 
Arbeloa. 
• Como él supo por experiencia lo» apuros 
<iue pasa un padre de familia para sus-
tentarla, sabrá atender los ruegos que 
se le dirijan en demanda aun de cosas 
temporales, y las conseguirá de Dios sí 
ha do ser bien de sus devotos. 
PIA-CNION D E SAN J O S E D E L T E M . 
PLO D E SAN F E L I P E 
Gran fiesta mañana y y tarde en el tem-
plo de San Felipe, en honor a San José. 
CARTA D E L SOBERANO P O N T I F I C E 
AX P R E S I D E N T E E L E C T O D E Y E . 
N E Z C E L A 
Habiendo de regresar a Roma el Inter-
nuncio Apostólico de este país, el señor 
Presidente electo, para mostrar su afec-
to hacia la Santa Sede, envió al Sobe- ¡ 
rano Pontífice un valioso donativo con- I 
slstente en una crus de oro de Guaya- ! 
na y de perlas de Margarita. E l consue- • 
lo que una acción tan noble por parte 
de un gobernante proporcionó al Sumo 
Pontífice hondamente afligido por los | 
trastornos actuales, y la cordial gratitud 
con que aceptó el donativo, los manifes-
tó en un acarta autógrafa dirigida al 
mismo Presidente. He aquf su traduc-
ción tomada de " E l Nuevo Diario" de la 
capital (Caracas. 19 de Febrero de 1918); 
"Al señor General Juan Vicente Gó-
mez. Presidente electo de los Estado» 
Unidos de Venezuela. 
"Señ»r Presidente: 
" E l saludo cortés y los votos por nues-
tra salud que Nos habéis dirigido con 
motivo del regreso a Roma de Monseñor 
C. Pletropaoll. Arzobispo titular de Cál-
clde e Internuncio Apostólico ante esa 
Ilustre Nación, han sido para No» una 
nueva prueba de vuestra devoción y no-
bleza de alma. 
"Pero vos habéis querido hacer toda-
vía más grata esta manitiestación de fi-
lial obsequio, agregando la tangible con-
firmación, con ofrecemos el regalo de 
una preciosa y bellísima cruz, fabricada 
con oro puro de las minas nacií>nales> y 
<oii limpias y finísimas perlas del Mar 
Caribe. 
"Nos apresuramos por tanto a signifi-
caros los sentimientos de nuestra grati-
tud y del vivo placer que Nos propor-
cionan tanto la Idea cuanto el regalo en 
sf; y mientras Nos complacemos en use-
guraros que usando esta memorabl# T U Z , 
tendremos siempre en mientes la perso-
na y la Patria del amable obsequiante, 
os retornamos con paterno ánimo los vo-
tos y augurios de verdadera prosperidad, 
que Nos place hacer extensivos al Go-
bierno y al Pueblo de Venezuela. 
"Desde el Vaticano 
(Sigue la firma del Papa.' 
Hace unos meses se establecieron 1o« 
P.P. Jesuítas en Venezuela, y se ?jan 
encargado, segñn los informe» recibidos 
en esta redacción, del Seminarlo Mayor 
de Curacas." 
SANTO E V A N O E L I O D E L A DOMINICA 
I I I , D E S P U E S D E PASCLA 
EH Evangelio que se lee en la Misa de 
esta Dominica, tercera después de Pas-
cua, está tomado del capitulo X V I , ver-
sículos 1G al S2 del Evangelio, según 
San Juan, y es como sigue: 
"En aq\iel tiempo dijo Jeteó» a sus 
discípulos: Dentro de poco ya no me 
veréis; mas poco después rae volveréis a 
ver, porque me voy al Padre. Declan, 
do esto algunos de los discfpulos, se de-
cían unos a otro»; ¿Qué nos querrá de-
cir con esto: Dentro de poco no me ve-
réis; mas poco después me volveréis a 
ver, porque me vol al Padre Decían, 
pues; ¿Qué poco tiempo es ese de que 
habla? No entendemos lo que quiere de-
cimos. Conoció Jesñ» que deseaban pre-
guntarle, y díjoles: Vosotros estáis tra-
tando y preguntándoos unos a otros por 
qué habré dicho: dentro de poco ya no 
me veréis; mas poco después me volve-
réis a ver. En verdad, en vertjod os di-
go que vosotros lloraréis y plañiréis, 
mientras el mundo se regocijará; os con-
tristaréis, pero vuestra tristeza se tornará 
en gozo. L a mujer, en los dolores de 
porto, está poseída de tristeza porque le 
vino su hora; mas una vez que ha dado 
a luz un infante, ya nO se acuerda de su 
angustia con el gozo de habet dado r.n 
hombre, al mundo. Asi, vosotros al ¡i-e-
sente. a la verdad, padecéis trlster.n; (te-
ro yo volveré a visitaros, y vuestro cora* 
zón se llenará de gozo, y este vuestro go-
zo nadie os lo nuitnnl." 
R E F L E X I O N 
Grande es la dignidad del Patriarca 
bendito que tiene por subdito al Cria-
dor de cielo» y tierra y por esposa a la 
•Reina de los Angeles. Sus peticiones son 
como mandatos. Acudamos a su pode-
roso patrocinio con la confianza con ÜJW 
recurría a él la gran Santn Torosa. Vo-
méraosle por nuestro especial abogado. 
V— 
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ARZOBISPO DK MEJICO 
Como dillmoa en el número 2, el 19 de 
Marzo cumplió 2.J años de Kplscopadu 
el Excino. señor doctor don José Hora y 
del Klo. Arzobispo de Méjlcr.. L a colo-
nia mejicana de San Antonio aprovechó 
estx oportunidad para obsequiar a su dig-
nísimo Prelado, teiaplando así de algún 
modo las amarguras de su prolongado 
destierro. La fiesta religiosa tuvo lugar 
en el templo del L Corazón de María, ce-
lebrando Misa Pontifical el aeilor Areo-
bllpo y predicando el distingi.ido orador 
M. K. P. Félix A. Cepeda. ('. M. K., Pro-
vincial de los P.P. del I Corazón de Ma-
ría. Asistieron los Prelados y numero-
sos representantes del Clero, de las Or-
denes religiorns, y do todas las clases so-
ciales de Méjico. Antes de comenzar su 
seimón, leyó el predicador en latfn y en 
castellano la afectuosa carta con que el 
Soberano Pontífice felicitaba ni Ilustre 
Jefe de la Iglesia de Méjico, que creemos 
leerrtn con plarer todos los buenos me-
jicanos. Dice f.si: 
"Al Venerable Hermano José Arzobis-
po de Mélico. 
Benedicto P. P. XV. 
Venerable Hermano: Salud y Bendi-
ción apostólica. 
Acercándose el vigésimo quinto año de 
tu consagración episcopal, no podemos 
menos de congratularnos en gran manera, 
ya que se nos ofrece ocasión nara Nos1 
preclara y deseadlslma do maiufostar la 
singular benevolencia que te profesamos. 
Cuánto quisiéramos que este mensajo de 
paternal cariño te hallara establecido en 
la propia sede de tu honor: pues qne 
ciertamente tu clero y pueljlo daríante 
pruebas de amor en todas sus formas. Y 
«•on razón, ya que siempre desde que go-
biernas la diócesis do Méjico, como an-
tes la de Tehuantopeo y Tulancinpo, has 
cumplido a satisfacción toda» las partea 
do un buen Pastor: y sefialadainente se 
ha hecho notoria tu prudencia en tiem-
poa dificilísimos, lo mismo que la s i^ . i 
constancia en trabajar por la Iglesia en 
provecho del mismo bien público. E s -
tando, pues, dotado de tan gran virtud, 
aperas hay por qué te confortemos en 
ese dolor con muchas palabras; porque 
tienes ya lo que te recrea, la conciencia 
del bien obrar; tienes, lo que es aún 
más (me eso, la esperanza de un premio 
celestial. 
Ya que llevas, según oímos, con toda 
fortaleza e«as amarguras, «lebemos antes 
alabar la benignidad de Dios auxiliador, 
que consolar tu flaqueza. E a , pues. Ve-
nerable Hermano, goza alegre del fausto 
día, acompañado de Nuestros votos y de 
lo» de toaos los buenos, para quienes te 
lince más digno de estiinnelón esa misma 
tan srrave pena del destierro, que Ino-
centísimo padeces. 
Ños. entre tanto, rogamoa empeñosa-
mente al Señor Jesús, que restituido 
ci cnto antes a tu Iglesia, te COBM1T6 mu-
cho tiempo y te colme de los bienes de su. 
gracia. Y como auspicio de los mismos 
y prenda de nuestro particular afecto a 
tí, Venerable Hermano, y a tu clero 
y pueblo, damos en el Señor cariñosa-
mentó la bendición apostólica. 
Dado en San Pedro do Roma, el día 27 
de Enero de 101S, el cuarto de nuestro 
Pcntíficado. 
Benedicto P. P. X V . " 
(De la Kevista Católica del Pa^o-Texas.-
E l mismo Briand. cuando el año pasa-
do tuvo que abandonar el poder mani-
festó a sus amigos que deploraba no 
poder ser el autor de la reconciliación 
con Koma: pero estaba dispuesto • ayu-
dar al que quisiera intentarla, para sa-
tisfacer una verdadera necesidad inter-
nacional, y que esta era una de las cau-
sas que le obligaban a dejar el poder. 
E l pueblo francés ora en Lourdes y 
en Montmartre, porque se cumplan las 
palabras del Papa P.enedlcto XV. al 
abrazar al Cardenal. Arzobispo de París, 
después de su elección: "Abrazando «I 
Arzobispo d* Parts yo nbrazo » toda la I 
Fr-.ncl». la hija priroogénlta de la Isle-
ala; «pie ^lla vuelr» a Ser lo que fué." 
Y al notificar su elección, según el 
uso diplomático, a las naciones que guar-
dan relaciones con la Santa Sede, escri-
bió también, al Presidente de Francia, 
acto que no se publicó hasta semanas 
después de haber «currido. 
Creemos one no eati lejana la reanu-
dación de las relaciones diplomáticas en-
tre la Santa Sede y el Gobierno francés. 
ANSELMO G VRCIA BARROSA 
« « puedo por menos de hacer llejrar 
al estimado católico y activo comerciante 
de la calle de Muralla, señor Anselmo 
García Barrosa, mi cariñosa felicitación 
en el día de sa santo. Buen amigo, per-
fecto caballero, se verá hoy sumamente 
agasajado por todas las clases sociales. 
í«c Ü̂K ??oáo «"P^í»! Por sus hermanos los Caballeros de Colón 
.JEÜnÜÜ?! GarcU ^ " - « s » . tiene toda mt 
predilección porque es un católico que 
ora y labora, en el campo católico so-
cial, y porque nos unen a él, las lazos 
de fraternidad, como hermanos tercia 
ríos franciicanos y de Colón. 
Que el Sagrado Corazón de Jesús, ben-
diga su casa y hogar, en el tiempo v la 
eternidad. 
L A I G L E S I A CATOLICA E N PORTUGAL 
Después de varios años de persecución 
religiosa, el nuevo del doctor Paes, adop-
tó una actitud favorable a los católicos. 
E n un Consejo de Ministros celebrado 
en el pasado Febrero, el Gobierno aprobó 
las modificaciones que. se presentaron a 
ley de separación de la Iglesia y del 
Estado. 
• gobierno ascedió a casi todas las le-
clamaclones preíontadas por los católi-
cos. L a administración de las iglesias 
y bienes eclesiásticos, s egún la nueva 
ley, estará a cargo del clero y de un re-
presentante del Estado. L a censura qeu 
ejerefa el ministro de Justicia sobre las 
cartas pastorales de loa Obispos, ha que-
dado suprimida. A todos los eclesiás-
ticos se les ha restituido el derecho de 
llevar sotana en privado y por las ca-
lles». E l Ministro del interior hizo re-
cientemente una visita al Cardenal Pa-
triarca de Lisboa, y le pidió autoriza-
ción para hacer alcalde de su pueblo al 
señor Cura. 
Estas son las escasas noticias que nos 
han podido llegar sobre la situación ca-
tólica en la Kepúbllca portuguesa bajo 
el nuevo Gobierno. Son lo suficiente pa-
ra ver un cambio radical en la acti-
tud de la Pepública portuguesa hacia la 
Iglesia católica después de varios años 
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L A I G L E S L V E N POLONIA 
Han declarado los polacos, religión 
oficial, la Católica. 
L A I G L E S I A CATOLICA E N L I T I AMA 
Aumenta el número de católicos. Se 
están restaurando los templos cerrados 
en tiempo de los Zares. 
L A I G L E S I A CATOLICA EN I K R A M X 
"Son tantos los cismáticos que quie-
ren volver a unirse a la Iglesia Católi-
ca, escribe el B. P. Zegolskyl de la ciu-
dad de Kiew. ipie los catorce sacerdotes 
rutenos (rutenoer se llaman los católicos 
le Ukranla) apenas pueden dar abasto. 
ICn las escuelas católicas se han estuble-
Ido clasea de catecismo para los con-
ertldos y la demanda de maestros ea 
xtraordlnaria. 
I'l Obispe de Ukranla recientementa 
op.sagrado por el Arzobispo de Lemberg. 
es uno de los que hace algunos años se 
convirtieron del cisma al Catolicismo. 
FRANCIA T L A SANTA S E B E 
Lázaro Weiller, Diputado de nom 
día e Influencia escribía reclentem 
desde las columnas del Journal des 
b«t«: "Hacia cualquier punto del 
rizonte que me vuelva, no veo más 
ventajas para Francia en reanudar 







¿Cuál es ei pertódícr . á e res* 
ymr c ircu lac ión? E l D I A B I O 
D E L A M A R I N A . 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Celebra fiesta al Santísimo Sacramento, 
en la mafiana de hoy. 
Hemos recibido el programa ya con-
feccionada la crónica. 
Bogamos al M. I. Cabildo Catedral, nos 
lo envíe con la debida anticipación. 
O R ACIAS 
Un deber de gratitud nos impone hoy 
la obligación de tributar las gracias a 
cuantos ya personalmente o por e»crlto. 
nos han demostrado su condolencia por 
el re-iente fallecimiento de seres queri-
dos í>n España, pero sobre todo, por las 
oraciones ofrecidas por el eterno descan-
so de sus almas. 
Ese es el verdadero pc-same 
CX CATÓLICO. 
DIA 21 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Kesu-
rrecclón del Señor. 
Bl Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en Jesús, Mkria y José. 
Domingo (ITI después de Pascua.) — 
santos Anselmo, doctor v conítesor- Silvio 
y Apolo, mártires: santas Alejandra, em-
peratriz, mártir, y Godoberta, virjren. 
San Silvio, mártir. E n el siglo I I del 
cristianismo estaba este Santo en Ale-
jandría dedicado a la práctica de todas 
las virtudes, y habiéndose publicado un 
edicto del emperador Trajano para oue 
todos los súbdltos del imperio ofreciesen 
Incienso y adoración a sus dioses, se 
negó San Silvio a obedecer; v habiendo 
sido encarcelado, murió atormentado den-
tro do su misma prisión. 
San Apolo y Santa Alejandra, empera-
triz, esposa de Dlocleclnno. Esta glo-
riosa Santa, viendo un día los horribles 
toimentos que se hacfan padecer a los 
crlsllnnos. Fie llenó do tal modo de com-
pasión, y al mismo tiempo se convenció 
que la virtud y constancia de aquellos 
atletas en medio de tan atroces supli-
cios, era más que humana. 
Tocada, pues, de la divina gracia, con-
fesó públicamente al Dios de los cristia-
nos y manifestó deseos de alcanzar la 
doria que aquellos esperaban No se 
hizo esperar por mocho tiempo el furor 
de su marido; pues mandándola encerrar 
en un calabozo, se ralló primero de las 
persuaclones y d<* los halagos; pero vicn 
do que nada podía vencer en constancia, 
fué condenada n muerte v decapitada en 
la misma ciudad do Roma, el día 21 de 
Abril del año rMK. Slprulóla poco des-
pués en el martirio San Apolo, que era 
de su servidumbre, el que viendo a su 
señora derramar la sangro por Jesucris-
to, so propontó espontáneamente al em-
perador, y también fué degollado. 
F I E S T A S B L LUNES 
MiMfl Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Of río do María. -Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
M I S A S 
Q t T Z S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay mlsaa a .'as seis f 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Htmo. Cabildo 
v buena capilla de música) a las 10 v 
I G L E S I A S PARROQUIALES 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, ateto v media y 
10 Esta ariBonizaaa-
Vinfsda r Hermon, a las s y media. 
V a , " ^ % media de la tarde. Exposición 
«nntls'o»0- A s a r l o y Letanías can-
• aSjBlB¡&WAM>OK C E R R O 
Rezadas, a las 8: cantada, a las 9 y me-
Cin« j ñ * I«H rezo del Santo Rosarlo. 
JESCS, HABLA Y J O S E 
•nr-oíiTi- 7 y iü- -A. ésta nsisten los nl-
K ^ J O I ••atecismo. Cantada, a las S y plá-
S S a IQV 5 y media de la tarde. P.osa-
n • S l f y Plática doctrinal. 
ri0« *Í.^ÍTIIA SEÑORA D E L F I L A R 
« • S S r 7 >' media y 10. A ésta asisten 
1 Rc^nmo3 del Catecismo. 
• • V í i S S f y Plática a las s-
Bodrio y "Posición, a las 7 y ms-
día P. m -Qgfjt D E L MONTB 
" b y 12. 
^^ada^ J'sermón, a las 9. 
Solemne y ¡ £ Ro8ario, 
A las o ' g O í X O A N G E L 
6, »5 10 y media y 12. 
. i .ritluia asisten los nlfioa. 
"T \t. iluev* cantada y platica. Kott-
rlo exposición y Pl*tk* a las cinco y me-
dia de la ^ P I R I T U S A N T O 
, . .„, 7 y 10. Los primeros domln-
Rezadas. dla del Mo3arlo perpatum. 
S0|-«¿t¿da * las-s >' me<lla y l» ̂ c * . 
Rosarlo » ¿ O N S L R R Á T E 
5 f f ^ 5 ¿ S y 0anudtt•a la9 8 y 
J L / g B * O R A D E L A C A R I D A D 
> D Í S a US 7, 8, 10 y 12. 
f^^Hw' r pática, a las 8 y media. 
^ Y a s 7 y media, lioaario y exposl-
' S L Í M ' A O O CORAZON DB JESUS, 
n i í l VEDADO X CARMELO 
R e z i d a í « \ 10 y- "V. i-Mnti.ia ysermón. a las 9. Í ías cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y P ^ ^ x o C R I S T O 
(PwToqol» y Cole«lo » car^o de los P P . 
Aiuitiao» Americanoa.) 
Rexadaa. «i 3 media, 7. 7 y media, ». 
10 A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especiallmente a la 
colonia amerlcaua e inglesa. 
CON V E M OS V COLEGIOS 
B E L E N 
Rexadaa, a las 0, tíy cuarto. 6 y media, 
7 7 y media, W a 'a cual concurren los 
uiñoa del Catecismo de la Anuncl/ta y 1L 
Cantada y p l^ca a las a 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las ü y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero- 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ',10 y 1~ 0 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(AcosU 41) 
Rezada, a las tí y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenid» de la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Revillu^lgedo) 
Rezaaas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D B PAUL 
Hozadas: a las 6. 
COLEGIO "LA D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D B S A L E S 
A las tí, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Kíldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, l las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A laa cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 051) 
7 9 y 11, rezadaa. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. t ti j i . . . . . . . 
Hay exposición diana del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 6 p. m. 
PBECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Recada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendiclóu del 
Santiaimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A las 0, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
6 y media y 8, rezadaa. 
I G L E S I A DB LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadaa, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Saa Rafael. 60, 02 y 51) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, .rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas. 0 y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadaa. a las tí, U y media. 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
D I A R I O circmac 
M A R I N A 
D i c e Q u e E s t e N u t r i t i v o D e L a 
S a n g r e , A g r e g a S a n g r e R i c a y R o j a A 
L a s V e n a s D e G e n t e D e s c o l o r i d a , D é b i l 
y N e r v i o s a A R a z o a D e U n a O a z a A l D í a 
O yi&A en Mucbos Ca»««. Miles qua 
Arreattan Pen.o»adrnpmbe te Vida., 
Enoaeatraa Nuevo Camino al 
Vigor per Via de I» Sangra. 
Sangre roja v rica es la base de sa-
lad perfecta, vitalidad abundante, vigor 
nervioso, fuerte y estable. L a sangro 
alimenta a los nervloa y los nervios 
controlan y t'lrlgen cada una de las 
funciones del .-uerpo. 
Si usted está descolorido, amarillen-
to, negligente, débil, fácil de cansarse, 
nervioso, sufriendo de vahídos, imposi-
bilitado de reconcentrarse o pensar cla-
ramente si le falta apetito y el dormir 
le da poco descanso., usted sufre de 
pobreza de sangre y no pnede estar 
fuerte y bien basta que su sangre ha-
ya sido enriquecida y parificada. 
Gracias a un extraordinario y nnevo 
descubrimiento científico, ahora es po-
sible combinar fácilmente en forma ya 
asimilada, los exactos elementos cons-
tituyentes que forman la pangre y ner-
vios y con ellos nutrir la sangre cas-
tada y celdas de loa nervloa con tanta 
facilidad, como lo haríamos para nu-
trir con pan a un estómago hambrien-
to. Este golpe maestro de la química 
moderna se llama Ferro-Pcptine y ha 
•Ido clasificado como el más grande 
é e los reconstituyentes de la sangre. 
Ferro-Pcptlne principia prontamenta 
su trabajo, amenudo aumenta el aban-
to de aangre a razón de una onza • 
más al día, acarreando así salud, vigor, 
fuerza en los nervios y espíritu, ro-
bustez y Tltalldad a todos laa parte» 
del cuerpo. Con facilidad puede us-
ted imaginarse la transformación sor-
prendente que aún hasta en diez días 
de uso puede traer en tales casos. L a 
Debilidad da lugar a la Fuerza y ésta 
es seguida por color saludable, buena 
apariencia, suefio profundo y tranqui-
lo y nervloa do acero. Ferro-Peptlno 
puede ser suministrada ahora «n todas 
partes por médicos, hospitales y dro-
guistas en forma de pastillas de cinco 
granos—fácil y agradables de tomarse 
de poco costo y absolutamente Inofen-
sivas, pues no contienen drogas veneno-
sas y solo consisten de las materias 
idenfecales de que la sangre humana 
y los nervios mismos están compuestos. 
NOTA.—Los droguistas lócale» ahora 
han preparado la recete antes mencio-
nada en una forma mn.r convenrente, 
. en tratamiento* para diez día», regula 
tAndolea asf muy fácil el bacer un ea-
•070 1» aquelloa que carezcan de Bañ-
ero buena j feraz en sus venas, aaf 
como también a todos aquellos qne de-
seen mejorar sus fuerzas, vitalidad y 
vi cor de loe nervios. 
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e l 
Cantada y sermón a las 9. 
A laa 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a laa 5, 6, 7. 7 y media. 8 y 
media. 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las tí y media p. m.. Exposición, Rt* 
sarlo y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San Marisco, Víbora) 
Rezadas, a las (i y cuarto,. 7. 8 y 9 y 
media. 
E l sermón da la Dominica sa predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo 7 expo-
sición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Poctto, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, C y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedad») 
Rezadas ( 6. 7. 8 v media y 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A laa 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D 7 3*.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
I G L E S L A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 7 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
C O L E G I O D E L A SAO RADA F A M I L I A , 
LUVANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROTO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez 7 
cuarto. 
Loe demás días de precepto, a las 
nueve. 
Colegie <íe Madres Fillpenses, (B. L a -
gueruela. 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho 7 media. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo lunes, día 22. entrar* mm 
i?!es¡a el Jubileo'circul ir ^ * , " ^ 
Exposleión será a las ocho v rn^L . 
m y la reserva a la* cinco y ¿ e d l T p ¿ 
Loe aermones están a cargo de nn ^ 
~ * ' M 25 .1 , . 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m.. en ia Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Abril 2L—Domingo 1X1 (de Minerva); 
al. 1. seflor Magistral. 
Mayo O.^La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 1S».—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo ¿0.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 26.—Kueatra Señora de Trinidad; 
M. 1. seüor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral, 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L aeñor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo 111 (de Minerva); 
M. 1. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; AL 
I. señor Penitenciarlo. 
ilebana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que datante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, ea la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E , R. de que certi-
Por mandado da S. F . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- E l Oblepo. 
E N S A N F R A N C I S C O 
r 4 E ^ HO^OR D E SAN ANTONIO) 
E l _3 del presente, sexto martes d« 
San Antonio, la función se hará con la 
e wnio 6n eeneral- a 1" 7 y media y 3 
A ol (.C0r;e*pondiente a continMcióm 
A ias i» misa con orquesta ssermOn ^ 
la procesión final. i » " ^ . -ermon j 
E s a intención de una devota. 
4,801 23 ab 
V a p o r e s C o r r e o s 
_ r DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l i 
A N T E S DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos da la Telegrafía «in hlloa^ 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o dq 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t á 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes pr©* 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e t á -
p a n a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r a d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o ? . 
A V I S O S 
L a R u f a 
St 
W A R D . 
E r o f é r l f t t l 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne Triduo que las amantes hijas 
e hijos de Santa Teresa dedican a su 
hermana en religión, la beata Ana de S. 
Bartolomé, compañera y secretarla de 
Santa Teresa, pura celebrar las fiestas de 
su reciente beatificación por decreto de 
Ntro. Iltmo. Pudre el Papa Benedicto XV. 
Estas fiestas tendrán lugar en esta 
Iglesia los días 2(5, R y 28 del corriente, 
conforme al siguiente programa: 
Viernes, 20; por la miaiOana, a las 8%. 
Misa solemne con sermón quo predicará, 
ol | £ l i . P. Santos Quirós. Vicario Pro-
vincial de la Orden de Predicadores. In-
terpretándose en el Coro la Misa a 8 
voces de O'Ravaneilo, por escogidas voces 
y nutrida orquesta. 
Por la tarde, a las 6, se rezará el ro-
sario, el sermón está a cargo del B. P. 
Juan Pujana, O. M.; en el coro se in-
terpretarán por los mismos profesores 
do la mañana, la Letanía de L Coronare, 
a 3 voces y La gran cantata de la bea-
ta Ana, música del P. Hermann, C. D., y 
letra del Iltmo. señor Obispo do Pinar 
del Río. 
Sábado, 27; por la mafiana. a las \̂i¡. 
Misa solemne, sermón por el M. Iltre. 
Monseñor, doctor Alberto Méndez, Digni-
dad de Arcediano de N. S. L Catedral y 
Secrebario del Obispado de la Habana; 
interpretándose en el coro la Misa Hoc 
corpas, del M. Perossl. 
Por la tarde, a las 6, rosario, sermón 
a cargo del R. P. Jorge Camarero, S, J . 
Salvo solemne ejecutándose en el Coro 
la Letanía de Natalicio y la gran Salve 
del M. Eslava. 
Domingo. 28, a las 7 ^ a. m. Misa de 
Comunión General, que dirá el Muy Iltre. 
Monseñor Pederlco Leonardi. secretarlo de 
la Delegación Apostólica de Cuba y Puer-
to Rico, se repartirán preciosos recorda-
torios. 
A las 9 a. m. Misa solemne, a la que 
asistirá el Iltino. señor Tito Trochl, diff-
nfsimo Delegado de S. Santidad en esta 
Is la; cantará las glorias de la beata Ana 
de S. Bartolomé el R. P. EUIOKÍO Arana. 
Escolapio. E n el Coro se Interpretará la 
gran Misa del M. Fargas, a gran or-
questa y voefí . Ofertorio, Monstra te 
esse matrem. de Aldefcai. y al final Him-
no gran cantata a la Beata Ana. 
Por la tarde, a las 6. los mismos cul-
tos que los días anteriores, estando la 
sagrnida. cátedra a carero del R. P. José 
Vírente. Superior de los Carmelitas del 
Vedado, y se terminará con un solemne 
Te Deum. 
Se Invita por este medio a l devoto pue-
blo habanero para que contribuya con 
su nsistencia al mayor esplendor do es-
tos Cultos. 
0OO0 28 ah 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
E l próximo domingo, día 21, a las ocho 
de la mañana, se celebrará la fiesta men-
sual del Apostolado en honor al Sagrado 
Corazón con misa solemne y exposición. 
Ocupará la «agrada Cátedra un reli-
gioso jesuíta. 
L a misa de comunión general con acom-
pañamiento de armonium y motetes es a 
las siete. 
A las diez, misa rezada para los ni-
ños de la Escuela Dominical y demás 
fieles. -
9705 21 ab. 
, ¿ C u á n t o s pacientes en loa hospita-
les, sufriendo de horrorosas come-
fcones, de carne desollada, ardiente y 
¿ o l o r o s a , han sido calmados hasta el 
• u e ñ o por las lavaduras calmantes 
tiechas por loa enfermeroat 
Aquel fluido calmante es la afa-
mada P r e s c r i p c i ó u D. D. D. P a r a 
Ificzoma. 
Sor Karo la , LA. E N T E RMüJRA V I -
O l L i A X T E de uno de nuestros Hos-
pitales cató l icos escribe habiaodo de 
« n paciente: "LA enfermedad h a b í a 
ye. corro ído sus cejas. Su nariz y sus 
labioa ee hablan desfigurado y afeado. 
Desde el uso del D. D. D . laa ce-
fk i crecen da nu*vo, su nariz y su 
De yenta en todas las drogRer ías . 
Manuel Johnson. 
c a r a han tomado nuevamente la ex" 
pres ión naturaJ." 
¿ C u á n t o s pacientes pagan grande* 
sumas a los m é d i c o s para ser cura-
dos por este mismo fluido calmantef 
E l doctor G E O T. R I C H A R D S O N 
escribe francamente: "D. D. E>. es su* 
perlor a todo otro remedio que he en-
centrado- Aumfue blando y calmanta 
es un agente muy poderoso." 
D . D. D. elimina inmedlatamenta 
la c o m e z ó n — e l mismo momento qua 
se apl ica el liquido. L a piel e .#,alma'« 
da—apaciguada — refrescada de un^ 
manera radical—deliciosamente süa* 
t i i r d i 
Agentes e s p e c í a l e s : Ernes to S a r r á .T 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . § T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s ! d o 3 y m e d i a a 4 . 
S O L E M N E T R I D U O 
QUB LA PIA UNION D E SAN J O S E C E -
L E B R A E N L A I G L E S I A D E SAN F E -
L I P E LOS DIAS 19. 20 Y 21 D E E S -
T E MES. 
E L V I E R N E S , 10 
A las S1̂  a. m. Misa cantada 
Por la noche, a las 7, comenzará la 
fiesta. 
SABADO, 20 
Adem:ls de los ejercicios del día ante-
rior, se cantará por la noche Salve solem-
ne, a toda orquesta. 
Los sermones del Triduo están a car-
go de los P.P. Carmelitas. 
DOMINGO, 21 
A laa T'A Misa de Comunión General. 
A las O. 'Misa solemne con orquesta y 
sermón que predicará el B. P. J0"é„J >' 
cente de Santa Teresa, Superior del Car-
mp1or la noche, a las 7, los ejercicios de 
los días anteriores y procesión por las 
naves del Templo con la Imagen de San 
JOSe' suplica la asistencia a los socios 
con el distintivo de la Asociación. 
0417 - l aP -
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y ^ 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prlmet 
ra 
New York. . . f40 6 $50 
Progreso. . . . 46 0 90 
Veracruz. . . . 60 6 66 
Tampico. . . . 60 4 66 
^asMU. . . . . 26 
Inter- Bagun-
aied la ds 
$32 $24 
86 27 
«a • 27 
38 21 
1S 13 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A á 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
O O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V c r a c r u z y Tampico 
W . H . S M T T H 
Agente General p a n Cuba. 
Ofic ina Centra l : 
Oficios, 2 4 . 
Despacho de P a t a j e s r 
Telefono A .6154 . 
Prado. 118. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
M a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
¿ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E TENERIFE». 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A : 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e i n í o r -
moj dirigirse a 
SAJÍTAMAEIA, S A E N Z & C». 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3083 
in 6 ab 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
Y 10, VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SEMANA D E V O T A 
E l domingo próximo, día 21 del corrien-
te mes tendrá lugar en esta < aP' '* 
función mensual de la Semana D r o t a 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
los cultos sigulentt!»: - ^ 
A las 8 a. ia. Misa de Comunión Ge-
neral. , . ~ _ _ „ 
Después de la misa, de las 10 se ex-
pondrá el Santelmo Sacramento, que per-
mauecerá expuesto todo el ala. . 
A laa cinco " media fu Koenrto, 
seímfln que predicará el * \ f ™nrt J £ f 
del Carmelo, reserva del S«P,I"i", 'V.^' 
rramento. y procesión del banto fcsca-
PUNOrTA.-Se suplica a todos los miem-
bros de la Samana Derota y «Je la Co-
fradía del Carmen se d l í n : " ( i t Sacra" 
velar con su presencia a Jesús Sacra-
mentado, w 
0762 - i ao. 
E l hermoso y rápido t r a s a t l á n t i c o 
español de 10,000 tone lada» 
B A R C E L O N A 
Cap. L C O A R T E . 
P a r a : 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s infromes dirigirse a sn» 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
San Ignacio 18- H a b a n a . 
T e l é f o n o A-308v 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demora» , 
se ha dispueato lo siguiente;. 
- AGINA VEINTE ULAUU Ut LA UAKIRA Abril 21 de 1918. ANO LXXXVl 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empre» para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo Í*Í recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle ain el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
i OIABK D RIO DE LA HARINA 
o a 
República de Cuba 
JUNTA DE PUERTOS 
Habana. Abril 19 de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 20 de Abril de 1918, se recibirán en esta Oficina, O'Reilly, número 2, Junta do Puertos, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de material técnico de inge-nieros, muebles de Oficina y efectos de escritorio, y entonces serán atiertos y leídos públicamente. Se facilitarlo a los que lo soliciten informes e impresos en la citada oficina. Carlos de Fald, 
Presidente de la Junta de Puertos. 
C 3216 4d-19 ab 2d-27 al» 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1918-1919. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de Tiendas Mixtas, en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, duranle un plazo de cinco 
días consecutivos a partir de esta 
fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicados las 
protestas correspondientes. 
Habana. Abril 18 de 1918.— 
(F.) Manuel Varona Suárez, Al-
calde Municipal. 
peniques, equivalentes a 
$0.98 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deben presentar para su con-
fronta y liquidación desde el día 
primero del entrante mes de Ma-
yo los cupones correspondientes, 
los Martes, Miércoles y Viernes de 
cada semana, de 1 a 3 p. m., en 
la Oficina de Acciones, situada en 
la Estación Central, Tercer Piso, 
No. 308, pudiendo recogerlos en 
cualquier Lunes o Jueves, para su 
cobro en casa de los señores N" 
Gelats y Cía. 
Habana, 15 de Abril de 1918. 
G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 3180 3d -18 
IXGLES. CLASES, TRADrCOIONES. Correspondencia. Redacción de docu-mentos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. 8155 1 m 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Hela se caí n. 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a do-micilie. Garantizo la enseñanza en doa meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales, be venden loa Oti-les. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva del día 5 del corriente 
y a virtud de lo dispuesto en los 
artículos 28, 43 y 51 del Regla-
mento, tengo el honor de citar por 
este medio a los señores socios 
para la Junta General Extraordi-
naria que se celebrará el día 21 
del actual mes de Abril, a la 1 p. 
m., en el salón de actos de la Lon-
ja del Comercio, Lamparilla núme-
ro 2, cuya orden del día es la 
siguiente: 
lo.—Lectura de la convocato-
ria. 
2o.—Lectura, discusión y reso-
lución de las proposiciones de com-
pra de la "Loma de Montserrat" 
que reciba la Directiva, cuyas ofer-
tas estén garantidas por un de-
pósito de mil pesos hecho a favor 
de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña. 
^ Habana, 9 de Abril de 1918.— 
Celestino Sust, Secretario. 
C 2993 12d-10 
Aguas Minerales: Deseo entrar en tra-
tos con quien posea un manantial de 
reconocida bondad; prefiriendo si es-
tá en explotación y se desea impul-
sar el negocio. M. García. San Benig-
no, 57, Jesús del Monte. 
0814 23 ab 
€-3227 !5d. 15. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Anuncio.—Habana, Abril 18 de 
1918.—Hasta las 2 y 30 p. m. del 
día 24 de Mayo de 1918, se recibirán 
en esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de cemento Portland que 
sea necesario durante el año fiscal de 
1918 a 1919, y entonces serán abier-
tos y leídos públicamente. Se facili-
tarán, a los que lo soliciten, informes 
e impresos, (f.) Ciro de la Vega, In-
geniero Jefe. 
C-3225 4d. 19 ab. 2d. 22 my. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Anuncio.— Habana, Abril 18 
de 1918.—Hasta las 2 p. m. del día 
23 de Mayo de 1918, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de toda la arena cal-
cárea, grava y gravilla que se necesite 
durante el año fiscal de 1918 a 1919, 
y entonces serán abiertos y leídos pú-
blicamente. Se facilitarán, a los que 
lo soliciten, informes e impresos, (f.) 
Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C-3224. 4d. 19 ab. 2d. 21 my. 
ALMONEDA PUBLICA 
El lunes 22 del corriente a las dos do la tarde so rematarán en el portal rtc- la Catedral con intervención de la respectiva compañía de Seguros Marítimos, 60 grue-sas cepillos para dientes y una caja con más o menos 300 docenas peines señoras y hombres; descargo del vapor "Wascon-ta."—Emilio Sierra. 9643 22 nb. 
EM>0 LANCHA DK MOTOn FKKKO, 6 H. P., magneto Bosch, 22 pies, cas-co y forro de cedro, cuadernas de maja-gua y (luilla de caoba, toda atornillada en bronce, completamente nueva, propia paxa sport. Precio mil doscientos pesos. Informa: Veloz, Apartado 17& 9270 28 a b 
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TAQUIGRAFIA PITMAN 
Cursos para uno, dos y 4 meses. Meca-nografía en 20 días. Enviamos nuestro método al recibo de $1. Inglés en 4 me-ses enseña nuestro experto Profesor a traducir y hablar correctamente. Tam-bién damos clases por correspondencia. Garantizamos la enseñanza. Academia "San Mario." Reina 5, altos. Teléfono A-7953. 9884 23 ab 
TT>A SKÍÍOKITA, INGLKSA, DA CLA-\j ses de inglés. Posee diploma. Xeptuno. 109. (El Colegio.) Teléfono M-1197. 9940 30 ab. 
CLASES INGLES, CON' BUEN EXITO. Mis. Bohue, Zulueta, 7L 9843 23 ab 
E m p r e s a s m e r c a B -
y S o C T s d a d l e s 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-ra niñoa y mayores, lo más rápido Sis-tema especial objetivo, desde el primer día comienza el alumno a oir y hablar dicho idioma. Clases alternas desde $3.00 al mes. Barcelona, 6, altos. 7917 7 m 
TTN.V JOVEN. GRADUADA DE VNA <Ü Universidad inglesa, desea dar leccio-nes de inglés -a señoras en su domicilio o particular, entre 6V3 a 9 tarde y los sábados por la tarde y domingos, cinco años de práctica. Precios razonables. Di-ríjanse a I. G. DIARIO DE LA MARINA 9612 21 ab 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 • 
PROFESORA O INSTITUTRIZ PARA educación completa. Clases de Inglés, francés español. Instrucción, música, et-cétera, 14 años de práctica. Dirigirse a Compostela, 102. bajos; de 7 y 30 a 8 y 30 p. m. 9585 24 ab. 
ALGEBRA. GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Física, Química, Historia Natu-ral ; clases a domicilio de Instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. altos. 
7949 15 m y 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS 
El Idolo Caído, F. Rustey. . . . 50 El Final de Norma, Alarcón. . . 50 El Sombrero de Tres Picos. Id. . 50 La Pródiga, Id 50 El Fantasma, Bourget. 50 La Niña Mimada. Carlota". . . 50 Doña Roma. H. Talne . . 50 La Guardia Blanca, Conan 'Dolle 50 MI Tío Bernac, Id. . . . . . 50 Sol de Media Noche. María Tobelll 50 Amor Triunfante, Jorge Eben. . 50 Amor Criminal, M. Goron . . . 50 Mercado de Mujeres. Id 50 La Casa del Desierto, Malne Reíd 50 María Antonieta y su Hijo. . . . 90 Felipe Derblay, Jorge Ohnet. . . . 50 Sergio Panlne, Id. . . . . . . 50 Mártir del Gólgota, Pérez*Enrich. . $1.00 La Novia del Marinero, W . C. Rusell 50 Azabache, Ana Sewell.' 50 Pepita Jiménez, Juan Valera. . . . 50 Las Indias Negras, Julio Veine. . 50 La Casa del Pantano, F. Warden. . 50 Expiación. Señora Wood 50 Europa Sangrienta, Ricardo León 50 El Emboscado, Paul Margarltt. . . 60 Sin Dote, Plerre Mael 50 La Pimpinena Escarlata,' Baronesa Secry 60 Jone, Ultimos Días de Pompeya. . 50 La segunda Mujer. B. Marlitt. . $1.00 
Otelo y Romeo y Julieta. Shaks Peare 50 La Vida Sencilla, Wngner. . . . 50 Napoleón en Santa Elena Conde las Tases ÓO 
Estas y muchas más obras se hallan de venta en la casa más surtida en efectos religiosos: hay oraciones, detentes, cru-cifijos, rosarlos, estampas, libros de mi-sa y Ira. comunión, cordones de promesa y velas de cera. 
LA CENTRAL 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SFANiSS LESSONS. 
8715 30 ab 
IDIOMA INGLES 
Clase» personales. Punto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 12 w. m. Departamento 2o., 3er. pi-so. Amargura, número 11. C 1212 In 7 f 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN EL DIA PRIMERO DE MAYO PROXIMO Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al me». Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés"; Compre usted el METODO NOVISIMO ROiiERTS, reconocido uuiversalmente co-mo el mejor do los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par aencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República, üa. edición. Un tomo en 8o.. pasta. $L 9001 13 m 
ACADEMIA DE INGLES, TAQÜIGRA-fía y mecanografía En Concordia, número «1, bajos. Clases de inglés y 'ta-quigrafía de español e Inglés; $3 ca-da una y de mecanografía, $2 al mes. 8702 7 m 
CORTINA. LA ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-mero 68. Teléfono A-1938. I-299L Aparta-do Correos, número 45. Enseñamos Idio-mas usando o no el aparato "Cortina-phone." Aprenda usted inglés y pronto. Venga a vernos. Pida prospectos y pre-cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-nar más hay que saber más. Clases es-peciales para los jóvenes del comercio y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-fía, idiomas y todas las asignaturas del Bachillerato. Agrimensura y profesorado mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 8367 8 m 
"ACADEMIA LLOPART" 
Clases generales nocturnas, de 7 a 9 p. m., a $5 mensuales. Clases especiales de In-glés y según el programa del Instituto de la Habana, en la Academia, de 1̂  a 2V3 y a domicilio. Clases de Teneduría, Taquigrafía "Pltman," y de Mecanogra-fía. Excelente profesorado. Director: Pe-dro E. Llopart. San Miguel. 66, bajos. Teléfono M-1087. 8575 21 ab 
A LOS PADRES 
Saldrán en estos días 
dos muchachos cuba-
nos para el colegio 
americano "Poeter Mi-
1 i t a r y Academy," 
acompañados por una 
persona mayor; son 
ellos los hermanos Pu-
jol, de 12 y 14 años. 
Aprovechen esta opor-
tunidad para enviar a 
sus hijos con estos dos. Para el ca-
lor hay campamentos de verano. 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 ^ . 
Teléfono A-3070 y A-6875. 
C 2952 14d-9 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se~ ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación. Inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a éL 
La enseñanza práctica es Individual y constante: la teórica, colecUva y tres ve-ces por semana. Las ciases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del Idio-ma inglés y la mecanografía ,pueden Ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6671 in lo. • 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
La Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado el pago de un 
dividendo. Cupón, No. 37, por 
cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Ju-
nio próximo, sobre las Acciones 
Preferentes de la misma, alcan-
zando a cada acción 4 chelines y 
THE SHELDON SCHOOL 
for Boys. 
West Englewood, N. J . 
Uno de los mejores colegios, cerca de 
New York, para niños y jóvenes- Es-, 
merada comida y atención especial a ¡ 
los jóvenes latinos. Disciplina e ins-
trucción militar. Curso Comercial. 
$700 por todo el año. Dos de una 
misma familia a $500 cada uno. Agen-
tes exclusivos para Cuba y Améri-
ca Latina: The Beers Agency, O'Rei-
lly, Q'/i, Habana, Cutw. y Flatiron 
Building, New York. 
C 2316 alt 4d 7 
ACADEMIA DE CORTE ESTILO FRAN-cés. sistemas Lera y Martí. Enseñan-za completa del corte de ropa de señora, de caballero y de niño. Clases diarlas al-ternas y de noche y clases especiales pa-ra la que disponga de poco tiempo para el aprendizaje. La alumna puede hacer-se sus vestidos en la misma. Directora: Trinidad L. de Blanco. Belascoaín, 120. Palacio Díaz Blanco. C 2917 15d-7 
TEXEDCRL\ DE LIBROS: LNSTRUC-cldn completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo de los Intereses. Reina, 3, altos. 8154 1 m 
DOCTORA EX PEDAGOGIA. COX otro«t títulos universitarios y práctica en enseñanza y qu<e sabe español, le ense-ñará Inglés muy rápido y correctamentew Profesora americana. Aguiar, 118. Telé-fono A-5CS0. 0Ü18 *b 
L 
R O S E 
P R E S O S 
SUS XISOS APRE.NDKHAV IXGLES con los cuadernos gráficos de tela en-víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, Habana, y le enviarán uno y una pos-tal. 2520 16 m 
COMPRO O CAMBIO POR OTROS. LOS números uno del tomo 20 y uno, dos y tres del tomo 21 de la "Revista de la Facultad de Letras y Ciencias" de la Universidad de la Habana. Dirigirse al doctor Vaiverde. Apartado 737, Habana, itoütí ai ab 
de 
ANTONIO R. VILELA 
MONTE, 119, ESQUINA ANGELES. 
TELEFONO A-1S36 
C 3161 4d-18 
SE COMPRA TODA CLASE DE LIBROS en pequeñas y grandes cantidades, y Bibliotecas, en Obispo 86. librería. 8783 22 ab. 
IXTERESAXTE A LOS MAESTROS PC-bllcos. Diario de Clase, modelo oficial, uno, $0.60. Registro de "asistencia, uno, $1.00. Libreta de Calificación, una. $0.40. La Geografía en la Escuela Primarla, por el doctor Rafael Fernández, $1.00. La Es-cuela Primaria como Debe ser, por el doctor Aguayo, $L00. Gramática y Len-guaje, por Rivas de la Torre, $0.40. La Enseñanza del Dibujo en la Escuela Pri-maria, por el doctor Pérez Reventos, $0.50. Programas de clases, 1er. grado. 2o.. 3o., 4o. y 5o., a $0.50. Láminas para len-guaje. 16 pulgadas x 20, a 20 centavos una. Lecciones de Ortografía. Método fá-cil para aprenderla, por el doctor Agua-yo, $0.40. Mapa oficial de Cuba, por el doctor Celestino Hernández. $6.00. Gutié-rrez y Ca. Monte, 87 y 89, Habana. C 3234 • 8d-20 
CT'BAXOS! PRECIOSAS POSTALES EX colores del busto erigido al Insigne cubano Gonzalo de Quesada, las envío al recibo de 6 centavos en sellos de correo. Suárez Apartado 825. Habana. 
4d-17 
J \ R T E S _ Y 
CRESPO Y RTI88IXTOL. AGRIMEXSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-mensura, deconeacidn mecánica, repartos, etc. etc. Oficina: Gallano, 118, altos. Te-léfono A-836L 8405 24 ab. 
ESPECIALIDAD EX BISOSES Y PE-lucas con raya natural, para señoras y caballeros, y cuanto se desee, dentro del arte del cabello. Primera casa que implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-luquería Torre del Oro," de R. Gualda. 25 años de práctica Manzana de Gómez, por Monserrate. 
9730 3 my 
RECUERDE 
Que la Polilla jamás ataca la Ropa 
LIMPIADO EN SECO. Que le CON-
VIENE a usted mandar LIMPIAR 
EN SECO SUS TRAJES DE IN-
VIERNO antes de guardarlos. Lla-
me por teléfono 
A-7656 CORNING, M-1772 
(Tintorería Cubana-Americana, 
S. A.) 
CARLOS III. 263 
C 3142 30d-16 ab 
UN IXGEXIERO COXSTRUCTOR, AME-rlcano, graduado, de reconocida habi-lidad y experiencia en Cuba se hace cargo de todos sus planos, presupuestos, órde-nes de materiales y de la dirección de los trabajos de construcción que usted Intenta realizar, a base de un tanto por ciento, ahorrándoae usted por lo tanto las fabulosas ganancias de las Compañías Constructoras, que tienne que pagar gas-tos de oficina, sueldos extras a emplea-dos, luz, etc. Yo estableceré mi oficina en la obra, llevando la dirección de la misma, y realizándola en el menos espa-cio de tiempo posible. Tengo gran expe-riencia en la realización de trabajos de concreto y acero do primera clase. Déme una oportunidad de mostrarle que usted se ahorrará utilizando mis servicios. Apartado 2277. N^S 22-ab. 
r 
F 
LA PERSONA QUE HAYA EXTRAVIA-do en la mañana del 19 del actual, en Muralla y San Ignacio, 1 paquete con cintas o chalinas de sombrero, puede pa-sar a recogerlo a Luz, 84, altos, donde se le entregará en acreditando debida-mente la propiedad. 9888 24 ab 
SE HA EXTRAVIADO TX PERRO, blanco con manchas negras, una por la oreja y otra por el lomo. Entiende por Motis. Diríjase a San Rafael y Amis-tad, altos de Baya. Se le gratificará. 9809 23 ab 
A l q u i l © r e 
M I M i •• I M i H T I - r T - •% 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Q-E ALQUILAN LOS MODERNOS BAJOS O de Hospital, número 3, entre Neptuno y Concordia, a una cuadra de San Láza-ro, con buena sala, recibidor, cuatro grandes habitaciones, espacioso patio, es-pléndido comedor y muy fresco, cocina, baño, dos servidos, uno para criados, pi-sos de mosaico y cielo artesonado, pre-cio $53, garantía $106, la llave en los altos, de 9^ de la mañana a 11, y do la una y media de la tarde a las cuatro Para más informes en la peletería El Siglo, Belascoaín, número 83-85. Teléfo-no A-4C56. 90O4 24 ab 
A LOS BARBEROS: SE ARRIEXDA .TX una barbería, bien situada, al lado del café La Luna, Calcada y Paseo, don-de podrán tratar con el dueño del* café. í"'07 24 ab 
ELEGAXTE PIS1TO. SE ALQUILA EL ler. piso de Sol, número 41 entre Ha-bana y Compostela, tiene sala, comedor, dos cuartos, cocina de gas y un lujosí-simo cuarto de baño, con todos los apa-ratos modernos, precio 70 pesos. Las lla-ves e informes en los bajos 
•54 ab TT>' LOCAL, EX EL MEJOR PCXTO DE KJ la Habana, propio para almacén o es-tablecimiento, se alquila en la casa ca-V6 <A?,llla. número 88, próximo a San Joŝ - 9917 24 ab 
\LQUILO AMPLIO Y FRESCO PISO •f*- alto. Lagunas, 17, sin estrenar, sala, cuatro cuartos, gran comedor, dobles ba-ños y servicios, cocina gas. acera brisa, SP^nSSÍ1* Ga»ano4 ?S0. Informa: Aguiar. 43- Teléfono A-2484 e I-l&t3. 
"gg 24 ab. 
p.ARA OFICINAS. COX VISTA AL MAR 
~£ rrente a la Secretaría de Gober-nación, se alquila un amplio y ventila-do piso alto, en Tacón, número 4. pro-pio para una buena oficina. Informan fn ^ í̂ isma *asa' «1 señor Julio Mon-tin. Teléfono A-7627. 
0831 23 ab 
Carlos III, 221.A, altos, ó 45 
moderno 
Se alquilan, compuestos de terraza, sala, antesala, 4 cuartos, comedor 2 baños, cocina y un hermoso cuarto de criado, cielo raso y luz eléctrica. Se pue-m ,7/r en la misma. Informan en el 219. Teléfono A-3356. 
Para comercio o industria, se alquila 
la hermosa casa Industria, 112, entre 
Neptuno y San Miguel, a cuadra y 
media de San Rafael, que mide 10 y 
medio metros de ancho por treinta de 
fondo, con sala de dos ventanas y za-
guán, antesala, seb habitaciones ba-
jas y dos altas, cocina y patio espa-
ciosos. Informan en Aguila, 95. Se 
puede ver de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
gggj 21 ab 
QE ALQUILAX LOS ALTOS DE AGVI->0 la. 77. Informarán: Klcla. 99. Farma-cia San Julián. 
. c :g0" in Id ab A FAXRIQUE. 31-D. ALTOS. SE ALQLI-i-TX lan los espléndidos altos de esta ca-sa, acabada de refaccionar de un todo. Precio $70 mensuales. La llave en la le-chería de la esquina. Informan: Banco Nacional d© Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. '•,7,:0 28 ab 
LOCAL ESQUINA 
Se alquila un pequeño local, propio pa-ra un comercio, en Arbol Seco y Maloja Cándido Caballero. 9587 27 ab 
I7W LA CALLE COMERCIAL MAS IM-portante de la Habana, se cede par-te de un amplio local. Se da contrato. Informes: Obrapía, 58. Teléfonos A-0SO2 y M-1109. 
0656 22 ab 
DUEÑOS DE CASAS 
Se solicitan dos casas de altos, conti-guas, o un segundo y tercer pLso. de una misma, comprendidas entre Reina, In-fanta, San Lázaro y Galiano o barrio del Angel. Kenta hasta 50 pesos cada una. Se hace contrato por años. Informan: Te-léfono A-6449. San Rafael. 23. 9684 25 ab. 
QE ALQUILA CASITA MODERNA, PA-£3 ra familia chira. San José, 212. altoti. Informes y llave en los bajos, carpin-tería 9593 23 ab 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-. tos de la casa Gervasio, 131, entre Sa-lud y Reina, compuestos de sala deco-rada, recibidor, 4 cuartos, comedor, ba-ño, cocina y cuarto para criados, con sus servicios sanitarios, es muy moderna. Precio 75 pesos. 9645 21 ab 
QE ALQUILAN' LOS MODERXOS BA-O jos de Acosta, 40. sala, comedor, cua-tro cuartos, etc. Llave altos. Informes: Teléfono F-1294. 9476 24 ab 
CALLE H A HAN A. 83, EX EL DISTRI-to comercial, se alquila un hermoso piso alto, claro, fresco y moderno, com-puesto de tres habitaciones, sala, comedor, cocina do gas, baño e inodoro, en $00, dos meses en fondo. Llaves en el primer piso alto, para tratar: Obrapla, 85. 9490 21 ab 
DESEO UXA CASA PLANTA BAJA, buen frente, para Industria, en el tér-mino de Sol a Empedrado, más bien por Lamparilla, Obrapía o Amargura, desde Monserrate a Cuba, que no exceda de 80 pesos, se necesita contrato. Informan: San Rafael. 171, casa préstamos. 9494 24 ab 
SE ALQUILA EX $30, UX ALTO, EX Puerta Cerrada, 26, entre Florida y Aguila. Sala, comedor, dos cuartos y ser-vicios. La llave en el entresuelo. In-forman: Belascoaín. 121. Teléfono A-3629. 9519 22 ab 
SE CEDE UX BÜEX LOCAL, EX BE-lascoaín. 207, tiene contrato; en el mismo informan. Teléfono M-1243. 9127 22 «h 
LOCAL MODERNO 
Para tren de coches, carros, etc. Caba-llerizas, pisos de cemento, agua de Ven-to, luz eléctrica y teléfono, 400 metros cubiertos y gran patio. Extenerla La Kl-queña, Calzada Ayesterán. Precio $40. 9152 22 ab 
SE ALQUILA UX BARATO LOCAL, DE 30x20, como para depósito u otra co-sía análoga. Informan en Zapata, núme-ro 3. bodega El Capricho. 8949 22 ab 
GARAJE 
EX EL MAGNIFICO LOCAL SITUA-do en San Isidro, 63Vi, amplio, venti-lado y con todos los servicios sanita-rios y agua en abundancia, y en el cual se han hecho obras de mejora reciente-mente, se admiten automóviles y camio-nes en depósito, mediante módica cuota. C 2948 15d-9 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus deposltantee fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocador©; de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: Señor Rodríguez. Mer-
caderes, 41, Apartado 1092. 
7287 24 ab 
LOCAL PARA ALMACEN. CON CABI-da para varios miles de sacos de azú-car, arroz u otras mercancías parecidas, se alquila en la casa San Ignacio, núme-ro 54. Informaráu en los bajos de la misma. 7408 2 b 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y V E X -tJlados bajos de la calle Aguila, 38, Su dueño: Malecón, 49. Teléfono M-145L &S7Q 24 ab 4 0429 
CASA 
Se necesita una casa, de plan-
ta baja, que tenga de 10 a 12 
metros de frente, por lo me-
nos, y 30 de fondo. Se paga-
rá buena renta para que pue-
da representar un buen inte-
rés al capital. Ha de ser en 
el espacio comprendido entre 
Galiano y Mercaderes, desde 
Sol al Parque de Luz Caba-
llero. Contrato largo. Refe-
rencias: J . Castro, Aparta-
do 1770. 
ab 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE PBA-O do. 79. amplios y de gusto; su precio trescientos pesos. Informarán: Línea, 4. Teléfonos F-4410 y F-1«3L La llave en los bajos. 
9036 21 ab 
SE ALQUILA. PARA ESTABLECI3IIEN-to. casa de alto y bajo, en Neo-tuno, entre Amistad y Consulado, 350 me-tros.* Buen contrato. Apartado 1241. 8541 5 m 
• /̂ lUBA. 67, HAY UX Cl , t , ^ \ J hombre solo, que 8¿ f To ^AR . pesos; entre Teniente it̂ v e» J l 
uiunus hay un departaient uíwU ?"« con vista a la cahe y ^ ^ÍSblS azotea en cuatro pesos. ^ " f ^ O bulo. • V ' V * un jj"* t 
a g g 
ALQUILA UN D E P A R - r T ^ - ? ! * * . 
VEDADO 
REDADO. ALQUILO LA CASA SEX.-t ta y Tercera, sala, comedor, cinco cuartos y dos para criados, pisos finos, fresca y ventilada Informan al fondo por Tercera. 
. I . 24 ab. 
^i : ALQUILA LA CASA DL LA CALLE 19, esquina a F, compuesta de sala, antesala, comedor, cuatro habitaciones, baño moderno, con agua callente, cocina de gas. Instalada y garage con capaci-dad para tres máquinas. Informan en el teléfono F-40tí7. 321 24 ab. 
CJE SOLICITA UNA CASA EN EL VE-dado o ilarianao o reparto, de 40 a 60 pesos de alquiler para familia corta. Dirigirse: Apartado de Correo 944. Ciudad. 9858 23 ab. 
17 N EL VEDADO, CASA MODERNA, i i muy fresca, amplia, con seis depar-tamentos para dormir, dos baños, sala, antesala, hall, herrado comedor, cocina grande de gas con aparato, de carbón con cinco hornillas, lavadero, carbonera, servicio y dos cuartos para criados. Se alquila o se vende una o doa casas igua-les, informes: 25. número 398, entre 2 y 4. 0725 24 ab 
dE ALQUILA UX CHALET. ALTO Y O bajo, moderno, en la calle 5̂, entre Pa-seo y 2. Para informes: Cuba, número 72. National City Bank. Departamento 14. Teléfono A-8í>T5. 9725 22 ab 
CB ALQUILA UNA CASA. EN LA CA-He Paseo, entre 25 y 27. Acabada de fabricar, con sala comedor, 5 cuartos, bafio, garaje y servicios independientes de criados. Instalaciones de gas. electri-cidad y agua caliente y fría en todas las habitaciones. Informes en la misma, a todas horas. 9526 24 a b 
CJK ALQUILA ESPACIOSA Y FRESCA O casa en el Reparto Buen Retiro, si-tuada en el mejor punto, calles Parque y Panorama, 8 departamentos y garajes, $70 mensuales. Informes en La Goma Cu-bana. Reina. 48. 9528 26 ab 
XREDADO: SE ALQUILA LA CASA DE V la calle 8, número 233, entre 23 y 25, con sala, comedor, seis habitaciones, dos de criados, baüo, cocina, servicios y ga-raje. Todo moderno. Precio módico. In-formes: 27 y D, Villa Esperanza. 9418 25 ab 
SE ALQUILA UN FRESCO CHALET, en 16. entre A y B, Reparto Almen-dares, tiene sala, comedor, cuatro her-mosas habitaciones, cocina, pantry, cuar-to de criados y doble servicio. Infor-ma: seüor Germán Rodríguez. Teléfonos A-2260, A-5268 y F-1376. Mercaderes. 16̂ ., altos. 9229 21 ab 
VEDADO: SE ALQUILA LA FRESCA Y ventilada casa, en la calle de L, nú-mero 117. entre 11 y 13, Vedado, cinco minutos de la Habana, con jardín, por-tal, sala, saleta, cinco habitaciones, gran comedor, dos servicios aanitarios, otro para criados y garaje. Informan en el Teléfono A-2268. 9070 26 ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
T7X LA VIBORA, S E ALQUILA LA AM-J J plia y ventilada casa Calzada de la Víbora, al lado de la Havaua Central, com-puesta do jardín, portal, sala, comedor, patio, traspatio, seis habitaciones, coci-na, despensa, cuarto de baño, moderno, y servicio de criado. No ha habido en-fermo. Informa la viuda de Ferrán. Te-léfono 1-1235. C 3239 in 20 ab 
OE ALQUILA LA CASA DE CUATRO k.J cuartos y doble servicio en la loma del Reparto Lawton y a una cuadra del tran-vía. Milagros entre Octava y Novena. Kn Novena número 29, dueño de 8 a 10 a. m. 9854 23 ab. 
JESUS DEL MOXTE. EX FLORES, 30, *J se alquila una casa recién construida, con portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño completo, cielos rasos y buen patio, en 4'2 pesos. Informan: Ta-marindo, 56. 9853 23 ab. 
"CASTRADA PALMA, 52, BAJOS, SE AL-XLi quila, tiene 5 cuartos, amplio come-dor, servicio de criados, etc. Informan: 25, número 283, Vedado. La llave en los altos. 9649 25 ab 
ATEXCIOX, VIBORA, EX LO MEJOR de la Calzada, número 723, esqui-na a Josefina, para familia o para es-tablecimiento, gran salón, cuatro cuartos, comedor, baños modernos, todo cielo ra-so. Instalación eléctrica, se da contrato, $65. Informes: Zulueta, 22. Teléfono A-4455. 9758 23 ab 
EN LA VIBORA, CALLE LAGUERUE-la esquina a Gelabert, se alquila un precioso chalet de seis habitaciones y to-da clase de servicio sanitario y de cria-dos, moderna. Se da en $70; adelanta-dos seis meses en $60. Informes: Galla-no 103. altos. Tbiéfono A7326. 9205 22 ab. 
CERRO 
BODEGA 
Se alquila un bonito local para bodega, seguro ganarse la vida por estar toda la cuadra fabricada. Está en Empresa y Pa-nlagua, Reparto Las Cañas. Razón en los altos. 9030-37 25 ab 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
CiAUiOA DE ALQUILERES EN GUANA-VJT bacoa: Se alquila la casa, acabada de fabricar, en M. Gómez, 07, en el me-jor puuto del pueblo, con saJa, saleta, cinco cuajrtos, piso de mosaico, servicio completo sanitario, se da en $27. La lla-ve en la tienda de la esquina. 9S98 28 ab 
PARA VIVERES FINOS 
Guanabacoa, se alquila la mejor esqui-na, situada en el punto más céntrico de la Villa, provista de útiles y enseres, lis-ta para trabajar. Se da contrato y se venden los enseres y efectos al que lo haga en arrendamiento. Su dueño: sede-ría "La Borla." Pepe Antonio y M. Gó-mez, Guanabacoa. 9341 23 ab 
Q E ALQUILA LA MAGNIFICA ESQUI-O na de Maceo y Bertematl. propia pa-ra cualquier negocio. También se alqui-lan hermosas y ventiladas habitaciones a 5 pesos. Entradas por la reja de Ma-ceo. Para tratos, toque por la cochera de Bertematl, Casa de las Figuras. Máximo Gómez, 62, Guanabacoa 9151 2 m 
VARIOS 
REPARTO DE LOS PLNOS, SE ALQUI-la una pequeña casa, con mucho te-rreno propio sembrar viandas. Informan: Obispo, número 98. 9886 21 ab 
SE ARRIENDAN. ARRENDAMOS CIN-CO caballerías en Vereda Nueva en $L0OO al año. Otra de 7 caballerías en $L300. En Quivicán una magnífica finca para caña de doce caballerías, con ferro-carril, etc. Informa: Pedro Nonell. Admi-nistrador Cuban and American «uslness Coroporation. Habana, 00, altos. A-S007. Habana. 
9W3 24 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
J?l. PRADO." ORAN CASA DE HUES-AU pedes. Prado, 65. altos, esquina a Tro-cadero. Hay varias habitaciones amuebla-das, a precios moderados. Comida es-pléndida, esmerada limpieza y estricta moralidad. 9964 24 ab. 
CE X DEI'̂ RTT̂ T̂ -̂O1-KJ ra depósito o alnu^ -tP^to»!» Compostela, 113, eau-e ^rf.a «4 I¿í puede ver de 7 a 6 de u £ t , » 9938 0 ia tarde. li 
CE ALQUILAN DOS A S É S ^ - ^ L dos departamentos y^T.- 0IíUA> un̂ en $14. En san F r i c & f ^ 
W'K ALUUILA. PARA^PÍ 
oficina, dos depurumenSíV^O^AT a la calle, agua y sus co^^a ^ u r- ^ bau> servicios sanitarios, casa acabld^S^ÍB r , truir, completamente Indeô nHTf? fe e3 Pra Ily. 76, altos. Infome* end ^ 0£¡: j i 9832 en hiu* los del 
00 son : 
•«te y 
¡a habifc 
17X AGUtilAR 47 - y Pas-eosf*0^A 




17X CA8A DE FAMILIA S F ^ T - ^ 
un elegante y fc-esco (wfi^CUj rtOCCtt 
alto, vista a la calle con mneb^!^' Jn, se i y una hermosa habitación ^i? í0* , de agua corriente, servicio wm?. J. 0rdei 
S u ^ i T o cabaiier,> de ̂ c K v ^ 
9850 ^ 
(̂ ONOCE USTED L.^ ORAN""^^ \ J Huéspedes, de Compostela iríV̂  da a la brisa, todas las habiî i,! 8it«». balcón a la calle y todo confortl*' didos baños y excelente comidL1^ moral y trato de familia. Har ^.^^ ble dos habitaciones, juntas OV¿Í5?Í Véala antes de mudarse 9755 
rjALIANO, 75. ESQUINA « . v -VT guel. en esta antigua y conoSÍ • l sa tenemos dos departamentos 4 ^ bitaciones, con toda asistencia «iSí.^ mármol, luz eléctrica Teiéfoní A Q J 
JXDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA rT^" X tuno, habitaciones bien amuebluH. ra uno o doa hombres solos t r ^ * monios respetables, sin niño* rí* dos baños. Luz eléctrica & disDmri«iir*i da lâ noche. Precios de verán" 2? ^ 
26 ib 
den referencias 9775 
SE ALQUILAN, OBRAPI\ »g TT^ del Refrigerador Central, retrias f01 cas habitaciones, balcones a la calu.n•,,, interior, a oficina, comisionistas v'i,** bres solos de moralidad. Inform/n- « friperador. Teléfono A-3tí2ÍL * 
23 «i 
CE ALQUILA UNA HERMOSA TuT O pura oficinas o familia, y una ^T' tación grande, con balcón a dos «líl criado, luz y teléfono. Avenida lia, Gallano, número 9, altos 




. Mdafl b 










ATENCION! MATRIMONIO RESPFTT ble. sin niños, alquila una «mSI sala, con balcón Independiente máadS hermosas habitaciones, a la brisa, eonSl célente servicio, a cuatro cuadras u Parque Central; sólo a matrimonio •£ niños ni animales u hombres solos 4 reconocida moralidad. Informan en s¿ Juan da Dios, número 10, altos «592 • '21 tb 
XT'X LA FRESCA Y MODERNA CASI Üi de San Nicolás 85-A, se alqnlka» departamento de bebidas, con luz y co* na; es en bajos; sólo se alquila a DQ. sonas de moralidad; no se admiten nlñoi 
Gana 14 pesos. 
0C08 21 ab. 
EPARTAMENTOS PARA OFICINA. 81 alquilan en O'Reilly, 9-l|2, frent« il 
Banco Nova Scotia. 
9674 29 ab. 
bern ôpletum Mgineat .̂dos. „ de saía í _ble«. < • f tímodo Ihtel Kor 
h-isss. P) 
IQI A 1,1! 
B meses idamente Ca Cuta : En ebun Equina u 
¡660 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el paa-to más fresco y más hermoso y cfoSl de la Habana. Espléndidas habitación̂  con balcón al Paseo del Prado « intt-rlores con venfanas muy frescas. Buen* baños y duchas. Luz eléctrica toda it noche. Servicios completos y esmerad» Espléndida comida, a gusto de loa M-ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado, 117. Teléfoni A-7100. 9121 27 ab 
iGWO 





Gran casa de familia. Teniente Rey, ní-mero 15. bajo la misma dirección mi» hace 32 años. Comidas sin horaa f Electricidad, timbres, duchas, teléfono, sa recomendada por varios Consola Abonos de comida. 9432 2i 
INDUSTRIA, 96. CASI ESQUINA A tuno, se alquila una habitación ama* blada. para uno o dos hombres. Se man y se dan referencias. ^ • 9234 Jlab 
EN MALO.IJA NUMERO 70 SE ALQtl-la una habitación alta con visU a » calle y en la misma se venden varias nw 






Aotoulc de K dez, es de F 
rernun' 
Alanib; 
Famosa por su buena comida. Ctf 
para familias. O'Reilly, número lOi 
Se ofrecen habitaciones con todo te-vicio a precios módicos. También « 
admiten abonados al restaurant «Mi-
níente. Teléfono A-2831. 
8318 80 ,b 
>MANHATNI HOTEL 
fcHijiiji i — i i i i r ^ 1 ' ' íiada: 
deA: VILLANUEVA 
B. LAZARO X BELASCOAIN _ 
Todas las habitaciones coa baño J ^ ^ u 
do, agua caliente .t̂ éfono y eiew» ^ ^ 
y noche. Teléfono A-twyo. 30»»,, 
, rípífr u 









LASA B I A K K I . /: IX ^ . ^ S e S ^ ^ S n f e ^ 
quina a San l-lfae^'Xi^rB«PÍ2Í familias con ^Aíc°Tr}^i¿i ei^f. Ct-ra a?uii.f̂ 'V- midAdo comedor, con Jardían: J0 , ii roe» • te Se admiten abonado» * 
$20 al mes. 
GRAW HOTEL "AMERICA 
Industria, 160, esq. • ^ J c ^ ^ 
Con cien hab.taciones. ^da ^ fe v.l 
su baño de agua caherue. ^ ^ 
V elevador eléctrico. P êciojm ̂  ^ A M > y elevador eléctrico, r r c ^ - tfi •« 
da. desde un peso por ^¡'¿^ t ^ 
comida, desde dos Pe^s-^onal* 
y por meses, precios convencí 
''¿SÍ 
ACULAR. "JS, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, el comedor y la cocina para fonda. 9912 24 ab 
SE ALQUILA UN HERMOSO ZAGUAN, propia para un zapatero o un auto-móvil. Informan: Dragones, 00. 9965 at ab. 
HOTEL ^ 
ífrece ^P'^f.^s^sUblS: V*** ' B?--->. no, para {*m̂lJs6ñ. 30 «L. f* «Tv" 
verano. Teléfono A-V*»-
~ H0TEL "COSMf 0 ^ " 
HUESPEDES 
Esta acomendada c*» Jg 
con magníficas hab.taao , i 
partamentos, solo con s J 
Lile . Hospedaje \ • 
y para famdia. Visiten ^ 
L r a l l a , ISVi , « q - n » » " » 
£763 
:0 
A N O L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 1 8 . 
/ A G I N A V E I N T I U N A 
H O T E L P A U C I O C O L O N y 
• s e ü o r Manuel R o d r í g u e z F l - | 
^ • ' M a s babitacionea. B ien amue- , 
S S S a c o a b a l c ó n a la calle, lu« 
1 rtmbres. b a ñ o s de a s n a ca-
T t . T e l é f o n o A - 4 n s . P o r me-
£ S * ? 1 S Por d í a . B J * Co-
¿ " d l a r i o . Prado. B L ^ ab 
« con hauJ 
M i — r r r r . L o M E D I A C C A D K A D E L . 
/ U S ^ ^ S i t r a l , Zulueta. 32. HabiUi -
( T p j l r a u * Vfri^a excelente servicio. B a -
Utaea » . ^caf ie i t^ L o m á s c é n t r i c o , pre-
C T » * ^ ^ L e conviene ver las . 
módico». ^ gg ab 
" r o s ' 
^ ^ K Z n u s t e d v i v i r e n u n a h a -
^ L ' c o n e l f rente a l a b r i s a ? F u e « 
hPr*io 8 5 , e s q u i n a a V i r t u d e s , a l -
^ i T c a í é r e s t a u r a n t " S a l ó n P r a -
tiene t o d a » l a s c o m o d i d a d e s , c o -
^ ' e l e v a d o r a u t o m á t i c o s i n n i n -
^ ^ ¿ r o , a g u a c a l i e n t e , l u z p e r m a -
v l a v a b o de a g u a c o m e n t e e n 
¿ l i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y se c o n -
i F l x ^ r - ncerá de los p r e a o s . N i se o c u p e . L o 
S ^ ' J w se quiere es b u e n a s p a g a s y g e n t e 
e X ^ S f á e orden. 
^ ^ h f H Ó T E l T O E S T R E L L A , 1 5 6 , 
~ - — l í ' i ^ Oauendo, e s p l é n d i d a s habltacio-
^ « í e n d i e n t e B m o n t a d a » con confort, 
E f B 5 e r £ Precio de *2 a $5. Propie-
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
y u n a cocinera p a r a Puentes Grandes a 
$25 cada una. Dos m á s para e l campo; 
cuatro m á s p a r a la H a b a n a y V e d a d o ; 
dos c a m a r e r a s , una l a v a n d e r a y dos m a -
nejadoras. H a b a n a 114. 
23 ab. 
C E S O L I C I T A T X A C R I A D A . D E C O -
k J lor, para babiuicionea, que sepa coser ; 
ae exigen referencias . P r a d o . 77-A. altos . 
&838 -3 ab 
O O L I C I T O U R G E N T E DMA M A N E J A -
O dora que sea l impia y sepa bien s u 
o b l i g a c i ó n . 20 pesos y ropa l impia . Cal le 
A . n ú m e r o 2Vi-A, Vedado. 
9752 22 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que entienda algo de cocina, es-
p a ñ o l a o del p a í s , para c o r t a f a m i l i a ; se 
paga buen sueldo, ropa l impia y se da 
buen trato. C o n c e p c i ó n , 173, entre Por-
venir y 8a., V íbora . 
9728 22 ab 
CO C I N E R A T C R L U ) A Q U E D C E R M A X en l a casa, se necesitan, que sean 
cumpl idoras . Sueldo condicional . E d i f i c i o 
de la Maeatranza. T e l . A-0164. C a U e C u -
ba, entrada por Cuarte les . A-0164. 
9701 21 ab 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O UJí C O C I N E R O . Q I E Q C I E -
O r a t r a b a j a r por su cuenta, para darle 
local con c o n t r i b u c i ó n pagada. A g u i a r , 
72, altos. 
9914 24 ab 
O E S O L I C I T A C X A J O V E X , E S F A S O L A , 
O para cocinar y a y u d a r a l a l impieza. 
Coc ina l igera. Sue ldo : $18. O F a r r i l l , 82, 
V í b o r a . T e L 1-2292. 
9791 22 ab. 
V A R I O S 
>itacl<»e.M2ri 
•mida, i £ Ü 
Hay d » 
» e e í S J J 
A 8 A r ~ J 
conocida^ 
0¡? 7 do. w 
d a , ptooaT 
ono A-50lt 
2 3 ^ 
^ u e b l a d u i ! 
isposid^n 
írano 
« r T a b i r t o . i  ú 
¡ ¡ ^ ^ i l i n u e l Gonzá lez . 
" E L S O L , " R A Y O , 3 1 , 
BAina y E s t r e l l a . E s p l é n d i d a s habl -
independientes y frescas. Abierto nfi00 ¿ S . p r e c i o : de $1 a $2. 
T3M 
23 ab. 
c £ : 
26 ab f Á ^ 
H O T E L B E L V E D E R E 
WL* ruadra del Parque Centra l . E s q u l -
**** Neotuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
« orueba de fuego. Tiene elerador. 
S*/A' los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
K T «ana callente (servicio completo). 
Sfldiuuen abonados a la mesa. P r e c i o » 
,dfs.UeTeléfVno~"A-970a 
21 ab 










una - m A 




>res solos ^ 
man en SQ 
altos. 
21 tb 
7*4 ( R W \ I A D E P R A D O . C A S A H o é a -
l i oedes de G i l r S u á r e z ; esta casa cuen-
r l n D U a c habitaciones a m u e b l a d a » , es-
J J ^ d a d en comidas. Prado , 64, e s q u í 
u a Colón. 
% 5 31 ab 
H O T E L R O M A 
m hermoso y antiguo edificio ha sido 
ETpletamen.e reformado. H a y en él de-
. 2rtkmentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
oos caü- CLTÍO, Todas las babitacionea tienen la -
^ de ^ 2 S » do agua corriente. Su propietario, 
refluía Socarrás . ofrece a laa f a m i l i a » 
!¿.MM el hospedaje m á a serio, m ó d i c o 
frfmodo de la Habana . T e l é f o n o : A-9268, 
Irte! liorna; A-1C30, Quinta Aven ida ; y 
J!j558. Prado. 101. 
V E D A D O 
CÍ A U J I T L A P O R C U A T R O O C I N C O 
hiñeses un apartamento amueblado lu-
L»menle cou todas las comodidades de 
ta Caía moderna. T iene garage y cuarto 
fen clmuffeur. T e l é f o n o K-B231, calle 19, 
a F , altos. 
21 ab. 
idmiten nlñoi l O E AI.cjl l ' A r S r K E C I O S O A P A R T A -
^Hnento moderno, en el Vedado, con por-
21 tb. S f i .rnnñf v j a r d í n . Garage y cuarto 
• E R N A CAS* 
se alquila « 
>n luz y 




ffeur. calle 19, esquina a P , 
21 ab. 
^ G O 
do en el pa-
•so y céntrte» I 
hablUeio 
Prado e 
e scás . Buen* 
:trlca toda lt 
y esmerado! 









29 abi ' 
i G N O H A D O P A R A D E R O 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
D Manuel C a m p o » y s e ñ o r a J o s e f a G o n -
Mlei Cazoña, de Canar ias , para aanutos 
Sfamll la . Prado . 27. T e l é f o n o A-12Í3 . H a -
iant. 
M 24 ab. 





CIÑA A ilación 
mbres. 
0 S E ALO 
on vistt 
en Tarias B 
TUMBA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
X/Aaionlo Maurelle, su p r i m a Manuela 
Vülartrlz. D i r e c c i ó n : ca l le 11, esquina a 
D, altos. Vedado. 
22 ab 
DITA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
n Navarro E g e a , su pr imo L e o -
y su c u ñ a d o J o s é S á n c h e z . Desean 




n ú m e r o 10^ 
on todo **• 
T a m b i é n « 
laurant wl»-
L N H A T T A I 
A V I S O 
nni asuntos de s u m o i n t e r é s , se d e -
»abcr l a r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r J . 
•ontero B a r ó n , n a t u r a l de V e n c z u e -
•• Pueden d i r i g i r s e a l s e ñ o r D i e g o 
«f f lán, T i e n d a d e l C e n t r a l J a g ü e y a l , 
« señor M a n u e l T o r r ó s . 




*i: \ 8 A B E L D E L P A R A D E R O D E 
mió P e r n á n d e » M é n d e z , hijo legl-
i F r a n c i s c a F e r n á n d e z y de Mar ía 
es de la provincia de C o r u C a , ve-
> Ferro l , nacido en l a parroquia 
i ; lo desea s a b e r su h e r m a n a B l l -
lindez Méndez , que vive en la ca -
nbique n ú m e r o 17, H a b a n a . 
21 ab. 
C I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UAN B E f 3 ' 
.itacione». # 
^ l I L I C I T A U N A C K L A D A , P E N 1 N S U -
irrr 
^ C E S I T A V NA B U E N A M A N E J A -
nín.^-j,, mmm'f̂  niismo que sea blanca o de 
lado*- 5?¿^»Ntim71J11ute1 8Í se desea es que e s t é 
, las ffi]r^i» ¿ ^ ^ d l s i m a a m a n e j a r n i ñ o s y que 
Reina. fcia „, *uave- «1 no reuue estas condi-
m ¿ - , in^ Bt vresente. Se prefiero de 
¡T» ! ^ d a buen sueldo, ropa • ^ « m e r n i - - " ? , * 8 ; 0:1116 G . e squina a H ^ e r o lIOi Vedado. 
^ T - 24 ab 
« b l f ¿ ^ T A V N A C R I A D A P A R A L A S 
^ - t c i o n e ? . Que ent ienda algo de 
18 Pre8ente buenaa referencias, 
únira °s- Cal le entre 15 y 17, 
*J> ulca casa de es ta acera . 
24 ab 
E R I C A 
i d a un* P»a«>t:_",ne- se so l ic i ta u n » ^ 0 A * ¿~ 
luz, 
AO 0 
« ? í ^ i t a ' u n a c r i a d a de 
"'uau.ar. de mediana edad. 
S 24 ab 
rsona, J 
P a r a 
nv a i * 
151, B A J O S . S E S O L I -
• - IA 'H • que entienda algo de 
B..1"1* fan.iHoer,Ua en<, la c o l o c a c i ó n , 
fe T e f c f o n L ' V l 2 £ - Sue,do coriTen-
24 ab 
R E 
Í 5 ^ « c a y f ^ y , ^ M A N E J A D O R A . 
[ S S ? - P e n i n S S ? * 1 ' «V* ,<?Pa maneJar 
i 8 a 10 d f io nfor-Tnan en Quimas , ae la. m a ñ a n a . 
24 ab. 
j o n e s y ^ a 
F 00161 Manhatan . se sol icita 
T ^ E S E Í '• 23 ab 
^ . • ^ P e s o H e ^ ^ n 1 ^ r E ^y0 ' 
f * ^ í 7 r r r r ^ ab 
b a l e ó » 
j a é n * 6 
^ v 8 í U D K S E A r ^ M . r . 
'y t o ^ J t ^ anidar ni-
Para un • r ¿ a t l c a 0 Parda. muy 
Huana s. L e pagan los 
K > • ; j C R I A D A ] P K N T ^ 
E T ^ J - ^ l e c o ñ oí-, r ^ a llmPia- ^ n ptt tacobar. ' ^ ' o » . entre L e a l -
?3 a b 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
O no. que sea honrada y trabajadora , i 
Sueldo $15 y ropa l impia . Ca l l e 19, entre 1 
A y B , n ú m e r o 341, altos. 
9729 22 a b 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -la, f ina , con referencias de casas don-
de h a y a servido, p a r a servicio de come-
dor, e n c a s a part icu lar . Sueldo veinte pe-
sos y ropa l impia . Cerro , 363, a l t o s ; de 
10 a 5. 9772 22 ab 
¡1E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
j serv ir en Aguacate, 58. altos. 
9781 22 ab. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A P A R A L O S quehaceres de u n a casa de corta fa-
mi l i a . Se le d a r á buen sueldo. E n Cuba . 
110, altos. 
9T78 22 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a n o , que sepa coser. Sueldo: $20 y 
ropa l i m p i a . S i no t iene recomendaciones 
de casas respetables que no se presente. 
Paseo . 21, e squ ina a 17 Vedado; de 1 a 4 
9776 22 ab. 
S O L I C I T A U N A M K H A C H I T A . P A -
CÍ ra a y u d a r en los quehaceres de una 
casa p e q u e ñ a . Sueldo $10. Agu i la , 13, a l -
tos, derecha. 
9602 21 ab 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que s e a l i m p i a y f o r m a l ; suel-
do $15 y ropa l impia . Se prefiere de 
m e d i a n a edad. Q i l l e Z a n j a , n ú m e r o 128, 
letra C . a l tos del a l m a c é n de J . Rodr í -
guez. 9tj04 21 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no. que sepa s e r v i r ; es para corta fa-
mi l ia . S a n L á z a r o , 488. altos, entre M 
y « i muy cerca de la Univers idad. 
9611 21 ab 
T 7 N P R A D O . 66. B A J O S , S E S O U I C I T A 
A J una muchacha, peninsular, para c r i a -
da de m a n o , son pocos de fami l ia . 
9616 21 ab 
EN E S T R E L L A , 65, A L T O S . S O L I C I -tan u n a peninsular, para cr iada de 
mano. $15 y ropa l impia . 
9621 21 ab 
MO N T E . S, A L T O S , S E N E C E S I T A U N A persona s o l a o matr imonio s in nlfios. 
p a r a u n a corta l i m p i e z a ; h a b i t a c i ó n e r a -
tls. 9622 21 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R L V D A , D E C O -lor. para los cuartoa y coser, ha de 
traer buena r e c o m e n d a c i ó n . 17, n ú m e r o 
122. Vedado. 
21 a b 
Q E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22. 
O altos, u n a cr iada para l a l impieza 
de la coc ina , sueldo $L'0, no duerme en 
el acomodo ni dan ropa l i m p i a 
0663 21 a b 
SA N J O S E , 40, B A J O S , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de mano, peninsular , que 
sea t rabajadora y l i m p i a ; se le da buen 
sueldo s i r e ú n e e s tas condiciones; es ca-
sa chica y senci l la . 
9680 21 ab. 
EN S A N T O T O M A S , 36, E N T R E S A N Carlos y Oquendo, se necesita una 
cr iada Se prefiere que duerma en su ca-
sa. Sueldo: $15.00. 
9293 21 ab. 
e t f l a H o a B M w a B a n n B » 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $.'15; dos 
cr iadas para habitaciones, $20; una coci-
nera, $25; un matr imonio . $55; uu Joven 
tenedor de l ibros, u n cafetero, dos c a m a -
reros, un portero, un jard inero y dis 
trabajadores. H a b a n a , 114. 
9704 22 ab. 
Íf N T U L I P A N , 10. S E S O L I C I T A U N j cr iado de mano, con referencias, y 
un muchacho p a r a a y u d a n t e del mismo. 
9915 24 ab 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M E D I A -n a edad, serlo, f o r m a l y honrado y 
'que t r a i g a referencias . Sueldo: 45 pesos 
menssales. San Rafae l . 10. 
W8U 22 ab. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, h a de saber serv ir la mesa y 
traer referencias. I n f o r m a n : cal le L , entre 
2a y 27, Vedado; de 9 a 12. 
9665 21 ab 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
sepa cocinar, hacer compras y a y u d a r 
a los quehaceres de una corta fami l ia , 
ha de dormir en la. casa , s i no es for-
mal que no so presente. Sueldo $20 a l 
mes. Gervasio, n ú m e r o 97-A, altos, esqui-
n a a S a n J o s é . 
9005 24 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
O ca l le 21, n ú m e r o 365, entre P a s e o y 2, 
Vedado, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
9961 24 ab. 
CO C I N A R A , B L A N C A , S E R I A , S E S o -l i c i ta en Perseveranc ia . 23, bajos, en-
tre L a g u n a s y A n i m a s ; no se hace pla-
za n i se saca comida. 
4d-20 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . J O V E N , 
» • que ayude a los quehaceres de l a ca-
s a , para un matr imonio , que duerma e n 
l a c o l o c a c i ó n . O'Re i l ly , 93. ú l t i m o piso. 
9823 23 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N V I -
k J l legas, 63, altos. 
9824 23 ab 
C E S O L I C I T A , E N R E I N A , 48, P R I -
IO mer piso, u n a buena cocinera, que 
sea formal y aseada. 
l'MJ 23 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O corta fami l ia para a y u d a r a los que-
haceres y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Suel -
do $20.00. ü b r a p í a 44 (a l tos) . 
9S56 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A el campo, lugar p r ó x i m o a la H a b a -
n a con c o m u n i c a c i ó n por t r a n v í a e l é c t r i c o . 
I n f o r m a n : A g u i l a 232, ant igua esquina a 
E s p e r a n z a . 
9860 23 ab. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . « U E 
U ayude a los quehaceres de l a casa y 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo veinte 
pesos. C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 14, entre De-
l icias y Buenaventura . L a w t o n . 
9734 22 ab 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A . P A R A C O R -
V > ta f a m i l i a y a l a vez haga la l impie-
z a de la c a s a ; h a de dormir en la m i s -
m a . Sueldo 20 pesos. Gertrudis , l e tra E 
V í b o r a , entre I r a . y Ca lzada . 
9744 22 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n inan lar , que ayude a los quehaceres 
de la casa , buen sueldo; al no es f ormal 
que no se presente. I n f o r m a n : P r i n c i p e 
de A s t u r i a s y Milagros, altos de la bo-
dega. T e l é f o n o 1-1536. V í b o r a 
9790 ab. 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N O S E Ñ O R V 
KJ de m e d i a n a edad, p a r a cocinar y a r u -
dar a la l i m p i e z a en casa de un ma-
tr imonio solo. H a de dormir en l a co-
loc«c^>n. Ca l l e 9, n ú m e r o 15-A, entre I y J . 
.'1 ab 
CO C I N E R A : E N N E P T U N O , 185-A s o -l ic i tan u n a , para cor ta fami l ia , que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y ayude a la 
l impieza. Sueldo $18. 
N M 21 ab 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa c u m p l i r y ent ienda de r e p o s t e r í a , 
es para casa de nn matrimonio. Sueldo: 
$20; no hay plaza. Chile B y 23. V i l l a P i l a r . 
N edado. 
. j j j j 21 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A 3 personas , aunque no sea muy buena, 
s irve Igual , tiene que fregar l a loza, etc., 
puede dormir fuera o e n casa H a b a -
n a . 106^ Alvarez . 
0529 24 a b 
E N " L A M A R A V I L L A " 
C a l l e d e M o n s e r r a t e , n ú m e -
r o 5 5 , s e s o l i c i t a n b u e n a s c o s -
t u r e r a s d e s a s t r e r í a y c a m i -
s e r í a , p a r a c o n f e c c i o n a r r o -
p a d e e n c a r g o . S e p a g a b i e n 
y s e g a r a n t i z a q u e t e n d r á n 
t o d o e l t r a b a j o q u e p u e d a n 
h a c e r , p r e s e n t á n d o l o e n c o n -
d i c i o n e s a c e p t a b l e s . 
9900 28 a b 
O f i c i a l a s y a p r e n d i z a s , p a r a c o s e r , se 
s o l i c i t a n e n T r o c a d e r o , 1 4 , b a j o s , e n -
tre P r a d o y C o n s u l a d o . 
9890 24 ab 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y A P R E N -dlces, para un tal ler de m e c á n i c a y 
f á b r i c a de l á m p a r a s . I n f o r m á n en Lúa , 
n ú m e r o 4, altos. 
9 9 U 24 ab 
SE N E C E S I T A N A l ' R E N D I C E S P A R A f á b r i c a de tomi l los . D i r i g i r s e a Ame-
r ican Steel C o m p a n y of C u b a . H a c e n d a -
dos. 8878 24 a b 
SE N E C E S I T A N O B R E R O S P A R A T R A -bajos de acero, en a l m a c é n . D ir ig i r se 
a A m e r i c a n Steel Co. Hacendados . 
9877 24 ab 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A A D O R N A -
O dora de sombreros y u n a dependienta. 
"Au Petlt Parts ." Obispo, n ú m e r o 98. 
24 ab 
S e s o l i c i t a n c a r p i n t e r o s d e b a n c o y 
a f i l a d o r d e s i e r r a d e s i n f i n . C u b a 
L u m b e r C o . L a L o n j a , 5 2 8 . 
9920 24 a b 
AG E N T E S . E X C E L E N T E O P O R T U N I -dad. P a r a un negocio que de ja a m -
pl ias util idades, se necesitan act ivos 
agentes bien relacionados y activos. Se 
les garant izan grandes gananc ias t i son 
activos. D i r í j a n s e a i Departamento 202 
de l a Manzana de O ó m e z . Se dan ex-
c lus ivas a agentes solventes del interior. 
9058 24 ab . 
PA R A U N A C A S A D E C O M E R C I O S E solicita un empleado, que tenga bas-
tante experiencia en los asuntos de Adua-
na. Debe dar referencias y decir q u é sue l -
do pretende. D ir ig i r se por escrito a l apar-
tado 1129. F . Benemel l s y Co. H a b a n a . 
9932 24 ab. 
SO C I O C A P I T A L I S T A C O N C I N C O A siete mil pesos sol icita persona de in-
tachables referencias; experta en negocio 
de positivos resul tados , s ó l o deseo la 
d i r e c c i ó n del negocio, pero no In admi-
n i s t r a c i ó n ; pueden ver la bondad del m i s -
mo escribiendo a l Apartado de Correos , 
2444. H a b a n a . 
9566 24 a h . 
" O A R A U N A I M P R E N T A S E S O L I C I T \ 
JL nn socio con 500 a 700 pesos. P a r a I n -
formes d ir ig irse al npartado 24-14. T e l é f o -
no A-8041; de 2 a 4. 
9051 24 ab. 
C E N E C E S I T A UN H O M B R E J O V E N . 
O para portero. D i r i g i r s e personalmente 
a E m p e d r a d o . 17. 
9027 24 ab. 
S E S O L I C I T A 
e n i a b o t i c a de l a e s q u i n a d e T e -
j a s , C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 , u n m u -
c h a c h o p a r a l a l i m p i e z a y h a c e r m a n -
d a d o s . H a de s a b e r m o n t a r e n b i c i -
c l e t a . S u e l d o : d i e z p e s o s , c a s a y c o -
m i d a . 
9764 22 ab 
S £ S O L I C I T A N 
operarlos de herrero y cerrajero. F r a -
gua y banco. Y ayudantes . Informes , 8 
y 3, Vedado. 
9S02 4 my 
UN A C O S T U R E R A , Q U E S E A L I M P I A y t r a b a j a d o r a , que ayude a l a l im-
pieza de tres habitaciones , se so l i c i ta ; 
uue duerma en la c o l o c a c i ó n . Buen suel-
do y ropa l impia . I n f o r m a n : Oficios, 22. 
Departamento. 6 y 12; de 5 a se is de 
l a tarde. 
0803 24 ab 
SE S O L I C I T A U N B U E N A Y U D A N T E de tenedor de libros, p a r a una casa de 
comercio de esta plaza. Se prefiere uno 
que hable el i n g l é s . D i r í j a s e a l A p a r t a -
do 769. Habana . 
9804 23 ab 
C E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E L A N -
O tadas y aprendizas de sombreros , en 
Vi l l egas , 77. L a Malson Chic . 
9g17 25 ab 
^ j ; S O L I C I T A UN M U C H A C H O , Q U E 
O sepa i n g l é s y espaliol. p a r a atender el 
T e l é f o n o del Hote l Malson K o y a l , 17 y 
J . Vedado. 
9819 23 ab 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . Q U E S E P A el I n g l é s y m e c a n o g r a f í a . T h r a l l . Nep-
tuno y Monserrate. 
9848 23 ab 
CO L C H O N E T E R A 8 Q U E S E A N P R A C -tlcas en e l manejo de m á q u i n a s se so-
l ic i tan en l a fSbrtca " L a P r i m e r a en Ml -
raguano". de Manuel R o d r í g u e z , Merca-
deres n ú m e r o 41, bajos. 
9651 27 ab. 
DE P E N D I E N T E S . S E S O L I C I T A N D O S p a r a un a lambique que ent iendan per-
fectamentie el embotellado. Se da buen 
sueldo. D ir ig i r se con pretensiones a l 
A p a r t a d o 984. H a b a n a . 
9859 23 ab. 
MOZOS P A R A E S T A B E E C I M I E N T O D E 15 a 20 a ñ o s de S33.00 a $35.00, se so-
l i tan muchos. D r o g u e r í a "Sarrá ." L a m a -
y o r del mundo. H a b a n a . 
95*72 so ab. 
P A R A U N A F A B R I C A 
G a s e o s a s en B o l o n d r ó n . necesito un 
envasador, u n carpintero , un fregador de 
botel las, un carrero, un Joven tenedor de 
l ibros , un matrimonio, u n criado y diez 
trabajadores . H a b a n a 114. 
9S0S 23 ab . 
AG E N T E S : S E N E C E S I T A N 10 A G E N -tes, que sepan proponer acciones de 
u n a C o m p a ñ í a Petrolera , de responsabi-
l idad. SI no son personas ser ias y aptas 
que no se presenten. I n f o r m e s : Natio-
nal Ol í Co. Departamento 501. M a n z a n a 
de G ó m e z . De 4 a 5 p. m. solamente. 
9723 22 ab 
T ^ N C U A D E R N A C I O N : S E S O L I C I T A N 
ILi seis operarios en e l ta l ler de S a n Mi-
guel . 54. 9747 22 ab 
VE N D E D O R E S . N E C E S I T A M O S U R -gentemente experimentados en mue-
bles, m á q u i n a s de e scr ib i r y m á q u i n a s de 
sumar , para l a H a b a n a y provincias. 
P r e f l é r e n s e que hablen I n g l é s . Se les pa-
ga c o m i s i ó n o sueldo y c o m i s i ó n s e g ú n 
aptitudes. A l rontestar indiquen referen-
c ias y exper ienc ia con detalles comple-
tos. Apartado 900. 
i l M 22 ab. 
A E D A D O , C A L L E 6. E S Q U I N A A 13, 
. f 9 8 ^ ni,eva- Se s o l i c i u n cocinera y 
cr iada de mano, que sean blancas, para 
serv ir a un matr imonio . H a n de ser com-
petentes, formales, tener referencias y 
d o r m i r en el acomodo. Sueldo $20 y ro-
p a l impia . H o r a s : de S a 1 
9424 23 ab 
EN C A L Z A D A , E S Q U I N A A D . V E D A -do, c a s a de Montalvo, ae sol icita una 
buena cocinera. • 
860^ - .fc 1 
A G E N T E S 
Q u e h a y a n t r a b a j a d o e n S o -
c i e d a d e s y C o m p a ñ í a s a c r e -
d i t a d a s , s e s o l i c i t a n p a r a n n 
n u e v o n e g o c i o , p u d i e n d o g a -
n a r b u e n a c o m i s i ó n , y e s c o m -
p a t i b l e c o n o t r o s t r a b a j o s . 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 4 ; d e 2 a 
4 p . m . D e p a r t a m e n t o 1 9 . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L 0 N E 
D E 
M A N T E C A D O S 
^SO H I G I E n \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s ^ M a n t e c a d o . 
1,000 V a s o s y 1.000 C u c h a r i t a s ] 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
^ G U I A R 126 . H a b a n a 
C a s a e s t a b l e c i d a e n g i r o s e -
r i o y p r o d u c t i v o , s o l i c i t a s o -
c i o c o m a n d i t a r i o o c a p i t a l i s -
t a , q u e a p o r t e d e 1 0 . 0 0 0 a 
2 0 0 0 0 p e s o s . G a r a n t í a a b s o -
l u t a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 5 8 6 . R . 
F o n t . H a b a n a . 
S u b s c r í b a s e a i 
D I A R I O 
S E O F R E C E N 
I T T 8EÍÍOÍIA. E S P A J Í O L A . S E O F R E 
' TV- Ce ? a r f coc inera , t a de d o r m i r S Í ! 
t a , no le importa algunos quebaceres rtl 
H n ^ : aS* ^ c o m e n d a c l o n e s de l a T S u ^ S 
! estado. Genios, n ú m e r o 2 " 
; - - 21 ab 
T ^ N - A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O -
I n a f c Z S S c°cin*n o P11^ todos 1¿¡ 
g W O M e r M de la c a s a ; no se admiten 
tarjetas . Informan en Sol . n ú m e r o 63 a l -
£ « 9 P r e * u n t e a Por ^ n u e l LOpez. * 
9632 21 ab 
2 ab 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ¿abrlca y remite a todas partea 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
P i d a c a t á l o g o Ilustrado a Aguiar . 128, 
Habana . 
L a s cucharitas eon de lata estaflada. 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la, cocos, ca-
pacllloa, platos de c a r t ó n , "cajss plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvi l la , servilletas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer ca ló , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . C e s á r e o Gonzá lez . Agu iar , 126. 
Habana . 
5313 S I n a 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E 
A B O N O S D E R E G L A , T H E 
A M E R I C A N A G R I C U L T U R A L 
C H E M I C A L C O M P A N Y . E d i -
f i c i o , n u m . 1 d e l o s A l m a -
c e n e s d e l o s F . C . U n i d o s . R e -
g l a , ( E s t a c i ó n d e F e s s e r ) . 
E x p r e s o J u r í d i c o - a d m i n i s t r a t Í T O 
A los abogados, procuradores , m a n d a -
tarios y particulares de fuera de e s t a ca -
pital les participo que gestiono en la 
Secretarla de J u s t i c i a la e x p e d i c i ó n de 
certificados de antecedentes penales, y de 
actos de ú l t i m a voluntad; documentos pa-
r a o p c i ó n de t í t u l o s de Notarlo. P r o c u -
rador, Mandatario. A d m i n i s t r a d o r o A l -
bacea y l e g a l i z a c i ó n de documentos que 
deban i r a l extranjero . Igualmente obten-
go en los Juzgados Municipales de esta 
ciudad y sus alrededores certificados de 
i n s c r i p c i ó n de nacimiento, matr imonio , 
c i u d a d a n í a o d e f u n c i ó n ; fes de v i d a y 
s o l t e r í a , expedientes de notoriedad u otros 
asuntos que en ellos se t ramitan , l 'ueden 
enviarme documentos que deban presen-
tarse en el T r i b u n a l Supremo, en las Se-
c r e t a r í a s de Hac ienda , Obras P ú b l i c a s y 
Agr icu l tura , Comercio y T r a b a j o , en la 
Audiencia , Juzgados de P r i m e r a I n s t a n c i a 
y Uegistro de l a Propiedad y Mercant i l , 
y en las Oficinas del Obispado y P a -
rroquiales , que s i fuere necesario Abo-
gado, lo p o n d r é . L o s documentes deben 
venir certificados, y as i s e r á n devueltos. 
Vea o escriba a l Doctor T i b u r c l o A g u l -
rre. Mandatario J u d i c i a l . Of i c ina : T a c ó n , 
6-A, H a b a n a . Tengo prestada f ianza de 
$5.000 a la d i s p o s i c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia . 
N O T A . — L o s que escr iban sol ic i tando 
datos o haciendo preguntas sobre asuntos 
re lacionados con esta oficina, deben acom-
p a ñ a r a l a carta •veinticinco centavos e n 
sellos del T i m b r e Nacional . , 
9147 22 ab 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. E l e scr i -
torio Alvarez-Cuervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por una m ó d i c a c o m i s i ó n ; pida 
Informes. Oficina. E x p o s i c i ó n : Neptuno, 
n ú m e r o 25, a l tos ; t e l é f o n o A-9025. De 1 a 4 . 
0666 17 m. 
OB R A P I A , 47, SE S O L I C I T A N A P B E N -
dices de p l a t e r í a , si los presentan sus 
famil iares . 
9122 21 ab 
S O L I C I T O 
un socio qne disponga de 2.000 peses y 
que sea trabajador, p a r a ca fé , fonda y 
posada, que tiene u n a venta de 80 pesos 
diarlos. Aprovechen o c a s i ó n que de esto 
hay poco. Informes: B l a n c o y San L á z a r o , 
bodega. 
9700 « 21 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera, en Compostela, 55. antiguo. Se 
da buen sueldo. 
9396 21 ab 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N $1.500. para u n a Industr ia con ventajas po-
sit ivas. In formes: C a r m e n , 38. 
M58 23 ab 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
peninsular , en Sol , 70 f á b r i c a de coronas 
de R o s y Co. 
0550 24 ab. 
A G E N T E S : P A B A L A V E N T A D E A B -
X J L t í c u l o de poco precio y de gran ut i -
l idad y consumo, necesito Agentes serlos 
y activos en todas y cada u n a de las 
poblaciones de la R e p ú b l i c a . B u e n a comi-
s ión . Dir ig irse por escrito a : Car los F o r -
t ú n , S. en C . Apartado 2231. H a b a n a . 
9133 „ 11 m 
9051 m 22 ab 
P r á c t i c o s de f a r m a c i a p a r a D i s p e n -
s a r i o : S e s o l i c i t a n c o n b u e n a p r á c t i -
c a y r e f e r e n c i a s . S a l i d a s t r e s v e c e s a 
l a s e m a n a d e s p u é s de l a s 5 p . m . , y 
u n d o m i n g o s í y o tro n o y u n a t a r d e 
e x t r a a l a s e m a n a . D o c t o r M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
9795 26 ab. 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E T A -ra la L i b r e r í a Universa l . Neptuno. 57 
H a b a n a . 
g g j 22 ab. 
CO N 250 O 600 P E S O S L E G A B A N T I -zo ganar m á s de 10 pesos diarios 
(No es palucha, con pruebas. ) Con $250 
admito un socio y con 500 pesos le vendo 
e l negocio: le enseflo c ó m o se ganan 
C u b a . 26. f o t o g r a f í a de J o s é R o d r í g u e z . 
No soy ni quiero palucheros. A l grano. 
. 0'07 23 ab 
N E G O C I O S I N R I E S G O 
Solicito socio a m i t a d de uti l idades, que 
aporte quinientos pesos efectivos, para 
explotar un negocio de comisiones, y a 
muy acreditado, que g a n a a l a ñ o no me-
nos de cinco mi l pesos. I n f o r m a r á n : J . 
M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 2 a . 
_ g g j j 23 ab 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 
yj unos 14 a ñ o s de edad, p a r a la l lm-
p ^ 7 ^ a b a j o s de una farmacia . I n f o r -
m a r á n : R i e l a . 90. F a r m a c i a San J u l i á n . 
L 3100 i. i n 19 ab 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s d e s o m b r e r o s 
p a r a s e ñ o r a . T r a b a j o t o d o e l a ñ o . 
S a n R a f a e l , 3 4 . 
21 ab 9651 
SE S O L I C I T A UNA C A M A K E R A , B E A N -ca, que s e p a su o b l i g a c i ó n y t e n c a 
buenas referencias. Hotel Malson Roya le 
Ca l l e 17, e squ ina J , Vedado. 
J ^ S 21 ab 
CO S T U R E R A S , S E S O L I C I T A N , Qt'K sean p r á c t i c a s en cualquier prenda de 
s a s t r e r í a , pagamos buenos precios. A n t i -
gua casa de J . V a l l é s . S a n R a f a e l e I n -
dustr ia . 0050 25 ab 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . Q U E sepa p lanchar ; es p a r a el campo; se 
paga buen sueldo. I n f o r m a n : Sit ios ' 4i' 
«003 21 ab ' 
EC O N O M I A , A H O R R O Y G A R A N T I \ para todos los que tengan i n t e r é s A 
K. G ó m e z . Apartado 2348. H a b a n a 
0617 25 a b 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A dar un poco de sangre, se le d a r á 
una buena g r a t i f i c a c i ó n . Laborator io del 
aoctor R e d o . R e m a , n ú m e r o 96. 
96&4 21 a b 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A , P A -ra en l a casa, en Paseo. 35 entre 15 
y 17. 9662 ' 21 a b 
S V n C I A U M R E L O J E R O S . S E N E C E M -
\ J tan en c a s a de Pepe A n d r é s . Aguaca-
te, 66. 
Sd .18. 0-3185 
TI P O G R A F O « U E S E P A H A C E R M O L -des y que sea curioso, se sol icita I n -
f o r m a : L i n o Sánchez Teniente R e v ra 
Telefono A-804L 
0690 21 ab . 
A R A I N D U S T R I A E S T A B L E C I D A Y 
X en estado floreciente, se so l i c i ta so-
d o con S5-000. Detal les ampl ios a l aue 
interese. Urge. Apartado 37. ( iuanabacoa 
OttSO . 21 a b ' 
O E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R » 
O hacer mandados . T iene que tener re-
ferencias. Bel isarlo L a s t r a . . Salud 12 
•'̂ nn A.R14T- ' • 
21 a b . 
l é f o n o A-S14 
0071 
í D E S E A U N H O M B R E J O V E V O C F 
p o s e » el i n g l é s y conozca algo e l ' netro-
clo de l ibrer ía , que tenga a m b i c i e n y ener-
g ía , para Poaene ^ tnut« de un nego-
cio ya establecido y de gran porvenir 
se le p a g a r á salarlo y P a r t i c i p a c i ó n de 
beneficios s i demuestra su capacidad na 
ra desarro l lar lo : tiene que Presentar refe 
r e n d a s inmejorables . R a z ó n : Amer ican t í n 
t l d a n s . O BeUly . 102. "-T" 
S e d e s e a : u n t r a d u c t o r d e i n g l é s 
a e s p a ñ o l c o n e x p e r i e n c i a e n t r a -
d u c c i o n e s p a r a p e r i ó d i c o s . S u e l d o : 
$ 2 5 s e m a n a l e s . A n i m a s , 1 8 , H a -
b a n a . 
C-2926 I N . 7-ab. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Nc malgaste su dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda hoy mismo a esta ebcuela 
donde porirá aprender y S A C A R S u T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í * . S o n r e i r á . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. A i -
bert C . K e l l y , ««s el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y q u i e r a » 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G B A T I S . 
Cart i l la de examen, 10 ceotavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 « e a t e v o * . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R B N T B A L P A R Q U E D E MACiSO 
Tod is los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran «acac ia . 
0470 30 ab 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
875S ZO ab 
S o í i c i t a m o s dos t a q u í g r a f o s e x p e r t o s 
e n e s p a ñ o l , p a r a n u e s t r a f e r r e t e r í a e a 
C á r d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M a -
n u e l C a l d o & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos , H a b a n a . 
C 2406 l n 4 ab 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A B A E S T A -Mecerse en u n a buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pital n i experiencia . Garant izamos S150 
a l mes; hay quienes ganan mocho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y B O B E K T -
SON 3337 Natchez Avenue. Chicago, B E . 
U U . C-2306 30d. 22. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crladoa, depen-
dieuws, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obil-
g a c l ó n . llame a l t e l é f o n o de mtz antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i taran 
con buenas r e í e r e n c l a s . Se mandan a to-
dos los pueblos dt la i s la 7 trabajadores 
para el campo. . 
8311 30 ab 
0703 21 ab. 
A 
L O S Q C E E M B A R C A N . S E L E E N x x 
p lan i l las P » » . . ^ ^ « " " u l a d o america-
o. Escr i tos a m á q u i n a . Traducciones 
ana. 124. E s q u i n a Ten ien te R e y ' *** 
8567 « 1 ab . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rpil ly. 9^4, altos, departamento 13. 81 
usted quiere tener excelente coo.nero pa-
ra su casa part icular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareroa, oepea-
dieutes, ayudantes, « P r e n d i c e s , que cumplen 
cou su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los ' a c " 1 ^ 4 . 
buenas r e í e r e n d a s y los manda * 
los pueblos de l a I s l a . S u c u r s a l en Naw 
Y o r k . 
Q 22*» 10-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TTkOS J O V E N E S , E S P A S O L A S . D E S E A N 
J L / colocarse de cr iadas de m a n o ; no tie-
nen Inconveniente en cocinar y l impiar 
para un matr imonio solo; t ienen buenas 
r e í e r e n c l a s . B u e n sueldo. I n f o r m a n : F e r -
n á n d ina , 70. 
0924 24 ab 
QK D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R A , D E 
KJ mediana enad, en c a s a de m o r a l i d a d ; 
tiene una n i ñ a de ocho a ñ o s ; no le Im-
porta mucho sueldo n i tampoco le I m -
porta el ir a l campo. Informes en A m i s -
tad. 60, esquina San J o s é , barbertia. 
9787 22 ab. 
7 TV A J O V E N , T E N I N S C L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad , de 
cr iada de mano o manejadora . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : Genios, 2. 
OSOS *3 ab 
L^ N A J O V E N , P K N L N 8 V L A K , D E S K A ) colocarse, en casa de mora l idad , de 
c r i a d a de mano o manejadora . T i e n e ^re-
ferencias . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 2o3. 
0822 23 ab 
TTÍTA M L C H A C H A , D E S E A C O L O C A B -
KJ se, p a r a corta f a m i l i a o para l i m p i a r 
u n o s cuartos y coser. Teniente R e y . 33. 
9841 23 ab 
DO S J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E de cr iadas de mano o cuar tos ; una 
sabe coser a mano y maquina. T i e n e n re-
ferencias. I n f o r m a r á n en E s t r e l l a 97. 
9870 23 ab. 
UN A P E N I N S C L A R . D E S E A C O L O C A B -se, en c a s a de moral idad, de cr iada 
de m a n o o m a n e j a d o r a . T iene referen-
cias . I n f o r m a n : Inquis idor . 29, bajos. 
9765 22 ab 
C O C I N E R O S 
1 I H t t A C O L O C A R S E . D E C O C I N E R O 
^ í f 8 * P * " 1 ^ ^ un joven , m^a' 
24 . b 
T ) E i » E A C O L O C A R S E E S C O C I N E R O 
J - ^ peninsular , joven, cociua e s p a ñ o l a y a i 
est i lo del pa iS; t a m b i é n entiende un po-
« u ^ o - l a a5aerlc*n* 7 no acos tumbra a 
. ^ Hmi<la. para •» « ^ e - I n f o r m a n en Consulado, ad, bodega. 
* " 24 ab . 
T ^ L S E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O 
jy e s p a ñ o l , de m e d i a n a eUad en casi* 
Í Ü J l í m u ' l l 0 k 0 , P ^ c H a r . trabaja a l a 
cr io l la , e s p a ñ o l a y f rancesa . D a n r a z ó n 
f S o ^ A - m L 0 ' ^ T e -
JH^l 22 ab 
C E O F R E C E C N C O C I N E R O D E C O : 
KJ l o r ; sabe bien su oficio y tiene quien 
lo g a r a n t i c e ; no hace p laza , y en l a 
f"Vlma T u ? a }(>ven' »*n E m p i e z a unas horas. In forman en C o l ó n , l - l i 2 habita-c i ó n n ú m e r o 10. • i . u ^ 
9779 22 ab. 
C R I A N D E R A S 
T ^ O Q C E G A L L E G O . A-34<M. O B R A P I A 
JL* 110. Necesito dos crianderaa, cuatro 
hombres p a r a f inca , un criado p a r a el 
campo, dos carreros , cr iadas , m a n e j a d o -
ras , coc inera a l a francesa, s irvientas 
24 ab. 
SE O F R E C E M U C H A C H A , E S P A D O L A , de 24 año.-, para c a s a part icular . C a -
lle Moreno, n ú m e r o 15; cuarto , n ú m e r o 
14, Cerro . 
¿738 22 ab 
SE D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , P E -nlnsu lar , de m a n e j a d o r a o cr iada. SI 
Ímede ser para e l campo. I n f o r m a n : V i -legas, 103; cuarto, 0%. 
9740 22 ab 
SX D E S E A C O L O C A B U > A J O V E N , P E -n lnsu lar . de c r i a d a de mano o de 
cuartos, no se admiten tarjetas . I n f o r m a -
r á n : San R a f a e l , n ú m e r o 141. en trada 
por Oquendo. 
9746 22 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P B -n i n s u l a r , de cr iada d i m a n o o p a r a 
l impieza de babitaclonex; t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m e s : Vedado, calle 
D , en los altos de los b a ñ o s de M a r L a s 
p lavas . 
9751 22 ab 
T T > ' A J O V E N , P E N U Í S U L A B , D E S E A 
VJ colocarse en casa de moral idad, para 
c r i a d a de m a n o ; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a , 72, 
altos. 
9784 22 ab. 
O E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano, prefiere 
h a b l t a c i o n e » y coser, o s ino para el ser-
v i d o de una cor ta f a m i l i a : tiene muy 
buenas recomendaciones de buenas casas 
que ha servido. V i l l egas , 75. 
9U58 21 ab 
UN A J O V E N , E S P . A S O L A , D E S E A C o -locarse en casa de mora l idad , con un 
matr imonio s i n n i ñ o s o u n a corta fami-
l i a , para cocinar y a y u d a r a la l impie -
za. Sue ldo: de $20 a $25. In forman en Apo-
dara . 4. por Clenfuegos, le tra D. a l tos . 
9694 21 ab. 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E N c a s a de moral idad, de cr iada de m a -
no. T iene referencias . I n f o r m a n : Indio , 
16. 9039 21 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, e s p a ñ o l a s , para cr iadas de m a -
no o manejadoras . I n f o r m e s : Soledad, 
10; no se admiten postales. 
0040 21 a b 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N , P E -n lnsu lar . de c r i a d a de cuartos o m a -
n e j a d o r a ; tiene referencias y e s t á p r á c -
t ica en el trabajo. Ca l l e 23, entre I y 
J , n ú m e r o 12, l e tra A No admite t a r j e t a s . 
9918 24 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , B E -c l én l legada, p a r a coser y habitacio-
nes . I n f o r m a n en Acusta. 62, a l lado de 
la bodega. 
9957 24 ab. 
Si © L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S M U -) chachas, una de c r i a d a de cuartos y 
la otra cocinera, van Juntas o separadas, 
en buena casa . I n f o r m a n : E s t r e l l a . 24. 
9594 21 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , en casa part i cu lar , para coser y cor-
t a r ; no le importa l impiar unas habita-
ciones ; duerme en su casa. Ca l l e 21, en-
tre J y K , n ú m e r o 159. 
D661 21 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O S Y C O C I N E R A S 
T e n e m o s puestos para criados con las 
mejores fami l ia s desde $30 en ade lante ; 
cocinera para el campo $25 a $30, v iaje 
pago solo p a r a 3 personas; manejadoras , 
cr iadas de mano con buenos sueldos. 
Beers Agency , A g e n d a A m e r i c a n a O ' R e i -
l ly 0 y medio, altos. 
C-3240 3 d-20 
C R I A D O J A P O N E S 
T e n e m o s uno experto para "But ler V a -
let". d cual t r a b a j ó con el Min i s tro ame-
r i cano en E s p a ñ a ; es casado cou s e ñ o r a 
e s p a ñ o l a y quis ieran t r a b a j a r juntos por 
$70 a l mes. Beers Agency, A g e n d a Ame-
r i c a n a O'Re i l l y 9 y medio. T e l é f o n o s 
A-3070 y A-6875 
C-3252 3 d-20 
UN S E Í f O B , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea colocarse de cr iado de mano o 
portero, t iene quien lo recomiende. D i -
r e c c i ó n : Gervas io , n ú m e r o 97, bodega. 
9718 22 ab 
TT E L E F O N O r - lS56 . R E S I D E E N E L Vedado, calle G , n ú m e r o 30, ln criado 
de mano. 
9788 22 ab-
C O C I N E R A S 
C o c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r . C o c i n a a l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a . N o s e c o l o c a m e n o s 
de $ 3 0 . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a -
Ue 1 7 , n ú m e r o 2 2 8 , e n t r e F y G , tien-
d a d e r o p a s , V e d a d o . 
9881-82 -4 ab -
UV \ J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse, con corta fami l ia , p a r a la 
cocina y la l impieza, duerme en l a co-
l o c a c i ó n . G a n a 26 petos y ropa l impia . 
Cal le D , n ú m e r o 200. entre -<> r - i -
9873 24 ab 
7 - ( O C T N E R A , P E N I N S U L A R , Q I E h-VBE 
C g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y Z**"*- dS 
w a colocarse en casa moral . 
p « t e r l a . Tiene r e f e r e n c i a ^ Sueldo de 
$30 a $35. I n f o r m a n : calle J y C a l z a -
da, bodega. ^ . 
0700 
O E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
S c i ñ e r a , que entiende bastante de re-
r a t e r í a y todo lo que le pidan, y con 
^ l U u n a cr iada de m a n o ; no " oes 
u n a sin 1« o t r a ; no tienen InconTenlen-
?e e n sa i l r fuera de la H a b a n a . Infor-
m a n : Clenfuegos. 3, altos. 
9632 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l de m e d i a n a • ^ * 1 " * 5 ^ S S F i l a de cocinera y é l para cualquier t r a -
bajo para el campo. Informes: Cal l e H a -
bana n ú m e r o 38. ^ b 
98.V5 
C E D E S E A C O L O C A B D E C R L A N D E R A 
KJ Joven e s p a ñ o l a de un mes de parida a 
leche entera; tiene abundante leche y es 
p e r s o n a m u y s a n a . P a r a Informes a la 
m i s m a : J e s u s a Alonso, ingenio Jacobo 
Orlente. ' 
. C-3253 6 d-20. 
/ C R I A N D E R A J O V E N , E S P A J f O L A , D B I 
\ J sea colocarse; t iene muy abundante 
leche; se puede ver su n i ñ a . E s t r e l l a 22 
altos. 
9685 21 ab. 
( O K I A N D E R A . P E N I N S U L A R . C O N bue-
n a y abundante leche, desea colocar-
s e ; tiene uu n i ñ o que se puede ver. I n -
forman : calle 14, n ú m e r o U , entre L í -
nea y 11, Vedado. 
0483 20 a b 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , D E S E A C O -
KJ locarse. I n f o r m a n : Gervas io . 125. T e -
l é f o n o A-8682. 
0S9« 24 ab 
/ C H A U F F E U R . E 8 P A S O L , D E S E A C O -
KJ locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io ; no tengo pretensiones y llevo 
tres meses e n l a escue la ; entiendo y 
m a n e j o toda clase do m á q u i n a » . Refe-
renc ia s del Gerente de l a E s c u e l a . Te -
l é f o n o A-2613; de 8 a A 
0818 23 ab 
/ C H A U F F E U R , D E C O L O R . C O N C I N C O 
KJ a ñ o s de p r á c t i c a , desea casa part icu-
l a r ; no se coloca menos de c incuenta 
pesos. T e l é f o n o F - l S 0 a 
9718 " 23 ab 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar trabajo con fami l ia respe-
table, tiene m u c h a p r á c t i c a en a u t o m ó -
viles y buenas referencias . T e l é f o n o 
M-1603. 9629 21 ab 
DE S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R , u n Joven e s p a ñ o l , m e c á n i c o , con tros 
a ñ o s de p r á c t i c a , con recomendaciones da 
las casas , para casa part icu lar o comer-
c io ; conoce todas l a s m á q u i n a s . Infor-
m a n : T e l é f o n o F-4294. 
0681 21 a b . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , serio y Lonrado , a c e p t a r l a toda da84 
de trabajo hasta como aux i l i ar . E n t i é n -
dase que no tiene grandes pretensiones 
y s i capac idad suficiente para el desem-
p e ñ o de s u t rabajo . No tiene inconve-
niente en i r a i interior . I n f o r m a n : F . B . 
R e i n a , 14. 
_0Ó77 24 ab . 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
JL por horas, de noche, dando buenas 
referencias. Apartado SOL C . G . B . 
9289 23 ab 
V A R I O S 
TT -N M O D I S T O J A P O N E S , C O N 1S A S O S 
%J de p r á c t i c a e a los mejores ta l leres 
de modas fraucesas, desea cucontrar una 
buena casa. I n f o r m e s : Neptuno, n ú m e r o 
12L " E l B a m b ú . " T e l é f o n o A-4697. 
0021 24 a b 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E f i O R A , 
A s e s p a ñ o l a , de mediana edad, para se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a , de a m a de llave, p a -
ra s e ñ o r i t a h u é r f a n a , de madre, o n i -
ñ o s y a mayorcitos, cu idar le s sus ropas . 
T i e n e los mejores informes que puede de-
searse, por t r a t a r s e de porsonas d ig-
n a s y de respeto. Bevi l laglgedo, n ú m e -
ro 38. ant iguo; de 9 a 5 p. m . 
9830 23 ab 
T T > ' A S E Ñ O R A . V I U D A , D E M E D I A N A 
I J edad, cu l ta y educada, desea coloca-
c i ó n de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , p a r a s e ñ o -
r i tas o s e ñ o r a s , a m a de l laves, regentear 
una casa de f a m i l i a par t i cu lar o bien pa-
r a atender s e ñ o r a s en consultorios m é -
dicos o denta les ; t a m b i é n a c e p t a r á colo-
c a c i ó n en colegio de n i ñ a s para atender 
a é s t a s en los dormitorios , cu idar peni-
tencias, etc., etc. D e j a r avisos en la ad-
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 3208 8(1-19 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , 
i / con buenos Informes de las casas que 
ha t rabajado . I n f o r m a n en Belascoaln es-
qu ina a Z a n j a , ca fé . 
9757 22 a b 
SE D E S E A C O L O C A B UJí J O V E N , R E -c l é n llegado de E s p a ñ a para cualquier 
clase de trabajo . S a n R a f a e l , 139-F, t in-
torer ía . 9773 22 a b 
DE S E A N C O L O C A R S E C O N B U E N A S referencias, un portero, un criado, un 
jardinero , un chauffeur. L l a m e n al te-
l é f o n o A-3318. 
9796 22 t b . 
DE S E A C O L O C A R S E UN' M A T R I M O N I O con un n i ñ o de tres meses, para e l . 
campo o p o b l a d ó u . T e l é f o n o F - l < i 2 . 
9682 , 21 ab . 
JO V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -do de P a r í s , con conocimientos ge-
nerales , se ofrece como Secretarlo p a r t i -
cu lar o p a r a cualquier empleo de ofi-
c ina . E s c r i b i d a Sixto E s p i n o s a . Oficios, 
13, H a b a n a . 
9G06 21 ab 
U~~ N J O V E N . E 8 P A S O L , M U T F O R M A L y t rabajador , con buen conocimiento 
de i n g l é s y c o n t a d u r í a , se ofrece p a r a 
a y u d a n t e de carpeta o cosa a n á l o g a . S. 
F e r n á n d e z , E l B ú f a l o . Zulueta, 82. 
9607 21 ab 
SE O F R E C E J O V E N , P A B A O F I C I N A , sabe escribir en m á q u i n a , t iene bue-
nas referencias y pocas pretensiones. I n -
f o r m é n s e : Monte y A n t ó n R e d o , c a f é 
E l S d . 9«t;6 21 ab 
" X f O D I S T A . C O R T A T E N T A L L A . C O N 
I T X perfecto conocimiento en el arte , de-
sea encontrar una c a s a part icu lar p a r a 
t r a b a j o s por día. S a n J o s é , M. 
9305 21 ab 
SE f O R A . C A S T E L L A N A , J O V E N , E D U -c a d a ofrece r o p e r í a hotel , cosa a n á -
loga, c o m p a ñ í a , l laves, casa l impieza h a -
bitaciones, coser, sabe bordar , e m b a r c a r í a 
Nueva Y o r k . D i r e c c i ó n : Agui la , 115, a n t i -
guo, azotea. 
K 9679 21 ab. 
A Í E - I I C O . P E R S O N A D E C O F I A N Z A . 
A L p r á c t i c a en negodos. e m b a r c á n d o s e 
fines del corriente para M é j i c o , desea 
l l e v a r muestrar ios , encargos , representa-
r i o n e s etc. Ofrece referencias y g a r a n -
tías. E s c r i b i d : V . B . Monte, 182. 
9403-04 23 ab 
" n r i N E R \ P E > I N ? l 7 . A B , Q U E S A B E JíSŜ ri e s p a ñ o l a 7 c '10^! ' r ^ f -
^ l o c a r s e en casa m o r a l . W » ? * * 
t er la T iene r e í e r e n c l a s . I n f o r m a n . S a n t e r í a . 
K l c o l á s , 
9714 
ab 
CO C I N E R A , E S P A D O L A . D E S E A c o -locarte en casa de buena í " " 1 ' 1 * . f̂ " be ¿ n b l W i ó n , cocina " P ^ J o r S ) ' 
1U duerme en e l acomodo. Sueldo í-O. 
B a z ó n : C o r r a i í i . S«. bajo*. 
9027 
TE N G O D I S P O N I B L E S D L A R I A M E N T E u n a hora por la m a ñ a n a temprano, y 
de l a s 8 y media p. m. en adelante, h a s -
t a no d e s p u é s de l a s 1 L P o d r í a , durante 
ese t iempo, l levar una contabi l idad, co-
rrespondenc ia e s p a ñ o l o i n g l é s , tradncclo-
nes, etc. T a m b i é n soy t a q u í g r a f o en es-
p a ñ o l . Garant i zo ef lc lenda en cua lquier 
t rabajo que se me encomiende, y puedo 
presentar referencias a s a t i s f a c c i ó n . D i -
r ig i r se a K. E . Lo ldzajardagg- Apartado 
2 3 3 . H a b a n a . 
0811 22 *b 
SE Ñ O R I T A . Q C E P O S E E E L I N G L E S T el e s p a ñ o l perfectamente y sabe de 
contabi l idad, desea empleo en casa co-
merc ia l , of icina o banco. I n f o r m a n : M a n -
riqne. Iñ2, b a j o . ^ ^ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O m L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 1 8 . M U X X V I 
D e c a n o d e l o s d e l a i i U u S u c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l e f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v a c e s a l d í a e n 
a u t c m ó v í L P a r a c r i a r a l o s n i á o s sa-
n o » y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
8554 30 ab 
SE C O U F R A X C E R C A S D E I I K D K A A loa d u e ñ o s de cercas de p i e d r a r i v a 
Que deseen vender la p o r l o s a l r e d e d o r e s 
de L e L i s a . A r r o y o Arenas , M a r l a nao, Ca -
no , etc. D i r í j a n s e a A r e l l a n o y M e n d o -
za, A m a r g u r a . 23. T e l é f o n o A-1030. 
9735 28 a b 
CO M P R A M O S CASAS E X V E D A D O . Ocho ' de 3 a $6.000. 6 de 7 a $12.000. Seis 
de 13 a $18.000; y 4 de 20 a $50.000. 
C o m p r a m o s en L u y a n ó , J e s ú s d e l M o n -
te, C e r r o , H a b a n a , Pasamos d o m i c i l i o . 
H a r a n a Bus ines s . D r a g o n e s y P rado . 
A-9115. 9770 22 a b 
IM P R E N T A . SE C O M P R A U X A B A R A T A , que t e n g a u n a m á q u i n a n ú m e r o 4 y 
o t r a n ú m e r o 2. I n f o r m a n : L . S á n c h e z . 
T e n i e n t e R e y , 59. T e l . A-8041. 
9B89 21 a b 
Q E D E S E A C O M P R A R C N A C A S A , D E 
O c u a t r o a seis m i l pesos, se p r e f i e r e 
e squ ina c o n e s t ab lec imien to . J o s é D í a z . 
J e s ú s M a r í a , 45. 
9425 21 ab 
p t O M P R A M O S CASAS E X T O D A S P A B -
\ J tes y t e r r e n o s , a s í c o m o f i n c a s r ú s -
t i cas , so lares , parcelas, lo tes . H a v u n a 
Business , Dragones y Paseo de M a r t í . 
A-9115. Pasamos a d o m i c i l i o . 
9246 21 ab 
M I N A D E P I E D R A 
A R A C A L C I N A R Y E S 
C O M P R A 
A D O L F O - T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
30d. 12 ab 
N O P A S E T R A B A J O S P O R F A L T A 
D E U N P O C O D E D I N E R O 
S i n e m p e ñ a r s u s p r e n d a s 
s i n p i g n o r a r s u s a c c i o n e s 
S i n h i p o t e c a r s u c a s a . 
S e l o d a r e m o s a m ó d i c o i n t e r é s . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
O b i s p o 5 0 
9S66 28 ab . 
$ 2 5 0 . 0 0 0 
T e n g o p a r a i n v e r t i r en oasas de $5.000 a 
$20.000 las p r e f i e r o e n l a H a b a n a , V e -
dado y en la V í b o r a . I n f o r m a r á : R . Gar-
c í a . P r a d o , 101, y t a m b i é n d o y d i n e r o en 
h i p o t e c a de $1.000 a $20.000, m ó d i c o I n -
t e r é s . 9902 28 a b 
' O L I C I T O D ' I R E C T O fSCOjOtt. $1.000, 
• $2.000, S3.000 y v a r i a s de $5.000 a 
$10.000 desde 9 p o r 100 a n u a l a l 2 p o r 
S I C U .
100 mensua l . H i p o t e c a s y g a r a n t í a s so-
l i d a s . Sobrado y R e y n e r l . D r a g o n e s . 4 ; 
y Paseo do M a r t í . A-9115. V a m o s a do-
m i c i l i o . 
9770 22 a b 
AU R E L I O P . G R A X A D O S . K E P R E S E X -t a n t e de l a G r a n j a " E l Recreo" , de 
S a n t a Cla ra . D i n e r o pa ra h ipo tecas desde 
e l 6 - l | 2 p o r 100. C o m p r a y ven ta de casas 
y solajes. O b r a p l a , 37. T e l é f o n o A-2792. 
9777 18 m . 
EN 2 4 HORAS 
Se f a c i l i t a d i n e r o en hipotecas sobre ca-
sas en l a H a b a n a y sus repar tos , a l t i p o 
m í í s b a j o de p laza , acudan con los t í -
t u l o s a l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p -
t u n o , n ú m e r o 25, a l t o s . T e l é f o n o A-9925. 
D e 1 a 4 . 
'.tf,(57 17 m . 
DINERO 
E n p r i m e r a y segunda h ipo teca , sobro 
casas en es ta c i u d a d : Cerro , J e s ú s del 
M o n t e , Vedado , M a r i a n a o . T a m b i é n sobre 
sus a l q u i l e r e s , desde 200 pesos e n adelan-
t e y p o r e l t i e m p o que se desee. Sobre f i n -
ca r ú s t i c a , que e s t é b i e n s i t u a d a y po r el 
t i e m p o que convenga a l in te resado . I n t e -
r é s d e l 6 y med io po r 100 a n u a l en ade-
l a n t e . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos. 
9302 23 ab . 
DI X E R O , D E S D E 6 P O R 100 A X Ü A L , 
pa ra h ipo tecas , a l qu i l e r e s , p a g a r é s . 
P r o n t i t u d , rese rva . $100 hasta $200.000. 
C o m p r a m o s casas, t e r renos , f i ncas . H a v a -
na Business . Dragones y Paseo de M a r -
t í . A-9115. 
9247 30 ab 
PO D E M O S C O L O C A R D I N E R O , D E L 1 a l 3 po r 100 mensua l , con buenas ga -
r a n t í a s o hipotecas, s i n gus to p a r a e l 
p r e s t a m i s t a . Pasamos d o m i c i l i o . H a v a n a 
Bus ine s s . D r a g o n e s y Paseo de M a r -
t í . A-9115. 
9245 21 a b 
M . FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24, a l tos . T e l é f o n o A-9373. De 
1 a 4 p . m . D o y d i n e r o en p r i m e r a y se-
g u n d a h ipoteca , desde e l 6 p o r 100 en afie-
l an t e , en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D o y i 
d i n e r o a p r é s t a m o e n p a g a r é s con mueba 
f a c i l i d a d p a r a e l pago, 
8891 24 ab. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
R S C R I T O R I O : 
K M P E D R A D O 30 B A J O S , 
t r ec to a l P a r q u » d r San J u a n de V'**-
De 9 u I I v. m . y d « S a 6 p . 
T E L E E O X O A-2Í&*. 
L U J 0 S A C A S A 
Vedado , m o d e r n í s i m a , u n a ' f í ' H S * ' 
j a r d i n e s , p o r t a l cub ie r to , sa la r e c i b i d o r , 
7 cu w E s p l é n d i d o s a l ó n de c o m e r en ta -
p izad o / p i s o i de m á r m o l y to» « J " * • 
c o l o r , techos c i e lo rasos decorado de p r i -
m e r a clase, dos cua r to s b a ñ o s a t o ^ o con-
f o r t ; e n t r k d a ua ra M t o m W l . l » « n i O J O 
garage p a r a m á s de u n a « i o a t o a , t r w 
cua r to s y servic ios p a r a c r i a d o s y chauf-
feurs . P a r t e de prec io , l a m i t a d se de ja 
a l 7 p o r 100 en i ipo teca . F i g a r o l a . E m -
ped rado , 30. ba jo s . 
B A R R I O L E COLON 
L u g a r c é n t r i c o , casa a l a b r i sa , a l t o y 
b a j o m á r m o l y mosa icos ; r e n t a ^IOO 
m e n s u a l ; *18.500 y $798 de censo, qae se 
cance lan . O t r a casa a l t o y ba jo , a - cua-
d r a s de T r o c a d e r o , escalera de m&̂Ta 
m o d e r n a , 9 c u a r t o s , en t re l o s dos pisos 
r e n t a $85; $10.500. O t r a fñn C M » , » » • 
g u á n y 2 ven tanas , b a r r i o d e l ^ w 1 8 " ™ * * ' 
br tsa , de a l t o y ba jo , r e n t a $168 mensua/ . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
C A L L E DE MURALLA 
A u n a cuad ra de esta caUe, casa m o -
derna, de a l t o y ba jo , con e s t aWeo imlen to 
a n t i g u o ; r e n t a $155 m e n s u a l , $1<.0W y re-
conocer h i p o t e c a a l 7 p o r 100. O t r a casa 
en X e p t u n o , m o d e r n a , a l t o y baJ0- con 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r a t o g a r a n t i z a d o r en -
t a $500 mensua l . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
PRECIOSA CASA 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z a 20 m e t r o s de 
l a l í n e a , a l a b r i s a , en Ut m e j o r cal le , as-
f a l t ada , z a g u á n . 2 v e n t a n a s , p o r t a l , sala 
r e c i b i d o r 3 c u a r t o s e s p l é n d i d o s , sa l f in de 
comer , h e r m o s a cocina , b u e n p a t i o y t r a s -
p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , techos, cie-
lo raso de p r i m e r a . $1.850 y reconocer h i -
poteca. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
V 9r D1CA C A ü A C O X DOS P I S O S en M a n r i q u e en $10.500; dos j u n t a s 
Ca lzada L u y a n O en $lLOO0; u n a e s q u i n a 
c o n bodega y t r e s casas m á s en J e s ú s 
d e l M o n t e en $14.500 todas modernas . F l -
" S S i ,8- T e l é f o n o $-6021 de 10 a 3. 
9^62 29 ab. 
U R B A N A S 
EN E L VEDADO 
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A , S O L I D A y l u j o s a , techos m o n o l í t i c o s , ga ra je , 
seis d o r m i t o r i o s , g a b i n e t e y d e m á s co-
m o d i d a d e s $32.000. Se d a f a c i l i d a d p a r a 
el pago . Q. M a u r i z . Obispo, 64 ; de 3 a 4. 
T e l é f o n o s A-3168. 1-7231. 
GR A X C H A L E T , E S Q Ü I X A F R A I L E , E X e l m e j o r p u n t o de l Vedado , p i sos de 
m á r m o l , techos m o n o l í t i c o s , l u j o s a m e n t e 
decorado, $60.000; se d a f a c i l i d a d p a r a 
el pago . O. M a u r i z . Ob i spo , 64; de 8 a 4. 
T e l é f o n o s A-3166. I -723L 
BO X I T A C A S A , M O D E R X A . B I E X S i -t u a d a ; c o n ga ra j e , $20.000. G. M a u -
r i z . Ob i spo , 64; de 3 a 4. T e l é f o n o s A-3166. 
1-7231; p r ó x i m a a 23. 
MA O X I F I C A C A S A , M O D E R X A , F R E X -te de c a n t e r í a , p r ó x i m a a L í n e a , 
$28.000. G. M a u r i z . Ob i spo , 64 ; de 3 a 4 
T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
PR O X L M A A L P A R Q U E , C A S A D E A L -tos, t i e n e pa ra g a r a j e . $13.000. G 
M a u r i z . Ob i spo , 64; de 3 a 4. T e l é f o -
nos A-3166. 1-7231. 
EX L A C A L L E 17, C A S A M O D E R N A $35.000, en l a ca l l e 23, siete h a b i t a -
ciones, g a r a j e , $30.000. G. M a u r i z . Ob i s -
po, 64 ; de 3 a 4 . T e l é f o n o s A-3166. I - 7 2 3 L 
PR O X I M O A L P A R Q U E M E D I N A , P A R -cela de t e r r eno , b r i s a , 13 p o r 36, a 
$17 \á m e t r o . G. M a u r i z , Obispo , 64; de 3 
a 4. T e l é f o n o s A-31Ü6. 1-7231. 
9810 27 a b 
VE N D E M O S U N A M A G N I F I C A R E S I -d e n c l a n u e v a en la ca l l e L í n e a , de 
$42.000. E s u n c h a l e t p r ec io so y m o d e r n o . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
9950 24 ab . 
J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o u n a casa m i d e 6 p o r 36, h e r m o s a 
sa le ta y comedor , c u a t r o cua r to s , j a r d í n , 
p o r t a l , t echos cemento a r m a d o en $7.250. 
I n f o r m a n : P rado , 1 0 1 ; de 9 a 12 .y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
9925 25 a b . 
• \ / " E D A D O : V E N D O CASAS D E 9.500 P E -
• « o s has ta $45.000 y tengo m i l e s de 
m e t r o s de te r reno , que v e n d o a 4, a 5 
y a 6 pesos, en lo m á s altto d e l V e d a -
do. I n f o r m a r á n : J . M a r t í n e z . P r a d o 
101 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9893 24 ab 
BO N I T O C H A L E T . E N L O M A S A I . T O de l a V í b o r a , hace e squ ina , t iene 
lhV6x46, l o d o y m u y ba ra to , pues u r g e su 
v e n t a , p a r a e m p r e n d e r u n a i n d u s t r i a . J . 
M a r t í n e z . I n f o r m a r á : . P r a d o , 1 0 1 ; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
9894 24 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en tudas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Mon te , Cer ro 
y en todos los r epar tos . T a m b i é n l o do.? 
pare, e l campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47 : de 
1 a 4. J u a n P é r e a . T e l é f o n o A-271L 
-*S2 31 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, ter renos , en todos los b a r r i o s 
y r epa r to s . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n do va lores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A de l B u s t o , A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 m y . 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que ae h a g a n en el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A r o c i a c i ó n . No . 61, P r a d o y 
T rocade ro . D e 8 a 11 a. m . 1 a 6 p . m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 0026 i n 15 • 
C o m p r a ® 
SE D E S E A U N A E I X Q U I T A E X L O S a l rededores de la H a b a n a . Que t e n g a 
b u e n a casa y l u g a r a l t o y seco. Escoba r , 
143, a l t o s . 
8828 23 ab 
SO L I C I T O C A S A D E H C E S P E D E S , E X a r r e n d a m i e n t o , c o n i n q u i l i n o s de m o -
r a l i d a d . T r a t o f o r m a l : l l a m e a l M-1977, 
p r e g u n t o p o r A l b i o . 
9836 23 ab 
SE C O M P R A T U B E R I A , D E S D E U N A p u l g a d a a seis, g a l v a n i z a d a , h i e r r o 
du lce y f u n d i d o . A g u i l a , 152, m o d e r n o . 
H a b a n a . Oficinal del M a p a de Cuba. 
C 3233 8d-20 
ú¡»4.750 V E M Í O , P L A Z A D E L V A P O R , 
«P m u y cerca de e l l a casa con es tab lec i -
m i e n t o , r e n t a $40. t oda azotea, es buena 
i n v e r s i ó n pa ra e l c o m p r a d o r . San N l c o 
l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2. B e 
r r o c a l . 
ü'.ms 24 a b 
$8.600 V E N D O , S I T I O S , M ü Y C E R C A D E Ange le s , casa m o d e r n a , de a l t o s , techos 
de concre to , sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s , es-
caJera de m á r m o l , m u y b i e n c o n s t r u i d a . 
S a n N i c o l á s . 224. pegado a M o n t e ; de 
11 a 2. B e r r o c a l 
9908 24 a b 
Q3.500 V E X D O , M U Y C E R C A D E L A 
V Q u i n t a I r ene , C e r r o , casa m o d e r n a , de 
sala, sa le ta , 3 cua r tos , c u a r t o de c r i a -
dos y bafio m o d e r n i s t a , techos de con 
creto, a 6 m e t r o s de l t r a n v í a , b u e n a r e n -
ta . San X l c o l A s , 224, pegado a M o n t e ; de 
11 a 2. B e r r o c a l . 
9908 . 24 a b 
A R M A N D O R O T A 
TE N G O 50.000 PESOS P A R A C O L O C A R en h ipo tecas , en p a r t i d a s de 500 e n 
ade l an t e . E m p e d r a d o , 22. De 11 a 12 y 
de 3 a 6. T e l é f o n o A-3161. 
DR A G O X E S , C A S A D E U N A P L A N T A , m e d i a cuadra de Ga l l a n o , c o n esta-
b l e c i m i e n t o , $14.000. Escobar , dos p l a n -
tas, con 40 hab i t ac iones , $27.000. M a r q u é s 
G o n z á l e z , t r e s p l a n t a s , 41 h a b i t a c i o n e s 
$27.000. V i r t u d e s , $12.000. I n d i u s t r i a , d o » 
p l a n t a s de esqu ina , $23.000. A m i s t a d , u n a 
p l a n t a . $8.000. 
CR U Z D E L P A D R E , A D I E Z M E T R O S de la Calzada , t r e s casas, c o n dos ven-
tanas , « a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
t echos do h i e r r o , c ie los rasos, I n s t a J a c i ó n 
e l é c t r i c a , p i sos f i n o s , 14.000 pesos. 
/ " X A L Z A D A D E L U Y A X O . D O S CASAS, 
\J de u n a p l a n t a , acera or i sa , c o n po r -
t a l , sa la , sa le ta , c u a t r o hab i t ac iones , ga 
ra je , $14.000. H e r r e r a , casa de u n a p l a n 
t a , con las m i s m a s comodidades , 7.000 
pesos. R o d r í g u e z , 5.000 pesos. 
V T E D A D O . C A L L E 13. E S P L E N D I D O c h u -
v le t , c o n j a r d í n , p o r t a l , sala , r e c i b i -
dor , c i n c o g r a n d e s d o r m i t o r i o s , dos cna r 
tos de c r i a d o , gara je , p a t i o y t r a s p a t i o , 
$22.500. Ca l l e B . e n t r e 19 y 21 . s o l a r c o m -
p le to , a 30 pesos m e t r o , c o n f a b r i c a c i ó n . 
Cal le 21 , e squ ina , b o n i t o chale t . $12.000. 
• \ 7 T R T U D E S , C A S A D E U N A P L A N T A , 
V t r e s cuadras d e l P r a d o , c o n z a g u á n , 
dos ven t anas , sala, r e c i b i d o r , ocho h a b i -
taciones, $23.000. A n i m a s , i n m e d i a t a a 
G a l i a n o , dos ven tanas , z a g u á n , c inco cua r -
tos . $22.000. Curazao, d o s p l an t a s , $4.200 
M a l o j a , $6.500. A g u i a r . $9.000. 
JO V E L L A R , E X T R E X T O, T R E S S o -l a r e » , en l a acera de l a b r i s a M i d e 
cada u n o 10x27. A 20 pesos m e t r o . M á s 
i n f o r m e » : B o t a . E m p e d r a d o , 22. 
9919 24 a b 
S e v e n d e u n c h a l e t , m o d e r n o , s i t u a -
d o e n l a c a l l e 2 5 , d e a l t o y b a j o , c o m -
p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o , a l t o s , c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o d e b a ñ o , t o d o 
c i e l o r a s o . P a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s : 
N a t i o n a l C i t y B a n k , D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1 4 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 : n o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
9726 22 ab 
SE V E N D E N 5 CASAS, E X L A C A L L E de M u n i c i p i o esqu ina a F á b r i c a , con 
sala, comedor y 3 cuar to? piídos de m o -
saico, de azotea. Su d u e ñ o en J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 62, a l t o s 
^ 2 4 3 m 
$ 2 . 5 0 METRO 
E n e l L,uyaji<5, en Calzada, 2.350 m e t r o s , 
l l a n o y a l t o , m u c h o f r e n t e a l a calzada. 
O t r o t e r r e n o de e s q u i n a , a 3 c u a d r a s de 
la l í n e a L u y a n ó - M a l e c 6 n c o n acera, l u z , 
a r b o l a d o , a g u a , 14-26 p o r 37 varas , a $3-70 
v a r a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos , 
SOLAR D T E S Q Ü I N A 
R e p a r t o San F r a n c i s c o , a poca d i s t a n c i a 
de l a l í n e a L u v a n 6 - M a l e c 6 n , c o n acera, 
a r b o l a d o , l u z y a g u a ; 14.28 p o r 38 va ras , 
a $3.75 va ra . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
C A L L E DE SANTOS SUAREZ 2 0 
T e r r e n o s a una c u a d r a y m e d i a de l a 
ca l zada de J e s ú s d e l M o n t e ; 20 p o r 48 
m e t r o s ; y a los c a r r o s e l é c t r i c o s de s u b i d a 
p a s a n p o r e l f r en t e , y l o s de ba j ada a u n a 
c u a d r a p o r l a ca l l e de S a n t a E m i l i a . 
$2.000 y reconocer h i p o t e c a a l 7 p o r 100. 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30, bajos. 
UNA BUEÑA FINCA 
E n esta p r o v i n c i a , 4 y c u a r t o ¿ a b a l l e r í a s , 
t i e r r a de p r i m e r a clase, c o l o r a d a , m á s 
de 1.000 f r u t a l e s p a r i d o r e s , pa lmas , pozos 
con c a ñ e r í a s , casa de v i v i e n d a y o t r a s 
m á s p a r a t r a b a j a d o r e s y f r u t o s ; en c a l -
zada y a u n k i l ó m e t r o s de l p a r a d e r o d e l 
e l é c t r i c o . M i t a d de p r e c i o se de ja en 
h ipo teca a l 7 p o r 100 p o r e l t i e m p o que 
q u i e r a el c o m p r a d o r . O t r a , l i n d a n d o c o n 
pueb lo m u y i m p o r t a n t e de es ta p r o v i n -
cia, buena casa de v i v i e n d a y o t r a s m á s , 
l u z e l é c t r i c a , a g u a de acueduc to y r í o . 
$5.300. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
BARRIO D E ¥ 0 N S E R R A T E 
Casa de a l t o y ba jo , r e n t a $78 m e n s u a l ; 
$7.250 y r econoce r censo de $500 que se 
puede cancelar en e l ac to de f i r m a r l a 
e sc r i tu ra . Casa a n t i g u a en es ta c i u d a d 
con 180 m e t r o » de t e r r e n o , c a r r o s e l é c t r i -
cos a u n a c u a d r a . $5.000. F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30, ba jos . 
DE ESQUINA 
Procioso c h a l e t De a l t o y ba jo , en e l 
Vedado , m u y b i e n s i tuado , e n t r e 17 y 23, 
con t o d a s las comod idades y l u jo so . 
$35.000 pesos. O t r o cha le t , a u n a cuad ra 
de 23, ca l le de l e t r a , a l t o y b a j o , b r i s a , 
r e n t a $110. $15.000. Casa ce rca de l par -
que M e n o c a l , J a r d í n , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n 
de comer , t res pa t i o s , etc. $10.500. F i g a -
ro l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
PARQUE D E M E N 0 C A L 
M u y cerca de é l , casa con p rec ioso j a r -
d í n , p o r t a l , sala, saleta a l f o n d o , 5 cuar -
tos, 2 c u a r t o » do c r i a d o » , dob le se rv ic ios , 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . Su t e r r e n o 13-66 
p o r 50. $17.000. O t r a casa de a l t o y ba jo , 
r e s t ando $881, a u n a cuadra de 23, $11.000. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos. 
SOLARES 
Vedado . E n 13. a l a b r i s a , 13,66 p o r 60, 
a $12-1|2 m e t r o s ; o t r o en B a ñ o s , de 17 a 
23, 19 p o r 42 m e t r o s , a $23 m e t r o ; o t r o 
s o l a r de e s q u i n a de f r a i l e , a u n a cuad ra de 
la l í n e a , $14 m e t r o ; o t r o so lar en l a ca-
l l e 15. e squ ina , 1799 m e t r o s , a $14 me-
t r o . O t r o so la r , en l a ca l l e F . e squ ina , 25 
p o r 35, a $15-1|2 m e t r o . O t r o s o l a r en 17, 
de cent ro , a $25 m e t r o . F i g a r o l a , E m p e -
drado , 30. 
BUENAS CASAS 
E n l a V í b o r a , c a l l e de San F r a n c i s c o , casa 
moderna , f a b r i c a c i ó n lu josa , p o r t a l , sa la , 
saleta., t res cuar tos , sa le ta al f o n d o , m a g -
n í f i c o cua r to de b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , 
u n c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i ados , c i e lo r a -
so, p a t i o y t r a s p a t i o , r e n t a $75; p r e d o : 
$9.000. O t r a casa, l oma r e í Mazo, preciosa . 
J a r d í n , p o r t a l , sala , e s p l é n d i d a g a l e r í a de 
t r es m e t r o s , c u a t r o h e r m o s o » c u a r t o » , sa-
l ó n do c o m e r a l f o n d o , c ie lo r a so , dos 
c u a r t o » y se rv ic ios pa ra c r iados , garage, 
u n g r a n t r a s p a t i o . $9.750. F i g a r o l a . E m -
ped rado . 30. ba jos . 
ESQUINAS 
A dos c u a d r a s de l f u t u r o P a l a c i o P res i -
d e n c i a l , a l t o y b a j o , r e n t a n d o $290 m e n -
suales. $40.000. O t r a esquina , a l t o y ba -
j o , mode rna , p r ó q i m a a este Pa l ac io , r e n -
t a n d o $170 mensua l e s , $27.000. O t r a g r a n 
esquina , de G a l i a n o a P rado , y a dos cua-
dras del P a r q u e C e n t r a l , a l t o y ba jo , c o n 
e s t ab l ec imien to , r e n t a n d o $5.850 anuales . 
F i g a r o l a , E m p a d r a d o . 30, ba jos . 
FIGAROLA 
K S C R I T O B I O : 
K M P E D R A D O . 8», B A J O S , 
t r en te • ! P a r q o * de San J IMS d « D I M 
Ue 9 « H >. m . y de I • 5 » . m . 
9S04 23 a b . 
GA X G A : S E V E X D E , E X $4.800, U L -t l m o p rec io , l a casa de a l t o y bajo . 
F l o r i d a , n ú m e r o 60, a l l a d o de l a es-
q u i n a de V i v e s , c o n sala, c o m e d o r y t res 
c u a r t o s en cada p iso , r e n t a n d o 26 pesos 
los a l t o s y 23 los bajos , Su d u e ñ o : A g u i -
la , 239, a n t i g u o . 
9833 24 ab 
O l í . 0 0 0 V E X D O . M U Y C E R C A D E B E -
ÍIJ l a s c o a í n y C a r l o s I I I , casa m o d e r n a , 
de a l t o s y ba jos , de 2 ven tanas , sala, 
aaileta. 4 c u a r t o s , c ó m o d a y espaciosa. San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 
2. Be r roca l . 
9008 24 ab 
Q2.500 V E X D O , R E P A R T O L A W T O N , A 
O u n a c u a d r a de l t r a n v í a , casa m o d e r -
na , de sala , saleta, 2 cua r to s , p a t i o , t r a s -
p a t i o y p i sos f i nos , s a n i d a d , c o n aceras 
pagas. San Xlcolf t» . 224, pegado a M o n t e ; 
de 11 a 2. B e r r o c a l . 
9908 24 a b 
VE X D O . E X C E R R O , C O X B O D E G A , $L800. M i l a g r o s , a l l ado de L a w t o n , 
$2.000; gama $22; y m u c h a » m á s . P u l g a -
r ó n . A g u i a r , 72. 
9913 24 ab 
\ 7"EXDO C U A T R O C A S A S . A DOS C C A -' d r a s de B e l a s c o a í n , a $4.000. y dos en 
$13.000. t o d a » de c e m e n t o a r m a d o , de dos 
ven tanas . Y v e n d o lo t e» d « terreno, en t re 
o n n f - u i a o o s u i ^ í r £. n i s o i r e o ' w j t r a j u i 
Cál. Oquendo , 114. 
9899 30 ab 
C*4-500 V E N D O , S A X N I C O L A S , M U Y 
t3> cerca de M o n t e , casa a la m o d e r n a , de 
6x20, t oda de azotea, p i sos y san idad , de 
sala, c o m e d o r . 4 c u a r t o » . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2. B e r r o c a l . 
9908 24 a b 
OP O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R U N A c o n f o r t a b l e , f resca y e s p l é n d i d a m e n t e 
c o n s t r u i d a casa. A c a b a d a de f a b r i c a r y 
» m es t renar , v e n d o m i casa, San B e n i g -
no, n ú m e r o 77, e n t r o E n c a r n a c i ó n y Co-
cos, r e p a r t o Chaple, V í b o r a , con l a s s i -
gu i en t e s comodidades y de ta l l es de c o n s -
t r u e c i m f ren te de c a n t e r í a , p o r t a l c o n 
eacala y pasamanos de m á r m o l , l u jo so 
v e s t í b u l o , sala, saleta c inco he rmosos 
c u a r t o s y e s p l é n d i d a g a l e r í a f ren te a los 
m i s m o s , comedor , e s p l é n d i d o c u a r t o de 
b a ñ o , fresca y buena cocina, m a g n í f i c o s 
pisos, e s p l é n d i d a c a r p i n t e r í a , i n s t a l a c i ó n 
de t i m b r e s en t o d o s los d e p a r t a m e n t o » 
y m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . l a v a b o s 
de c u a r t o con todos sus accesorios y ser-
v i c i o de a g u a ca l ien te y f r í a ; t o d a l a ca-
sa senc i l l amen te decorada , e s p l é n d i d o s 
c i e los rasos y t o d a l a casa paredes de 
c i t a r o n , a l q u i t r a l e s de conc re to en todas 
las l í n e a s de c i m i e n t o s ; ga ra je de 5x4, 
de c ie lo raso y techos de concre to , m a g -
n i f i c o c u a r t o pa ra c h a u f f e u r y c u a r t o 
pa ra ú t i l e s , t r a s p a t i o , s e r v i c i o de c r i a -
dos y lavaderos , 10 me t ros de f r e n t e p o r 
51 de f o n d o y 300 de f a b r i c a c i ó n . A l c o m -
p r a d o r e x p o n d r é a m p l i a m e n t e todos los 
de t a l l e s de f a b r i c a c i ó n . A tres cuadras 
de l a Calzada, e n t r a n d o p o r C o c o s ; de 
l a e s q u i n a v e r á l a L o m a del Mazo y com-
p r o b a r á su e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n . N o acep-
t o p r o p o s i c i ó n de c o r r e d o r e s ; p a r a t r a -
t a r d i r ec t amen te , su d u e ñ o e l c a p i t á n Cha-
l ú s , e n e l C a s t i l l o de l a P u n t a ; de 8 a 
U a. m . y de 2 a 4 p. m . ; y e n I , n ú -
m e r o 14, en e l V e d a d o ; de 7 a 9 p . m . 
9733 24 a b 
BO N I T O X E G O C I O : V E N D O C A S A L U -y a n ó , azotea m o d e r n a , 400 m e t r o s en 
$4.500. So de j an en h ipo teca $3.500 a l 6 
p o r 1O0 a n u a l . San J u a n de D i o s , 10. N o -
t a r í a del L i c e n c i a d o S á n c h e z V í c t o r e s . 
9708 22 ab 
VE N D O . T A M A R I N D O , M E D I A C U A -d r a Calzada, casa c o n p r o d u c t o , abo-
n a r á r e s t o ; o t r a g r a n t r a s p a t i o , t e r r e n o 
i g u a l s i t u a c i ó n , $4% m e t r o . San L e o n a r -
do, 3 -B, V i i l a n u e v a ; de 12 a 8. 
9743 22 a b 
T T E X D O , C A S A M O D E R N A , P O R T A L , 
v sala, saleta, azotea, c inco a m p l í s i m a s 
hab i t ac iones , t r a s p a t i o . San ta E m i l i a i n -
m e d i a t o Calzada, 7 p o r 50, en $6.800. O t r a 
i g u a l d i s t r i b u c i ó n , en $6.300. San L e o n a r -
do , S-B. V i i l a n u e v a ; de 12 a 8. 
9743 22 a b 
VE N D E D I R E C T O SU D U E S O , P R O -piedad esquina , m o d e r n a , c ie lo raso, 
p r o d u c e n 8 po r c i en to , u n a c u a d r a C a l -
zada, i n v i e r t e an te s que su f r a p e r j u i c i o , 
s u d ine ro a s e g ú r e s e . San L e o n a r d o , 3-B, 
V i i l a n u e v a ; de 1 a 7, en 30.000 pesos seis 
casas. 
9743 22 ab 
CH A L E T , E X E L C E R R O , I X F A X T A , 2 1 , e n t r e S a n t a Teresa y Pezuela . Se 
vende este h e r m o s o chalet , compues to de 
p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , h a l l , c u a t r o g r a n -
des habi tac iones , comedor , cocina, des-
pensa, cua r to de b a ñ o , c u a r t o de c r i a -
do, lavadero, J a r d í n a l r e d e d o r , etc., etc. 
P r e c i o $11.000. I n f o r m e s en e l C e n t r o de 
l a M a n z a n a de G ó m e z , s o m b r e r e r í a . Te-
l é f o n o A-7009. 
9771 28 ab 
NE G O C I O D E P R I M E R A C A S A M o -derna , de dos p lan tas , de l a m e j o r 
f a b r i c a c i ó n , f r e n t e de c a n t e r í a , p u n t o co-
m e r c i a l , t r a n v í a , r e n t a $1.620. G r a n d e y 
c ó m o d a . $19.000. H a v a n a Bus iness . D r a g o -
nes y P r a d o A-9115. 
9770 22 ab 
V . 8AXCHJ&Z G U T I E R B E Z . R E P K B -sen tan te de casas e x t r a n j e r a s . C o m -
p r a y v e n t a de casas, solares , f incas r ú s -
t i c a s y toda clase de m a q u i n a r i a . H i p o -
tecas. C o m i s i o n e » en genera l . C o r r e s p o n -
sales en las p r i n c i p a l e s cap i t a l e s e x t r a n -
j e ra s y en t o d o s l a s c iudades do l a I s l a . 
Ca l l e H a b a n a , UO. T e l é f o n o M-2247. 
9750 26 ab 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 » 4 
¿ Q u i é n vemle casas?. . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . P K K E Z 
¿ Q t i é n vende solares? I ' E K E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E K E Z i 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E K E Z 
¿ Q u i é n da d ine ro en t i p o t e o a ? . . P E U E Z 
¿ Q u i é n toma d ine ro en h ipoteca? P E K E Z 
L o s negocios de esta casa son s e r i o » y 
reservado*. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De I • *• 
7881 31 ab 
E N S A N R A F A E L , V E N D O 
C u a t r o casas de a l t o s , m o d e r n a » , c o n u n a 
e s q u i n a con e s t ab l ec imien to . R e n t a t o d o 
$2«5 mensuales . P r e c i o $39.000. E m p e d r a -
do, 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-271L 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
U n a casa de a l t o s , moderna , de buena 
f a b r i c a c i ó n . M i d e 210 m e t r o s . Con z a g u á n , i 
sala , r e c i b i d o r , comedor , 4 c u a r t e a A l -
tos l o m i s m o . Serv ic ios , 3 cuar tos en l a | 
azotea. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. T e l é f o n o A-271L 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
12 casas modernas , de a l t o s , con sa la , co-
raedor. 2 cua r to s . Serv ic ios , los a l t o s lo 
m i s m o , y l c u a r t o e n la azotea. R e n t a n 
,$140. Prec io $18.000. E m p e d r a d o , 47 ; de 
' 1 0 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
| U n a casa, de p o r t a l , s a l a , saleta, come-
dor , 4 cuar tos . Se rv ic ios dobles . 1 c u a r t o 
- de b a ñ o , 1 c o a r t o de c r i ados . P a t i o , t r a s -
pa t i o . B u e n a f a b r i c a c i ó n . M i d e 200 met ros . 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z , T e -
l é f o n o A-2711. 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
\ U n a e squ ina , de a l tos , m o d e r n a , t i ene con-
t r a t o , buena f a b r i c a c i ó n , b i e n s i t u a d a , 
buena r e n t a O t r a en A g u i a r . p r o p i a pa ra 
a l tos , buen p u n t o . E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a , cou sala, 
comedor , 4 cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , 1 
c u a r t o de c r i ados , dob les servicios . R e n -
t a $24. Ace ra de b r i s a . E m p e d r a d o , 47 ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
U n a casa de a l tos , m o d e r n a , buena f a -
b r i c a c i ó n , con sa la , comedor , 8 cua r to s , 
c u a r t o de b a ñ o , 1 c o a r t o de c r iados , ser-
v ic ios , los a l t o s l o m i s m o . R e n t a $150. 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te-
l é f o n o A - . 7 1 1 . 
E N C U B A , V E N D O 
Dos casas, con u n í r e u t e de 14x34 me-
t ros , o sean 476 m e t r o s . O t r a casa de 
304 m e t r o s , p r o p i a s p a r a a l m a c é n e i n -
d u s t r i a . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
E n l a c a l l e Rea l , u n a casa de m a m p o s -
t e r í a , t a b l a y t e ja , c o n 800 m e t r o s . Por -
t a l , sala , saleta, 5 cua r to s y 2 cua r to s 
chicos, j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s , buen po-
zo. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é -
Z E N C O N S U L A D O , V E N D O 
U n a casa, p r o p i a para a l tos , con z a g u á n , 
sa la , comedor , 3 cuar tos , serv ic ios , ce rca 
de P r a d o y M a l e c ó n , e n los a l t o s 2 cuar -
tos . Buenos pisos. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
U n a casa de vec indad , c o n 2 accesorias 
y 17 cua r to s , a una c u a d r a de Mon te , m i -
de 1 3 ^ x 4 1 varas . R e n t a $100 mensua les . 
T i e n e una h ipo teca que se puedo recono-
cer , a l 7 p o r 100. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . 
V E D A D O , V E N D O 
U n a casa, m o d e r n a , con j a r d í n , p o r t a l , sa-
la , 3 cuar tos , comedor . 1 c u a r t o b a ñ o , 1 
c u a r t o c r i ados , dobles se rv ic ios , car ros po r 
el f r en t e , p a t i o y t r a s p a t i o . E m p e d r a d o , 
47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
U n a casa, en la ca l l e K e a l , cou p o r t a l , 
sa la , sa le ta , 3 cuar tos . J a r d í n . M i d e 300 
y p ico de m e t r o s . P rec io $2.900. E m p e -
d rado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
9277 21 ab 
S O L A R 
S e v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
¿ a f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
C-2471 i n . 26 mz. 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A , D E dos p l a n t a s . Pau la , 44, e s q u i n a H a -
b a n a E n la m i s m a i n f o r m a n . 
9633-34 27 ah ^ 
Se v e n d e n , c o n j u n t a m e n t e , d o s h e r -
m o s a s c a s a s , s i t u a d a s e n l o m á s c é n -
t r i c o d e l a c i u d a d , s i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e sus 
p r o p i e t a r i o s . I n f o r m e s : M a l e c ó n , 8 4 , 
b a j o s ; d e 1 2 a 1 p . m . 
CA L L E D E O M O A , U N A C Ü A D K A D E la C a l z a d a d e l M o n t e , se vende u n a 
casa con sala, sa le ta , t r e s cua r to s y l a -
va ra s de super f i c i e . Su p r e c i o : $3.500. 
M á s de t a l l e s : F B l a n c o P o l a n c o , Con -
c e p c i ó n 15, a l tos . V í b o r a ; de 1 a 3. Te-
l é f o n o I-160S. 
0720 22 ab 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y f i i I 
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r j n 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o . 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q ^ [ 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e j , . 
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q ^ 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . ^ 
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a » . 
t i d a d e s . 
V I S T 
IN M E D I A T A A L A C A L Z A D A D E L A V í b o r a , v e n d o una l i n d a casa, en 
$5.200; o t r a , con t r a s p a t i o , $5.500; o t r a , 
$7.500; o t r a , m u y hermosa , c o n ga ra j e , 
$14.000; u n a cas i ta que r e n t a $20, en 
$2.200; o t r a en J e s ú s del M o n t e , r a l l e Co-
l i n a , c o n 240 va ra s de t e r r e n o , $2.700. F . 
B l a n c o Polanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . T e -
l é f o n o 1-160S. 
9721 22 ab 
EN 924.000, SE V E N D E U N A D E L A S m e j o r e s p r o p i e d a d de la V í b o r a , con 
ga ra j e y t oda clase de comod idades . T i e -
ne unos 500 m e t r o s edif icados y 1.000 
de e x p a n s i ó n . M á s de t a l l e s : F . B l a n c o 
Polanco . C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1(508. No i n t e r m e d i a r i o s . 
0719 22 ab 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , M A R I A N A O . E n los mejores pun tos de este Re-
p a r t o , vendo u u hermoso cl ia le t , v a r i a s 
casas y casitas. C o n una p e q u e ñ a can-
t i d a d de con tado y plazos mensuales , no 
elevados, puede us ted hacerse p r o p i e t a -
r i o de u n a casa m o d e r n a . No pague m í i s 
a l q u i l e r . C ó m p r e l a c o n e l m i s m o a l q u i -
l e r que usted paga. V é a m e e n s e g u i d a y 
h a r e m o s negoc io . M a n u e l Reyes . C a l l e 
B y 12. R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
9713 26 ab 
\ T E N D O U N H E R M O S O C H A L E T . P R E -pa rado para a l t o s , con c ie lo raso de 
conc re to y pisos f i n o s , con luz , a l can-
t a r i l l a d o , en buena ca l le , c o n a r b o l a d o , 
a cuad ra y m e d i a de los t r a n v í a s , c o m -
pues to de p o r t a l , sala, 5 cuar tos , h a l l , 
comedor , bafio, dob le p a s i l l o , p a t i o , t r a s -
pa t io , cua r to s de c r i ados , u n s o l a r anexo 
c o n 400 m e t r o s de s u p e r f i c i e ; n o a d m i -
t o cor redores . Su d u e ñ o en M o n t e , n ñ -
m e r o 11, s e d e r í a , i o d o s los d í a s l a b o r a -
bles, de 9 a. m . a 1 p . m . U l t i m o p r e c i o : 
13 m i l pesos. 
9647 23 ab 
CE N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S , c o m p r a y ven ta . F inca s r ú s t i c a s y u r -
banas y de toda clasa de e s t a b l e c i m i e n -
tos, a s í es que s i q u i e r e c o m p r a r o ven-
der, v e n g a a K g i d o , n ú m e r o 21, a l t o s . 
T e l é f o n o A-1673. A b e l a r d o Sosa, a g e n t e 
g e n e r a l d e l P l a n B e r e n g u e r . V e n d o e 
i n f o r m o solares de este p o p u l a r bene-
f i c io so y ac r ed i t ado p l a n , que t o d o e l 
que q u i e r a se hace de t e r r e n o p o r po-
co d i n e r o . 
9653 27 ab 
SE V E N D E E N $0.000.00 C A S A D E C C A -t r o cua r to s y d o b l e se rv ic io . M i l a g r o s 
en t re Octava y N o v e n a , acaba do cons-
t r u i r . Se deja e n $6.500 a 8 p o r 100. Nove-
n a n ú m e r o 29, d u e ñ o . 
r Y T O R T U N l D A D E S P E C I A L : V E N D O 
d o s esquinas , modernas , s i empre a l -
qu i l adas , con bodega en J e s ú s d e l M o n -
te , u n a De l i c i a s , 17 o t r a Santa I r e n e y 
San B e n i g n o ; t r a t o ' d i rec to , g r a n a d q u i -
s i c i ó n . Su d u e ñ o : N e p t u n o , 11. a t odas 
horas . 9821 23 a b 
PR O P I A S P A R A A L M A C E N E S , I N D C 8 -t r i a s o gara jes . Se venden . Jun tas o 
separadas, va r i a s naves nuevas, de dos-
c ien tos m e t r o s cada una . E s t á n s i t uadas 
en ca l l e de m u c h o t r á n s i t o y a dos cua-
d ras del chucho de P u e b l o Nuevo. Su 
d u e ñ o : E m p e d r a d o , 46; de 9 a 11. 
9826 29 a b 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
R o n t » T r e c i o 
U n a en E m p e d r a d o . . . $296 $41.000 
U n a en San R a f a e l 300 39.000 
U n a e n Be rnaza . . . . 200 30.000 
U n a en A g u i a r 255 25.000 
U n a en C a m p a n a r i o . . . 140 19.000 
U n a en A g u i l a 85 12.500 
U n a e n San I g n a c i o , . . . 185 31.000 
U n a e n B e l a s c o a í n . , . . 315 50.000 
U n a en I n d u s t r i a 135 25.000 
B M P É D R A D O , 47; D B 1 A 4. J U A N P E -
R E Z . T E L E F O N O A-2711 
9590 25 ab 
VENDO UNA ESQUINA 
De a l t o s , mode rna , con e s t a b l e c i m i e n t o , 
de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , y los a l t o s , c o n 
sala, sa le ta , 4 cua r tos , comedor , servic ios 
y 2 c u a r t o s en la azotea, s i n g r a v a m e n . 
Renta $140. P rec io $18.500. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
EN A R A M B U R 0 , VENDO 
U n a casa, con sala, comedor , 3 cua r tos , 
de azotea y 1 c u a r t o de t e j a , p r o p i a pa-
r a a l t o s , cerca del P a r q u e T r i l l o . R e n t a 
$40. Censo $150. P rec io $5.000. O t r a con 
sala, comedor , azotea y 3 cuar tos , de te-
Ja. Servic ios , u n p e q u e ñ o censo. R e n t a 
$30. P r ec io $3.500. E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z T e l e f o n o A-2711. 
EN LEALTAD, VENDO 
D o s casas, m o d e r n a s , con sala, saleta, 3 
cua r tos , s e r v i c i o s . L o s a l t o s lo m i s m o . 
Ren ta $85 cada casa, s i n g r a v a m e n . B i e n 
s i tuadas . P r ec io de cada una , $12.250. E m -
pedrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te-
l é f o n o A-2711. 
EN HABANA, VENDO 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a , con sala, co-
medor , 3 c u a r t o s , s e rv i c ios , los a l t o s l o 
m i s m o , s i n g r a v a m e n . Ren ta $75. P r ec io 
$1L500. O t r a casa, en C o m p o s t e l a , cerca 
de O b i s p o , en $16.000. E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN NEPTUNO; VENDO 
L cxsa, de a l tos , m o d e r n a , con salX, su-
;.eta de comi-r, r e c i b i d o r , 6 cuar tos , doblen 
servic ios , IOL a l t o s l o m i s m o , m ú s 1 cuai 
en la Azotea, l i n d a casa, E m p e d r a d c 
47; de 1 a -.' J u a n P é r e z . T e l é f o n c A-27D 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
750 m e t r o s de t e r r e n o , con su f r e n t e de 
25 me t ros por 30 de f o n d o . I g u a l f r e n t e 
de f o n d o , s in g r a v a m e n , d e j a n en h i p o -
teca dos pa r t ea del p rec io conven ido . E m -
ped rado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A-2711. 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 m e t r o s de terreno a 3 calles, s in 
g r a v a m e n . Se vende j u n t o o separado, se 
de ja en h ipo teca m á s de l a m i t a d e s t á 
m u y b i e n s i t u a d o . E m p e d r a d o , 47 ; d é 11 a 
A J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
" \ r E N T A E N O C A S I O N : E N L O M A S 
V sa ludab le de l a V í b o r a , c a l l e L a g u e -
r u e i a e s q u i n a a Ge labe r t , se vende o s« 
a l q u i l a precioso cha le t con 20 v a r a s cua-
dradas , de esqu ina , f r en t e a l pa rque , con 
6 hab i t ac iones , sala, r e c i b i d o r , h a l l , co-
m e d o r , coc ina , r e p o s t e r í a , dob le serv ic io 
s a n i t a r i o m o d e r n o , c o n agua ca l ien te . T i e -
ne t a m b i é n se rv ic io independ ien te pa ra 
c r i ados J a r d í n , p a t i o y e s p l é n d i d o t r a s -
p a t í o para c r í a o s i e m b r a de h o r t a l i z a s . 
P o r ausen ta r se su d u e ñ o se vende en i n -
m e j o r a b l e s condic iones . Pueden en t r ega r 
$3 200-00 a l con tado y e l resto a paga r 
a r a z ó n de $53.00 mensuales . I n f o r m a su 
p r o p i e t a r i a e n Ga l iano 103, a l tos . T e l é f o -
no A-7326. 
9204 22 ab . 
I> E P A R T O A L - M E N D A R i - s " " ^ - ^ - - * i be l lo Repa r to se t r a s p a ^ 1 ? «SS 
t o de u n a esquina , con f r e n , / 1 
nea . en l a ca l l e 14, t a n solo 1»» 
de l cruce de l o s ca r ros . Callf . . . V " 
bo leda y luz e l é c t r i c a y a i . í * ^ » 
r r eno a n i v e l de la calle P r ¿ i I * - S 
I n f o r m e . : Santa < Uara, n f i ™ 0 * . » í 
! es£l!J,»a a Luba- -Modesto Prieiro ' * ^ 
t E V E N D E N C E R C A D l T i u r ^ T - ^ , 
k J de t e r r e n o , en Concha y n . r 1 " 1 » * 
f o r m a e l t abaque ro de l a e s o r í ! ^ * 
9003 * -
l a r n ú m e r o 8 de la mauzaua 4S «• 
g u e l F i g u e r o a y V i s t a A l e " » ' 
va ras po r 45, e s t á t r en t e al iTir, ^ J 
t r e s cuadras de l chalet de in» . ! « 
Cruse l las y una cuadra de la , J £ S 3 
d e l s e ñ o r P e d r o Koa r iguez . I n í o r r ^ T * ^ 
t r 8 S - 3 7 J,,0rtUna'" ^ I ^ Í T , ^ 
SE VENDE 
U n a g r a n c a s a , e n L a C e i b a , a l a C a l -
z a d a , a d o s c u a d r a s d e l P a r a d e r o d e l 
t r a n v í a M a r i a n a o - G a l i a n o , y a d o c e 
m i n u t o s d e l a c i u d a d . S e c o m p o n e d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s y 
m u y v e n t i l a d o s c u a r t o s , g r a n c o m e d o r 
c o n v i s t a a l m a r , c o l g a d i z o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o . C u a r t o p a r a c r í a -
d o s . P a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . J a r -
d i n c o n p u e r t a - v e r j a a l a C a l z a d a . 
A g u a d e V e n t o y l u z e l é c t r i c a . E s m u y 
s a l u d a b l e . I n f o r m a n e n R e a l , 1 3 6 , 
C e i b a , o s e ñ o r C r u z , e n e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
DOS P R E C I O S A S C A S A S , S E V E N D E N , m u y b a r a t a s , sala, comedor , dos cuar-
tos , coc ina , servic ios y J a r d í n . Pueden 
verse a todas ho ras , ca l le H e r r e r a y Ro-
sa E n r i q u e , L u y a n ó . 
9353 23 a b 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
C o r r e d o r y A g e n t e de negoc ios ; 
vendo f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y co-
l o n i a s de c a ñ a , en l o s cen t r a l e s 
" D e i i c i r . s " y " C h a p a r r a . " Pue r to 
Padre . 
9050 10 m i 
1 . 2 0 0 m e t r o s , e s q u i n a f r a i l e . P r ó x i m o 
a l c h a l e t d e l d o c t o r O r t e g a , e n l a 
V í b o r a ; i d e a l p a r a u n h e r m o s o c h a -
l e t , r e c o n o c i d o c i e n t í f i c a m e n t e c o m o 
e l p u n t o m á s s a n o d e l o s a l r e d e d o r e s 
d e l a H a b a n a . N o se e x i g e " o r o a c u -
ñ a d o . " S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 . N é c t a r 
S o d a . T e l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
9120 20 ab 
M i 
C o m p r o y v e n d o ca sa s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n l o s n e g o c i o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 . 
L l e n í n . 
9034 21 a b 
' \ V E R D A D E R A O A N G A : SE V E N D E L A 
V casa San Sa lvador , n ú m e r o 47, Ce-
r r o , c o n f o n d o a l a calle de M o r e n o . Se 
compone de dos m i l diez y ocho m e t r o s 
de t e r r e n o , e s t ando g a n a n d o sobre $180 
mensuales , pues e s t á todo el t e r r e n o f a -
b r i c ado menos los p a t i o s . Precio $17.000. 
p u d i e n d o p a g a r $10.000 y reconocer el res-
t o en h ipoteca , al 8 p o r 100 a n u a l . Pa-
ra v e r l a , en l a m i s m a , a t odas horas. 
P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o A-9605. 
;>r,:ix 24 a b 
C E V E N D E L A C A S A P U E R T A C E R R A -
O da n ú m e r o 41 , e n t r e F l o r i d a y A l a m -
b ique , de dos pisos, m o d e r n a , que r e n t a n 
$1.500 a l a ñ o . E n $12.000. I n f o r m e s : A 
P . O r a n a d o s . O b r a p í a , 37. 
9091 21 a b . 
CA S A B A R A T A O, M E J O R D I C H O , R E -ga lada . E n e l R e p a r t o de . \ l m e u d a -
res vendo una casa de dos p l a n t a s , c o m -
puesta de j a r d í n , p o r t a l , sala, c o m e d o r 
c u a t r o cuar tos , c u a r t o de b a ñ o m o n t a d o 
a la m o d e r n a , cocina con BU c a l e n t a d o r 
de agua y l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n t i e n e n 
los a l t o s , con su escalera de m á r m o l , su 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; su ú l t i m o precio 
$8.200 y se puede de ja r , s i se desea, has-
ta $5.000 en h i p o t e c a . M á s i n f o r m e s : ca-
l l e 14 y 5a., en e l m i s i n o p r e g u n t e po r 
el s e ñ o r V a l l i n a , o l l a m e a l T e l é f o n o 
1-7294 y p a s a r é a i n f o r m a r . 
9534 21 ab 
VE N D O C N A E S Q U I N A , A L Q U I L A D A , con bodega , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , de-
Ja el 10 p o r c i en to , l i b r e . I n f o r m a n : Es-
t é v e z , 59 ; de 1 a 3 de l a t a rde . 
8822 24 a b 
S O L A R E S Y E R M O S 
C J O L A B D E C E N T R O , A C E R A D E L A 
k_> s o m b r a , p u n t o i d e a l con he rmosa v is -
t a s i m a r se vende en buenas condic iones 
en la p a r t a a l t a de la c a l l e G. I n f o r m a n 
é n la c a l l e G. n ú m e r o 23 a n t i g u o . 
9933 24 a b . 
VE N D E M O S E N E L V E D A D O , S O L A R e n 25, casi e squ ina a 4, a $14 m e t r o ; 
en 19 casi e squ ina a 8. a $15.80 m e t r o s . 
So la r de 18 p o r 50 e n ' Te rce ra , e n t r e D 
y E , a $10.50 m e t r o . D o s so l a r e s m á s en 
8, en t r e 5a. y 3a., a $10. E l c o m p r a d o r 
no t iene que p a g a r c o r r e t a j e n i n i n g ú n 
gasto. H a y t e r r e n o de 10 p o r 27 o 30 p o r 
27 en .Tovellar y o t r o s solares, a $19 y 
$20. I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r C u b a n a n d 
A m e r i c a n . H a b a n a . 90, a l tos . A-8067. 
0952 28 ab. 
SE V E N D E , A U N A C U A D R A D E E S -QUÍ na de T e j a s y con doble v í a de 
c a r r o por su f r en t e , t res casas, moder -
nas, d « c ie lo raso , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas, p r e p a r a d a s p a r a r e c i b i r a l t o s , se 
c o m p o n e cada u n a de 7 m e t r o s de f r e n -
te p o r 16 de fondo , sala , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , va l en 14.000 pesos. M á s i n f o r m e s , 
su d u e ñ o : T e l é f o n o A-2774. 
9835 4 m 
S4.000 V E N D O , E N M I S I O N , M U Y C E R -ca de S u á r e z , casa mode rna , de sa la , 
sa le ta , 3 cuar tos , t o d a de azotea, de 5x20. 
Renta . S30. San N i c o l á s , 224; de 11 a 2. 
B e r r o c a l . 
9008 24 a b 
CA S A D E H A M P O S T B R I A , T A B L A S Y tejas , e n u n a p a r t a d o b a r r i o de la 
c i u d a d , con 17 v a r a s f r e n t e p o r 40 v a r a s 
f o n d o . R e n t a $15. L a d o y po r $300 a l 
con tado y $500 en h ipo teca a l 7. M a n r i -
que, 152, bajos . 
95S3 26 ab . 
VE N D E M O S U N S O L A R D E 6-20 P O R 32 m e t r o s , d o » cuad ra s de B e l a s c o a í n , 
i f r en t e a t r a n v í a , donde p i d e n $40 o $35 
' m e t r o v e n d e m o s este so la r en g a n g a ; $26 
a l c o n t a d o m e t r o ; t a m b i é n sa vende a $6 
a l con tado y $20 a censo a l 7 p o r 100. I n -
f o r m a Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, 
a l tos . A-8067. 
9953 28 nb . 
S I N C O R R E D O R E S : S E V E N D E N 2 casas, u n a en la I r a . c u a d r a de Re -
v i l l a g i g e d o , en $11.000, m o d e r n a ; y o t r a 
en l a V í b o r a , ca l le de C o n c e p c i ó n , en 
$3.000. I n f o r m a n en Espe ranza , 2a ' 
9619 21 a b 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 14 DK. l a ca l le H a b a n a , de s ó l i d a y m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : ca l l e de la M u -
r a l l a . 70, a l m a c é n de p a ñ o s ; de una a 
cua t ro de l a t a rde . 
»678 21 a b . 
UN B U E N S O L A R E N O ' F A R R I L , A u n a cuadra de Es t r ada P a l m a , 400 me-
t r o s , a $4.80, es g a n g a . I n f o r m a : H a b a -
na , 90, a l tos . A-8067. 
9947 24 ab . 
SO L A R D E E S Q U I N A , A M E D I A C U A -dra del t r a n v í a , en C o l u m b i a . 800 m e -
t ro s , e n $2.000, se acepta m i t a d en h i -
poteca o se c a m b i a p o r u n a cas i ta . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o I-2S52. 
9916 30 a b 
ÍV E T R A T A P O R U N S O L A R D E $3.000 5 una casa acabada de r o n t s r u i r de 7 y 
m e d i o p o r 40. que v a l e diez m i l y reco-
nocer 6.500 ni 870. D u e ñ o Novena n ú m e -
r o 29. l e p a r l o L a w t o n . 
^ f ^ R A S P A S A S E " P E L O A P í 
X va le $250 m á s , a l t u r a s Vib¿ r . i 
p a r q u e F lo res t a , ca l l e t r a n v í a s een^"^ 
x i m o " L o m a T e n n i s C l u b . " M » n f r 3 . l » 
va le _$250 á s , a l t u r a s Ibo 
chicas . Ser rano . A g u i a r , 70 •Mensu*»i»¡< 
9175 a 
B a 
I > E P A R T O A L M E N D A R E S MAÍTUV^ 
A t Se ceden ios con t ra tos d e d M i í M 
ñ a s f r a i l e y u n centro. E s t á n • t t S ? ' I *,1 
en los m e j o r e s p u n t o s de loa ' ' 
A l m o n . l H i u » y La S i r r r a l i a v que »n?r? 
poco d i n e r o . I n f o r m a : J . G a r d a 
t ado 757, H a b a n a ^ 
9712 
( J E V E N D E , E N E L CERRO, t.NA í 
k J n i t a parcela , ocho metros de f i S 
p o r d iez y seis de fondo a dos 
del t r a n v í a , en t re dos a r r imos I n S 
su d u e ñ o , a todas horas, en Sanu i S 
sa, l e t r a E, enfro. phnpn,~> — ,.?7 'v 
9623 
• T o b i 
¿ s o 1-22 en t r e Chur ruca y 
•¿X M 
A J I B O I t A : S O L A R A L A BRISA luTS 
V 50 me t ro s , de excelentes coiididon? 
lo doy m u y b a r a t o . R o d r í g u e z , toíS 
do, 20. ' 
9584 
f p i J l K L 
X tria, < 
í trretera: 
MT la m 
p l u i e i a 
j4Car P<. 
lu t r ias 
K mes- i 
tu. Se vi 
pos. I n f 
¡Wia, 00. 
JW9 
n% V E ' 
g de m í 
A P R O V E C H E E S T A ' OPOKTÜÑu 
XJL. po rque m e e m b a r c o para 
vendo u n so la r , e n lo m á s alto del 
p a r t o B u e n a V i s t a , m i d e tieis metra 
f r e n t e p o r 22.50 de fondo , siendo 
se h a g a e l negoc io en esta semana U 
en $300 c o n e s c r i t u r a , como ganga 
dad , pues en l a a c t u a l i d a d valen M _ 
l u g a r a $575. M á s informes su duefio fe 
sé V a l l i n a , cal le 14 y 5a.. Eepart* i l 
m o n d a r e s ; t a m b i é n traspaso otro en i 
Repa r to A l m e n d a r e s ; y otro m á s en tlfc 
la S i e i i a . D a m e a l T e l é f o n o I-72W T U. 
s a r é a i n f o r m a r . 
9533 21 U 
p 0 I - < ' M 
Bni-a* ile 
|«r.;.n H 




m l i í s la 
ineflo. n 
seos 
/ ^ON M I L PESOS I I K D E TOi iAB UN ¡Jwui ra 
KJ solares 13 y 14, de l a manzana 61. fc 
K e p a r t o Mendoza , en la Víbora, tsm 
a l a l í u ¿ a de t r a n v í a s , casi eaqulnt i . 
l ag ros , a la br i sa , esta cantidad «É 
c a s i í n t e g r a pagada, es cange, urf« p 
p r ó x i m o e m b a r q u e ; t a m b i é n puede toan 
u n o c o n $500. I n f o r m a n ; O'Reil ly, ?J, | | 
jos . 9178 S 
EN E L B U E N R E T I R O , E L MAS Bo-n i t o y m e j o r u rban izado de loa repv 
tos. donde t o d o e l terreno es tá venáfe 
se t r a spasan p o r poco d inero y resu 
plazos, dos m a g n í f i c o s solares, uno del 
por 3X varas , en cuadra toda fabricad! 
o t ro de H por 48, ambos bien situadM 
m u y cerca de los carros . Urge venderlo! 
se dan ba ra tos . I n f o r m e s : M . García. Cü 
pos te la , 10 ; de 12 a 1 y de 6 a 8. ' JM f 
ICN. fl £ ) o 
forma 
K XCEP< metro 
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l j C uadr 
S O L A R 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o solar dt 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o B u e n Reí ' jj*». ^inf 
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e m á i di 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a t r e s c a l i 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o Car los £ 
m é n e z R o j o " O ' R e i l l y , 5 . H a b í » 
C-2471 
í\\>\ i 
V dra d 
esta hl 
« i Más 
I d« 2 a 
R U S T I C A S 
( J O L A R A L A B R I S A , D E ÓÜ0 MET»« I * - « m f " 
a. l.OU meLi-os, cai ie do Pepe «""J 
pes, casi esquina a K s í r a d a Pshu*-
ta e s q u i n a le pasa el nuevo t r f n 5 , ! ^ | 
y a l u j u - i o n a de fcanta E m ü i a . l u i o n » * 
tíubauu, 90, a l tos . A-S0Ü7 
9948 
^ f E N U E A l O l s M U Y CERCA 
* b a ñ a , 403.ÜÜ0 m e t r o » , o —~— 
b a l l e n a s , a seis y medio <-"en-f,'lhiL » 
t r o s i se compra, e l t o t a l . í& 
venden dos c u u a l l e r í a s o u n a » . a i M 
convenc iona les , l i u y m i l l a r e s de P*-^ 
m a n g o s , mameyes y o t ros r r u u u e ^ ^ 
a r r o y o s . D a a ca r re t e ra l ^ b 3 1 * ^ , ^ * 
y P ¿ n t a R r a v a . T r e s minutos « « ^ " J 
la Co rone l a . C o m p r a n d o el 
c a b a l l e r í a a $8.500. S i t i o ideal P « » 
res idencia . I n f o r m a n : Habana , w. 
A-80C7. C u b a n and A m e n c a n . ^ ^ 
0044 
VEN 




C í VEN 
\ T E N D E M O S DOS C A R A L l J ^ B l A I j ^ , 
V f r o n t e a car re te ra , a t t T ^ r r 
sal ida po r J e s ú s ^ 1 M o n w ^ , SE ^ 
boleda v pozo, r r e o i o : > u - ' ^ v : : b . t t i ^ , : * L 
c a b a l l e r i a en $a000. • n ^ ^ ^ k S r o ^ , 
A m e r i c a n . H a b a n a . UO, a l t o s , ^ ^ g * I U R / , * 
9945 *- " ' 
k l N A D I S T A N C I A D E 1 ^ 
A m e n o r a 13 k U ó m e t r o s , *en< 
c a b a l l e r í a s de t e r r e n o con una 
ca t a do piso de cemento — 
^ . e .se puede t r a n f o r m a r e" u n * ^ 
v i v i e n d a . l > m ; o de 1̂ 8 tres de „ , 
$7.000. E s t á s ó l o a 1 ^ J ^ ^ 0 n „„ r " 
í r e t e r a , a donde se c o m ^ " * ^ 
- m i n o . L u g a r rodeado d« re. 
p o r la V í b o r a . Es u n » » ^ 
C u b a n a n d A m e r i c a n R 
os. A-8067. 24 i» 
l i d a 
m a n : 
alte 
F I N C A D E C A S A . 
s . ' s s r ^ ^ T T l 
Se 





A g e n c y 
T e " 
Z Ta. c¿ 7» U» c, 
l é f o n o A-3070 
-3221 
8» 
de G ; f u K m & - w D o i o r r í < w 5 Í d. en la 11'1^ propio P ^ . H U ' ^ L a lo tes de t e r r eno con are* ^ 
atado y, e l ^"J' te vende « ^ j l ^ M 
la m i s m a fu\™ m B a m i > o 6 t e r í ^ . ^ M f c 
de 7 a 9 P 
ñ a s 
den 
de 







9149 TTZrx C L A ^ J J » ! 
E v e n g a ^ / n - s , £ 
^a. E s t a t iene « f r » ; X . y * S 
p a r a ' » ̂ ^P^̂ UW £ 
,piedad. ^̂ ĉo. K e p r ^ P g ^ ü ^ 
i : Manue l P ' ^ n Sanitary ' 
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LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l ^ 
s e p a g t b u e i i n t e r é s p o r l o s c i e p ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ^ J ^ c u a n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A n ^ ^ , 





odas caí . 
58 
ANO LXXXVI DIARIO UE LA mAKíNA Abril 2 1 de 1 9 1 u PAGINA VEINTITRES 
y¡5XA C/^íSAD^ Y MIOPIA POR H A B E R S E MARCHADO MI SOCIO I>art Bspafia y tener ouo embarcar yo en «1 Manuel Cairo, vendo un pueito de 
frutas, que deja una buena utilidad men-
eual, no tiene competencia y es propio pa-
ra matrimonio por tener un local es-
pléndido. Bernaza, 54 Informar&n 
21 ab. 
VI D R I E R A . K>- M O N T E . S40, S E V E N -de una vidriera de tabaco, cigarros, 
quincalla y efectos de escritorios, en la 
misma hay local con entrepaños de cris-
tal. Urge venderla, por no poderse aten-
der 9044 21 ab 
Esta ganga es mucha ganga. 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor, es propia para un principiante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
ño del giro; si le faltara algún dinero al 
comprador, se le espera, sin interés In-
forman: San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café^Club Marino; do 8 a 11 a m. 
y de 2 a B p. m. 
19517 28 ab 
frente a e 




^ r i e i r o ! ^ 
xM que acercan el libro para ver 
nx padecen de 9"oPia V los ^ 
r^eja* . tienen ya la vista cansada. 
19 v i basta saber si padece uno de 
• o vista cansada; hoy. con mis 
' ^ 0 5 científicos y mi sistema^ mo-
j de examinar la vista, sabemos 
^ a c t o si hay enfermedad en ellos 
^ con d uso de lentes solo se con-
o U -] resuludo deseado 
Tex» ,1 día estamos examinando la i ̂ r1,,^0 ^ P ^ " 1 ? ,de ^ provincia do Ma-
lodo el CU* C3Lt"" . . tanzas Tiene existencias y enseres que 
I'írratis), para dar cspuejuelos SI valen ?4.200. Su dueño la vende por te-
fl»a r ner otro negocio. Informa! nvamaífa sD-
hacen falta. 
SE ^ E N D E C A F E . D E CON TADO. MAG-mricas condiciones, céntrico. Informa: 
Domínguez, Monte y Cárdenas, café 
S593 21 ab. 
1T^^R>IACIA: S E V E N D E CNA E N P I E -
¿ s cristales que tengo son de pn-
-era calidad y los espejuelos más ba-
tos que vendo valen $2, con esta 
C M clase de cristales. 
L* No compre sus lentes a capricho. 
- ¡¿onozca su vista con uno de mis 
ties ópticos. 
B a y a - O p t i c o a 45, ¿íf* 
3i i ítrun* ^ 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 






» . MAKI 
i de dw 
Estia si 
e lo« HÍ 
ay que « D Q ^ 
GaroüL^H 
^«jUiENO I D E A L PARA UNA INDUS-
T^nT coa frente a una de las mejores 
& .«¡tiras de la Habana, con ferrocarril 
1 i» misma finca que va a Matanzas. 
Kttñcia de la bahía: solo 4 kilómetros. 
ticar poblado. Buenas residencias e in-
iTífrias Se le va hacer un chucho en es-
Precio: a treinta centavos el me-
I L Se venden desde 30.000 a 200.000 me-
íms Informan Cuban and American. Ha-
Wk oo. altos, A-SOBT. 24 AB 
n« VENDEN: ÜNA F I N C A RV8TICA, 
h de más de una caballería, en la Cal-
.uu Punta Brava. Una casa. Vedado, en 
$14 000 a la entrada. J . Echeve-
ídLOblspo. 14; de 2 í¿ a 3^. Telé-










ni o gaugk ig. 
d valen en 
s su dueño J* 
i.. Reparto li-
so otro en d 
'o müs en d !• 
no 1-7294 y ». 
rToi-oMAS CASA. S E V E N D E C E P A 
(v slíuientes: Colonias 350.000, 500.000, 
MLOOU 100,000, 2,000,000 se venden dos 
S-a»'<Ie 7 y 8 cabajlerías y potreros. Co-
{¡•Its M venden dando una parte al con-
'57 informes: García Ca., Apartado 42, 
Koetas, S^uta Clara. 
'jCÍ 30 ab. 
VCHO FINCAS, D E S D E CNA A DOCE 
caballerías, carreteras^ pueblos, L.1-
Eléctrica, Vegas de tabaco. Caña, 
adas Potreros, Aguadas fértiles, Casas, 
[tetas de piedras, Palmares. Frutales, 
[iiratas. Vicente Valdés. Apartódo 2145. 







r X C E P C I 
ÜJ metros, 304 de frente, sobre carrete 
n muy alto, 30 minutos Parque Central, 
líneas de automóviles y Havana Central, 
frutales: mucha guayaba, mangos y 
Ineates. Materiales: rajones, cocó y 
I trena, cssi regalados, muy rerca agua, 
I ÍBIIÍS la mejr.r en Cuba. Teléfono F-211)6. 
Pufflo, número 20, J , Vedado. 
21 
960S 21 ab 
r 40.000 metros de terreno a diez minu 
r i i ^ ^ * - ^ I N de la Terminal, en la línea de Güi 
— íes y comunicación con la carretera. 
" Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. 
90y.t 7 ab. 
negocio. Infor a: Droguería Sa-
23 ab. 
AP R O \ E C H E E S T A OCASION: SE vende un tren de lavado, a mano, v 
se da a prueba; y una vidriera de ta*-
bacos, cigarros y quincalla, en la me-
jor calle de la Habana. Razón: Berna-
za. 47, altos, l a . ; de 7 a 9 y de 12 a 
2. S. Llzondo. 
9257 o! ab 
Atención: Se vende barato un café, 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo Lima, 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos, Ha-
bana. 
9265 oí ab 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 
A precios cómodos 
P. VAZQUEZ 
NEPTUN0, 24. 
C 3219 5d-19 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
se de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muv baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
sillas y sillones, las vendemos a plazos. 
Sol, 101. Teléfono M-1603. Menéndez y Fer-
nández. 
8015 24 ab. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cmcuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ^ppa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea I 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t.arán todo lo que deseen y serán servi- I 
dos bien y a satisfacciín. Teléfono A-1903. 
30 ab 
Dos Renault, se venden, en Ma-
rina 12. Uno es del último ti-
po Sport, con fuelle Victoria y 
seis gomas Mkhelín, completa-
mente nuevas. No ha camina-
do nunca. E l otro es un carro 
de 12 caballos, también con rue-
das de alambre y fuelle Victo-
ria. Los dos completamente ga-
rantizados. 
8 \ ANGA: S E V E N D E CN ACTOMO\ I L 
\ V J Roamer, 7 asientos, 30 H. P., ültimo 
| modelo, se da muy barato por no necesi-
I tarlo su dueño. Puede verse e informan • 
l San Miguel. 6; de b a 3, todos los días 
gUB 27 a b 
C E V E N D E L N CAMION, MARCA R O E -
v3 ller, y un automóvil Overland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
C 3155 8d-17 
EN SAN MARIANO Y U H C A B A L L E -ro, '•Villa María," Víbora, se vende un 
juego de saleta, de mimbre, compuesto i 
de 4 sillones, o sillas, mesa de centro y 
bastonera. Todo esmaltado de blanco, en 
440. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
9825 20 ab 
A P E L E A R : : D E P A L P I T A N T E A C -
X.a. tuaiidad. Al recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra," para jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín y Rulz. 
Apartado número 2507. Habana. 
9737 28 ab 
"LA P E R U " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12: camas de hierro, dtide 
¡$10; barós y toda. clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
ohietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero acore alhajas a mOdico ín-
teres y se realizan bartlsimai toda cla-
se de joyas. 
8553 30 ab 
UR G E N T E . B U E N NEGOCIO: S E V E N -de una pequeña tienda de quincalla, 
en la calle más céntrica de la Habana, 
por enfermedad, es negocio; y una vi-
driera de tabacos, cigarros y "quincalla, 
muy barata. Razón: Bernaza y Dragones 
vidriera, café Puerta del Sol. 
»258 21 ab 
d i ® M ú s i c a 
— p — 
XJIANO A L E M A N : E S T I L O MODERNIS-
X ta4 de tres pedales y cuerdas cruza-
das. Tiene muy poco uso y está como nue-
vo; se da en proporción por no necesitarlo. 
Urge la venta. Kayo, 43. 
«028 24 ab. 
T31ANO D E POCO I S O , D E C C E R D A S 
X cruzadas, es modelo especial, marca 
Chassaigno Freres. véalo; es cosa de gus-
to. Además, una lámpara de cristal, cua-
tro brazos, gas, electrlcidaid, dos sillo-
nes mimbre finos, grandes. Rayo, 66. al-
tos. 
«029 24 ab. 
PIANO: S E V E N D E CNO, P L E Y l t L , E N buen estado, precio 130 pesos. Se in-
forma de un autopiano nuevo, dos meses 
de uso. Avenida de Italia. Uallano, 0, al-
tos. ««23 24 ab 
E L MAS 
lo de los npv 
o está Tend* 
ñero y resto 
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io Carlos 
, 5. Habast 
26 U 
ESTABLECIMlEiNTOS VARIOS 
TjrEX C A F E , V E N D O , E N L A T A L L E 
XJ Obispo, no paga alquiler, $7.500. In-
íormarín: Prado, 101; de « ai 12 y de 2 a 5. 
MU 24 ab 
^ A R A J E : H A C E E S Q U I N A , D E 1.000 m. 
- cuadrados, utilidad líquida mensual, 
. Inforuiurán de su venta eu Prado, 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
WK 24 ab 
K 500 MKI1» 
. Pepe K*ti* 
.da l'aluw-
•vo tranvía <• 
iiiía. \xiL<if*-
A DE U •> 
a sean "^'^ 
centavo *' 
U. XamW»" 
una, a PJJJ 
res de 
j frutale*. 1" 
iba na, ü - ' j 
itos Uespw» 
>1 total s»» 
ideal pw» br 
utn. .i 
SA 1>K H U E S P E D E S , A UNA CUAr 
del Parque Central, treinta años 
establecida, con hermosas tiabitacio-
ML Mis Informes: Prado, 101; de 0 a 12 
Me 2 a O. 
WU2 24 ab 
VENDE, O S E DA P A R T I C I P A C I O N 
O en un lucrativo negocio, por tener que 
jMsntarse el dueño para reponer su que-
Jftntada salud. Tratándose de un socio 
•(confianza y reconocida honradez, se 
Hult considerar una participación efec-
»•» de $500. Véase al señor Logan, fo-
•mfía. Prado, 119. 
«01 24 ab 
C« VENDE LN T A L L E R D E S A S T R E -
¡Jrla. buen negocio. Trabaja medida y 
«•nfeccMn. Precio módico. Más informes 
• Aguila, 253. A-805L Se solicita en el 
• ¡JÍO un aprendiz. 
5 m. 
con O * 
1.500. 
NDE A P R O P I E T A R I O S D E GUS-
isa para fabricar, con sus media-
.ara altos. Situación Ideal. Concor-
g». próximo «allano. 6-30 por 20-50. Sin 
^ores. Informa: G. Alvarez, café L a 
dulcería. 
25 ab. 
GANGA: S E LIQUIDAN 500 DISCOS A veinte centavos; un Victrola, 10 pe-
sos, con veinte discos nuevos; un fonó-
grafo Víctor número 6, con 50 discos, en 
50 pesos; una vidriera en 20 pesos. Pla-
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Ma-
nuel Picó. Teléfono A-9735. 
0675 25 ab. 
C E V E N D E , MUY BARATA, CNA MAG-
nffica lámpara de cristal, de tres bra-
zos, completamente nueva. Uallano, 00, 
altos. . . . 4d-l» 
^ VISO: S E V E N D E N VARIOS APARA-
.OL tos para colocar retratos y postales 
de hierro y madera, de diferenres tama-
ños; también se venden varios muebles de 
caoba Informarán: Prado esquina a San 
José, bajos del Teatro Payret, a todas 
horas. OS40 23 ab 
SE V E N D E UN MOSTRADOR. TODO de mármol, de 2 varas y aparatos 
para Néctar Soda, en la fábrica de jarabe 
de Jugo de Frutas Rives. Especialidad en 
Cremaa de néctar y chocolate. San Ni-
colást 73. Teléfono A-37«8. 
«768 22 ab 
SE V E N D E N LOS UTENSILIOS D E UN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pallas, jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
8509 1 m 
9664 22 ab 
Mercar 7 asientos, tipo 22 72, 
complétame n t e arreglado, 
pintado y fuelle nuevo, se 
vende en la mitad del precio 
de uno nuevo, con la misma 
garantía. Se puede pintar del 
color que quiere el compra-
dor. Marina, 12, garage. 
BILLARES 
Se fabrican y ten^o completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para ios mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
504 24 cb. 
C E V E N D E UN HUDSON SPORT, COM-
\J pletamente nuevo, por ausentarse su 
dueño. Ultimo precio. $2.500. Salud. 106. 
o Neptnno, 18. altos. 
9262 23 ab 
KAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA. 
VJT ae admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 5. 
7337 22 ab. 
AUTOMOVIL 
SE V E N D E UN HERMOSO J L E G O D E comedor, propio para finca, hotel o 
casa de huéspedes. Sol, 79. 
0783 22 ab. 
0 J O ! S E V E N -tl en bolas de marfil para billares. Es-
pecialidad en juegos de carambolas y 
de plña. También vendo un billar, muy 
barato. Monte y Zulueta, café, el dueño. 
9040 21 a b 
ZA F I R O S , ACERINAS E N TODAS CAN-tidades. Beilsarlo Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-81«7. 
9672 27 ab 
PL A N C H A D O R E S , A G A R R A D O R E S , fa-bricados por arenas, los mejores en 
calidad y construcción. Unicos depósi-
tos: Salud, 117; y Rayo. 26. Habana. 
9614 21 ab 
CA B A L L E R O : ¿USTED NO Q U I E R E pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para ia casa. Diríjase al señor Joaquín 
Prieto. Obispo. 139. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
9498 1 my 
SE V CÍE ENDEN LOS MUBLES D E UNA OFI 
quina de escribir Bemlngton número 10, 
casi nueva. Informa: L . Sánchez. Tenien-
te Rey, 50. Teléfono A-804L 
961 21 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa qne 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
8586 30 ab 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. L a única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendla. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
8634 era . 
P A R A L A S 
D A i£ 
HACEMOS D O B L A D I L L O D E OJO, CA-lados. Instantáneo y perfecto; bor-
dados a mano y máquina, según figurín 
9 capricho; y confeccionamos bellísimos 
vestidos femeniles. Neptuuo. 63, Acade-
mia "Acmé." 
9742 28 ab 
A TRACTIVO X B E L L E Z A . MASAJE F A -
clal y manlcure; uñas esmaltadas, 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pullsuar; precio 60 centavos. Servicio 
a domicilio. Razón: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
!»()•_>!•, 27 ab 
K*. yENDE CN PL RSTO D E F R U T A S 
^Jda^ropia. Vale $320. Informan 
24 ab. 
ENDE UNA V I D R I E R A D E TABA-
y cigarros y billetes de lotería y 
f- I artículos; se vende porque me en-
r » . ^nfermo. Informan en Tenlen-
'¿•y. 81. 
^ 23 ab 
tros do 
¡a con n« 
rcidenci»* 
OPO»TLNIDAD: SE V E N D E UN 
situado en lo mejor de la Ha-
Arutian pronto si quieren hacer ne-
informes: Prieto, Cuba, número 
^ mpaflla de Seguros, de 9 a 11 l . m 
nu a 5 p. m. 20 ab 
> " E UNA POSADA, CASA NUE-
entrlca, buen contrato, renne to-
jondlclones sanitarias. Precio mó-
rormes: FaFctoría, 1-D. de 12 a 
_ ' • 8' y una buena vidriera, cerca 
»«ltie Central. 
;n 1» Carbonar*ja 
.ra Ubr** 
• i. 








0?r„-„de l^?00 Pesos. 1800 Olro de 4.000 pesos, céntrico, buen 
l a -
Adolfo 
11 a. m. y de 12 a 
»748 20 ab 
«na»n Pnde 1uediar''aJgo pendiente 
? ^ « Í o ; d e ^ " -y- Ray0' A 
NEGOCIO COLOSAL 
P«oVU,ñ bodePa Que vale $L500, en 
ko» onl "e?ocio verdad y aprove-
t i mauana será tarde. Infor-
"ragones y Rayo, café. Aoolío 
26 ab 
r^^^nt* P 
ary- - ] 
de famnf-14^1108 V E UNA CA-
dela ™J a: ,t<l'la «nmeblada, por 
Amistad. Gl; de 8 a 10 y de 3 a 4. 
21 ab. 
^ ATENCION 
t á - * » p S o r ^ . ^ f ' f(>uda y Potada, 
WuV ^ b l ^ , , Pesos; es un gran ne-
^ ^ ^ ¿ S n 0 80CÍ0- 8lenfl0 tra-ocasión. Informes l 
jLT«ad. una 
ATENCION 
S S ? - . ^ de inquilinato 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na." a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas. $1. Pnntos de 
venta: Obrapía. 2; Neptuno. 3; líeptuno. 
19. (modas); Amistad, 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoafn, 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
771f. 29 a b 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo8<i Ma-
ría López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
aonal idóneo y material Inmejorable. 
S550 30 ab 
Q E V E N D E ÍERRO D E OCHO MESES, 
•O muy fino, de raza Pomeron. es una 
monada. Informan : Galinno, 31, altos. No 
se trata con traficantes én perros. 
9827 27 ab 
SE V E N D E UNA P E R R I T A POMERA-nla, legítima, de mea y medio, y una 
bonita casa de muñecas, con Instalación 
eléctrica. Pocito. 25. altos. Habana. 
9845 23 ab 
SE V E N D E N DOS P E R R I T O S CHIHUA-huas, legítimos, color carmelita. Pue-
den verse: Monte. 6. cuchillería. 
23 ab 
VENDO UN BUEN CABALLO D E 7% cuartas, una duquesa, y un cupé, a 





MULOS Y VACAS 
8754 30 ab 
VE N D O D O S L A M P A R A S A L E M A N A S , un escaparat do tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al óleo, todo muy bueno y muy ba-
rato. Manrique, 152 bajos. 
O."̂ -' 26 ab. 
SE V E N D E U N A C A M A C A M E R A , D E hierro, pintada de blanco, con su bas-
tidor y de muy poco uso. Malecón, 326. 
MB9 21 ab. 
GANGA VERDAD 
Por tener que embarcar su dueño 
se vende por la mitad de su valor un 
rastro y varios órganos y pianos a ma-
nubrio. Para tratar: Aguila 66, Ha-
bana. 
9196 20 ab. 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
Sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 H m 
P E L U Q U E R I A 
Precies de los servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
l a z a , 50 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queíillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
iNicolás y Manriau». Tel. A-5039, 





Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el Depósito ex-
clusivo. 
Servimos órdenes con 
atención a pedidos del 
18d 18 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: 
mejor y lo más barato 
9931 
GRAN OPORTUNIDAD 
"Hudson," modelo Sport, de poco uso. en 
magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse su due-
ño. Informes: Teléfono A-1636. 
9880 28 ab 
CAMION M E R C E D E S . MAGNETO Bosch y carburador Zenit, en perfecto estado, 
$850. Informa: G. Mauria. Obispo, 04. 
Teléfonos A-3166. A-3037; se ve en Va-
por, 43, a todas horas. 
9811 27 ab 
Un carro Moline, con ruedas 
de alambre y fuelle Victoria, 
se vende en Marina, 12, ga-
raje. Su estado es magnífico 
y puede salir a la calle sin ne-
cesitar ningún trabajo. Su 
precio es muy bajo. Véalo 
enseguida. 
Se vende un elegante •Stutz," último 
modelo, 7 pasajeros; poco uso; o se cam-
bia por una casa, Ubre de gravamen. Pue-
de verse: San Lázaro, 99-B, garaje. In-
formarán: Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
N. DovaL 
7523 25 ab 
SE NECESi fAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeoi y americanos; ias 
prácticas de manejo se dan eu automóvi-
les de 6 cilindroa, modelos 1918. y por Us 
calles más transitadas de la Habaua. Ks-
ta es la Unica Escuela de Chaufiuurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do cu ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino "se puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. £1 mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo .a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo, yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga* este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. "40. 
9471 31 mz 
J-A CRIOLLA 
G B ü r E S T A B L O D E BURRAS D E L E C U J I 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«lascoaín T l'ocito. l e L A-4SÍ0 
Burtaa crioilaa. todas del país, coa Be*v 
•icio a domicilio e en el establo, a toda* 
Mn"1' d,el. dI* ' de ^ noche, pues i £ £ 
Jn servicio especial de aieo^ajeros en ble i -
c.eta para despachar ias órdenea eü se-
guida ^ue se reduan. 
„„Tfc^0 " " W f ea Jeaüs del Monu. 
fn el Cerro; en el Vedado. Calla A y n 
telefono h-l^í; j en Guanabacoa. cail¿ 
Mdx.mo Orómet nflmero lOft, y «a todos 
os barrios de la Habana, avisando al teü 
2 ! ? ? ? A-4i>lü. que serán servidos mmedla-i 
tamente. 
rirto-8 ^ tef»«an i o » comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, d ir í j ia , 
^ c 8 " .dueuov.<lut e3U a todas horas en 
telascoaín y Pocito, telérono A-4S10 tua 
se las da más baratas que nadie. 
r h f ^ t : SuPu,C0 • ^s numeroso)- mar-
i . . ,f8>,quí t ,5Ü esta o"», den sus que-
Jas ai dueño, avisando al teléfono A-ísdO. 
0*D' 80 ab 
9774 23 ab 
CH A N D L E R 8IX, C O M P L E T A M E N T E nuevo, solamente 800 millas andadas, 
forros nuevos y con más de $200 de ac-
cesorios. Unico precio, en ganga, $1.750. 
Se puede ver en 19, número 306. entre B 
y C, Vedado. 
9761 22 ab 
SE V E N D E UN CAMION J E F F E R V , E N perfecto estado y con las 4 gomas nue-
vas. Arellano y Mendoza. Amargura, 23, 
Habana. 
073Ü 28 ab 
MO T O C I C L E T A , SE V E N D E UN "IN-dian, de 7 caballos. E l cuadro es ti-
po muelles. No luy baches con esta ma-
quina. Está en buenas condiciones y lu-
ce nueva. Precio razonable. Puede verse 
en Cerro, 586, esquina a Santa Teresa, 
garaje particular. 
9739 22 ab 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR SU dueño, se vende una máquina cuña 
de carrera, en buenas condiciones, mar-
ca National, 6 cilindros, 75 cabalos. Pue-
de verse en Amargura, 74. Informan: ca-
fé Europa, vidriera 
9711 28 ab 
/"lOMA 36x4%, A N T I R E S B A L A B L E . nue-
VJT va, a mitad precio. Villegas, núme-
ro 08. 9CG0 21 a b 
FORD CHAStS D E L 16, S E V E N D E UNO, propio para camión, pues tiene mucha 
fuerza; el moitor puede dársele la prueba 
que se exija; también hay otro listo para 
trabajar; puede verse en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 




Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 294-2 
X A P R I M E R A D E VIVES. N U M E R O 1M, 
XJ casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
8536 6 m 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuar-
tas y inedia de alzada, mansos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
8S59 30 ab 
M. R0EAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Eentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebúa de pura 
raza. También be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Faruis, Lexington, Kentuky. Teugo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-e033. 
C 1371 In 13 f 
A N G E L A ESTBUGO T HERMANA, DO-
A bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98. altos. 
8711 16 m 
I ^ J ^ m i l l a de am nfsJ: toda alquila-• « í l * *n . . ^ - " l ' ^ a d ; tiene con-
CíottBaW . en. una de las calles más **v* al*» de ia Precio: 1000 
^ CASA DE INQUILINATO 
U E E L E S Y 
1 
SE V E N D E N UNAS V I D R I E R A S , PRO-. „ „ , pías para casa de modas o tren de 
*<£Z de k ^ 1 1 0 * ^ P a s a e l | L a n t l t ó , n Í 7 l 3 . O Reil,y' ^ Informan en 9844 23 b h ^ q u e ~ \ í d . a ^ a ^ , por _ 
rtr» k , , ^ le dirán al comprador ; * L C O N T A D O O A P L A Z O S , V E N D O 
I . "«cer ne?orin c» j . ' , „ - J 11,1 fonógrafo, para aprender Inglí-s. 
¿ ? U f o n « W necesitan 1.200 ! completo. También un prafOfono con 28 
"nnin por el t e l é fonn A QVfíí i P,ezas mflslca y dos vlollnes nuevos. Tro-
•Icadero, 2». Teléfono A-6736, 
0M6 23 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PR1N^ESA,, 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vnriado surtido y precios de cata casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a | 2 ; también hay juegos 
completos y toda eiase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes ' 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
C O M P R A X C A M B I A N M L E B L E S . F I -
JKN8X B I E N : EL, I I L 
8555 30 ab 
AUTOMOVILES 
"LA PERLA >7 
Factoría, 42. Teléfono A 444.'. Compra, 
veude y empega muebles, joyas y obje-
tos de valor, cobrando un medico Inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
79S1 31 ab 
Muebles usados, para casas de hués-
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno. de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
»872 6 m 
E V E N D E . F L A M A N T E OVERLAND, 
moderno, magneto Bosch, arranque 
, , . , , iluz eléctrica. Informan: Kgido, 67; de 11 
pedes, se compran y pagan bien. Mon- a 12 v por Teléfono 1 2863. 
serrate, 109. Teléfono M-2105. \JE1 — * L J ¿ 
91GS 27 ab 
Por tener que marchar al campo su due-
fio, se vende un Ford en muy buenas con-
diciones. Se puede ver en la calle de T a -
marindo, 25, Jesús del Monte. 
9709 22 ab. 
\ T E N C I O N : V E N D O M I F O K D , N I E V O 
XXcomr'etamente y con muchas mejoras; 
lo doy muy barato. Informan: Concha y 
Vlllanueva, bodega, a todas horas. Apro-
veche- «. . 
9083 21 ab. 
CUNA FORD 
SE D E S E A COMPRAR UNA, DE R E -
CIENTE MODELO, EN BUEN E S -
TADO. TIENE QUE S E R GANGA. 
INFORMES EN PRADO, NUM. 7. 
9597 22 ab 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
USTED NECESITA UNA 
Basseí Automatic Adder como ésta 
'« 'te -2 • £ ' i "1 ..'1 "1 
Opera faltando solo un centavo para un 
millón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F . 
Canossa. Apartado 281. Aguiar, 13. Habana. 
C 2939 16d-9 
SE COMPRA Y V E N D E TODA C L A S E S de máquinas fotográficas y lentes y 
accesorios. Vales y Moreno. Teniente Rey. 
102, Habana 
9500 24 ab 
5J>CEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F A -
J J brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
8962 o m 
VE N D O M O T O R M A R I N O , C U A T R O Y medio caballos, muy poco uso, eje y 
propela de bronce, cambio de marcha 
Informan: peletería L a Libertad, manzana 
de Gómez. 
«181 23 ab. 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -J<>. Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8249 2 m 
V A R I O S 
ÍJ E C E S I T O COCHE D E DOS RUEDAS > para tres personas, gulable desde el 
asiento, siu pescante, nuevo o poco uso. 
Un par de rodillos prensa mano Excel-
sior, 5 por 8, nuevos o de uso. Un si l lón 
butaca, de artístico diseño, propio para 
fotografía. Informes y diseños para pa-
sar a verlos al apartado 76S. 
9930 24 ab. 
SE LIQUIDAN 23 CARROS D E USO, D E los que empleaban varias fábricas de 
cigarros para su reparto, a un precio ca-
si regalado. Aprovechen la oportunidad 
y diríjanse a su dueño en San Fran-
cisco y Calzada, por San Francisco, al-
tos. Víbora o al Teléfono A-2116; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m., a l sefior Almansa. 
9812 25 ab 
SE V E N D E N DOS CARROS, D E CUA-tro ruedas, para industrias; y tres mu-
los. Informan: Marqués González, 12. 
9481 21 ab 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, ds 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
In. 2 ab. C-2ai8 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha/sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaría para in-
genio; cepillos, tornos, máquina^ 
de Corliss, taladros giratorios, raî  
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
CA R R O C E R I A LIMOUSINI, MUY L U -josa, propia para cualquier automó-
vil. Se da por lo qiíe ofrezcan, por ser-
vir de estorbo. Véala a cualquier hora. 
Concordia 185-A, garage. 
9579 21 «b. 
MO T O C I C L E T A INDIAN, 8 E V E N D E , de 2"^ caballos, 3 velocidades, tipo 
chico, completamente nueva, se da ba-
rata. Informan: Velázquez, 185, Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2240. 
9615 21 nb 
SK v baker", de siete asientos, carrocería 
acabada de pintar en perfecto estado. I n -
forman: O. A. Obispo, 53. 
4d. 18. 
Magnífico Singer, completa-
mente nuevo, del último ti-
po europeo, con carrocería 
forma bote, ruedas de alam-
bre; lo vende su dueño por 
tener que embarcarse' Verda-
dera ganga. Véalo en Mari-
na, 12, garaje. Se da cual-
quier demostración. 
9050 21 at 
CJE V E N D E N T R E S CARROCERLV8, dos 
kj de Ford. Informan: Marqués Gonzá-
lez, 12. 9480 21 ab 
T f O T O C I C L E T A F . N. L A MAS MODER-
XTJL na de este fabricante y la más linda 
do la Habana, se vende en módico pre-
cio; es de cuatro cilindros, caja, veloci-
dades, arranque automático, magneto Box 
blindado, 5 UP., doble asiento, véala a 
cualquier hora. Concordia.' 1S5-A, garage. 
9580 21 ab. 
g E UNA MAQUINA D E S E I S w cilindros, cinco pasajeros, en perfecto 
estado tanto de motor como de carroce-
ría más económica que un Ford, propia 
para pesetear o para hombre de nego-
cios, se garantiza. Calle 2. número 2. Re-
dado. 0518 -4 ab 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones, listo a trabajar. Vestidura fna nueva, gomas Mlchelín. nuevas; mo-
tor* patente. Mercado de Tacón, número 
52, por Dragones. 
9280 25 ab 
O E V E N D E , E N B U E N E S T A D O , U N A 
máauina <le familia particular, seis 
cilindros, económica, funcfonamleato per-
todos los días sale de paseo -fecto. campo. Se puede ver en 11, esquina a 
Vedado. 925J S J - Ü 
S- i V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-mil Limouslne. motor de ocho cllin-droTcon pistones de aluminio, úlUmo mo-
íl«lo de la fábrica Aldsmobile. Se da a 
órlelo de ocasión. Infonnan: G Míguez. 
? r CÍ0 Amistad 7L Teléfono A oSTU 
C-3120 ' iy>a- , 
T F R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
I s i U S T E D D E S E A A D Q U I R I R U N 
Se vende: camión de dos toneladas, en ^ 1 T O M O V T L U S A D O . E N P E R F E C 
P í a " 1 T O E S T A D O D E F U N C I O N A M I E N T O 
n ' P A S E P O R L A C A L L E D E S O L E D A D 
i monserrate, 8 y 10, an- • • . P ^ ^ ^ , n i l A M F A L T E L E F O 
accesorios franceses para los mismos. Vlñ: I tiguo teatro "Actualidades." Chaj E . | N L M E K U U LLrtivic- r u . 
da e Hijoi de J . Fortezo. Amargura. 43. CT , . 
estado perfecto Tiene motor " C O ° A ' J Q £ 5 J A D Ó D E F U N C I O N A M I E N T O , 
Se venden nuevos, con todos sus acceso- nental. Magneto booch. Se da Da- | 1 c p p í \ D I A C A L L E D E S O L E D A D , 
BILLARES 







i N O M-2177, 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WEST0N. CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40." CON MEZCLADOR GRANDE. 
EN PERFECTO ESTADO, Y COM 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES. 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO, DONDE SE 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & B0ÜRBAK1S 
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
9766 3 m 
CABLE DE ACERO 
Se vendo un cable de acero de tres oc-
tavo grueso por 500 pies de largo, 2 tan-
ques redondos de hierro de 7 pies de diá-
metro por 7 de altura, o sean 2.000 galo-
nes de cabida cada uno. A Vila, Salud 
7, teléfono A-6446. 
9839 29 ab. 
NUEVA, SE V E N D B UNA COCINA. DH tres hornillas, con un horno grande 
Inmejorable, consume un centavo por ho-
ra de estuíina, se da baraja por tener-
se que ausentar su duefio. Véala de 9 
a 12 a. m. Aguacate, 77, piso lo., es-
quina Sol. 
9819 23 ab 
S 1 
E VXNDE UN D E S B A B A T E D E MA-
dera, varias puertas y ventanas, y 
en la misma hay unos mil pies de cedro, 
en tablas de 17 pulgadas de ancho por 
una de grueso. Informan en L a Miran-
da, detrás de la Fábrica de Cemento Al-
mendares; preguntar por Rafael el ca-
talán. 9745 22 ab 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
Una cala contadora National y una má-
quina de escribir de nn establecimiento 
que se cierra. Neptuno, 67, librería. 
9tí97 21 ab. 
O E D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A , 
O vertical, de 20 H. P., a 25 H. P. In-
forman: Teléfono F-3513. 
0883 -6 ab 
AVISO AL PUBUCO 
Ya llegaron las máquinas para hacer pan. 
mezcladoras de huevos para kMOT I n M 
y pasteles, para hacer manteqm la y para 
moler maíz o arror. También llegó gran 
™rt1do de batería de aluminio, marca 
Wear Ever. Vea nuestras vidrieras. 
" E L L E O N D E O R O " 
F E R R E T E K I A Y L O C E R I A . MONTE 2, 
E N T R E ZULUETA Y PRADO. T E L E -
FONO A-7193. J 
95*6 . 
rtASJk CONTADORA 
^ do una, casi nueva. 
NACIONAL." Ven-
dos gavetas 
da una has v dos contadores marcando cada una nas-fa ^999- es de níquel y est:i en perfec-
ft. ~SfJSJ¡?.  orSola para cualquier gl-tas condiciones 
ra. Se da barata 
té el duefio. 
9641 
propia para 
Monte y Zulueta. 
>1 ab 
^ K VKM>E MLY BARATO. UN MOTOR 
S eléotri. o de medio caballo Para co-* i ío v •>20 volts E n Compostela, mente UO i -r1 TOit•• - 30 ab 
• 
OÍS V E N D E UN D O N Q U I , D E IMs. U N , r , i - TTi»fjii v un motor de O calentador de meLai 3 io cas. Informes: Marqués Oonsále^ B . 
caioe™» £ Ut nte en menos área. Ber-
Lard* V £ & í £ y Co. Monte, nümer. 
ta 1» J» 
S" R E V E N D E UN TRAP1CHITO, D E ox*. está preparado para moler a mano y pari moler a máquina. También ^ 
dt una palla de cobre con «ma CTP»CÍ-
dld de 72 litros. San Jos*, número 141, 
entre Infanta y Basar ra te. H ^ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo excelente máquina de escribir de 
mi uso partlcalar. Neptuno, 57. Teléfono 
A-6320. 
ÍKJWi 21 ab. 
BARATA. S E V E N D E BARANDA C E -dro. Villegas, número 6S. 
MM 21 ab 




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
8717 8 m 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-8ft BOd- 1 t 
COMO ÍÚ.Ü0QÜ 
Se venden unco Filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenal de repuesio. 
Informes. Muralla, número 
66.68. Teléfono A-3518. 
c n u ta • « 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
obras hermosas y eternas es 
"LISTONIT" 
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ACCIDENTES 
Y DELITOS 
TENTATIVA DE ROBO 
Clarice Herchoíer, vecina de 27 de 
Noviembre número 25 (altos) parti-
cipó ayer a la policía que durante la 
madrugada anterior trataron de ro-
bar en su domic:llio, y que el ladrón 
ai darse cuenta de que había sido 
eorprendido huyó por el balcón que 
da a la calle. 
OTRA TENTATIVA 
Aracelia Pagcs de GáJvez, vecina 
de Gloria 128 (altos) dió cuenta a la 
policía de que durante la noche an-
terior trataron de cometer un robo 
en su residencia. 
PERJURIO 
Clemencia del Castillo y García, 
vecina de Corrales número 25, de-
nunció ante la policía que por ante 
el notario señor Malsana coolpró a 
Plora de la Concepción Rodríguez, 
Tina posada que poseía en Arsenal 40, 
Jurando dicha señora en el acto del 
otorgamiento no tener deudas, lo que 
es incierto. 
MAS PROCESADOS 
José Palmeiro Reina, acusado de 
falsedad, fué procesado ayer, fiján-
dosele qulinentos pesos de fianza pa-
ra que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
También fué procesado en causa 
por hurto con doscientos pesos de 
fianza Adolfo Cuervo Llano. 
LESIONADO GRAVE 
Antonio Fernández, vecino de ban 
Lázaro 319, sufrió lesiones graves eu 
la mano izquierda trabajando en las 
paralelas de los tranvías en el Ve-
dado. 
ROBO 
Carlos Manuel Vázquez Montalvo, 
vecino de Refugios 53, participó a la 
policía que de su domicilio le han 
sustraído ropas rué estima en 71 pe-
ses moneda oficial. 
INFRACCION DE LA L E Y DE CUA-
RENTENAS 
E l doctor Wenceslao de Urrutia, 
médico del puerto, ha formulado una 
denuncia contra C. A. Maurson, ca-
pitán de la goleta americana " J . A. 
Manchester Hayne", de infracción de 
la ley de cuarentenas por haber atra-
cado a los muelles sin haber sido fu- | 
migada la embarcación. 
LESIONES POR IMPRUDENCIA 
El señor Juez de Instrucción de la 
Cuarta Sección dictó ayer tarde auto 
procesando por un delito de lesiones 
por imprudencia a Miguel Real Ro-
dríguez, a quien se le señalan dos-
cientos pesos de fianza para que pue-
da disfrutar de libertad provisional. 
ENVENENAMIENTO 
En la quinta de salud Covadonga 
ingresó ayer tarde para ser asistido 
do síntomas grave sde intoxicación 
el menor Ramón García Pórtela, de 
17 años de edad y vecino de Cerro 
513, quien manifestóa la policía que 
la dolencia que presentaba se la cau-
FÓ un plato de natilla que había co- ¡ 
mido en la fonda establecida en la ' 
esquina formada por las calzadas del 
Cerro y Buenos Aires. 
FALSEDAD EN DOCUMENTO 
OFICIAL 
En el Juzgado do Instrucción de 
la Sección Tercera se inició ayor tar-
de causa po rfalsedad en documento 
oficial contra los vigilantes de la Po-
licía Nacional números 1,104, J . 
Puig, y 678, J . Gorquiz, quienes son 
acusados por Natalia Zayas Espino-
sa y Evangelina Sánchez, vecinas de 
Salud 79, de haber colocado en este 
lugar" dos listas de apuntaciones para 
acusar falsamente a Amelia Pérez 
Rodríguez y Francisco Suárez Roma-
gosa, vecinos del propio lugar. 
FALSO POLICIA 
E l vigilante número 127, del Mer-
cado de Tacón, detuvo ayer a Rogelio 
Peña Méndez, de diez y ocho años de 
edad y vecino de Fernandina número 
E L G A I T E R O 
V I L L A V O Q 
Gran fábrica modelo de sidra y 
de honor y medallas de 
exposiciones 
botellas, premiada con diplomas 
oro en todas cuantas 
ha concurrido 
informa que los trabajos real-
para la organización de la jírak? 
sido coronados por un gran fa*^ 
dice que el día 26 de Mayo no¿L! 
faltar un solo franquino; qUe ' J 
deben ir al Salón Ensueño ¿ 7 
Tropical a gozar de los deUcjJj 
jardines. 
Se procedió al nombramiento d* ti 
comisión que ha de confeccio^ *l 
programa bailable, siendo nomb^j 
los señores Manuel Fernánde^!*! 
Presidente de la Comisión de P r L j 
ganda-
En vista de ser las once Í». m J 
no habiéndose terminado todoí ' J 
asuntos que había que tratar ' 
respecto a la jira, se 
día 30 se reunieran ^ord6 
junta extraordinaria para ult^6 
detalles que faltan con resS!,í* 
la jira. specto 
il 
MANTEQUILLA 
A S T U R I A N A VELARDE 
PUREZA INCOMPARABLE Y FINURA EXQUISITA. 
PIDANLA EN TODAS PARTES 
En latas de inedia y una libra tipo HOLANDA. 
Importadores: J. C A L L E Y Cía.. S. en C 
truyó de cargos remitiéndolo al Vi-
La Unión Franquina en 
Tropical 
63, porque estaba haciendo una co-
lecta para la viuda de un individuo 
nombrado Pagés. E l acusado se dice 
que se hacía pasar por policía, ocu-
pándosele una chapa marcada con el 
número 47. 
ARRESTO 
E l vigilante número 843, de la Po-
licía Nacional, nombrado J . Zubier 
ta, detuvo ayer en la calle de Neptu 
no a Juan Maví Almirante (a) "Cha-
nacuá", vecino de Aguacate, que era 
i N s r i T y j o O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A lOĝ ARTflMENTQ Q E H I D R Q T E R A P I 
OUCM*« rai*« e«uctrrKa. «irmMs. «»TOH 
B»«J08 TUPCOS ««flos «USO». BAfJos OC ÑAU* MEIN •aSo» O» '«NOUl. BAÑOS Oí OXIOCKO. 
• « n o s «ROMAncOS fc.RoS MIOROCLtCTRICO» B. ÑOS OC V»OOR 0<flos M t Drc* M C NTOSO S •«SOSSUL»0ROSOS. 
E L I M W A C i a M P O S I T I V A D E L A C I D O U R I C O C O N L O S 
anes 
JEIlos lavarán su sangre. 
i? usos 
Curarán su obesidad, artritismoj grota, reumatismo y las enferme es crónicas ~ 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA | 
WAYOS X I ROENTGEN I 
COMftlCNTCa OC ALTA rRCCUCNCIA. COAMICNTCS 
rADADICAS. CORRICNTCS G A L V A N I C A S . ANAFORISIS 
C A T A F O R E S I S . IOMIZACIOI» R A D I A C I O N E S VMSLCTA V 
ULTRA VIOLETA BfiNoS OC LUZ OC A R C O 'riNSCN} 
LUZ MORTON. INVCCCIOMCS «AOIUM-ACTIVAS. 
Pida nuestro folleto gratuito 
Dr. PITA 
raliano 50] 
T E L E F O N O A . 5 9 6 5 
¡DEPARTAMENTO DZ OPOTERAPIA 
SUEROS. VACUNA*. AUTOVACUNA3. 
FCRMCNTOB. B A C T CRINAS, KYNASAS 
CNZVMAS. HORMONES. CN O O C R I S I N A S . 
riLTRAOOS B A C T E R I A N O S OC SCMAFCR, 
CĈ AOTAMCNTO OC IHVCSTtCAelOHCS, ANA. Ll«l« OC OX.MA. tSVUTOa. CANCRC «CCRC-
••ONCS. JUGO OASTRICO. CXSUOAOO», TV-
MORCŜ C. t. 
perseguido por Juan Leiro y Fernán-
dez, domiciliado en Labra 309, por-
que en el café "Î as Columnas" le 
dió un empujón y le arrancó la car-
tera que llevaba con 1,048 pesos 7 
una cadena. 
El acusado fué presentado ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
cfón Segunda, autoridad qu^ lo ins-
GRAIÍ JIRA 
A n̂ junta directiva que presidió el 
señor Cónsul de los franquinos en la 
Habana, el querido por todos, co-
rrecto y afable presidente don Lap-
reano Alvarez y abierta la sesión, el 
Presidente felicitó a los miembros de 
la Junta Directiva por su coopera-
ción y entusiasmo y dice que se enor 
gullere de presidir una Dirprtiva tan 
emusiáita y aninosa, pues PU el Cen 
tro Asturiano no se reúne un grupo 
tan nutrido como en nuestro Club; 
pues los veinticuatro miembros que 
componen la Directiva, todos concu-
rren al llamamiento de su Secreta-
rio. 
E l señor Alejandro Baniella da las 
gracias al "señor Presidente, y dice 
que él. como los demás, cree haber 
cumplido con su deber, y que todos 
deben considerarse satisfechos del 
asombroso desarrollo social; pues no 
obstante el poco tiempo que lleva 
fundada, hoy se encuentra a una al-
tura envidiable, y de ello se congra-
tula, como Tesorero, y que existen en 
Caja 400 pesos. 
E l señor Presidente de Propagan-
da, que es un orador de gran altura. 
Caja de Ahorr os 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
UBaocesyCii. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
alt 




AX LADO DE LA BOTICA Esta casa presta dinero esn g», ranfla de alhajas, por un interés maj 
módico, y realiza a cualquier pred» 
BUS existencias de Joyería 
Compramos brillantes, joyería 01 
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono m\ 
EL-SERf iN HEZ-
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
PARA EPILEPSIA 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nerviot para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaqucchcL 
DR. HALE LABORATORIES 
NO». 9 V H VVALKtn STRtCT. NSWVOfiK 
Zona M íls la Haliaia 
REGAimCIOi 0EAY£i 
A B R I L 2 0 
$ 7.246.68 
Minas y minerales 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 I4ab 
IRONBEER 
S. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
ANUNCIO YAMAT1VO 
EL ÜIEJOR JEREZ 
Hasta en las lejanas regiones del Congo gusta como mono^ 
sos felices moradores el incomparable JEREZ DE bt*** 
ALVAREZ. 
Importador: ANGEL BARROS, lamparila fin. 
Superior a Todas SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S ? Sobrinos de Qû sada 
erveza: jDeme media "Tropical*! 
A. ] 
'esalta 
Por 
